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HORROROSA EXPLOSION 
>EWPSrtrernto?"a prueba de bom-
r dSrutdos boy. debido a una 
^ ^ de fulminato de mercurio. Ocbo 
•xpk>'.o, civl.es perecieron, por lo me-
•B,PI* .1 te recibieron heridas más o me-
Bo5. ? Bletae Tno probablemente morirá. 
^ 1 se hallan enterrados debajo de 
P1*1 nl4Sa l ¿ teme que hayan perecido. 
rUinf r,iward L. Beach, Comandante 
» caP"án ^ dHo que uno de los sa-
^ ^ e ^ T u d o ^ a r lo ocurrido; pe-
f*'1 í nue no había duda de que la 
^ ^ Tdebe a un accidente. 
•XP10 inician ocurri6 en el departamento 
U eXPo ñue se usa para secar los de-
sdores" '-pués de llenarlos de fulmi-
t0Dt' d̂  mercurio. Los detonadores üe-
^ PoÍ objeto disparar el expióse deu-
00 de 'nrind'̂ e Explosivo que se tiene 
^""e a necesaria para los trabajos 
V^H v la que sobra se puarda durante 
f ^ t l e on los polvorín^ de Dose Island. 
". ais a una milla de distancl. 
clr.ósitos son subterráneos, con lo 
l Z locaba cualquier explosión que pue-
1 r^arrir Existen ocho .lepartamentos a 
de combas y la explosión solo des-
a dos de ellos. 
^ 1 noche uu grupo de salvamento oyd 
I .n las ruinas del Departamento con-
Tbombas nümero 1. Se introdujo una 
Uniera eu el cuarto y se supo que do, 
" , 1 vivían ror medio de la manguera 
h0TP Pen.n estimulantes e inmediatamente 
Z j r * una grúa para quitar lo. es-
* 7 V media noche se habían sacado 
J ^ K e r o s y ocho fueron identificados. 
! í . aos in.livi.lnos que estaban en el De-
1 rtamento pereci.ron antes de poder ser 
irados Se llaman George Speoner y 
I Twh Matoza Sus cadáveres se recogie-
ron Crt-ese que todavía qhertan tres ca-
averes entre las ruinas. 
JiS ISLAS CANARIAS, BLOQUEA • 
DAS POR LOS SUBMARINOS 
1I\DK1D, Enero 26. 
Secrún informes recibidos aquí por una 
! pénela de noticias, las Islas Canarias se 
hillaa materlaliuente bloquedas por los 
i inbmarinos alemanes. 
La indipnaclóu popular producida por 
el torpedeumiento del vapor español Mam-
brt es muy gfande y va creciendo, dándose 
«I caso de que ni afln los periódicos ger-
Btnófilos tratan de combatirla. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
ftclbldo por el hilo directo). 
1 PAHTE OFICIAL FRANCES 
París, Enero 26. 
El parte oticial <i» hoy, dice: 
"Kechnzamos una incursión ene-
miga en el horde Occidental del Bos-
que de Saint Gobaln, Hubo un recí-
proco bombardeo frente al Bosque 
de Canrleres y a Bezonvaux, (frente 
di Verdún.) 
"Aviación: E l 25 de Enero los avia 
dores desplegaron particular activi-
dad, realizándose numerosas empre-
im fotográficas por los obserradores 
franceses, que Inspeccionaron la zo-
na alemana Internándose hasta. 30 
kflómetros (o sea cerca do 19 millas. 
Se sacaron más de 300 fotografías 
durante el día. 
'•Los_ aviadores perseguidores de-
E l p r o b l e m a d e l 
rribaron 4 máquinas alemanas. Nues-
tras máquinas lanzadoras de bombas 
llevaron a cabo varias operaciones 
durante el día, lo mismo que en la 
noche siguiente. 8,000 kilogramos de 
explosivos se dejaron caer sobre es-
tablecimientos alemanes, notable-
mente la estación ferroviaria j acan-
tonamiento en la región de Loncru-
jon. 
PAJRTE OFICIAL FRANCES 
París, Enero 26. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el .Ministerio de la Guerra, 
dice: 
aSe l'braron acciones de artillería, 
a veces violentas en la reglón del 
Butte Du Mesnil y en la margen iz-
quierda del 3Iosu, en el sector del 
Hombre .Muerto. No ha habido nin-
guna acción de infantería. Nuestros 
aeroplanos derribaron ayer tres má-
quinas alemanas". 
Teatro Oriental, Enero 25. En la 
noche del veinte y cuatro de Enero 
las tropas inglesas llevaron a cabo i 
con buen éxito, un ataque por sor- j 
presa cerca de Krastall, Noroeste de j 
Doirán. En las inmediaciones de Se- i 
res los aviadores británicos bombar- \ 
dearon el campamento búlgaro y de- ' 
rribsron una máquina enemiga". 
pe. Nuestra Inianteria hizo algunos l el teniente Roeth derribado tres glo-1 Imperial que si no hacían la paz« 
prisioneros en operaciones de reco- bos cautivos que cayeron incendia- entre Alemania y Rusia, "serían lan-
noclmientes cerca de Lens, Crolsl- dos. I zados del poder", 
lies y Ephey. "Frente Itallaio: En la meseta de | "Los principales argumentos pre-
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 26. 
El parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: En el frente 
de Flandes desde el mediodía en 
adelante hubo combates de artillería 
entre Blankaart y el Lys, cerca de 
Lens y en ambas márgenes del Scar-
Convoy de artillería inglesa atravesando una población de Italia. 
M e d i d a s d e g u e r r a p a r a e l c a s o 
d e n n a t a q u e e n e m i g o 
NOMBRAMIENTOS, CONDECORACIONES, RETIROS Y OTRAS NO-
TICIAS 
a g u a 
AS OPINIONES DE MR. HAZEN . 
ü gran experto en obras de hidráu-
i, Mr. Alien Hazen, que tiene a bu 
go el estudio de las obras que re-
ere el abasto de agua a la ciuda'l 
U Habana, continrta realizando las 
«tigaciones y estudios sobre el 
"tlcular. 
*r. Hazen ha examinado todos los 
•yectos y estudios que sobre la ma-
la existen en los archivos de la Se-
to-rla de Obras Públicas. El corcnfl 
lalón puso especial empeño en que 
le facilitaran por el Departamento 
Urtos datos existieran en el misroo, 
(PASA A LA DIECINUEVE.) 
S a l i ó h a r i n a p a r a 
l a H a b a n a 
r u h Í ARBON MINERAL. — L E -
1HE CONDENSABA EN LOS 
| MERCADOS LIBRES 
fc^ai r^etaría de Esüu10 comunicó 
tahu « -t115630 de Defensa, oue, según 
kareU de Wasbington, hvn em-
íe hoi? para la Habana 60 000 sacoa 
i a ̂  áe trieo. 
Se ^ BARBON MINERAL 
•i TíJvf .l6' por íin' ayer' fi'^litar 
ftecesi^ A1toaso Xlir* el carbón 
g u a r i ó para que dicho barco sa-
^ J pudiera llegar hasta Curazao. 
CnidJr 8e1nor Ministro de los Estados 
•«a ri.,^ , °ücina- de Mr. Morgan en 
ton una ' an recibido de Washing-
que el n0vf' en la cuali 86 c^unlca 
nrtf , n minc;ra:. considerado 
•ojeío „ 1Cul0 de tuerza, debe quedar 
^antn . Una- estrecha vigilancia en 
Cnba re£lere a su distribución en 
ta r f̂01"- Millistro dió cuenta de es-
la HaíinCl6n al Jere del ^tado y a 
•^nünutr4 P0*1 había venido 
fll»stria« h , 0 carbon a distintas In-
gente , 1 País y en lo sucetivo so-
tenezcan 0 hará a aquellas que per-
a a subditos de nac:ones alia-
I A propuesta del Secretario de la 
Guerra, el señor Presidente aa la Re-
:pública ha resuelto: 
Primero: que todas las autoridades 
¡civiles, militares y marítimas de la 
'República desempeñen con especial 
celo y vigilancia ios deberrV de su 
cargo, prestándose mutua ayuda y 
cooperación, sin restricciones de nin-
gún género, en la finalidad de llenar 
nuestra misión de guerra de la ma-
inera más eficaz posible, respecto a 
cualquiera medida que pudieren adop-
•tar dentro de sus facultades propias; 
y que todos los ciudadanos, a cuyo 
patriotismo y amor a las instituciones 
republicanas apelo, presten esa deci-
dida ayuda y cooperación a las refe-
ridas autoridades civiles, militares y 
marítimas, en el propósito antes indi-
cado. 
Segundo: que todas las dependencias 
del Gobierno, sea cual fuere la Secre-
taria del .Despacho a que estuvieren 
adscritas, en caso de peftigrD prove-
niente de un ataque realizado o quo 
Intente realizarse contra el territorio 
nacional, presten su cooperación deci-
dida e inmediata a cuantas diaposicio-
nes pudiera adoptar la autoridad mi-
í litar o marítima correspondientes, a 
cuyas órdenes quedarán todos los ser-
vicios que puedan ser utilizados al 
propósito de evitar o contrarrestar el 
peligro de referencia. 
Tercero: que todas !as instituciones 
jo corporaciones de carácter provin-
icial o municipal, con todos los ele-
mentos que tengan a su disposición, 
obedezcan y cumplan las órdenes qu^ 
en tal caso de pefigro dicten las au-
toridades militares o marítimas co-
rrespondientes, cooperando en la me-
dida de sus fuerzas al objero antes 
citado. 
MERITO MILITAR CON DISTINTIVO 
AZUL 
( El Jefe del Estado ha resuelto tam-
bién, que en todos los casos en que 
se haya concedido o en que se con-
cediere la Orden del Mérito Militar 
en cua)quiera de sus clases per razón 
de tiempo continuo de servicio con 
limpio historial, tenga como distlntl-
'vo el azul , turquí, y sea de este color 
lasí el esmaVte de la cruz como la cin-
ita y botón correspondientes; ileblendo 
entenderse en este sentido modifica-
dos los Decretos lfl6de 1912 y 1727 
de 1917, así como todas las demás dis-
' posiciones vigentes sobre ese parti-
cular. 
TEMENTKS MEDICOS 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el Decreto por el cual quedan nom-
brados primeros tenientes médicos del 
ejército, los doctores Benjamir. Vina-
jeras Anciano, Carlos Navarro Her-
nández, Gabriel Arlas Guerra. Angel 
Montes Fajardo, Ismael Díaz Cí^ y 
Gustavo A Prieto Romañach 
CONDCORACIONES 
1 Ha sido concedido al teniente coro-
:nel Serafín Espinosa Ramos, la Orden 
Idel Mérito Militar, segunda clase, 
distintivo blanco, como premio a su 
.obra "Moral Militar." 
La misma Orden, de igual clase, pe-
ro con distintivo rojo, ha sido conce-
dida al comandante Patricio de Cár-
denas y Jiménez. 
(Continúa en la DIEZ) 
f5\Y SFE ELEVAR «MCNIJir 
^sein h que tUme l ^ - ^ d a el 
de n , Defensa en el mercado 1U 
^ lots ni , III> 50rá 0 andido hov 
^ la-; m, ata3 de lecb* condensada 
: » ra26n Hrcap "magnolia y "Lechera'-
[,0con u 2 centav08 cada una, pe-
.^ne ¿aCondici6n de dut. el público 
» « esa cantidad en "menuc'o." 
R I F A 
u n a u t o m ó v i l " B u í c k " p o r 
$ 5 - 0 0 
El Comité-Pro Italia rifa un magnífico automóvil 
Buick, tipo 45, modelo 1918, regalo del Comandante 
G. Petriccione, por los terminales del primer premio 
del próximo sorteo de la Lotería Nacional. Solo mil pa-
peletas de a cinco pesos. 
Pueden adquirirse en la 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' * 
"Después de una breve prepara- I Asíago y en ambas márgenes del 
clon de artillería tropas de asalto Brenta hubo violentos duelos de ar-
de Westfall» cogieron veinticuatro I tiIlería,•. 
prisioneros j una ametralladora de i 
fau trincheras l>ancesas en bos: i NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
que de Avocourt. Ln atrevido raid (Cable de „ prensa Asocladll 
en las lineas enemigas en el bosque ¡ recibido por el hilo directo), 
de l'aurleres oMuto gran éxito. 
En los cuatro días últimos, vein-
ticinco aeroplanos enemigos fueron 
derribados en combates aéreos y fue-
go de cañón. Nuestros aviadores tIc-
torlosamente atacaron la costa Nor-
te de Francia, Inclujendo a Dun« 
qnerque, Calais y Bolougne. Buenos 
efectos se observaron. 
"En unos cuantos minutos ayer, 
DECLARACIONES DEL SOCIALIS-
TA SCHEDIDEMANN 
T ^ e s a n i e T i d e l a s i i z i a ' 
c i ó n " í ^ i l i t a r 
"\TUEVA YORK, Enero 20.—Las voces de 
a.1 los que abogan por la pez de nuevo 
se han levantado insistentemente en los 
Imperios Centrales, siguiendo inmedia-
tamente a lo que generalmente se consi-
dera como una nueva declaración de los 
propfisitus de guerra de Alemania, con-
tenida en el discurso de su Canciller. 
bimultáneumente, corre el rumor de 
que el gobierno holsbeviki, en Rusia, ha 
determinado continuar las negoclacioucft 
i de Brest-Litovsk, así como otro rumor, 
que no se ha verificado, que dice que Aus-
tria está preparada a hacer la paz con 
Kusht independientemente de Alemania. 
Ln nota de paz la did en Alemania 
Phlllpp Scheldemann, el líder socialista, 
quien, en un discurso, después del pro-
nunciado por el Conciller von Uertling, 
abogr* por la paz antes de que volviese 
la primavera con su nueva lluvia de 
sangre. 
Respecto a Rusia, sin embargo, el dis-
curso de Scheldemann fué mfts que un 
•legato: fué una advertencia de que los 
llders militaristas del gobierno imperial 
serian '•a'rrojados del poder" si no con-
certaban la paz con esa nación. 
Scheldemann insistid en que había fun-
damento par:i una paz general sobre 
la base del programa expuesto por el 
Presidente Wiison, conforme a las once 
proposiciones acerca de las cuales era 
fiicil y posible un acuerdo. El, sin em-
bargo, era tan Intransigente respecto a 
la cuestión de la Alsacia y Lorena como 
el mismo Conciller von Hertling, y de-
claró que ese territorio debía seguir sien-
do alemún. 
Las palabras de Scheldemann son, 
qtyizA, las más radicales declaraciones 
que hnn surgido del grupo socialista de 
que es Jefe en el Iteichstag. o sean los 
llamados socialistas moderados. Los co-
mentarios de la prensa extranjera sobre 
el discurso del canciller von Hertling, 
Indican, sin eniharpo, que no hay to-
davía Sfñal que el pobierno alemán 
reconozca responsabilidad ninguna n\\\c 
el Parlamento, y que, sê ún todas las 
apnrigflcias, el partido militarista to-I Í I } n i na por < .•mpMo y está 
'i'-! Tuiinníin a umntener su dominio do 
la situación. 
Los bolshevlki están procediendo de 
una manera más enérgica afín contra el 
general Kaledlnes, y nn'ora anuncian que 
los cosacos del frente se han organizado 
en un Congreso que ha declarado la 
guerra al Jefe cosaco, expulsándolo, a él 
y a su Estado Mayor, de su Cuartel Ge-
neral, y anunciado su propósito de per-
secuirlo. 
En la situación militar no ha ocu-
rrido ningún caso digno de anotarse. 
Duelos de artillería en puntos aislados, 
Incursiones ocnsionnles y numerosos re-
conocimientos por parte de los aeropla-
nos son los ílnlcos hachos que se anun-
cian. La actividad aérea francesa se ha 
sefinlado bastante, y los partes oficiales 
anuncian operaciones ÍVitOKrAficns reali-
zadas con muy buen éxito hasta una dis-
tancia de cerca de veinte millas detrás 
de las líneas alemanas. 
E L NATALICIO DE MARTI 
Al pueblo de Cuba: 
La Comisión organizadora de 
la Asociación Cívica ruega a to-
dos los cubanos enamorados de 
la obra de Martí, concurran a 
la velada conmemorativa de su 
natalicio, que tendrá efecto el 
lunes, 28 de Enero, a las ocho 
de la noche, en el salón de se-
siones del Ayuntamiento. 
Atnsterdam, Enero 26, 
Phfltpp Schedidemann, Presidente 
del Partido Socialista en Alemania, 
contestando el discurso del Canciller 
Imperial pronunciado ante el Comi-
té Central del Relchstag, adrlrtló a 
los leaders miliares del Gobierno (PASA A LA PAGINA ^AiORCE) 
sentados por el Partido Militar para | 
seguir la guerra, fueron: el éxito ob- j 
tenido por los submarinos y el po-
der de nuestro ejércUo. Pero estos 
debieron habernos dado la Tlctorla 
decisiva en seis meses, según las 
Í manifestaciones hechas en 1916. Ta 
pasó ese período de tiempo, y aunque 
es verdad que los submarinos han 
perjudicado enormemenle a Inglate-
rra, el efecto principal, risible, ha 
sido la entrada de América en la 
guerra, 
•*S1 los Estados Unidos no hubie-
sen entrado en la guerra, podemos 
tener la segundad de que !a revolu-
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
27 DE ENERO DE 191& 
85 ASOS ATRAS 
Discurso, Hemos recibido el folleto 
que contiene ej discurso pronunciado 
por el Ldo. D José M. de Agramonte 
en el Real Colegio de Abogados. 
60 A50S ATRAS 
No se publicó la edición por s t 
lunes. 
25 ASOS ATRAS 
El Embajador de los Estados Unidos, mister Sharp, y el Primer Mi-
nistro de Serbia, saliendo de la última conferencia de los alia-
dos en París. 
S e s u s p e n d i e r o n 
c o n s t i t u c i o n a l e s 
l a s g a r a n t í a s 
e n B a r c e l o n a 
ENERGICAS MEDIDAS ADOPTADAS POR E L GOBIERNO, LA FLO-
TA DE GUERRA ESTA USTA PARA AYUDAR A LAS AUTO-
RIDADES A REPRIMIR LOS DESORDENES, AGITACION 
DE ELEMENTOS SINDICALISTAS 
LA CAUSA DE LA SUSPENSION DE 
LAS GARANTIAS 
Madrid, 26, 
Editorial. Cuba en la Exposición da 
Chicago. 
Opera. Esta noche en el teatro Ta-
cón se cantará la hermosa partitura 
de Rosaini, "Guillermo Teir. 
En Albisn^-Hoy se pondrá en es-
cena "El Ray que Rabió". 
Ajedrez. _ En el local del Centro 
Gallego tendrá lugar esta noche el 
primer juego del partido entre el se-
ñor Vázquez y el señor Lasker 
" E L D E B A T E " 
Cada número de este popular se-
manario es algo que se espera con 
viva ansiedad. Y ningún número de-
frauda el incerés y la esperanza da 
sus muchos lectores. 
En otro lugar do esta edición pu-
blicamos la última de las "Cartas a 
un Guajiro", do Pepín. ¿Cuál será 
más ingeniosamente socarrona, más 
hondamente Irónica? ¿Esta o la an-
terior? 
Uno do los más sugestivos y ame-
nos periodistas cubanos cintetlza en 
un bello articulo los méritos excelsos 
de Sarah Bernhardt, a quien admira-
remos pronto en el teatro Payret. 
Las "Paradojas" de X . Y. Z. no 
tienen, por bu contundencia y su hu-
morismo, vuelta de hoja. 
Está chorreando gracia cubiche el 
artículo del joven P. I . titulado "La 
Tahona Reformada o Pan de Cemen-
to", que Ilustra una chispeante ca-
ricatura do Angel Cruz. 
Con singular acierto y fácil pluma 
discurre "Ua Calambuco" (Mariano 
García) sobre la libertad y el pro-
greso verdaderos. 
"Apático" penetra el bisturí de su 
Ironía suti] en los "barbarismos" de 
los "escribidores" que sin saber es-
criben francés e inglés. 
Alvarez Marrón suelta la vena de sa 
sátira siempre profunda y sagaz en 
su artículo "Las Campanas.'* 
Agridulce y fugaz y delicada aletea 
la "Comedia Femenina" de Ichaso. 
Con estilo de oro hace Plnilla Mén-
dez un oportuno paralelo entre el 
periodismo de los Ideales y el perio-
dismo que calcula y mide. 
"Intolerancia y Librepensamiento" 
de Agenor, •'Ojeos" de Juan de las 
Viñas, un .ngenloso articulo de Re-
MEDIDAS PARA RESTABLECER 
EL ORDEN 
Madrid, 26. 
El Jefe dei Gobierno, señor mar- Asegúrase que las extremas resoln-
qués de Alhucemas, declaro que el c|wnes adoptadas por el Gobierno son 
Consejo de Ministros celebrado a me- dcbi(ias a ;iUo al parecer detrás de los 
día noche fué dedicado exflusívamen- d(.sórdenes provocados por ¡as muje-
te ai examen de las medidas que es , re8 con ei pretexto de la carestía do. , 
j necesario adoptar para restablecer el j las snbsistencl«s, se ocultan y se agí- | nato de Flamanzuf dedicado al culto 
fWJSSK^i/Pií r f \ \ v v u é . \ í \k lían <'lerae"tos sindicalistas interesa- colaborador de "El Debate" "Arop de 
™ 1 « i !« , dos en perturbar el orden ¡ Lavarez", otro de Incógnito "Para los 
• Madrid, El Gobierno, según declaración del i eSpírltus fuertes". "Nostalgia" de D. 
Ei Jefe dei Gobierno estuvo en « | ¡^.q^ marqué*, de Alhucemas, resol- L . , "Levántate y Anda", de F . de 
Ministerio de la Guerra y desde al i • T|ó c0n energía confiando en i Armas, "Notas Sociales" de Díaz 
conferencio por telefono con el inpl- reatad-, favorable y rápido. ! Samper, "Notas Deportivas" de San-
tan peneral do Cataluña acerca de los ORDENES DEL GOBIERNO I són (Francisco Ichaso). "La Semana 
Ei Ferrol, 26. Teatral" de Maiciai y el artículo grá-
Las autoridades marítimas de aquí1 fleo de Anastasio Abren llenan ame-
rocibieron orden del Gobierno de pre. j namente las demás páginas, 
parar con ioAu nrsrencla la flota de 
guerra para hflOGTM a la mar ai pri-
mer aviso. 
Ta están lisios para zarpar el acó 
sucesos desarrollados en Barcelona y 
otras localidades catalanas. 
BABCELOlíl EN ESTADO DE SITIO 
Madrid, 26. 
Poco después de haber celebrado el 
Jefe dei Gobierno la conferencia tele-
fónica con el Capitán general de Ca-
Lo Ilustran una mordaz caricatura 
de Blanco sobre el ayuno de] pan y 
otras dos de Muñequin. 
L a s c a r r e r a s de cabal los a 
beneficio ü e la Cruz Roja 
Cubana y Americana 
Dos noticias muy interesantes he-
mos recogido y publicamos hoy, reía- | 
clonadas con las carreras de la Cruz \ 
Roja Americana y la Cruz Roja Cu- j 
baña, el 31 del corriente, y ellas son: j 
que adelantan los trabajos encomen-
dados ai señor Chas F . Flynn para 
organizar las carreras mixtas com- j 
puestas de dos automóviles, dos mo- i 
tocicletas, dos caballos y dos corre -
dores a pie, que saldrán de distintos j 
lugares de la pista a fin de que a un ; 
tiempo proporcional a sus medios He- | 
guen juntos a la meta. Muy inf ere-
taluña, se rcurieron los ministros en | raz{ldo «gg^gag» para Barcelona, el 
Consejo, acordando declarar a Barce- i «Alfonso X I I I - para Bilbao, el cruce-
lonr, en estado de sitio. [ ro «R{0 de ta Plata" para Valencia, 
Ai amanecer se publicara el corres- PATRULLAS EN LOS T R E M S 
pondlente b̂ mlo, que ya está redac- j Madrid, 26. 
tado y qne dice: Gobierno decidió que, como me-
«Hemos decidido suspender las ga- j djda dp prcrniicIon. sean patrnilados 
rantías constitucionales en la provln- Ios trenes hasta nueva orden, 
cia de Barcelona, En la Gaceta de hoy ¡ 
aparecerá el dccreto.H ' (PASA A LA PAGINA gTOÑCS) 
R i ñ a s a n g r i e n t a e n ! a c a l l e d e B l a n c o 
DISPUTANDOSE E L AMOR DE UNA MUJER, TRES INDIVIDUOS SE 
ACOMETIERON CUCHILLO EN MANO, RESULTANDO DOS 
HERIDOS DE GRAVEDAD Y E L OTRO MENOS GRAVE. 
FUERON REMITIDOS A LA C A R C E L 
MED AL LIT A 
En uua babitaciúii iulerior de 1* casa | que qué querían, ¡os 
número 8 Ue la caUe de Blanco. v> de»- ; la alcoba y al ver a 
dos peuptraron en 
López UrLñas sen-
arrolló ayer tarde una rifla sangrienta en- ! tado leyeado un periódico, se dirigieron santos resultarán estas carreras. ¡ «truuu — -I a ntm rpffM-e a Que en vista 1 tre tres individuos, siendo la causa cues-, hacia ¿-1 en actitud agresiva, esgrimiendo La otra se refiere a que en vista , | « » | ..E1 Sultin.. un bast6n ..E1 Cocher<).. UI1 
de no haber recibido la Compañía un ^ de nacioIia:;dad »anL.eM. nom- j cuchillo de cocina. López ürifiaa. al verse 
numero de adhesiones suncientes pa- ^ - ¿ Z Z T ^ rüide eu dicha! acometido, se levantó para defenderse y 
ra dar las carreras interprovlnclalei ^ ^ . ^ " ^ . ^ ^Vt^ uace tres diaa de mientra, Hilario lo agredía con el bastón, 
de caballos criollos. se suprimirá. ! ^ J g ^ f J ^ S S * . Garda Ko-, « lograba des.nnar "El Cochero". La lu-
dándose en TU lugar una muy simpa-; ̂ Z ^ 1 ^ 0 ¿omürJ -esitíente en Vir- eha q-:S entre ellos se originó fué cuer-
tlca de jóvenes aficionados menores "f1*"6jC ^ 
de veinte y un años. separó - cana* de'toa oonsiante» diegus-1 lea tres heridos, mientras tanto 
toa que" é̂ t» !a proporcionaba. I »* refugiaoa en otra habitación, ocupada 
Hilario, segu- paret-e, dcáde qus rompió ; por una mujer nombrada Berta, 
sus rel-Biotes Con Susana, tenía celoa de; Al escándalo que se originó, un nume-
Benjamln López y Lópaz. lonodido por 
Benjamín López Btlfiae, vecino de Avenida 
de Italia número 7. por Troladero. dando 
ello lugar a a'Ĵ  aquél doustantcaieni* \\-
i gilara a sa ex-amantc 
I G N A C I O D E L V A L L E G R A O 
Una de las jóvenes figuras que en-
noblecen más el prestigio de un ape-
llido que es una continuada tradición 
de grandeza social en la suciedad ca-
bana. Para glosar esta afirmación la 
mente del que recorra estas lincas 
basta que piense en el golpe de vista 
encantador que ofrecía ayer tarde la 
I hermosa casa-palacio que en la plaza 
do Belén abriga la existencia de la 
santa viuda del Inolvidable Frasco del 
¡Valle, rodeada de sus hijos. Todo el 
¡alto mundo habanero se hallaba con-
igregado en aquella señorial mansión 
resplandeciente de luz. de flores, bri-
llantes como mujeres y de mujeres 
I perfumadas como flores. Todos Iban 
a saludar, saludo de despedida—corta, 
lo esperamos—a Ignacio del \alle. 
quien parte dentro de ?ocos dírvs a 
graduarse de doctor en leyes en una 
Universidad americana. 
El afecto profundo que se profesa 
en la Isla a la familia Valle-Grau. no 
podía exteriorizarse de otro m^o. 
Una viuda ejemplar, una madre espo-
Para esta carrera se necesita reu-
•tt los siguientes requisitos: 
lo. Ser joven nacido en Cuba y no 
haber cumplido veintiún años de 
edad. 
2o. No tener negocio directo ni in-
directo relacionado con el Hipódro-
mo. 
tudes IC. letra B. por Crespo, del V * * \ V * en la misma r e s u ^ que tienen 
la gracia de la perla en el encanto de 
la doble virtud social y humana, no 
podían menos, cuando uno de ellos— 
(Continúa en la ONCE) (Pasa ^ la plana CINCO). 
' 3o. No haber corrido con anterlo-; próximamente a las cii.co y media de la 
rldad en ninguna pista de hipódromo i tar<ie, Lópca Brlñas fué a visitar a Sui>a-
oficial. 
4o. Montar caballo de cualquier ra-
za, tamaño o condición; pero que ha-
ya nacido en Cuba. 
5o. Que el caballo no haya toma-
do parte en ninguna carrera de las 
celebradas hasta la fecha en ei Hi-
(Coutlnúa en la DOCE) 
i, con la cual estuvo charlando en su ; 
habitación durante largo rato. Ai poco tato ] 
se presentaron en su casa "El Sultin" y 
otro Individuo conocido por "El Cochero", 
nombrado Jesús Ferntades Doarte, de of-
do cochero y vecino de Príncipe 34. 
Ambos llamaron a la puerta de la ha-
bitación y al salir Susana y preguntarles 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días, desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la noche. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o , 
G i r e s s e b r e todas i a s p l i z s s importantes de l m a í d o y operac iones de banca 
en O e e e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
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S C H M O L Í ^ F I L S & C o . 
«Sinceros nmlgos y slncems contrato*.* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e G u e r o a 
Chicago, Nctt York, Habana, París, Basles 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcauos con bus ofertas por corree ni Apartado número 1W7, Habana 
Dirección Cabl^áfloa PICOCUERO 
Befermcíaat BANCO NACIONAL BS CUBA. 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE NEW YORK 
POB 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
S. EX C. 
OBRAPIA, NUM. 28 
NEW YOKK STOCK EXCIIANGE. 
TELEFONOS. A-0392. A-9448 
HABANA. ENERO 26 DE 1018. 
DlT. ValMM 
$ 8.00 American Beet Surar 
Americuu Can 
$ 6.00 American Smeltlng & Ref. Co. 
$ 8.00 Anacourta Copper 
California Petroleum 
?10.00 Cnnadlan Pacific 
$ 4.00 Central Leather 
$10.00 Chino Copper 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
2 0)0 Distillers Securities. . . . . 
$ 8.00 Inspiratlon Copper 
Interb. Consol. Corp, Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. 
S 6.00 Kennecott Copper. . . . . . 
% C.OO Lackwanna Steel 
$ 5.00 Leblgh Valley 
Mexican Petroleum. . . > . . 
$ 6.00 Miaml Copper 
Missouri Pacific Certifícate. . 
$ 5.00 New York Ceutral. 
Rav Cousolldated Copper. . . 
$ 4.00 Readlng Comm 
% 6.00 Republlc Iron & Steel 
$ 6.00 Southern Pacific 
Southern Rallway Comm. . . , 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
$ 5.00 U. S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . 
$ 7 00 Cuba Cnne Pref 
Punta Alegre Sugar 
$ 6 00 Inter. Mer. Marine Pref. . . 
$ 7.00 "NVostinghouse 
Erie Common 


























































































































































(Cabio «e n r reata a sopiada 
recibido por «i hile diroeto» 
VALORES 
ACCIONES VENDIDAS: 233.000. 
New York, Enero 26. 
Con la perspectlra del forzoso día 
festivo del lunes próximo y la posibi-
lidad de que ocurran muchas cosas 
durante esas 21 horas, no se mostró 
muy actlyo el mercado de ralores de 
hoy, siendo casi rutinarias las tran-
sacciones que se lleyaron a cabo. 
Las industriales prominentes, inclu-
so los aceros, cobres y marítimas, se 
mostraron variables. 
La trans-continentales registraron 
extremos avances de uno a dos pun-
tos, mejorando también las del carbón 
de bajo precio. Las transacciones se 
ensacharon antes del final, adelantún-
tiosv entonces las acciones de grnera 
de menor importancia. 
Las de la United States Steel se 
tendieron por encima y por debajo de 
la cotización del día anterior, con una 
pequeña ganancia fraccional a la hora 
del cierre. Las ventas ascendieron a 
240,000 acciones. 
E l mercado de bonos careció de In-
terés, si se exceptúan los bajos "re-
cords** de las emisiones de la Liber-
tad. Los del 3.12 bajaron hasta 07.04 
y los primeros del 4 por ciento a 90.50, 
umbos nuevos mínimums, mientras los 
segundos del 4 fluctuaron entre 96.30 
y 06^2. Las ventas totales (a la por; 
i iiscendicron a $2,285,000. 
• Los bonos do los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
rjicJón durante la semana. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.113 a 5w8!4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, leüas sobre 
Bancos, 4,71.1|2. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75^¡8; por cable, 4.76.7116. 
Francos,—Por letra, &.72; por ca-
ble, 5.70. 
Fiorlnes^-Por letra, 43.112; por ca-
bio, 44. 
Liras.—Por letra, 8.47; por cable, 
8.46. 
Ruhlos^-Por letra, 13; por cable, 
13.1 1. 
Plata en barras, 87.118. 
Peso mejicano, 68.8|4. 
Bonos del Gobierno flojos; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Préstamos: Por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 3.1 2; oferta 4; último precio 4. 
Londres, Enero 36. 
Consolidados, no so cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris^ Enero 26. 
Renta tres por ciento, 68 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1; 2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 
B E R N A Z A . 3, a l tos . 
SECRE TAKIA 4 
De orden del Presidente, cito a los bocíob de esta Sociedad para la Asam-
blea Magna, que se celebrará el domingo, 27, a las nuevo de ¡a mañana, en el 
domicilio social Bernaza. 3, altos, con objeto de tratar del particular siguiente: 
Tomar acuerdos rápidos y efectivos referentes al crecido aumento de precio 
de los materiales de construcción y otros particulares imporíantlsimos. 
Por este medio se Invita a todos los señores Arquitectos, Ingenieros, Con-
tratistas, Constructores y Maestros de Ob ras que no sean ya asociados para que 
y con la coope ración de todos, efectuar una acción con-asistan 
Junta a esta Asamblea 
Vto. Bno: 
El Presidente, 
Alfonso O. del Real. 




y ~ 28 t y 26 27 m. 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado de valores durante la 
semana que finaliza se mantbvo rela-
tivamente firme y a excetpclón de las 
acciones petroleras de Bacuranao 
(Union 011 Co.), que experimentaron 
rápida e importante alza, los demá3 
valores solo fluctuaron algunas frac-
ciones, en consonancia uaa. las noti-
cias más o menos optimistas que cir-
cularon relacionadas con la guerra 
que tiene por teatro el continente eu-
ropea 
No es posible predecir el futuro fiel 
mercado de valores. No obstante, si so 
iniciaran de manera franca negocia-
ciones de paz, no hay duda que la ma-
yoría de nuestros valores, y muy par-
ticularmente el papel de los Ferroca-
rriles Unidos, experimentarían alza 
rápida. 
Las acciones de Unidos durante la 
primera mitad de la semana se man-
tuvieron entro 88.1¡4 y 86.3¡4, subien-
do después a 87, 87.1|2 y 87.314, sien-
do este último el tipo más alto de la 
semana, y cierran después do haberse 
eperado a 87.1¡2, de 87 a 87.1|2, sin 
nuevas operaciones. 
Las Preferidas de. la Havana Elec-
tric llegaron a pagarse a 105.7i8 y ce-
iraron de 105.1Í4 a 106, sin operacio-
nes. Las Comunes de esta Compañía 
abrieron a 96.1 ¡2, a cuyo precio se 
operó a principios de semana, decli-
nando después a 96.1|4 y 96.1|8, a cu-
yos precios también se operó, y cerra-
ron inactivas de 96 a 96.1|2. 
Se vendieron en el curso de la se-
mana 50 acciones Preferidas y 50 Co-
munes de la Compañía de Camion«R a 
0̂ y 24, respectivamente, siendo estas 
las primeras operaciones efectuadas 
oficialmente desde que se cotizan en 
la Bolsa. 
Según arriba decimos, las acciones 
de la Compañía Union Oil 8i:bieron a 
mediados de semana de 1.95 a 3.30, sdn 
que dentro de esos dos tlpcs se con-
certaran operaciones en los primores 
momentos, pues el alza fué tan rápida 
que no dió lugar a operar. Pero alcan-
yado el tipo de 3.30 se detuvieron al 
salir algún papel a la venta, lo que 
provocó el descenso hásta llegar a 
3.00, habiéndose operado con cantida-
des de alguna Importancia a distin-
tos tipos dentro de los dos citados. Al 
cerrar han vuelto a mejorar, cotizán-
dose de 3.10 a 3.20. El alza o por lo 
menos la estabilidad de los precios do-
D i a r i o d e ¡ a M e r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores Accionistas dol 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta general reglamentaria que 
habrá de celebrarse el lunes, 4 de 
Febrero próximo, a las cuatro y me-
día do «a tarde, y en la cual se pro-
cederá también a la renovación Isgal 
de la Junta Directiva. 
Habana, 25 de Enero de 1918. ' 
E l Secretario, 
Joaquín PINA. 
4f. 
pende ahora de que se confirmen de 
manera franca las optimistas impre-
Fiones que prevalecen respecto al au-
mento en la producción del líquido. 
Las acciones Comunes da la Com-
pañía Naviera mejoraron dos enteros 
en la semana, llegando a pagarse a 
G5 .3 4, sin que nada se ofreciera en 
venta dentro del mercado. Espéranee 
en este papel precios más altos. 
Cerró el mercado en general soste-
nido y a la expectativa. 
En el Bolsín se cotizó a las 
m. como sigue: * 
Banco Español, de 93.112 a 96.11?. 
F C. Unidos, de 87 a 87.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1'4 a 105.7¡8. 
Idem Idem Comunes, de 96 a 98.1,2-
Teléfono, Preferidas, de 91 a 98. 
Idem Comunes, de 79 a 81. 
Naviera, Preferidas, de 92.314 a 
94.1!4. y 
Idem Comunes, de 65.1|4 a 68. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.814 a 
81. . 
Idem Idem Comunes, do 81.1!» a 
31.5|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegoción, Preferidas, de 83 a 90. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Union Hispano-Americana de Se-
guros, de 151.112 a 156. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 75.114 
a 76.1|4. 
• Union Oil Company, do 3.00 a 4.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
leridas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 57 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 73. 
Idem idem Comunes, de 83.l!2 a 
34.3Í4. 
(PASA A LA DIECISIETE) 
ANO LXXXVI 
Se les avisa por este m ^ 
e l d í a l o de F ^ e r o p ^ 
recogerá la totalidad de 1os|l1* 
hipotecarios vigentes ernibíi?*0 
el Vedado Tennis Club, ^ 
se pasar a obtener su ¡jJ*; 
después de esa fecha, en ¿luí 
del Club o en el National (? 
Bank. 
Habana, enero 17 de 191» 
Gnillenno de Zaldo Jr. 
Secretario. C 089 
H DIARIO DE LA MA1B. 
NA es el periódie* de¿L 
jfw^cirenlacián de h 
l i T H E T R U S T C Q M P A N Y ° F C U B A 
Capira l$500 ,00a00 . R e s e r v a $ 4 5 0 , 0 0 a o 0 
Completas facilidades par» operedonM baaeartea. A*, 
túa como Trastee y Agente fiscal. Pagn Intereses «ota* 
los depósitos de ttem^o y enentas de 
BhOtTOS. 
Alqnfia cajas de seguridad pora de. 
pósitos, en ra bóveda. 
Llame ai A-9010 o escriba ai Apartado 2867, para que gn nomta» o 
rarón social no deje de aparecer con leüas grande» y n3gm en d 
DIRECTOIllO. DE CUBA^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 















































E ! P a r q u e d e R e s i d e n c i a s U N I C O e n l a H a b a n a p o r s u s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , i n c o m p a r a b l e , p o r s u 
d i s t i n c i ó n t a n a r t í s t i c a , e s t á o b t e n i e n d o u n é x i t o f r a n c o y u n a a c o g i d a c a d a d í a e n 4 ' c r e s c e n d o ' ' p o r 
p a r t e d e l p ú b l i c o q u e a p r e c i a l a o b r a c o l o s a l d e e l e v a r n u e s t r a M e t r ó p o l i a l a a l t u r a d e l a s 
c i u d a d e s m o d e r n a s m a s i m p o r t a n t e s . 
N a d a d e c a l l e s p o l v o r i e n t a s , d e r e c h a s , m o n ó t o n a s c o m o e l t a b l e r o d e u n a j e d r e z ! ! 
s i n o A v e n i d a s d e m a c a d a m a s f a l t a d o , s i n p o l v o , a c e r a s a n c h a s c o n c é s p e d , p a r -
q u e s , e t c . A l p u b l i c a r p r ó x i m a m e n t e e l n o m b r e d e l o s ú l t i m o s c o m p r a d o -
r e s ( t o d o s p e r s o n a s d e s i g n i f i c a c i ó n ) e n t r e l o s c u a l e s t e n d r á u s t e d 
s e g u r a m e n t e a l g ú n a m i g o , q u e d a r á u s t e d s o r p r e n d i d o d e l a c a n -
t i d a d y c a l i d a d d e l o s p r o p i e t a r i o s d e l C o u n t r y C l u b P a r k . 
E n l o q u e v a d e E n e r o p a s a d e 
$ 1 4 5 , 0 0 0 l o v e n d i d o . 
En esta setnaM 
empezaron ios trabajes 
preliminares del paseo del 
"LAGO," alrededor del « a l h»-
brá grandes avenida*, jardines, bosqu», 
embarcaderos etc. Desde el río a la Plays» ^ 
tramo es corto y el proyecto es canalizarlo y sbnr 
sn comunicación con el marr facilitando toda clase de 
Sports Náuticos 
Tenemos cerca de cuarenta lotes disponibles alrededor del La-
go y será el punto más precioso de nuestro ' T A R Q U E DE RESIDENCIAS" 
por lo bonito que quedará al acabar las obras grandiosas que hemos em-
prendido. 
Es tiempo que vea a nuestro Representante, el cual le explicará todo lo relativo a los pa?01 
sumamente fáciles, con descuentos, si se efectúa al contado. 
Aparte usted con tiempo un lote que tenga una posición ventajosa. 
E l que invierte en el COUNTRY CLUB PARK para hacer su hogar, vivirá en un ambiente de lo más de lidoso, selecto 
y moderno. , 
Con esto usted creerá que nuestros terrenos valen una barbaridad. 
No señor, vea los precios y condiciones y quedará convencido de lo contraria 
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L A U L T I M A M E M O R I A D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Como bellamente dice la Memoria 
¿c\ Casino EspañoLde la Habana, en 
el año 1917, no son "fervores de op-
timismo ni hálitos de risueña reali-
dad" lo5 Pueclen inspirarnos en 
estas circunstancias difíciles y com-
plejas y en estas horas de prueba. 
Sin embargo, son hechos de gloria, 
de progreso y de prosperidad, son no-
yes estímulos y alientos, son fervo-
res de afectos y cordialidad los que 
en sus páginas presenta la ilustre y 
benemérita asociación, tan valiosa-
mente presidida por el señor Narciso 
Maciá. 
Las estrecheces, las angustias y la 
penuria de la actual situación no le 
han impedido al Casino Español pros-
perar y robustecerse en sus condicio-
nes económicas, como lo prueba el 
aumento de $8.369.47 en sus ingresos 
sociales y el de $13.160.57 en su ca-
pital. 
En el orden moral, en los altos y 
hermosos ideales que persigue el Ca-
sino Español, quizás nunca ha cum-
plido más eficaz y gloriosamente su 
lema de unión fraternal con Cuba, qui-
zás nunca ha ondeado más gallarda-
mente su bandera de cordialidad y 
convivencia. Iluminan con imborra-
bles esplendores las páginas de su Me-
moria aquellos magistrales discursos 
con que dos esclarecidos cubanos, los 
doctores Mariano Aramburo y Anto-
nio Sánchez Bustamante, prestigio y 
honor de la República, magnificaron, 
entre los aplausos y la admiración de 
la conmovida concurrencia, la Fies-
ta de la Raza. Resplandece también 
en las páginas de la Memoria del Ca-
sino Español, como reguero fecundo de 
luz de aquella oración incomparable 
con que el Obispo de Pinar del Río, 
Licenciado Don Manuel Ruiz, cantó a 
Santa Teresa, a España, a Castilla y 
a Cuba, la carta, que es otro canto y 
otro discurso, con que el orador con-
testó a la hermosa y efusiva felici-
tación del Presidente de la beneméri-
ta asociación, señor Narciso Maciá. 
Solo esos tres monumentos basta-
rían para hacer imperecedera la Me-
moria del Casino Español en el año 
1917. 
No son esos discursos y esas car-
tas brindis fugaces como la espuma 
del champán, entre cuyas copas se 
pronuncian; no son alocuciones cir-
cunstanciales que se deshacen en 
pompas líricas y fosforescencias retó-
ricas. Son hechos y nervios y savia de 
la historia, son sentimientos de raza, 
elaborados siglo tras siglo, los que for-
man sus cimientos de granito. 
Después de tan maciza memoria, 
bien puede exclamar el culto Secreta-
rio del Casino Español, señor Ramón 
Armada Teijeiro: 
"Nuestra labor más que nada fué 
labor de encumbramiento para Espa-
ña; de amor religioso para Cuba; de 
acercamiento espiritual para la pro-
genie de América; de conjujnción pa-
ra las voluntades españolas; de con-
vivencia fraternal, noble y franca, pa-
ra los hijos de Cuba, entraña de 
nuestro propio ser, como predilectos 
que son del hogar solariego. Y la le-
gión de precursores, de próceres y de 
adictos es enorme, cubriendo plaza en 
sus huestes la mentalidad latino-ame-
ricana, los sacerdotes del idioma, las 
almas conscientes, puras e inmacula-
das del mundo por España civiliza-
do." 
Es que esa mentalidad latino-ame-
ricana y esas almas conscientes son las 
que pueden comprender y abarcar las 
grandes hazañas, los encumbrados he-
chos y los hidalgos sentimientos de 
la Raza. 
: O K 3 
C A L D E R A S " 
P A R A 
I N G E N I O S 
o 
Q u i e n n e c e s i t e C a l d e r a s 
y n o p u e d a a d q u i r i r l a s n u e v a s 
i n m e d i a t a m e n t e , s a l e d e s u 
a p u r o p i d i é n d o n o s d e t a l l e s y 
h a c e n e g o c i o . 
T e n e m o s u n lote d e 7 2 c a l d e -
r a s , d e u s o , e n m a g n i r i c a s c o n -
d i c i o n e s d e t r a b a j o , c o n c e r t i -
f i c a d o s e x p e d i d o s p o r C o m -
p a ñ í a s d e S e g u r o s q u e l a s 
g a r a n t i z a n . = 
E S T A N L I S T O S P A R A E N T R E G A R 
I N M E D I A T A M E N T E . 
I r á E o y i n e e n n g C o r p o r a t i o n 
T E N I E N T E R E Y , 11. 
D E P T O . 209. 
A P A R T A D O 944. T E L E F . M-1649. 
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Enero '¿tí 
Nada más razonable y hacedero, al 
parecer, que eliminar en tiempo de 
guerra las industrias que no son esen-
ciales, con lo que se dispone de más 
arazos y de más capitales para fines 
nllitares. Po;o luego, cuando se tra-
:a de la aplicación, aparece la dificul-
tad do definir lo que es y lo que no es 
esencial y se ve las consecuencias 
graves que tendrían ciertas elimina-
ciones. 
Véase lo que ha sucedido con la In-
dustria de los automóviles. Estos no 
son indispensables, puesto que la hu-
manidad se ha pasado sin ellos hasta 
S A N G R E 
Limpiando la sangre de sus impure-
tas se llega a obtener siempre un 
'•ado de salud magnífico, Los residuos 
í detritus de las diferentes partes del 
.'uerpo se reparten por la sangre ha-
ciéndola ácida y el organismo no la 
resiste, porque ese líquido vital que 
ha de nutrirlo y darle vida y fuerza 
va enfermo, .haciendo imposible los 
cambios íntimos y por lo tanto se en-
flaquecerá rápidamente y aparecerá 
ana inapetencia a los alimentos y Mna 
laxitud hacia el trabajo. 
Limpie su sangre con MAGNESIT-
RICO, que disolviendo el ácido úrico 
hará que ella adquiera la viscosidad y 
la fluidez necesaria para la nutrición 
general. Tómelo como disolvente tres 
veces al día y tendrá una salud in-
quebrantable. 
Si su boticario no lo tiene, pídalo 
en las droguerías de Johnson, Sarrá. 
Majó y Colomer, Taquechel y Barre-
ras y Co. 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo rlgés'mo octavo de los Es-
latatos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Acccionis-
de esta Compañía para la Junta General ordln&ria quo habrá de efec-
Inarse el día 30 del corriente a las tres de la tarde en las oficinas de la 
misma. Obispo número 53.—Habhna,14 de Enero de 1918. 
ROGELIO CARBAJAL 
Secretarlo, 
c 512 alt 3t-15 2d-27 
hace pocos añes. Esta industria ocupa 
muchos brazos, absorbe mucho capi-< 
tal, quema mucho carbón, envía mu-
cha carga a Ijs ferrocarriles y los va-
pores; todo eso se podría utilizar me-
jor suspenditíndo la fabricación de au-
tos durante la guerra. Entre los ma-
teriales que entran en la fabricación 
figura ei acero cromado, o crómico, 
o cromizado, que no abunda y que el 
gobierno necesita para las municio-
nes. El Prlority Board, que funciona 
en esta capital, dispuso que sólo a los 
fabricantes de municiones se les pro-
veyese de eso acero. 
Sin él, había que suspender la pro-
ducción de autos, que era lo que se 
proponía la Junta u Oficina de Prio-
ridad. Los productores vinieron aquí y 
expusieron todo lo que traería esa 
suspensión. Lo menos grave sería 
que cientos d-» millares de obreros 
se quedasen sin trabajo, porque pron-
to lo tendrían en ramos análogos, de 
ios clasificados como esenciales y en 
los que hay demanda de brazos. Lo 
más grave sería que sufrieran vastos 
intereses enlazados con la industria 
automovilis+.a, sobre la cual se basan 
centenares de millones de pesos de 
crédito. Hay las acciones de las com-
pañías distribuidas entre miles de ca-
pitalistas, grandes o neaueños, accio-
nes sobre las cuales orestan dinero 
los Bancos; como se lo nrestan a los 
dueños de los innumerables garages 
esparcidos por todo el país. Las entra-
das de muchas familias disminuirían 
y se resentiría toda la armazón del 
crédito. Cuanto a los intereses del 
Tesoro, perderían bastante, porque esa 
industria está pagando Impuestos que 
ascienden, cada año. a una fuerte mi-
llonada. Aquí se reconoció que la su-
presión de este ramo de Industria no 
esencial tendría más Inconvenientes 
que ventajas. Y se llegó a un acuer-
do con los fabricantes, por el cual és-
tos se obligaron a disminuir en un 15 
por 100 la producción de los carruajes 
de lujo y de placer, destinando este 15 
de trabajo y do materiales a otros ar-
tículos necesitados por el gobierno 
—como máquinas para aeroplanos, ca-
rros de carga para el ejército, proyec-
tiles medianos y chicos, etc.—que las 
fabricas de nntos pueden producir. 
Se irá gradualmente reduciendo la 
producción de carruajes de lujo, según 
jo exijan las atenciones militares, y 
con este plan ei gobierno obtiene me-
jores resultados que los que daría la 
suspensión súbita de la construcción 
de automóviles y la utilización de los 
obreros en otros trabajos. Si ei plan 
se aplica en otros casos y si on ningu-
no se decreta la suspensión de una 
industria, se procederá muy cuerda-
mente; porque suspensión, en este 
asunto, esquívale a supresión. Nada 
más fácil que cerrar una fábrica; lo 
difícil es volver a abrirla después de 
un largo período de clausura, y poner-
la en estado de productividad. Se re-
quiere capital, brazos, un personal, al-
to y bajo, que sea capaz, como el que 
antes había y que se ha dispersado 
durante la clausura. Algunas de las 
industrias que fuesen guillotinadas 
ahora a causa de la guerra, no resuci 
tarían cuando viniese la paz. 
Y no todas viven exclusivamente del 
mercado nacional: las hay que ex-
portan, y esa exportación trae todos 
los años a este país muchos millones 
de pesos, quo en la guerra hacen aún 
más falta que en ¡a paz, porque hay 
que pagar mayores impuestos. Los dul-
ces, confites, caramelos y demás can-
dy—como aquí se dice—no son cosas 
esenciales; los americanos podrían 
privarse de ellas por una temporada y 
esta privación basta sería benéfica pa-
ra los excesivamente golosos; pero 
una gran parte del candy que se fa-
brica se vende en el extranjero, en 
países en que ios Estados Unidos com-
pran otros artículos, y gracias a esta 
venta, tienen menos dinero que remi-
tir para hacer esas compras. 
En Francia no se ha suprimido in-
dustria alguna por considerarla "no 
esencial," Las llamadas de lujo siguen 
produciendo, deudo trabajo a muchos 
brazos y coutribuyendo al costo de la 
guerra; sin d'.ida venden menos, pero 
viven, porque se ha entendido que for-
man parte valiosa de la oreanización 
económica del país. En Inelaterra no 
se ha suprimido más fabricación qua 
la de ios autos de lujo; pero las fá-
bricas de este ramo trabajan en la 
producción de artículos militares 
Allí, a la declaración de guerra en 
1914, siguió un período de depresión 
en muchos ramos industriales, que lue-
go se han repuesto los más de ellos y 
están dando considerables beneficios 
y sufragando h. la Hacienda con tortí-
simos impuestos casi todos. Todo es-
tablecimicn*o que gana hoy más que 
tntes de la guerra paga el ochenta 
por 100 de la diferencia o incremento 
Las únicas empresas que en su ma-
yoría están ganando muy poco son 
las de servicios públicos: gas, teléfo-
nos, abastecimiento de aguas, etc. Y 
esto se explica, porque mientras sus 
precios, fijados en las concesiones, son 
!oa minmos que antes, han subido sus 
gasto.s 
¿Qué es lo esencial y lo no esencial 
en tiempo de guerra? Arduo problema: 
tanto como es de definir el lujo en 
tiempo de paz. La música no es esen-
cial, como lo son los cañones y los 
fusiles, para hacer la guerra, y sin 
embargo vemos que no se prescinde 
de ella en los ejércitos y en las escua-
dras, como tampoco de proveer de 
ciertas distracciones a los combatien-
tes; porque no basta con alimentar-
los, vestirlos y armarlos bien, sino 
eme conviene, además, mantenerlos en 
un estado satisfactorio de ánimo. 
Tues lo mismo hay que hacer con es-
tos otros combatientes que se quedan 
en sus casas y que pelean, no con 
i:rmas, sino con el dinero que dan pa-
ra costear la guerra. Esta les impone 
sacrificios pecuniarios, ya bajo la 
forma tributaria, ya obligándolos a 
pagar más caica muchos de los artícu-
los que consumen; los priva, en algu-
na medida, la libertad política y 
atln de la civil. Si. además, se les 
fuerza a renunciar a aléanos de sus 
bábitos—y ei "hombre, como dicen en 
España, es un animal de costumbres'' 
—se sentirán contrariados y hasta dis-
puestos a convertirse en pacifistas. 
X. Y. Z. 
I n m i g r a n t e s c h i n o s 
Se ha autorizado al señor Manuel 
Chong. Agente de Inmigración China, 
para la contratación de mil trescien-
tos chinos que intenta traer e in-
troducir en este país para dedicar-
los a las labores agrícolas e indus-
triales en el territorio nacionil. 
Re estos inmigrantes desembarca-
rán 300 en el puerto de Santiago dp 
Cuba y 1,000 en el puerto de la Ha-
bana. 
También ha sido autorizado Chong. 
para la contratación de doscientos 
chinos que procedentes de Méjico In-
tenta «traer e introducir en el nai« 
v los cuales desembarcarán por el 
puerto de la Habana. 
Chong ha prestado fianza de 25 mil 
pesos con los que garantiza el cum-
plimiento de las obligaciones que con-
trae como Agente de Inmigración Chi-
na. 
E l t a l ! e r d e M r . M a r v i a 
Es el mejor de Cuba, el taller «'e 
vulcanizar gomas y cámaras de Mr 
Marvin, Venus número 2, frente al 
Parque Maceo. Aquí hacen las trabajos 
sin demora, los garantizan y cobran 
precios razonables. 
Mr. Marvin compra gomas y cáma-
ras malas. Y vende gomas y cámaras 
reparadas, garantizadas como nue-
vas. 
No olvide que el taller está en Ve-
nus, 2. 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Para 1» Calda del Pelo y Hacerlo crecer 
en puntos CsItos. 
Hay un niedio seRuro de ncabar com> 
pletamento con In caspa, <iue M disolver-
la. Ksto la destruye por entero. Para 
lograr e«to puede usted hnrer una pre-
paración en su casa mezclando 12 onzas 
de Lavona de Composee ordinaria con 0 
onzas de Ron de Malapueta puro (Bay 
llum) y cAedUt dracma de Cristales de 
mentol y por la noche al retirarse, fro-
tar esta mixtura en el cuero cabelludo 
con las puntas de los dedos. A la si. 
pulf-nte "tnailana. casi toda, «i no toda la 
CMma, se le habrá ido. y tres o cuatro 
apliciiclones más disolverán jr destruirán 
completamente hasta las últimas señales 
y trazas de caspa. 
E«ita misma preparación parará pronta-
mente toda calda de pelo y le hará ere. 
cer nuevo en lujtarea cm'vos y enrareci-
dos. Además, mejora iniu-hlslmo la cali-
dad del pelo, poniéndole suave, sedoso, 
ondulante y lustroso. 
SI usted quiere conservar el aspecto 
exuberinte y ondulante del oelo. no dele 
de probar este simple remedio hecho en 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PAS(r.4L.BAI.mU\. 
Obispo >o. 101. 
M I M B R E S 
Las producciones más nueras, 
más exquisitas en muebles de 
mlmbrr»: en colores blnnco y mar. 
flj, tapizados o con nslento de 
cuero. 
ACABAN DE LLEGAR A LA 
" C a s a B o r , D o l l a , , 
Composlela, 52 al ó8^-Tel. A-3491. 
C A M I O N E S 4 < R B P U B L I C ' , 
S u p e r i o r e s p o r s u e c o n o m í a y s o l i d e z 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, T e l . 9982 . 
— Entro San Eafaei y Sao Hignel— 
Ib. Cfi82^ 
F I J E S E V D . B I E N 
y grabe en su i m a g i n a c i ó n , que esta es la cajita ori-
ginal del universalmente conocido S E L L O Y E R . 
Pida, reclaing, exl|a Yd. siempre el nombre y £ D 
S ó l o h a c i é n d o l o así p o d r á V d . verse libre | C R • 
del sin fin de i m i t a c i o n e s que pretenden abrirse 
Paso al amparo del gran crédito e indiscutible é x i -
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como n i n g ú n otro Preparado, el D O L O R 
D E C A B E Z A , N E U R A L G I A S . G R ! P J * E , D O L O R D E 
M U E L A S Y D E O I D O S . D O L O R E S R E U M A T I C O S , et-
^ e r a , e tc 
Caja con un sello, s ó l o cuesta 10 c e n t a v o s . — C a j a con doce sellos, 90 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n t o d a » l a * b u e n a » F a r m a c i a s y D r o a r u e r t a a . 
Tipo de T r a s -
m i s i ó n que 
ha hecho fa-
moso a estos 
Camiones 
ea*a y líbrese lie la caspa que le psttt 
^h.VÍÍ1^ 61 r.pe 0 ,y 8f ^rpren.Ierá del resultado. Cualquier boticario le faci-litara loa ingredientes para usted ha.erla en cosa; pero eso sí. que le den Lavona, fi?o ,̂mi,U t̂o tle lavanda. que a pún bo-íl, arlo pudiera ofrecerle por equivocación. -La preparación es inofensiva; pero t6n~ Base cu;dado de no aplicarla a la r.ira O a lugares donde no se quiera .|Ue lia-
íullagro' PUe* 10 haVt: crecer tomo Por 
N o t o s e n e n 
t o d a l a n o c h e 
Los acatarrados qne tomen A M I -
( ATAKRAJ, Ql EBltACHOL del doc-
tor (aparo, dejarán de toser pr.ra 
siempre, porque se curarán el cata-
rro, por fuerte que sea. Los asmáti-
cos que se ahopau, se mclorarán si 
lo toman y los pobres titeos se all-
Tiarán, porque Jes exigena la sancro 
¡ Ies facilita la respiración. 
Ln acción del A M K ATARKAL 
QLEBRACHOL en los órtranos de U 
respiración es muy heneficiosa, csti-
muía los músculos, en la 'rrippo e» 
de isrran efecto y en goraral en todun 
las afecciones pulmonares. Fn todig 
I?s boticas se rende A1VTIC.ITARB \ L 
t/ULBRACHOL del doctor r.jparó: los 
asmiitlcos que lo toman, (m ücii evun 
alivio y no tosen en toda la noche, 
duermen muy bien. 
C241 alt 3d.-9 
Ó f i c i o a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
TUrrciMT: Hantlaco Gancález CoB-drro, 
Geólogo e Ingeniero de rntniiH de Ib Es-
cuela Nacional de IngenierOH de Méjico. 
Kxplornclones, estudios aeoloffico-mlne. 
ros >• consultorla de minas y dciumclaA 
mineras. 
Supervisión de trabajos mineros y pe. 
troleros, 
I.ocalrzaclón de perforaclone sen busc» 
de minerales y petróleo. 
Análisis y estudios innororr/ipUtin y-
mU-nisrépicos de rocas y minerales. 
Edificio Llata.—AKiiiar, 116.—HABANA. 
1167 alt. 8 d IB 
[ t a ñ i d o s , 
C o l e n i s , Co-
merc iantes e 
Industr ia les , 
i o s 
p r e í i a r e n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o IVloré 
INGENIIiHO INDL'STKIAL 
F.xjrí. de los Ncuoclados de Marras yi 
Tatentes. 
Baratillo, 7. sitos.—Teléfono A-(U¿» ! 
Apartado número 7U6 
Se hace cargo de ios siguientes trabt-1 
Jos: Memorias y planos de luvenios. Solí-' 
cltuo de patentes de invonción. Registra 
de Marcas, Dibujos y CliclléM de marca» 
Propiedad Intelectual. Ko ursos de alza-
da, informes periciales. Consultas. GUA-
T1S. Registro de Jiarcaa 7 pateutea ea 
loa países extranjerob y üo uian.as ia-
terLacionales. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a el n u e v o t i p o d e 5 T O N E L A D A S 
4 & ¿ 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0L1S, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-884b 
P u j o l e í í C o m d y i i e y 
El mvenciuic Antonio Pujol ti.3"o 
el susto de participar a las persona», 
que viajan en-los trenes, que está si-
t.iado frente a la Estación del Ferro-
I carril de Cuba. Los trenes hacen una 
! parada mis que suficiente para apro-, 
i vísicnarse do los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
1 cores en ninguna parte de la línea ni 
'en Camaguey. 
| CG6S " 30d.-22e ^ 
i • 
; Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-, 
I senobenzol Billón, legítimos, en in-
iyección intravenosa, por series y, 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. 
Peláez. Remedios. 
| c coi jf -3 6 , 
B f . í i o n z a l o P e d r o s o 
/-MW.JA-NO '1 1 • HOSPITAL, DE EMER-
! ( J genciaa y del Uorj,ii*l SCmeto Lno. 
I ESPECIALISTA E> VIAS CKINAF1AS 
I V r eníemedades venéreas. C.stoscop'a, 
rTmisnio «le ios oréiere» / axarneu <M 
r.ftca puf ica Kayoa X. 
1 
.\VECC1«/NES ÜE .V ¡SOS ALVAESAN. 
/ CONSULTAS DE 10 A 12 U. W M 
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SI • 
L o s C a m i o n e s R E P U B L I C n o s e q u e d a n e n e l c a m i n o . R e a l i z a n c o n 
é x i t o t o d a s l a s j o r n a d a s , p o r l a r g a s y p e n o s a s q u e s e a n . 
S o l i c i t e i n f o r m e s p r e c i o s y o t r o s d e t a l l e s . 
I m p o r t a d o r e x c l u s í v o i J r M O T E R O 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S y A C C E S O R I O S e n g e n e r a l 
P r a d o , 2 3 . C á r c e l , 1 9 . H a b a n a . 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta?: de 4 a G p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
El deber colectivo. .acata uota de ese Centro número 1,445 
rnn rlp ino malM m̂ q pravft» mif» ! (le 11 de Octubre úlümo, por medio de uno üe 103 aies r.3 gravea que la cual ge Bollcita de ê ta oficina infor-
nos afligen ante el pavoroso proble-
ma de la guerra es la falta del senti-
do dei deber colectivo, dice La Cfr-
rrosiwmdencia de Cienfuego. 
Refiérese al hábito general de no 
creernos obligados a contribuir al re-
medio de los males públicos, sino en 
la parte que nos afecta personalmen-
te importándonos poco el daño de los 
demás. 
Y añade: 
Aquí, en Qenfcegos, tenemos el_ejem-
plo viviente de esta rebeldía de nuestro 
carácter. La Junta Local de Defensa, ve-
lando por la economía del carbón mineral 
maclón sobre las medidas tomadas por 
el gobierno de. Colombia en beneficio del 
pueblo con motivo del encarecimiento de 
la vida, y en contestación a la misma, 
Informo a usted' que -ninguna medida se 
ha tomado al respecto pues hasta ahora 
escasamente se ha sentido la influencia 
de la guerra europea en cuanto al pre-
cio de los alimentos. Ello obedece a que 
Colombia no depende del extranjero en 
cuanto al comercio de esos artículos. En 
este país se cultiva con éxito 'desde el 
trigo, la cebada, manzana y patatas, has-
ta la caña de azrtcar, el plátano, maía 
café, etc, y no Importa carnes pues sus 
ricas haciendas la proveen en abundancia. 
Asi debieran hacer todas las na-
ciones: producir todo lo Indispensa-
—que es hoy una de las más graves ame- , a 2a manuntcnción, para no de-
pender de nadie1 en estas circunstan-
cias. 
nazas que pesan sobre Cuba—acordó cier-
tas recomendaciones para que se limitase 
el alumbrado eléctrico, con lo cual se po-
dría economizar diariamente una canti-
dad regular de carbón de piedra y evitar 
acaso que más adelante sea preciso su-
primir de cuajo ese alumbrado. Este 
acuerdo, en forma de recomendación, se 
publicó oficialmente en todos los perió-
dicos locales. No obstante, fueron muy 
contados los que, le hicieron caso. Las 
vidrelras de ciertos establecimientos con-
tinuaron iluminadas "a giorno"; en mu-
chas casas siguieron dejando encendidas 
E i calzado dei porvenir. 
E l Mundo e-n n crónica de "Attaché 
dice: 
La •'Shoe Manufacturer's Assoclatlon," 
es decir, la "Apoclación de Manufacture-
ros de Calzado, " está reunida en Nueva 
York. Y de esa convención de los zapa-
teros' americanos, aue, comf es sabido, 
l ü L l ^ P ^ ^ i 1 1 ° ^ ! 5 í 0 ™ 1 cal^n a todo el mu¿do. han de sallí tuviéramos en época noYmal y se pndle 
ra traer del exterior todo el carbón que 
ee quiera... Sin duda esos derrochado-
res de lo ajeno han pensado para su ca-
pote qfae a quien únicamente interesaba 
que ko ahorrase el carbón era al fabrican-
te de la corriente eléctrica. Y si el se-
Bor Presidente de la República no hubie-
se publicado el decreto sobre las restric-
ciones de la Iub eléctrica, declarando pro-
hibido y por lo tanto, penado, el derro-
che, seguirían su norma de conducta, 
muy convencidos de que a ellos no les 
Interesa nada que haya o no carbón pa-
ra fabriiear luz. 
Jjo único aue nos enseña y nos 
obliga a economizar es el mayor cos-
to, la carestía: efecto naurai de la 
escasez. Pero como segün parece 
ahora en Cuba sobra dinero, hay gen-
tes que en ningún caso se avienen a 
economizar hssta que se agota la 
ta írcanefa. 
Dichoso país. 
La Independencia de Santiago de 
Cuba publica la siguiente nota faci-
litada por el encargado de negocios 
3e Cuba en Bogotá: 
Tengo el honor de corresponder a la 
L a P i e l G r a s i c n t a 
A t r a e M i c r o b i o s 
Para evitar este peligro y la foal-
íaá de un rostro grasoso, solo dobe 
usarse Jabón "Almendras Amargas", 
hecho por "L.a Rosario", Santander, 
a base de almendras amargas, de per-
fume agradable. Pídalo en todas las 
droguerías y sederías. 
C470 alt. 4t.-25 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Oallano y Aguila. Consulta» y opo-raciones, de 1 a 4. 
acuerdos importanteŝ  ahora que una pele-
tería de Chicago exhibe, llamándolo el 
calzado del porvenir, zapatos de todas 
clases y sexos, con suela de madera, di-
ciendo que se anticipa a los aconteci-
mientos, porque si la guerra dura, ten-
dremos que prescindir de los de suela. 
Hace más de dos siglos que en Es-
paña la gente del campo suele llevar 
zapatos de madera ¡Quién hubiera 
dicho al Inventor de los zuecos y 
otras formas de calzar, que había In-
ventado el calzado del porvenir! 
Pero la gloria de España en esta 
materia está en la Invención de las 
alpargatas. Un calzado económico, 
saludable y cómodo. No hace medio 
siglo que Francia lo adoptó para uso 
de las tropas cuando los ejércitos te-
nían que hacer grandes caminatas. 
Los periódicos americanos publi-
can chistosas caricaturas sebre los 
días sin pai, sin carne, sin carbón, 
etc. E l "The Philadelphia Inquirer* 
presenta unos dibujos muy gracioso, 
y propone dias sin pelo para los cal-
vos que usan peluca, días sin deudas 
en que no se pagan cuentas; dias sin 
faldas para laa mujeres que las usan 
muy corta; dias sin esposa; dias 
sin marido, dias sin vergüenza y 
días sin.: sentido común. 
Ei almana-jue Ilachotte de este año 
trae una caricatura que representa 
un corral de pollos y gallinas. Un 
pollito dice: "r>Iama, escarbando el 
suelo he encontrado una lombriz", y 
la gallina contestó: "¡Ah qué lásti-
ma que hoy «soa un día sin carne!" 
En fin menos mal que haya buen 
humor en medio de tantas penali-
dades. 
N O V I A S 
Para Sopa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-ll 
S a l i d a s d e T e a t r o 
a $ 2 0 
e n l o s 
A U M S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y y C u b a . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación i-adlcal 
ie las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diariaa. 
SOMERUELOS, 14, (ALTOS.) 
Sobre la ocultación del arroz. 
Dice "La Prensa": 
T/a cetlzacWn oficial de la Lonja d̂ l 
Comercio acusa la falta de existencias de 
arroz de canillas. 
Es curioso por demás el hecho de que 
la falta de existencias de arroz de cani-
llas xen el mercado haya coincidido con 
la fijación olllcial de un precio máximo 
a ese producto, porque idCntfto hecho 
se ha observado cada vez que la Junta de 
Defensa Nacional ha creído conveniente 
fijar precios a ciertos artículos de con-
sumo. 
En- el caso concreto de la falta d? 
existencias de arroz de canillas en el 
mercado*, cuando casi a diario anuncian 
los periódicos el arribo a nuestro puerto 
de grandes cargamentos de arroz proce-
fíente de la India y de los Estados Uni-
rlos, la coincidencia de ese hecho con 
el acuerdo oficial que fija un precio má-
ximo a ese producto, habida cuenta de 
lo que aquí se ha dicho acerca de la exls-
Sí 
E l S t u d e b a k e r h a c e c u a n t o s u d u e ñ o 
e s p e r a y m u c h o m á s ; r i n d e e l r e s u l t a -
d o q u e s e e x í j e y m u c h o m á s . 
M A R T I N E Z C A S T R O y C 
M U R A L L A , 4 0 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
c 5*3 alt ? 
de apremios a 900 pesos. Total con $2.200, 
$900; Un escribiente 
H a b a n e r a s 
P R O G R A M A D E i » D O M I N G O 
La matinée de Ja ópera. , que ha sido el' suecés de la 
Se cantará Mefistófeles, gran éxl-1 en el favorito coliseo donde im 
to de la semana, con el mismo repar- por su gracia y arte Casimiro o 
to del jueves. j Consuelo Mayendfa. urta» 7 
Las carrerae. Se repite La Chk'tarra por i 
El handlcap que se corre hoy en che. 1& ao-
Oriental Park, de una milla y octavo. ¡ En el Salón del Prado hay mati • 
servirá como preliminar de la gran por partida doble este domingô  * 
carrera del jueves próximo, en la que En la primera, que empieza 
tomarán parte varios de los candida- dos, se exhibirá la cinta titulada r 
tos para las carreras extraordinarias do el amor resflorece y va Voln t " 
del 31 a beneficio de la Cruz Roja. , sidad de Muerte en Cfc segunda a i 
En los sacones del Conservatorio cuatro. ' ' 
Masriera, en ej Vedado, ofrece la Ju-
ventud Asturiana una matinée 
l̂e- ê las carrera"* 
h"~ 
con variado y atractivo programa. i tambre en petltes tablea al 
Se cantará E l rey que rabio en la i gran salón de fiestas, 
matinée a petición de familias nume- ¡ Reinará e'.' baile, 
rosas del Cerro, Marianao y Vedado, i y baile tambüín , en el 
 J  • Habrá nuevas films por la nocî  
bailan ! En eH Yacht Club, tras el te de , 
[tarde, a la conclusión de las cnrraL 
dte variedades. 48 
Habrá patines, por la maflana 
No oOldaré entre otras fieetas, el 
tencla y funcionamiento en la Habana de tes 
un "trust" acaparador de arroz, que ha nK 9an AA rwj.anc 
realizado pingües ganancias especulando ,'s;:>;ii0U'"u pesos, 
a costa del hambre del pueblo, se presta i La Sección de Apremios constara agentes de apremios a $900. Total niendo en sus besos todo el calor de 
a muy amargas consideraciones. de un Jefe con $3.600. Un Mecanó- $28.820. E l Negociado de Fincas Ean- su ailma gentil. 
Erríi-fo con 
r lo maravilloso es que grandes .°on 
900 pesos; un escribiente bargadas constará de un Jefe adminis-
Total $5.220. E l Negocia-,trador con $2.000: un oficial segundo 
existencias de arroz que hay en plaza, do dQ A impuesto Terri- $1.200; 4 auxiliaos a $900. E l to-1 
ruedan permanecer ocultas y que na- torial constará ^ un Jefe ,l9 Nego_ tal |6 800 T(>tal general: $94 240-00. 
die sepa encontrarlas. clado con |2.400; 2 oficiales de se-I — — | 
Probablemente, dentro de unos días lguná¡L con ^^oo- 2 oficiales de ter 
Luego, por la noche, Los Cadetes de | Club, alternando con números 
la Reina, en tanda única, comenzando concierto y " 
a las siete y cuarenta cinco, represen-
tándose después La Princesa del Do-
llar en función corrida. 
Antón, el siempre aplaudido barfto-i concierto a las diez de la maüana'del 
no Antón, toma parte en las dos obras Conservatorio Falcón y la volada del 
de ¿p, función nocturna. ¡Centro Castellano, a las ocho de la 
La matinée de Marti, tan animada inocho, con baile al final, 
todos los domingos, con La Señorita i Día completo. 
1918 y La Chicharra, obra esta última I {PASA A LA PLANA CINCO) 
artteta se merece, en ei remolcador da encargada de cuidar del orden en 
"San Juan" la acompañaron hasta el el local, pudiendo hacer salir de él, 
"Alfonso XII" una comisión del Eje- " 
cutlvo del Centro, presidida por ed 
amable Presidente, señor Pe^o Pita; 
otra de la Asamblea de Apoderados, 
i presidida por su presidente, señor Dié- va Castilla"; danzón "Mujeres y flo. 
jguez y otra de la Sección de ordenares;" vals straus "Las dos Castillas;" 
[presidida por el señor Canto Peña y: danzón "Si las suegras"...; Schotlñ 
¡gran número de asociados. |"De Madrid al Cielo;" Dai.zór "Mala 
AH legar a la escala del trasatlán-1 Entraña;" One step "Hohrinton;" 
tico español, loe presidentes citados,! danzón "Wenceslao;'' poso doLle "Ma. 
Un oficial de tercera con obsequiaron a la linda soprano con ra-, tas y Fenómenos;" jota "Arriba la 
con 720 y 28 mos de flores; flores que ella besó po- i Rioja. 
La parte musical estará a cargo de 
la orquesta que dirige a", señor Jn-
a la persona que no guarde la com-
pajtuid debida, sin derecho ? reciar 
mación aíguna. 
Programa balluble: Paso doble "vi-
habrá que ir a comprar arroz a Gui-.cera a $90q. 4 'escribientes a $720.! 
nes, o a Matanzas, o a Cárdenas, co-|Total 19.430. El Negociado de Apre-
mo sucedió con el pan. ,mi03 subsidio Industria.".! e Impuestos 
'Diversos, constará de un Jefe de Ne-
L a s h o r a s d e o f i c i n a 
C o n l a r o p a p a s a r á ! o 
q u e c o n e l p a n . 
Se va notando cada día mayor esca-
sez de ropa. ¿Sucederá con las telas 
y adornos lo que sucede con el pan? 
Es muy posible que sí. 
En estos momentos resulta mí-S 
ventajoso que nunca acudir a una li-
quidación de telas, como la que sabe-
mos ofrecerá "La Opera", Avenida de 
Italia y San Miguel, a fines de mes 
"La Opera" remató varios bultos de 
ropa del cargamento del "Domingo*, 
vapor 'iue fué torpedeado. Esa ropa 
llegó hace poco en el "Olaff", barco 
que hizo el transbordo. 
Buen viajo y mucha gloria. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
He aquí el brillante programa de la 
gran vaada artístlco-bailable que ce-
lebrará esta Sociedau en sus sajones 
hoy por la noche: 
Orden de la velada 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
Uán Martín-
Hora: las ocho. 
L a v e l a d a d e h o y en 
c ! t e a t r o N a c i o n a l 
NOCHE DE ARTE 
D E G O B E R N A C I O N 
DETENIDO 
A la Colonia leonesa en primer lu-
gar y a las almas caritativas, se ruega 
contribuyan con lo que su caridad les 
permita, para poder embarcar para Es-
paña al infer.s Waldo Blanco, resi-
dente en 27 eutre D y Baños, que se 
encuentra muy enfermo lo mismo 
que su esposa con cinco niños en el 
mayor desamparo, considerando los 
médicos el viaje necesario para sal-
varles la vida. Al efecto abrimos una 
suecripción en estas columnas. 
DIARIO DE LA MARINA . .$5-00 
En Camagüey ha sido detenido y 
pronto será enviado a esta ciudad, a 
la disposición del Secretario de Go-
bernación, el súbdito austríaco Ernes-
to Flexner Whltraan 
ASESINATO 
En Marcanie, Oriente, ha sido ase-
sinado Antonio Columbio. 
Los autores del crimen son Bruno 
Cobas y Pedro Domínguez, naturales 
de Baracoa. 
Dichos delincuentes se han fugado. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Por haberle pasado por encima una 
carrreta cargada de caña, se halla en 
grave estado el blanco José Valora, 
E l hecho ocurrió en el central "Jo-
bo,'' término de San Nicolás. 
O R . M A N D O M ! 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Ermita de í r r o y o A r e n a s 
El domingo 27 del actual a las 10 
a m. se celebrará gran fiesta a Je-
sús Nazareno de: Rescate estrenándo-
re el nuevo temo regalado por varias 
familias devo^s. Predicará el Rvdo. 
P. Amigó. 
C fi6C 5d-23 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
J U E G O S D E F U M A R 
El regalo típico para un caballero. 
De plata esmaltada, de nlkel, con ce-
niceros de colores. Individuales, para 
un fumador y para muchos. 
ACABAN DE LLEGAR A LA 
C a s a B o r b o l l a 
Efl Presidente de la Asoci iclón de ! Don Manuel Canto peña, presidente 
gociado con $2.000; 2 oficiales de se- Empleados del Estado ha presentado! 2o.—El saínete en un acto y dos'caballeroso y culto de la Sección de 
gunda a $1.200; 2 oficiales de torce-'el siguiente escrito: cuadros, orlgiml) de Ramos Martín, íOrden de) pañuelo gallego. Sección 
ra a $900; dos escribientes a $720. j "Habana, 25 de Enero de 1917. titulado "La afición," tomando parte gentil de trovadores gallegos, sección 
Total $7.640. El Negociado de Agen-1 Mayor Generad Mario G. Menocal. la señora Olea y los señores Requejo, de artistas con alma de alborada, nos 
tes de Apremios constará de un jefe Presidente de la República. Prior y Beltrand. invita atentamente a la brillante ve-
Honorable señor: 3o.—Canciones y couplets por la lada que por la gracia y la gentileza 
La situación de los empleados del Beñorlta Consuel0 Mufioz p^rez'acMn- los trovadores citados se celebra 
Estado no favorecidos en sus sueldos Peñada al plano por su hermana Eva. hoy por la noche en el gran Teatro 
por leyes especiales recientes, es ex- 4o.—La comedia en un acto y en Nacional. 
tremadamente angustiosa y lo Irá Prosa» original de Ramos Carrión, ti-! La noche será noche do arte y do 
siendo a medida que encarezcan las tulada "La criatura". Reparto: Doña arte excelso porque es arte gaídego; 
'subsistencias. jSevera, señora A. Olea; Ramona, se- costumbres, trajes, cantares, poesías, 
I Y hace aún más penosa esta sitúa- *íor,ta Ordóñez; Pura, señorita C- discursos alboradas y alarás, rodo, ab-
clón, por Ib que moralmente represen- Muñoz; Don Juan, señor Requejo; eolutamente todo lo que se diga, se 
Ita, el hecho de que otros funciona- J111111̂ ' 6eñor Prior; Restftuto, señor cante o se suspire o se llore ee hará 
ríos y empleados han obtenido en una ;Beltrand. en la dulce fabla de Galicia la In-
u otra forma un aumento en sus ha- ' En honor al Centro CasteJ'.ano el mortal. 
iberes que no ha alcanzado, por clr- ^ran barítono de payret, seflor Luis 1 Por eso ha despertado este acon-
icunstancias especiales la inmensa m^'Alttfrli. se ha brindado volunta llamen- •tecimiento artístifco un gran entusiaí-
yoría de los servidores de la Nación. ite Para tomar parte en la velada, can- mo en toda la colonia gallega que hoy 
» . ,r , L ,,«.1 E110 no obstante, la Asociación queitando el Prólogo de la ópera "Paya-;por la noche llegará al Nacional a 
Compostelá o2-54-56-58. leL A-84W4. teng0 ej hemeij. de presidir, Jnterpre- 80s" ? la (ie "E1 Guitarrico." rendir su amor y su lealtad v su ca-
tando la general aspiración de esos 
empleados preteridos y hablando muy 
especialmente en nombre de un nu-
¡meroso grupo que a ella reclentemen-
Ite se ha dirigido, al acudir 1 oy ante 
Notas: La Sección de Recreo que- riño eterno a la patria amada. 
l i n a M u j e r Q u e 
E s t a b a M u y E n f e r m a 
Describe en la carta siguiente 
como recupero la salud 
con el Compuesto Veg-
etal de Lydia E . 
Pmkham 
Milwaukee, Wis.—"Antes do tomar 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham estaba en un 
estado verdadera-
EL DEPARTAMENTO DE 
PUESTOS 
DI-
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera' 
que -caba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes da 
tarde y preciosos trajes do noche 
CREELE Y, 83. 
C8720 Ind.-29n. 
U N R O S T R O B f U O 
M u j e r e s d é b i l e s 
Ijas señoras y señoritas que sienten 
tlaquear sus fuerzas no deben seguir 
en ese estado de cosas. Una medica-
ción a base de kola, quina, hierro y 
carne es lo que necesitan para fortale-
cer el organismo, especialmente los 
órganos de Ir, glándula espermática. 
Las mujeres que tomasen "nutriti-
vo trelles" no padecerán de vahidoa, 
dolores de espalda, flojeras, etc. "Nu-
tritivo trelles" es un vino moscatel 
émbar fabricado a baso de kola, qui-
na, hierro y carne. No continúe en ese 
estado deplorable; fortalezca su san-
gre y prepare al organismo para quo 
todos los meses los pase bien y no 
tengan pérdidas-. • Eso significa ane-
mia y nada mejor que combatirla con 
"nutritivo trelles". 
Las muchachas achacosas, deben 
evitar una tuberculosis. Procuren dor-
mir bien y alimentarse moderadamen-
te; no cargue demasiado el estómago. 
Si es que usted no tiene apetito, de 
seguro que "nutritivo trelles" le hará 
recuperar su buen color, evitando así 
el uso de pinturas para los labios. Su 
cutis se echará a perder si continúa 
pintándose. No hay nada más hermoso 
y elegante que la naturalidad y ella 
se consigue tornando "nutritivo tre-
lles", que está de_ venta en todas las 
farmacias de la Isla de Cuba. 
Cl 28 nit 2d-7 
I E l Alcalde ha enviado un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando se tome 
en consideración, por ios beneficios 
que habrá de redundar a la Adminis-
tración Municipal, la reorganización 
de ^Departamento de Impuesto .̂ 
Por este proyecto se pide la crea-
ción, dentro de la Sección de Apre-
mios, de los negociados de Apremios 
por Impuesto Territorial, Apremios 
por Subsidio Industrial, impuestos Di-
versos y Negociados de Agentes de 
Apremios. 
La plantilla del Negociado de Apre-
mios será como sigue: un jefe con 
2.400 pesos; un oficial segundo, con 
1.200 pesos; tres oficiales de terce-
ra a 900 pesos; un mecanógrafo $900; 
4 escribientes a 700 pesos y 28 agen-
usted, no viene a insistir en la petl 
ción de aumento de suer'Jdo en respe- • 
tuoso escrito formulada anteriormen- i 
te, no obstante que hoy más -lúe nun- • 
ca seria justificada esa Insistencia, | 
sino que sólo se propone ^ndicar a , 
usted, muy respetuosamente, lo con- i 
veniente que sería el establecer míen- 1 
tras dure la presente crisis, como ho- ' 
rario de trabajo en las oficinas pú- I 
bllcas, la sesión única, de doce a cln- i 
co de la tarde, excepto los sábados en 
los que las horas podrían continuar \ 
siendo de ocho a doce. 
Abonan esta petición múltiples ra-
zones que atendidas las actuales cir-
.cunstancias tienen extraordinaria 
fuerza, cuales son la economía en via-
jes y aún en fluido y por tanto en 
combustible para la empresa que uü 
mente lastimoso. 
Había estado con-
sultando con el méd-
ico durante varios . 
años, pero todo fué i11*"1 ^s emp eados y la fácil dad que 
Una am- medida les reportaría ai permi-
tir a no pocos de los mismos las ges-
tiones para la adquisición de víveres 
y efectos en mejores condiciones que 
en vano. 
iga me habló acerca 
del Compuesta Veg-
etal de L y d i a E . PinkHm y decidí ilas 5119 3flCanzarian por medio de per-
aprobarlo por algún ¡sonas extrañas. 
ra tiempo. Su remedio I No cr6e aBta Presidencia necesario 
BU. j _ 1 aducir mayores razones en apoyo de 
la petición y por ello se concreta a 
someterla a su benevolencia y recto 
criterio, permitiéndose solo suplicar, 
atendido lo crítico de la situación la 
más breve resolución del asunto. 
Muy respetuosamente, 
(f Ldo. Enrique Tárela Cárdenas, 
Presidente." 
me alivió de la gran 
pesadez y dolores que enfría los cuales 
me obligaban muchas veces a acostarme. 
También usé la Loción Sanativa, y ob-
tuve tanto alivio que ya no siento de-
bilidad al£unr.-"Sra. P. L. B b i l l , 1299 
Booth St, Milwaukee, Wis. 
El remedio que tiene más éxito para 
enfermedades femeninas es el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham y la 
mejor prueba de esto es que por espacio 
de cuarenta años ha mantenido su ex-
celente repatatión gracias a su mérito 
genuino. 
F a r a obtener consejos grratis 
escriba {confidencial) » I^yrlia E . 
5>inkbani Meciioine Co-, I^ynn, 
Máts. Su carta sera abierta, leída 
7 contestada por una sonora y 
L o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
OFELIA METO 
Ayer embarcó con rumbo a Galicia, 
su tierra, su hogar y su nido, la ex-
celente soprano de óperai, Beñorita | 
iGfelIa Nieto, cuyos éxitos como artls- j 
ránáíderd^es^íolimie&te COIll& fe de alto reííeve van tomando cada j 
dencial. ' r"3, m*s vuelo. 
I A despedirla con los honored que la 
s d e C u a t r o 
S u f r i m i e n t o s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
L a que suscribe con el mayor respeto expone: Que 
habiendo padecido de Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de 4 año». llegando a estar tan mala 
que las drogas y aguas minerales de nada me valían, 
solamente con ocho pomos de su maravilloso invento 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, me encuentro ra-
dicalmente curada y pecaría a un deber de eterna gra-
titud si no diera a usted por ello las más expresivas gra-
cias a la vez que le autorizo a usted para que haga de 
estas líneas el uso que mejor le plazca. 
S. S. S. Srta. Lidcvina Soárez Bayer. 
•MBaMMi 
O e M y C o . , Monte, n ú m . 4 6 . 
T E L E F O N O A - 1 9 2 0 
S i desea comprar muebles de sala, comedor, 
recibidor, etc., haga una visita a esta C a s a y 
encontrará precios muy moderados. Hay , tam-
bién , m a g n í f i c a s camas de bronce, l á m p a r a s , 
mimbres y adornos de sala . 
M o n t e , n ü m . 4 6 . H a b a n a 
• 250 alt 
S|c. Vigía. 25. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el mejor remedio 
en el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia. Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general en todas las enfermedades del estómago 
e intestinos. 
B O R D A D O S 
DOBLADILLO DE OJO, CADENETAS, FESTONES, 
en el acto y a precios módicos. 
SE SOLICITAN COSTURERAS. 5 
Aguila, número 137, entre San José y Barcelona. Teléfono A-04 
C 507 Td-19 
V E L L O S 
Be extirpan por 1» electroUal». <*• 
furantía médica de que ao r ! £ ¿ 
.lucen. Instituto de E«ectrotai»P-
Drei. Rcca CasuBO 7 P1Qelra 
Neptuno, 65, altos. D e l » 5. 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E I A M A R I N A Enero 27 de 1918 . r A U M A u n c í ; . 
C R O N I C A S O C I A L 
A B A N E R A S 
G R A N M U N D O 
L A S U N T U O S A F I E S T A D E A Y K R 
rilaré en decirlo. casa, la adorable >atlca de! Valle, alta distinción que formaban, entre 
•̂0 v;acu m0 la de aver, con todo quien eüigió la rpsa Luisa Ttrry, de otras, Marie Dufau de Le Mat, Mer-
piestas ^ de "esplendor, de suave coloración amarillenta, i-ara ga- cedes Lasa de Montalvo. Estela Broch 
j,, que en ^ magnificencia perte-jla de la chambre que q u ^ ó ayer de Torriente, Angela Albert ni de 
eiegancia > categorja de las privile- convertida en yestidlre de las beñoras. Perdomo, Julia Torriente de Montal-
jjecen a i Y soberana del comedor era la ro- vo, Lola Soto Navarro de Lai>a, Nena 
8da^ pn tí. número de las que ha- sa Willlam Merrj-, distribuida no sólo Ariosa de Cárdenas, LoCita Moiales de 
Estón eQ jen los búcaros colgantes sin.) también del Valle, Julita Núñez de Martínez, 
0 éiP0Caue no se repiten. ¡en guirnaldas, centros y jarrones. , María Galarraga de Sánchez, Marga-
1)6 - ti/i en un té con que abría sus t Allí, en la gran mesa qu? cubría ita Ibarra de Olavarría, Amelia Ri 
Consisiio dama p0r 1o3 prestí-' finísimo mantel de encaje, se elevaban vero de Domínguez, Renee G. de Gar 
D a m a s l e g a n t e s : 
V i s i t a r c o n f r e c u e n c i a 
6 $ 
E l E i m s s i i n i t o 
e q u i v a l e a e s t a r s i e m p r e 
a l c o r r i e n t e d e l a m o d a . 
C777 ld.-27 
jalones u°f ^ - ^ - e tOT el rango de ¡ios gladiolos de una corbeille inmensa, cía Kohly, Mirta Martínez I lor de Sigue la relación con Julia S e d a ñ o ' 
i-í ¿O su 11 u ' . , . , i j _ j ' tt_ J ^ _ j - MI 4, j _ i mm _ ^ x , . . . ' dl̂ .-A .̂̂ n otoinhíLrt Luisa Oat-lnta T>4_ I Un derroche de flores como no ten- del Monte v Nena Cotiartd e Jaharré- Florence Steinhart, Luisa Carlota P á - | 1 J f i | « 1 1 1 2 ^ 3 . Q O 0 6 
80 po51^11 ^ entre mejores jgo memoria de nada igual. re, cuya toilette, de todos admirada, rraga, Conchita Gallardo, Agueüita Az- v ^ • f c i ^ v * * * ^ 
¿e su Per^" ^ sociedad Habanera de Bastará un dato. era de un gusto exquisito. cárate, Anita Perklns, Margot Párra-
elementos ae consideraciones y | De orquídeas sólo había más de i María Luisa Soto Navarro de Soler, ga, Elisa Iznaga, Julieta de cárdenas 
e06 !:°;cl6n y por la respetabilidad 
«o P S*c10" „ « L * p p los 
pandes afeccos. idos mil ejemplares y las rosas pasa- que de nuevo reaparecía en los salones J la9 d09 graciosas hermanas Cecilia y 
simpatías. francisca Gran, la viu-!ban, con mucho, de setecientas doce- después de un prolongado retraímien- Angelita Mora. 
^ lf fnnlvWable caballero Frasco ñas. 4o, llamaba Ca atención por el lujo de María Antonia Oñ^eetecándos© 
s mayores, j Más todavía. sus alhajas. 
k*a, y los Se empleó un millar do metros de i De negro, elegantísima, toda la If-
" "dos jóvenes Luis e Ignacio espárragos en las infinitas guirnal- nea del descote aparecía recamada de 
co-
mo siempre por su belleza y elegan-
istinfuiu" j j-^vado iina página de das que admirábanse por todas par- flores de brillantes. 
el V la historia de nuestros aconte- tes. Mercedes Montalvo 
Adriana Alvarez de la Campa, María 
Teresa Pedroso y Cuqnita ^Alfonso. 
G u a r d i a 
TEMPRANO EMPIEZA 
9 9 
A'MLJ "sCO O E 
En la cuarta estación de policía se pre-
sentó anoche Audrés Fernandez y Mén-
dez, dueño de la carbonería s.ta en Ke- I 
vlllagigedo 1̂ 0, denunciando que de »o- | 
del de Martínez, que -vt̂ " ro r̂ T-r-itlrk flor rtf>.l norrn tan bre una me>s* ^ tieue en su habitación María Carrüío, ñor ael cerro, tan i v mjentras fu| al pati0 de BU Cíl8a a | 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e! 
J a r d í r T L a A m é r i c a 
l ientos sociales 
^Magna fiesta. 
Y las palmas, distribuidas por las por vez primera asistía a una fiesta interesante siempre. i enganchar uua mula 'a un carro, le hur-
Ofelía Balaguer, Blanqulta Baralt, ¡ ^ron S^.^ospechartdo que fuera el autor 
pe una pompa excepcioLal. 
««'Vuwia ue ios usuuiüs uniaot., T ^ . T ' n ^ r í ü o CMehi Ch^An T^lita el menor OutOi» Manuel de la Cruz y d anidada por la simpatía de to- Lolita Carrillo, l ftlcm cnacón, u>iua | la Nuez g g años y(í,.lno de R-yiiia 
Varona, Merceditas Valdes chacen, Ju- gigedo 157. 
escaleras, por los salones y por las desde su vuelta de los Estados Unidos, 
galerías, sumaban una cifra conside- era sa 
Un ^ l l ^ t ^ l t í ^ e ^ e S n l L q u Ü ^ D e E l Clayel procedía todo. Conchita H. de Valdivia, Ernestina "eta Montalvo y Zenaida GutiérTez^ 
gestación mas altane eieg ^ ^ ^ , ^ verdadero ala,rde el que ayer varona de Mora, María Gobel de E s - : Julita Plá, Beba Larrea y Rosjta Sar-
•e recuerda hicieron los hermanos Armand de los téfani, Carolina Pruna de Moreyra, d̂ 185- . 
clia- , i^ota la ral> de Com- grandes ecursos de que dispone su Clara Carbonell Viuda de Iznaga, Inés i lin(ia Celia Martínez. 
Aquel P ^ ^ ^ f n;ang-67 de' famoso jardín de Marianao. Goyrí de Balaguer, Herminia del Mon-' Marta Montero, Loló Solís y Yuyú 
póstela, 'f./*" ° residen- Orgullosos pueden sentirse del es- te de Betancourt y María Ojea. Martínez. 
qUé3 ao A ^ ^ a r e s que fue resmen^ realzado los célebres florícul- La interesante María Angulo. Henriette Le Mat Heiminia Monta!-
^ después i¿U^r\g\.\"a%ear: tores cubanos. ' Resplandecientes de belleza y ele- vo y las dos encantadoras hermanas 
?eÍT0- f L r Z r z o t S o ce rado a1 Han triunfado ayer en la obra más gancia, como siempre, Otilia Bachiller Adriana y Esther BachMer 
canecido por largo tiempo cerraao a hermosa ge g vigto on ^ Haba_ *~ Moral ¿ ^ ¡ g Uaohado de R i . Y tres más. señoritas de .as más 
^ ^ ^ h Í ' i . ve. última nue fué na de decorado de una casa. vero y Hortensia Scull de Morales. ^ T ^ h » 0 ^ ^ Q " k t ^ Recuerdo la vez u l t ^ ^ ! • T no una casa ! Dos jóvenes y distinguidas damas. Nena Rivero, Bertha Pantín y Estre-»bierta a histórica casa para un ac ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ 
10 S0Cia 1 nir„noa años cuando ñor ñora Viuda de del Valle. cretario de la Guerra, y María Tere-^ ¿ ^ i 1 * las 8 l ? t ^ J ^ r T i ^ n r i a a 
y vf desHzars^ la S n l Un timbre de honor, el más alto, el sa Demostré de Armeñteros. esposa * *> 91 J ^ Ü Í S ^ rSSrtnS 
te^Ni"8 pidío' "ce^a1" "us más glorioso han alegado ios Ar-;del Subsecretario de Agricultura. ^ í r i ^ ' v ^ ^ S S ^ Í Í d l d i f ^ é 
figura ae f , hpsi osadas mand a su historia. I Señoras Jóvenes en gran número. ,carrujo y con w. 
.lenes la diadc™ ^ J ^ ' m Í , ^ ; Hay que reconocerlo Todas bellas, todas distinguidas, co-armonizaba con todgs los ^ 1 1 ^ de 
alvolver desu^bodaen la M e i c ^ ^ n i ^ y q " , , mo Ofelia Abren de Goicoechea, S a - ^ untuosa, sin igual e Inolvidable 
ey joven franf8 MnnGt^roy%Jf ^ Y es justo, a su vez. proclamarlo lomé Santamarina de Machín( sossia fiesta. - A O T 1 M n ^ 
gloriosa muerte encontró en los cam> Desde 1m cinco de la tarde, ini- Zaleska de M Josefina Montalvo i tnrl(íue F O > T A M L L S . 
pos de batalla ciad* J a fiesta, f u ^ d p i 
^ el/-lt10 n ^ rt/nnm ,d0JÚblÍ0, ^ & ^ l 0 ' B * B u l ^ a júncadella de Valdés Fauly, 
moche figuraban las ^ « de IK«a- Dos horas después, en su apogeo. Rosita Cadaval de Reynerí. Albertina i 
posa lámpara aparecía entonces ^ " e r a de un efecto indescriptible Izna de María LuÍ8a An 
pendida gallardamente en pleno día,, Allí estaba la gran socleaad de la lo de Delgad0i Nena Gambo de g j . 
una hermosa campana de flores. Habana, en representación selecta, nu- do> Mar{a Delgado de Reyes. I E N L O S P A T I N E S 
Hablé de flores. ^nr„J tTÍáa ' e8CoeIdísiraa- Eulalia Lainé de Salazar, Adclita Ba-1 
Sirvieron estas ayer ^n e aaorno | Degfiló aquellos salones todo ralt de Brull. Margarita Iglesia de No fa.ita ningún sábado la fiesta, 
de la suntuosa casa c ^ o una Gaciella Balaguer de Fiesta de juventud, siempre anl-
colaboraclón en el> lucunienio ae ia de hermosura y exponente de distin- Blanco Ortiz, Sarita Larrea de Gar-mada, siempre concurrida, en el gran 
fiesta. ^ ^ n c !cIón- !cía Tuñón, Sarah Gutiérrez Leé de sa/tón de patines del Prado. 
Se veían por tocas porree. Una ausencia advertíase. ¡Landa, Bertha Gutiérrez de Castro, 1 Organizada por la redacción de 11 
Y era de admirar no sólo la canU" I î a Primera Dama de la República. Amaília Hierro de González del Valle,'porvenir se sucede triunfalíñente de 
dad de ellas, sino la clase, la •' arledad ^ egperada p0r ia familia de Va- María Broch de Fernández, Teté Be-I semana en semana, 
y la perfección lo mismo de las que j-je( se yi6 imposibilitada de asistir a renguor de Castro y Nena Trémols de i Hablaré de la de ayer para citar la 
sobresalían en corbfllles numerosas causa de repentina indisposición. Maclá. | concurrencia, 
como de las que tapizaban las pare— j Todos i0 lamentaban. | María Teresa Sarrá de VelaFCo, He-1 una legión encantadora, 
des en guirnaldas formadas con bú-1 puesto ya a citar nombres pláceme melina López Muñoz de Lliteras y la ] Elenita de Arcos, Estelita Alonso, 
caros colgantes. ihacer mención preferente de la se- bella esposa del director de Chíc, Eme- Blanca Alamilla, Nenita Alzugaray, 
En cada una de las posesiones del ñora Angela Fabra de Marlátegui. la lina Vivó de Mendoza. i Elenita Ehlers. Maríanita Valdivia, 
reglo palacete reinaba una flor dis- distinguida esposa del Ministra de E s - Muy bellas y muy elegantes, Rosa- isabelita Espino, Hortensia y Clotilde 
tinta. 'paña, y la del secretarlo de Gobema- rio Arango de Kindelán. Malala Rive-1 Alacán. Esther Lange. Rosita María 
Eran rosas las nuevas .-sas deno- ción, Eloísa Saladrigas de Montalvo. ro de Scull y Loló Larrea de Sarrá. ¡Prieto. Maruja y Margot Solifto. Dulce 
minadas Mliia fruffln, las' .:ue des-1 ^ Marquesa de Larrlnaga I Y ya. finalmente. María Iglesia de María Solano, Margot Baños. Katty 
Plegaban su belleza y lozanía en el Tjl Aa Viua-*a Usabiaga, en la que todos admiraban Brlto. Meirelle Enríquez Lyaia y 
«Jdn principal. ' ^ i r M a í f u e s f ^ de í a n Miguel de e! triple encanto de su elegancia. su Noemí Rivera. Carmen G ^ e H a y 
. * / u , I Y Marquesita ae ban miguei ae eraria v RU hermosura Renee Pérez Ricart, Fabiola do Arriba, 
U rosa Odiante imperaba en la Aguayo, née Hortensia del Monte, que g ™ ¡ co^bmcíSima Geoglna LópeT Calleja. Blanqulta Fer-
galería interior extendiéndose sobre estaba de negro, interesantísima. AntesTe pasar al c á p a l o de seño- nández. Maíg^t Primelles. Florínda 
P O S T H A B A N E R A S 
La policía biuacft al meuor acusado, 
quien confesó su delito, haciendo entre-
pra de 25 pesos en efectivo y una faja 
de cuero con hebilla de oro, un par de 
zapatos y un sombreros, que habla com-
prado con parte del dinero hurtado. 
Presentado ante el Juez de Guardia el 
acusado, fué entregado a su madre. Ceci-
lia de la Nuez, con obligación de que 
lo presente al Juzgado de Instrucción. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
De su domicilio. Lagunas S. salid a la 
calle el niño Eduardo Hernández Losa, 
de dos años de edad y al atravesar a la 
acera opuesta huyéndole a su padre, que 
Iba a buscarlo, fué alcanzado por un 
automóvil, que le produjo una contusión 
en la frente y otra en la reglón mastol-
dea izquierda. 
Fué asistido por el docotr Junco An-
dré en el secundo centro de socorros. 
El padre del lesionado estima el hecho 
casual. 
G r a v e d e n u n c i a c o n -
t r a v a r i o s a g e n t e s 
d e p o l i c í a 
Los expertos de la policía nacional en-
viaron ayer tarde al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda un ates-
tado levantado con motivo de la denun-
cia que la señora Margarita Lozano y 
Navas, vecina de Amistad 136, ha formu-
lado Contra varios úpente» do policía, 
acusándolos de distintos delitos e infrac-
ciones de carácter grave, que redundan 
en escándalo público. 
í f t a m e s , b c u q u e t s d e n o v i a s , r o s a s d e 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s i { c e s t o s , 
S O N E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
O R O S A , B O U Z A y C a 
Calle A, esquina a 25, V E D A D O . T e l é f o n o F-1613 
La señora Lozano se queja de que son 
It.i'Opi itables lo» escándalos que se pro-
ducen en la posada El Indio, a donde 
concurren multitud de gentes de muí vi-
vir que se embriagan en una cantina 
clandestina existente en dicho estableci-
mlento, y que esas infracciones y otros 
delitos graves que redundan en perjuicio 
de las buenas costumbres se realizan por-
que son encubiertas por un teniente de 
la policía nacional, grueso, y algo cano-
so; el vigilante 309. de apellido Dnrún; 
otro de apellido Castillo, Manuel Suárez 
y un experto de apellido Ovalo u Ovale. 
También acusa a un individuo que co-
noce por Mario Díaz. 
riña; pero al comprobarse que no h-jbf» 
tenido participación alguna, fue pu'-sto e.¿ 
libertad. 
El Juez de guardia in-truyó üe carpos a 
los detenidos remitiéndolos n la enfermería 
de la cárcel por todo el tiempo que se-
ñala la ley. 
R i ñ a s a n g r i e n t a 
oii2.:>E D E LA P R l M E U ^ j * 
P A R A N I Ñ O S 
E L E G A N T E S 
la blancura de los dilatados testeros, María Herrera Viuda de Seva. E u - r , ^ r m e detendré ^ « 7 ^ ^ las nue Parr. Carmelina Laurríeta. Silvia Jüs-
yd lafl airosas columnas ¡genla Segrera de Sardiñas. ToreBa E . ^ ^ ^ í í ^ í o ^ f l e í tiz. Rlatilde Agostini. Rosita y Mar-
Orquídeas, las arístocrát-cas orquí- |de Pantín. Margarita Azcárate Viuda ü ^ i ^ Ü S i * ] 1 6 " ta fle9: goi Estrada Mora. María Teresa Gutié-
Un gruplto delicioso de jeunes filies rrez- María Consuellte 
deap, eran todas las de la gran ga- de Todd. Marina Oña de Abreu. Amé- en sociedad-
lería,que da frente a la Igiesia de rica Wilíz de Centellas. Rosario Igle- Un gruplto á e ^ ^ u ^ joumrs nutn phftrh¿ ^irvé-n María \mDaro 
Bolón. 8,a viuda de Machín. Dolores Pina que hacían su presentación oficial en vi s6n?C uca Chirk, MaU l d e j U alo. E s -
¡Cuántas orquídeas! ^e Larrea. Eulalia Oña de Mora, sociedad. tela A Nena Palmer. Dulce 
A millares, enT.izándose material- Mercedes de Cárdenas Viuda de V a l - Eran Merceditas Auñón y Calvo. María Castellanos Teresa Hernández, 
toen e, cubrían con sus hojas de tono des Chacón. Blanche Z. de Baralt. María Victoria Betancourt, Rosita Per- Luisa Cabrera, Carmelina Astiazarán 
Paiwo toda extensión de las pare-'America Pintó de Chacón y la dis- domo, Serafina Ruiz Cadaval y la y Julita Solía. 
, ^ ¡tlnguida y muy estimada dama José- adorabOe y muy graciosa María Julia 
Más orquídeas, y con misma lo- fina Pola Viuda de Mesa. Moreyra. 
^nla y la misma belleza, decoraban María de Cárdenas de Zaldo re- Una más del grupo, Mercy del Mon-
el gabinete de la dulce hada de la saltando entre un grupo de la más te. tan encantadora. 
Hubo patines. 
Y reinó ¡a, alegría del baile. 
— í « í i 
E s t a C a s a i m p o r t a d i -
r e c t a m e n t e e l m e j o r 
c a f é 
L o m a n i p u l a a l a v ¡ s -
— t a d e l p ú b l i c o . — 
S I Q U I E R E C A E E B U E N O L E R E C O M E N D A M O S E l D E 
' L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A 3 8 2 0 . 
E S T A C A S A T I E N E T A M B I E N A Z U C A R D E P R I M E R A C L A S E 
L o v e n d e a l m i s m o 
p r e c i o q u e l a s c l a s e s 
i n f e r i o r e s . 
L o s i r v e a d o m i c i l i o 
c o n e s m e r o y r a p i d e z 
1 \ 
roso público m aglomeró a la puerta de' 
la cana y acuillerou los vlgllautes ..>1, Ju- ¿ 
lio Montes, y 1310. José Quiñones, viendo 
el primero de los policías cuando el Hi- ¡ 
larlo p«guba a L6pez con el bastón. 
También penetraron en la casa %1 ver el | 
molote, el vigilante 1032, Narciso García, y | 
el agente de la i'oilcla Judiciul Jotté Cus-
tro Cbané, que en esos momuntos viaja-
ba eu un tranvía, deteniendo diebos po-
licías a "El Cocbero" eu los momentos en 
que trataba de fugarse bajando or la 
escalera principal de la casa. 
Los tres individuos fueron llevados al 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
donde el médico de guardia, ductor Junco 
Audré, los asistió de primera intención. 
López Briñas presentaba una berlda pro-
ducida por instrumento péforo-cortante en 
el dorso de la nariz, otra en ei antebrazo 
Izquierdo, otra en el dedo índice de la ma-
no derecba, con sección de un tendón, es-
quimosis en la clavicula izquierda, des-
garraduras d«o la piel eji la cara y una'pe-
queúu herida en la lengua, siendo callíi-
cado su estado de gravedad. 
"El Cochero" fué asistido de una herida 
producida también por Instrumento pér-
foro-cortan te, en la reglón deltoldea iz-
quierda y otra en la reglón pectoral sien-
do su estado menos grave. 
El mismo facultativo asistid a "El Sul-
tán" de una herida Incisa en la región 
pectoral, lado izquierdo, otra en el mus-
lo del mismo lado, otra herida en la ro-
dilla Izquierda y equimosis en el brazo 
derecho, siendo calificado su estado de 
grave. 
El capitán Juan Mir. al mando de la 
Tercera Estación se constituyó en el Cen-
tro de Socorro levantando acta de lo 
ocurrido. 
También se constituyó el Juea de guar-
dia, doctor Hernández Miró, con el escri-
bano señor IMchardo y el oficial señor Me-
Somhrerít'is y perritos, de luí blan-
co, con floras bordadas on seda. Muy 
bonitos. 
D I S E Ñ O 
'CORONA NUPCIAL" 
l 
De la má3 Rita calidad por 
el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, S5. Habana. 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mundo p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de imitociones y exijan la i m r c f l . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
i 
T a p i c e s y A l -
f o m b r a s 
También GobelJnos, pieles de ani-
males salrajes, todo cnanto se 
anna en el exquisito adorno de 
ana, casa elegante. 
ACABAN DE L L E G A R A LA 
C a s a B o r b o l l a " 
Ante dic'.ia autoridad declararon Susana 
y los heridos. 
La primera reflrld que estando en su 
habitación conversando L4pez Brifias con 
ella, Hil.irlo y "El Cochero" llamaron a la 
puerta y ai abrir ella, penetraron y agre-
dieron al primero con un bastón y un 
cuchillo. Agregó Susana que Hilarlo le 
había dicho que si la vela cun otro hombre 
le iba a costar caro. 
"El Sultán" y 'El Cochero'' declararon 
que al ir a casa de Susana para aclarar 
nn "lío" de unas cartas escritas por Ló-
pez Brifias, éste les hlxo agresión con un 
cuchillo, por lo que se defendieron con 
el bastón. 
López Brifias dice que estando en la 
habitación de Susana llegaron "El Sultán" 
y "El Cocbero", aralanzándose este úl-
timo con un cuchillo, con el que le hirió 
y en la lucha que con él sosIuto logró 
desarmarlo y defenderse, en cuyos momen-
tos la hoja del arma se partió en dos. 
Encontrándose en el centro de Socorro! 
"'El Sultán" se apoderó del bastón quel 
había sido ocupado por la policía y que { 
estaba sobre una mesa, pegándola con él 
a López Brifias. 
La policía detuvo a José Antonio (Jouse ! 
Delgado, por suponerle complicado en la 
LInuo5 rcstMttos, para niñas, do 
rolle, nansouk u muselina. Hay mu-
chos tipos. 
M A S O N D ? B I A N C 
Obispo , 9 9 . 
c 650 alt 
T e l . A - J 2 3 8 . 
3t-22 
P e r d i d a 
Corapostela, 52 al .VS^Tel. A-WW. 
En el teatro Martí ee extravió ante-
j ayer, por la noche, un reloj de pul-
i sera. 
E l señor Santa Cruz gratificará a 
j la persona que lo entregue en la 
' Contaduría de dicho teatro. 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
Los últimos modelos, los más el egantes y loa mejores precios, los 
tiene José Manuel Corbato, en " E L CHALT3T". 
Se hnce dobladillo de ojo y se entras en el acto.—>'o hay que espe-
rar, siempre estamos listos para hacerlo. 
Cuando haga falta algún adorno para un vestido, alguna cinta, al-
gún encaje o tela para Igualar llame a Corbato por el Teléfono A-6402 
y él so lo encontrará, si es que lo hay en la Habana 
" E L C H A L E T " 
NEPTTiNO, 44, E N T R E AMISTAD Y AOTTILA-
C122 >2<L-% i C284 alt. 
" A b r i g o s " 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
n i n a s 
" T r a j e s s a ^ r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y d e todo c u a n t o 
u s t e d n e c e s i t e a p r e -
c i o s m u y r e d u c i d o s 
e n los 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n í e , R e y 1 9 
e s q . a C u b a 
P A G I N A S O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de l f T \ l . ANO L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
" E l L a b e r i n t o d e l a s P a s i o n e s " , p o r l a R o b i n n e 
C A M P O A M O H M a r t e s , 2 9 , E s t r e n o . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
S e n s a c i o e a l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . E s c e n a s t r á g i c a s . L u c h a s g i g a n t e s c a s . T r e m e n d a s e m o c i o n e s . D e s l u m b r a n t e s c u a d r o s d e l u i o , a r t e y b e l l e z a . . P a r » . 
e x h i b i c i ó n : M A G I A S Y C A Z A R E S , I n d e p e n d e n c i a , n ú m . 1 6 . M a t a n z a s . 8,1 
, c 782 ^ 
T E A T R O P A Y R E T . - T E M P O R A D A S A N T O S Y A R T I G A S . - G R A N E X I T O D E L A C O M P A Ñ I A B E R E N G U E R 
" • A S r - S l i l r u 5 l ^ . r « " . » ; E L R E Y Q U E R A B I O . - P t r b noche , a l a s 1% en t a a d a e soe t ia l , L O S C A D E T E S D E L A R E I N A , P „ r S , " ' ^ -
A L A S 9 E N P U N T O G R A N E X I T O D E L A O P E R E T A " L A P R I N C E S A D E L D O L L A R , " P O R L A S T R E S P R I M E R A S T I P L E S ÜGHETTI, M A R S I L U Y T O M A S Y E L N O T A B L E B A R I T O N O SEÑOR A N T O N . 
C 770 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s H u g o n o t e s 
E n décimaoctava función de abono 
se cantó anoche en el Teatro Nacio-
nal la gran ópera de Meyerbeer "Gli 
Ugonotti." 
Los abonados .apreciando ei admi-
rable conjunto q-ie ofreció la Compa-
ñía de Bracale en la primera inter-
pretación y entusiasmados con el 
gran triunfo del célebre tenor espa-
ñol Palet en el papel de Raúl de Nan-
gis, solicitaron una nueva audición del 
hermoso spartito, y la Empresa, ama-
ble y complaciente en todo momento, 
quiso atenderles. 
Realmente fué un valioso regalo 
para los oídos bien preparados musi-
calmente, la nueva recita de "Los Hu-
gonotes." 
L a señora Poli Randaccio, diva en 
la propia acepción del vocablo, hizo 
una Valenf-ina espléndida, confir-
mando el éxito resonante de las anta-
riores Interpretaciones de la difícil fi-
gura. E n el dúo final estuvo admira-
ble de voz y de acción. 
Edith Masón fué una deliciosa 
Margarita de Valois, y cantó divina-
mente "O vago suol della Turenna." 
L a señora Wieneskaya desempeñó 
acertadamente el role de paggio, in-
terpretando bastante bien "Nobil sig-
nori, salute." 
Palet alcanzó—como siempre—en la 
ópera de Meyerbeer, un triunfo colo-
sal encarnando el Raúl de Nangis. 
Estaba anoche admirablemente do 
voz y cantó como un "divo fra diví." 
Desde el racconto "Piu blanca del 
piu blanco velo"—dondo se condujo 
como un cantante hors llgne—hasta el 
dúo "dlllo ancor", conquistó en buena 
lid artística una serie de victorias 
brillantísimas. 
E l auditorio, entusiasmado, le pro-
digó sus aplausos y le rindió un gran 
tributo de admiración. 
Ordóñez lució sus aptittudes de 
cantante magnífico y de actor nota-
ble en el Conde de Nevers, confir-
mando su buen succés de las anterio-
res interpretaciones. 
En el Maroello Nicolettl Kormann 
se hizo aplaudir muy justamente can-
tando el Plff Paff y en el dúo con el 
eoprano. Interpretó toda su parte ma-
gistralmente, como corresponde a un 
artista de su cartel. 
En el Conde de Saint Brls estuvo 
Bardi a espléndida altura. 
Los defhás artistas contribuyeron 
en la medida de sus fuerzas ai buen 
conjunto escénico. 
Muy bien los coros preparados por 
el valiosp maestro Bernabini y ex-
celentes los bailables. 
Espléndida lü orquesta, que obtuvo 
magníficos efectos bajo la brillante y 
hábil batuta del gran maestro Bolac-
eo. 
Apropiada y lujosa la presentación. 
I O N A R I A 
P r e c i o s o e i n t e n s o c i n e d r a m a d e a m o r y a v e n t a r a s , s e n s a c i o n a l m e n t e e d i t a d o p o r l a M U T U A L , y q u e s e e s t r e n a r á 
e n t e r c e r a t a n d a . 
M A Ñ A N A , L U N E S , 2 8 D E E N E R O 
A N T E A T R O " F A U S T O 
> 9 
E n s e g u n d a t a n d a : " L a H i j a d e l a T e m p e s t a d " , p o r I t a l i a M a n z i n i . - P A S I O N A R I A , e s u a p r e c i o s o d r a m a , inten 
p r e t a d o p o r M a r g a r i t a G i b s o n , y h a m e r e c i d o l o s e l o g i o s u n á n i m e s d e l a c r í t i c a m u n d i a l . 
Hoy se pondrá en escena "Mefis-
tófeles", la grandiosa ópera del maes-
tro Arrigo Boito, obra que presenta 
con gran magnificencia" y esplendor 
la Compañía de Bracale y donde ac-
túan artistas como Tina Poli Randac-
cio, Edith Masón, José Palet y Luigi 
,Xicoletti Kormann. 
La función de hoy por la tarde se-
rá, sin duda, uno de los grandes acon-
tecimientos artísticoc do la tempora-
da. 
Para fecha muy próxima se prepa-
ra una gran función en honor del in-
signe maestro Polacco. 
Funolón esta que será un succés 
magno. 
A d o l f o R o c a , E m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . S a n M i g u e l , 7 6 . H a b a n a . 
c 775 2d-27 
en honor de la notable tiple Consuelo 
Baíl lo. 
Los aragoneses han organizado un 
gran homenaja a su paisana. 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
IíACIOJíAL 
Se pondrá hoy en escena en el Tea-
tro Nacional, en la matinée, la mag-
nífica ópera "Mefistófeles", del céle-
bre compositor Arrigo Boito. 
Tomarán parte en la Interpretación 
los aplaudidos artistas Tina Poli Ran-
daccio, Edith Masón, José Palet y Ni-
colettl Kormann. Este último artista 
—gran cantante y gran actor— hace 
edl protagonista una soberbia crea-
ción. 
Palet canta la parte del epílogo 
"Giunto bui passo stremo della piu 
strema eta", maravillqeamente. 
Y la ópera es presentada con es-
plendidez nunca igualada en la es-
cean de nuestro primer teatro lírico. 
En breve se celebrará una gran 
función en honor del maestro Po-
lacco. 
E L H O M E N U E A CONSUELO BAI-
L L O 
Se celebra hoy en la Quinta de la 
fábrica de calzado " L a República", en 
Jesús del Monte, una hermosa fiesta 
E F E R R O C A R R I L 
D E L A M U E 
Emocionante y sugestivo drama cinematográfico >editado por una nota-
ble casa italiana. Interpretado por dos grandes figura» del teatro mudo, 
ella, Glna Monte, elegante y bella fomina, actriz de gran talento; él, Dan-
te Capelli, actor de grandes méritos, una de las grandes figuras del tea-
tro Italiano. 
E l Ferrocarril de la Muerte será presentado en Cuba por Santos y | 
Aligas el Jueves 31 en el Teatro Fausto, y sorá un gran acontecimiento. ¡ 
0715 4d.-24 1 
SARAH BERIS'IIARDT 
L a célebre trágica francesa Sarah 
Bernhardt ha enviado ya el decorado 
todo que ha oe usar en la temporada 
de Payret. 
Todo lo necesario para las funcio-
nes que va a ofrecer en esta ciudad 
estará aquí dentro de unos días. 
Y la gloriosa creadora de tantas 
figuras escénicas saldrá para la Ha-
bana el día 14 del próximo mes. 
Desde el día primero de Febrero, 
siguiendo la fofma acostumbrada en 
los Estados Unidos, el manager de la 
gran actriz ordenará que se anuncie 
ei programa de la semana y pondrá a 
la venta las localidades para que el 
público pueda adquirir las que de-
sea oportunamente y elija la función 
a que va a asistir, conociendo ya el 
orden de los espectáculos. 
Así se pueden obtener los billetes 
con la mayor comodidad. 
P A Y B E T 
L a temporada actual de opereta y 
zarzuela se desarrolla con magnífico 
éxito-
L a Compañía Berenguer libra jor-
nadas artísticas de Indiscutible mé-
rito. 
"La Marsellesa", hermosa zarzuela 
que ahora resulta de gran actualidad, 
fué cantada aaoche y sus Intérpretes 
obtuvieron un gran triunfo. 
E l público salió muy complacido de 
la representación y premió con nu-
tridos aplausos a los artistas. 
Para hoy se anuncia un programa 
magnífico. 
E n la matinée Irá a escena " E l rey 
que rabió." 
Por la noche, en tanda especial, 
"Los Cadetes de la Reina"; y des-
pués, en función corrida, "La Prince-
sa dei Dollar." > 
Ambas obras constituyen dos mag-
níficos triunfos del barítono Antón. 
Mañana se pondrá en escena " E l 
anillo de hierro". 
E l martes, "Jugar con fuego.'" 
Se activan los ensayos de "Maru-
xa", "Eva" y una conocida opereta. 
"Cuba al día", en la que se exhiben 
los aparatos para extraer buques del 
fondo dei mar inventados por el cu-
bano señor Rafael Arazoza. 
Mañana, estreno de " E l hombre de 
la situación.' 
Pronto, estreno do "Mujeres vícti-
mas de la guerra." 
CAMPOAMOB 
Como de costumbre, el programa 
dominical es muy variado. 
E n él figuran películas de verdade-
ro arte, como "Las dos luchas", de 
la marca Mariposa, que se proyectará 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
También so proyectará la película 
de la marca Pájaro Azul titulada " E l 
precio del silencio." 
En las tandas de las 2% y de las 
4 se proyectarán los episodios sépti-
mo y octavo de " E l fantasma gris" 
titulados "Cogidos en la trampa" y 
" E l piso doble' y las películas cómi-
cas "Los dos duques", " E l pobre Pe-
dro", "Pena a] ladrón", " L a caja mis-
teriosa" y "Venganza en un hospital", 
por Canillitas. 
También se proyectará la cinta 
MAETI 
L a Compañía Velasco anuncia para 
hoy los siguientes programas: 
En la matinée pondrá en escena 
la zarzuela "La chicharra" y la re-
vista " L a señorita 1918." 
Por la noche, en primera y tercera 
tandas, " L a señorita 1918"; en se-
gunda, "La chicharra"; y en la cuar-
ta, " L a boda de Cayetana" o "Una 
tarde en Amaniel." 
A p r o v e c h e l a M e j o r O p o r t u n i d a d 
Haga lo qne hacen muchas personas, consultar nuestros precios 
untes do hacer sus compras. 
Nuestras existencias pueden proporcionarle lo que usted necesi-
ta, ai mejor precio. 
En los siguientes artículos teñe uros un surtido variado y com-
pleto. Téanos y le complaceremos. 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
J U E G O S D E M I M B R E Y D E C U A R T O 
C A M A S D E H I E R R O Y D E M A D E R A 
L A M P A R A S M O D E R N I S T A S 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S D E C A U D A L E S , d e t o d o s t a m a ñ o s . 
8e cambian, compran y ven den nuevas y de uso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundada en C ü 5 ^ 
I s i d o r o P e l e a 
Gallano 186. Frente a la Plaza del Tapor. Teléfono A-1953. 
compran objetos antiguos y metales v iejos. 
Se 
C I N E 4 < F O R N O S 
I O P U E R T U S A UA- C A L L E 
H o y , D O M I N G O . 2 7 , h o y 
M a t i n é e : " B e n i t í n y E n e a s " y " M a l i a " 
N o c h e , P r i m e r a T a n d a : " B e n i t í n y E n e a s " . 
2.a Tanda: " L a Marcha Triunfal". 3.» Tanda: "MALIA". 
ALHAMBRA 
E l programa do la matinée lo cu-
bren " E l rico hacendado", aplaudida 
opereta, y "Zizi." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Zizi." 
" E l rico hacendado" en segunda. 
Y en la tanda final, "La ley de va-
gos." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, "Madame 
Buterfly", interpretada por la notable 
actriz Mary Pickford. 
Y en la tercera tanda, doble, es ex-
hibirá "María Rosa", el magnífico 
drama de Angel Guimerá, por Geral-
dine Parrar, estrella del Metropoli-
than de Nueva York. Consta esta her-
mosa obra d̂ » seis actos. 
Mañana, estreno de "La Pasiona-
ria." 
E l jueves, día de moda, estreno de 
" E l ferrocarril de la muerte.", por 
Glna Montes. 
Se preparan los estrenos de otras 
Interesantes películas, entre las que 
figuran Ravengar, Los salteadores de 
trenes, Las vírgenes locas. Cuando el 
canto se apaga. Princesa y Bailarina, 
y otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
L A R A 
Para hoy se anuncian dos intere-
santes programas. 
E n la matinée se proyectarán cin-
tas cómicas y de argumento policia-
co, muy interesantes. 
Por la noche, en primera tanda, 
continuación de los episodios de "Ju-
dex", que se repetirán en la tercera; 
en segunda y cuarta, tres episodios de 
la magistral berie " E l ángel de los 
obreros." 
MZA 
En la primera y tercera tandas de 
la matinée se proyectarán los episo-
dios noveno y décimo de " E l gran 
secreto"; en segunda, "Charlot con-
serje" y "La cruz de oro"; y en la 
cuarta, "Tonny perdió la boda" y "La 
cruz de oro." 
Por la noche, en primera, tercera y 
quinta tandas, los episodios noveno 
y décimo de " E l gran secreto"; en 
segunda, "Tonny perdió la boda" y 
"La cruz de oro'; y en la cuarta, "La 
cruz de oro'" y "Charlot conesrje." 
NUETA INGLATERRA 
E n la primera matinée, " E l enfer-
mizo" y "Llama eterna"; en la se-
gunda, "Una noche de teatro", "Lo 
inevitable" y "Herencia de odio." 
Por la noche, en primera tanda. 
2146 27 e 
I N Y E C C I O N 
G R A N E 
e n f e r m e d a d e 
a n t i g u a s 
m p l e s t 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n la matinée se proyectarán las 
cintas "Aventuras de Benitín y Eneas" 
y "Malla." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Benitín y Eneas"; en segunda, "La 
marcha triunfal"; y en tercera, "Ma-
lla", por la Bertlnl. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
" L a dominadora", magistral drama 
Interpretado por Antonieta Calderari, 
se proyectará en la segunda tanda. 
Y en tercera, la cinta de gran éxi-
to "La máscara del amor". Interpre-
tada por María Jacoblni y el gran 
actor Amletto Novell!. 
Mañana, estreno de "La marca del 
fuego." 
PRADO 
E n este concurrido salón se anun-
cia una matinée con interesantes pe-
lículas. 
Por la noche un programa extra* 
en primeda tanda, cintas cómicas; 
en segunda, * Cuando el amor rena-
ce"; y en tercera, "Voluptuosidad de 
muerte." 
E l lunes 11 del entrante Febrero 
comenzarán las tandas especiales y 
las matinées elegantes. 
Pronto, estreno de la Interesante 
obra cinematográfica "Marucha", in-
terpretada por Fernanda Negri Pou-
guet, artista de grandes méritos. 
Cinta del repertorio de la Cinema 
Films 
" E l enfermizo"; en segunda, "Llami 
eterna"; y en tercera, doble, "Una no-
che de teatro" y "Herencia de odio." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
"Protea" o "Los misterios del Cas-
tillo de Mala Muerte" figura en el 
programa de esta noche. 
Se proyectará el tercer episodio de 
esta interesante plicula de ayenturM 
sensacionales. 
"Marianela". obra dramática en 
cinco actps, de factura exquisita, y la 
muy có¿ ica película "Para adelga-
zar", completan el atrayente progra-
ma. " . « M 
Han comenzado los conciertos por 
la orquesta de distinguidos profeso-
res que dirige el maestro Arroyo, aoa 
selecciones de obras del repertorio 
clásico. 
Mañana comenzaremos a publicar 
los programas de estos conclertoí, 
atendiendo los deseos manifestados 
por el distinguido público que a dia-
rio elogia la labor artística y -de cul-
tura que se hace en este espectáculo 
ae moda en la Habana. 
c p t v r e r v a T 
l a x a ^ v t c l 
• • • C 
Zlespcdjico 
d e l c a t o r r o 
j d e v x d L S e t v 
e t v t a d a ^ r 
L U I S ANTON, aplaudido barítono del 
teatro Payret en la temporada ac-
tual de Santos j Artigas 
Q 
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S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa) n a a u u i u u s u a u T a / 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e D E R P E N E T R A R ^ r l E | r R & 
E N Q U E H A DE C E U B ^ 
S E R A R E Q U I S I T O N D p P f ^ 
B L E L A P R E S E N T A C I O N DEL ^ 
C I B O D E L M E S D E ^ ^ H A 
L A C O M I S I O N C O R R E S P O N P ^ 
T E . , 1918. 
H a b a n a . 2 3 d e E n e r o d e 
R . G. Marques,. 
S e c r e t a r i o -
«-24 * * 
d e e s t e C e n t r o s e h a c e p ú b l i c o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e m e s , s e c e -
l e b r a r á , e n l o s s a l o n e s d e l e d i f i c i o 
s o c i a l . J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d -
m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
c u a r t o t r i m e s t r e d e 1 9 1 7 . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E . Y P A R A P O -
S E 
Un 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
O P R E S I O N 
• n i a d á n excesiva del corazón, que 
í S u p o n e r afectado este órgano, se 
J»* curan con laa 
PASTILLAS D E L D r . R I C H A R D S 
T R I B U N A L E S 
_ KAX.KIJtNTO DRAMA PASIQ-
« i . i DE &A> ANTONIO I>E L.OS BA-
^TT H \ DICTADO XA S t F A L L O L A 
S.0r.íK\CL\ l>ü H A B A N A . — F L U -
•* t̂ . r -VüLKCIDu DKSDE CAIBA. 
r«-v EN COBKO DK W.3S3.—DKN ON 
^ DLL DK. F E U K O HLKKLKA SU-
inVüO ¿ N SU CAHACTLK DK 
^VFVSOB DE B.ALOOMEKO ACOS. 
PftIV;i<í\NA CUNOCEKA LA SALA 
I*r ,77 C I V I L DE ESTA A C D I E N t L V , 
vl^tE OTROS I N T E R E S A M ' E S 
f i VtOS DLL L I T I G I O DE L o S L E -
^ T i K l O S DEL ANTIGUO i Al; i; I -
bantk ve c i g a r r o s , don pedro 
^Vkias. 
en l a audienc ia 
. •vrNCHA F K E S E N T A D A A N T E L A 
^ i l \ l'KLMEKA I»E LO CRIMINAL 
p iR E L DK. H E R R E R A SOTOLO>-
f . _ D I C E QUE NO L E DEJ/VIÍ 
SnXFERENCIAR CON SU R E P R E -
SENTADO. BALDOMEBO ACOSTA 
vn causa número 177Í917, del Juzgado 
íioec al. seguida por los delitos de rebe-
fíln y s'edieióu, que se sustancia unte la 
si a Primera de lo Criminal de esta 
ildlencia, el letrado doctor Pedro H»-
* a Sotolongo, La presentado un es-
rito ante dlclia Sala, expresando que en 
,i Presiio de la Hepública se eucuen-
*L gu representado, Baldomero Acosta, 
írlfllcalde de Marianao. con exclusión de 
AtMa i' en Prisi<5a preventiva por dicha 
^k! doctor Herrera Sotolonyo manlfies-
t, además, en su referido esccrito, yue 
¡eiún lo dispuesto en el articulo 5l'0 de 
u Le}" de Enjuiciamieuto Criminal, se 
define la situación del preso, expresán-
dose que lo ba de ser de manera que me-
im «e perjudique la persona y reputa-
dAn del detenido, no debiendo restrin-
• rM su libertad, sino con los limites 
Mcionales e indispensables de todo aquel 
aue por cualquier circunstancia se en-
cuentre guardando prisión en algún es-
tíbledmiento penal; afirmando en dicho 
ucrlto que los presos allí recluidos, a 
sus expensas se proporcionan las como-
didades compatibles con el régimen del 
Penal y que las relaciones con el que 
ostenta su representación y defensa no 
le podrá restringir en ningún caso con-
forme a la Ley; formulando cou ese mo-
tlro una denuncia por motivos de que 
n» se cumplen con él y su representado, 
Baldomero Acosta, los preceptos legales 
fitiftlos, y tenérsele sometido a un régl-
oen riguroso, cada vez más, al extremo 
de habérsele negado a conferenciar con 
il mismo, a pe«ar de estar perfectamen-
ta «credltada su condición de defensor. 
Dice además, que todo ello es atenta-
torio al respeto y cumplimiento de las 
ejes de la República. 
V en su súplica a la Sala, pide se abra • 
información acerca de los extremos que. 
leja expuestos y denunciados por si és - | 
•M constituyeran algún delito penado . 
fn nuestro Código, a fin de que se pro-
»da contra quien resultare responsable. : 
La Sala Primera de lo Criminal, prove- 1 
femli ai escrito del doctor Herrera So- > 
lolonpo, dispone que se saque testimonio i 
Jel mismo y se remita al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera de esta 
dudad, a los efectos que procedan. 
DESDE C A I B A R I E N . — P L E I T O E N R E - I 
CLAMACIOX D E $4.533 
La Rala de lo Civil y Contencloso-Ad-
Blnlstratlvo de estn Audiencia, en la 
ipelaclón interpuesta por Villar, Berna- I 
bus Falr, contra sentencia de 22 de mar- I 
lo de 1916, del Juzgado do Primera Ins- i 
táñela del Norte, dictada en la demanda | 
.nterpuesta por Martines y Compañía (S. i 
•n C.) Rodríguez Cantera y Ca. (S. en | 
C). B. Ronmñach (S. en C.), Rodríguez i 
f Fifia fS. en C ) , y T'rrutla y Compañía ] 
(8. en C ) . del comercio y domiciliados i 
m Calbarién. que declaró con lugar en 
parte la demanda y condenó ni demnn-
larto a que dentro de quinto día pague i 
i loa actores 4.53.T pesos 80 centavos, m. 
y declaró sin lugar la misma en i 
manto a f>us demás extremos, imponlen-
M O D E L O 6 5 B - $ 1 3 5 0 
P R U E B A D E F I N I T I V A 
P R O D U C C I O N Y V E N T A M U N D I A L D E C A R R O S O V E R L A N D i 
E N E L AÑO 1908 456 C A R R O S 
E N E L AÑO 1918, S E F A B R I C A R A N 200,000 C A R R O S . 
Estos coches sfe han vendido en to das partes del Mundo y como usted ob-
•errará más cada año. r 
Podrá equivocarse nn individuo o muchos Indlrlduog y hasta toda una na-
ción, pero todo el Mundo, no y menos, años tras años. 
Por eso es un magnifico coche aq ul y donde quiera E L OVERLAND. 
e x P o e i o i O N 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O T E L E F . M - 1 1 8 0 C U B A M O T O R C o . 
. T H E W I L L Y S C O M T A M T . 1 0 L E D 0 O H I O , E . U . A . 
do las costas al demandado; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada menos 
en el MrUenlM| de costas en que revo-
can dicha sentencia, declarando en la 
forma ordinarias las de ambas instancias. 
E L SUCESO SANGRIENTO D E SAN A X -
TONIO D E LOS BASOS 
En este ruidoso proceso se ha dictado 
ayer sentencia. 
La Sala califica los hechos como cons-
tltuvos de un delito de homicidio, ya que 
el procesado dió muerte a au concubina 
mediante el libre impulso de su voluntad 
y empleó un medio idóneo para lograr 
ése fin y una falta Incidental de uso de 
arma de" fuego sin licencia; fallando en 
el sentido de condenar al procesado, Ar-
mando Gutiérrez Acosta, como autor del 
delito de homicidio siu circunstancias, a 
la pena de 14 años, 8 meses y 1 día de 
reclusión temporal en toda su extensión 
y vigilancia de la autoridad durante el 
tiempo de la condena y otro tanto más 
que empezará a contarse desde el cum-
plimiento de aquélla, píigo de costas y 
abono do la mitad del tiempo de la pri-
sión preventiva que hubiere sufrido por 
esta causa; condenándolo asimismo a 
que por vía de indemnización civil satis-
faga a los heredero» de la victima en la 
suma de mil pesos sin apremio personal 
en defecto de pago en atención a la na-
turaleza de In pena principal impuesta, 
absolviendo de la falta incidental de 
portación de arma sin licencia de que 
también lo acusa el Fiscal. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de esta Audien-
cia se han dictado las sentencias siguien-
tes : 
Condenando a Ramón Cuesta Cuesta, 
por un delito de robo, a tres años seis 
meses 21 días de prisión correccional. 
Cfcndenando a fincarlas SAnchez, por 
rapto, a la pena de dos años de pri-
sión correccional. 
Absolviendo a Feliciano Claramont. acu-
sado de cobecho. 
contra José María Ramos y Miguel Ra-
maya. Tercería de dominio. «Mayor cuan-
tía. Ponente: Vivano/O. Letrados: doctor 
Hernández, Sardiñas. Procuradores: Gra-
nados. ' 
JLA M U J E R N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R G O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
Este.—Lorenzo F . Boloña, contra r'A se-
ñor Obispo do la Habana, sobre nulidad 
v pronunciiinientos. Mayor cuantía. — 
Ponente: del Valle. Letrados: Fernández 
Benach, doctor Cano. 
Este.— Ramón y Amado Suárez y con-
tinuado por sus herederos contra los le-
gatarios do los bienes de don Pedro Mu-
rías en cobro de pesos. Mayor cuantía.— 
Ponente; Clvanco. Letrados: Remlrez, 
Qoenaca, Procuradores: Márquez, Car-
dona. 
I Mandatarios y partes: 
G. Sáenz, Arturo Otero, Rafael Vélez, 
Mayorga, Antonio Roca, R. Illás, Fran-
cisco G. Qulrós, Alberto Carrillo, L l a u -
reano Carrasco. Arturo Menéndez, Duarte 
Ernesto Clux^n, Femando G. Tarlche, 
Ramiro Monfort. 
C E R E B R A L 
S E A D Q U I E R E C O N P I L D O R A S T R E L L E S 
Un éxito extraordinario han obte-
nido laa 'Pildoras Tre l l e s" de hi -
pofosfltos compuestos norque han ve-
nido a resolver varios problemas de 
^Pital importancia y de loa que ya 
público ee ha dado perfe-.ta cueu-
ta. 
Es muy sabido qu'í el "fósforo" 
ntido con la "e^tricnin?, calcio, man-
tanesio y hierro" son los elementos 
We necesita el cerebro para equlli-
•"ar sus funciones regulando el siste-
nia nervioso. 
Las personas d é b i l e s que ya por un 
jnotivo o per otro, han perdido las 
•uerzas podrán recuperarlas , en brevp. 
Vomando T R E S pildoras de Tre l les al 
dia. 
E s t a m e d i c a c i ó n ha sido piesentada 
a l mercado, por primera vez, bajo 
la forma de pildoras, salvando, asi . 
el Inconveniente que tienen los Ja-
rabes de hipofosfitos, de ser, no tan 
s ó l o desagradables a l paladar, s i que 
t a m b i é n f á c i l e s de descomponerse por 
efecto de la luz 
Fruebe con las "Pildoras Tre l l e s" y 
v e r á como se siente fuerte, y con v i -
gor en el cerebro. 
Do venta <m las d r o g u e r í a s de S a -
rrá , Johnson, Taquechel , etc., a 73 
centavos frasco. 
^•Pecialidad en el t e ñ i d o de toda clase de lelas, vestidos, a * 
^ J * * y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
T w V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
^efono A - 6 I 4 9 . Nephmo, 49. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Juan Rodrí-
guez, por denuncia falsa. Defensor: doc-
tor Campos. 
Contra Jesds Rlvero González, por ro-
bo. Defensor: doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Eduardo Fronella, por delito 
cometido contra los derechos individua-
les. Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Franrtsco Acosta, por estafa.— 
Defensor: doctor Soinz. 
Contra José Herrera Real, por lesiones. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Manuel Drlgs Acosta, por ase-
sinato. Defensor: doctor Gutiérrez. 
SALA D E LO C I V I L 
San Antonio.—Ana Alvarez Fernández, 
L a s mujeres que padecen de los rí-
ñ o n e s y la vejiga sin siquiera sospechar-
lo, se cuentan por millares. 
Muchos pauecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa que en-
fermedades de los ríñones 6 l a vejiga, 6 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los r íñones que no guardan c o n d i c i ó n 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
ó r g a n o s . 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
abatimiento, nerviosidad, pérdida de 
á n i m o y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento más y co-
mience el tratamiento. E l Swamp-Root 
(Raíz -Pantano) del Dr . Ki lmer es una 
fórmula médica que devuelve la salud á 
los ríñones, siendo el remedio precisa-
mente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la p r ó x i m a Farmacia . 
E n caso de que deseare primeramente 
ensayar esta gran preparación, e n v í e 
diez centavos oro ó su equivalente á D r . 
Ki lmer & Co. .Binghamton, N . Y . , E . U . A . 
por una botella de muestra, no olvin-
oándose de mencionar este per iód ico . 
Oeste.—Enrique Rentería (S. en C.í, 
contra Dnulel León, en cobro de pesos. 
Menor cunntlil. Ponente: Portuondo. Le-
trados: Baños. Procuradores: Tarlche y 
Espinosa. 
Oeste.—Interdicto de obra nueva Jose-
fa Gorostlzn, contra María Guillermina 
flarrldo sobre acumulación. Interdicto.— 
Ponente: Cnbarrocas. Letrados: Reyes. — 
Procuradores: del Puzo, Márquez. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones las perso-
nas siguientes: 
Letrados: 
Emilio A. del Mármol, Jorge Casuso, 
Alfredo Zayas, José Rosado, Antonio G. 
Hernández, Carlos M. Varona, Isidoro 
Corzo, Fidel Cidal, Angel Calilas, Santla-
ga Gutiérrez de Cells, Miguel Romero, 
Antonio Gutiérrez Bueno, Salvador Mo-
león Rafael S. de Calzadilla. José D. Fer-
nández. José R. Cano, Alfredo Casulleras, 
Alfredo E . Valdés, Ramón G. Barrios. 
Procuradores: 
Sterllng, Cárdenas, Gumersindo Sáenz, 
de Calahorra. Espinosa, Oarcllaso de la 
Vega, F . Díaz, Castro, Granados, Splno-
la, Rodolfo del Puzo. Francisco Pérez 
Trujillo, López Rincón, Enrique Alvtflti, 
ZayM, Cliiner, Barreal. Perelra, Llanuza, 
Illa. Daumy, Yánlz, Julián Perdomo, Pe. 
dro Rubldo, Radilo Zalba. O'Rellly, Ti -
burclo, B. Herrera, Angel V. Montiel, W. 
Mazón, 
N o t o s p e r s o n a l e s 
E L S R . D Ü A X T M E N D F Z 
Hemos tenido el gusto de recibir l a 
Visita del s e ñ o r Pedro Duany Méndez , 
conocido y culto periodista de Orien-
te, que ha hecho popular el s e u d ó n i -
mo "Saulo de T a r s o " con que firma 
sus trabajos l iterarios. 
E l s e ñ o r Duany se propone pasar 
i varios d ías en la Habana gestionando 
asuntos partlcuilarea relacionados con 
una n iña . 
A l corresponder a l cordial saludo 
del estimado c o m p a ñ e r o , nos compiar 
cemos en desearte una agradable es-
tancia en esta capltaL 
N I Ñ O S F E L I C E S 
Lo son eln dlspnta. los nltlos cuyat 
madres conocen el Bombón Purgante del 
doctor Martí, que no cabe a medicina y 
que sus hlJ«B lo tootan, creyéndolo ur.a 
tion golosina de la confitería. Es tan sa-
broso el Bombón Purgante del docto» 
Martí, que los nlflos lo piden Se vende 
en todas las botlc«s v en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manriqu». 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
V R 0 « m ? ¿ M 
E l hombre que se entrena para la» 
conquistas a t l é t l c a s , la mujer sobre-
cargada do trabajo que no tiene colo-
res en las mejil las, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, d e b e r í a n tomar la prescrip-
ción "CL«AYT0N1QUB" para mejorar 
bu nutr i c ión y aumentar los g l ó b u l o s 
rojos de bu sangre y a s í ganar en 
e n e r g í a s , resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que persona? delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos déas de empezar a to-
mar la " O L A Y T O N 1 Q U E " (fosfato fe-
rruginoso o r g á n i c o , ) por la sencil la 
r a z ó n de que este preparado suminis-
tra el hierro o r g á n i c o en la forma 
que m á s pronto se a s ! \ i l l a . Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario auraerto de g l ó b u l o s rojos. 
Y tan pronto como los g l ó b u l o s rojos 
empiezan a aumentar en n ú m e r o , la 
sangre tiene A á s potencia para ab-
sorver e l hierro de los alimentos. Con 
el aumento de hleiYo o r g á n i c o y de 
fós foro o r g á n i c o contenidos en esta 
preparac ión , de ambas fuentes a la 
voz el organismo recibe una facili-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos allmenUclos. en las diver-
sas materias vitales que forman loa 
m ú s c u l o s , loa huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. S in estos elementos los 
g l ó b u l o s rojos disminuyen y se acu-
mulan materias i n ú t i l e s en la sangra 
E l resultado de esta c o n d i c i ó n puede 
ser una o la c o m b i n a c i ó n de alguuas 
de las siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
mnscnlar. falta de e n e r g í a , ma l color, 
mal aliento, dispepsia, falta do apeti-
to s u e ñ o inquieto s u e ñ o durante el día 
enfermedades del h í g a d o o de los rí-
ñ o n e s , granos, accesos, debilidad se-
xual, etc., etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puedo ser uno 
fáci l presa de l a fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. SI usted tiene alguna de 
las anteriores ln .N¿aclonea de que U 
falte algunos de los citados elementor 
consiga en 1* botica varias tabletai 
de cinco gramos de "CLAYTONTQ» 
Q U E T y tome una o dos antee de cade 
comida durante diez d ías o basta qu« 
•e « l enta perfectamente bien. 
^ F O L L E T I N 3 6 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
U T R A G E D I 4 
D E L A R E I N A 
^ADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
tJ*nt* *a L,brerta de j09é Albel», 
•^«oaln. 32-B. Teléfono A-5883) 
(CONTINUA) 
•V. '^ Pen^trr, Pn ¡a pi^a, so hincó de 
«tn. 8aludó y levantándose a la señal 
¿O P01" la Reina, agdfcrdó de pie. 
•«bll ».ieí5 lo «I"6 ^ma que decirle? Lo 
:iba" ""'"ado. ¿De qué servicio se tra-
«iidpr^x ••AÜ si. Hizo un esfuerzo y se 
- Í S L ln €l ablento, 
•^«•tít» i Be5or' daros las gracias por 
dehíJrn •0 Nen--- n̂o« e8to ern poco; 
**• e x n * 1 ^ Bu erat1tud en términos 
'luiMto h i ' r ^ ^ 'a 011118,611 de e8te n-
rroresi '* uno de sus grandes 
^•rtj etw.t,eníl8' «efior, obligada muy de 
ftntlihomh u<>s.tro valor y discreción. E l 
"•tela iii e Norrls me dice que os pu-
^ be nfan f rilv'v- " ^ ' í 0 - En otr« ocasión 
*«eío i . ) , t8/1* I116 nada estimo tanto 
' m« : m'^nio repito ahora 
Alja i"ior .enca'"eclmlento que nunca. 
408 ojos un momento para fijar-
los en el joven, pero el rostro de éste se 
bailaba envuelto en la sombra. 
L a Reina continuó, mientras daba vuel-
tas a los anillos que adornaban sus en-
jutos dedos. 
— E l conspirador está en las prisiones 
de la Torre, ¿no es así? 
—Asi es, en efecto, Señora. 
—Ríen; otros irán a acompañarle den-
tro de poco. 
He visto los documentos que le bailas-
teis y los nombres... Supongo que guar-
daréis el mayor secreto. « 
—Sí, Señora. 
—Pensaré en remuneraros en un galar-
dón adecuado. Quizá sea conveniente espe-
rar el regreso de Su Alteza. ¡Dios quiera 
que sea cuanto antes! 
Srguift un intervalo de silencio; a la 
Reina no le ocurría qué otra cosa debía 
decir a su taciturno e impasible gentil-
hombre. E l dolor de cabeza la tenía aton-
tada. . 
—Aguardaremos además basta que ha-
yamos aclarado por completo el misterio 
de la conjura... Me extraña sobremane-
ra ver al señor Kingston comprometido en 
ella, cuando apenas bace seis meses que 
salid de la Torre. Siempre le creí nn hom-
bre sin cabeza, pero no un malvado. ¿Te-
néis certeza de que es cOmplice, Maestre 
Mantoni 
—Me consta que rué a tener una en-
trevista con el señor Ashton en Oxford, y 
su nombre está en la lista. No poseo más 
noticias. Señora. 
María reflexionó un momento... 
Ríen; pronto ampliaremos vuestra in-
formación cuando Maestre... Maestre.... 
—Rrownrlgg. Madama. 
Cuando Mae«tre Rrownrlgg hable. 




L a Reina hubiera deseado ver el sem-
blante de Mantón, pero no era posible. 
E l gentilhombre estaba de espaldas a la 
ventana y la luz de ésta hería y deslum-
hraba sus fatigados ojo». 
—Es asunto más importante de lo que 
yo creí en un principio. Maestro Mantón. 
Ha habido que retirar los fondos del de-
pósito tle la Torre, como sabéis; tras ellos 
andaban, pero no es eso todo, conforme 
revelan los documentos de vuestro prlsio-
uero. E s extraño que no tuviera en su 
poder otros papeles. 
—Sm duda temería que le hicieran trai-
ción,—repuso la voz en el mismo to-
no. 
—De modo que no había más. ¿Lo ave-
riguasteis bien ! 
—Con absoluta seguridad. Madama. 
—;Ah! Perfectamente... 
No pudo soportar por más tiempo la 
conversación; la cabeza se le partía de do-
lor, y maqulnalmente alargó la mano dán-
dola a besar en señal de despedida. 
£ a el momento de arrodillarse el gen-
tilhombre para tomarla, María le echó 
una ojeada al rostro y lo halló menos Jo-
ven de lo que había pensado; sus labios 
quemaban a pesar de lo instantáneo del 
contacto. 
—Os repito mi agradecimento, y estad 
seguro de que no echaré en olvido vues-
tro servicio. 
Después de haber salido Maestre Mantón, 
la Reina continuó sentado uno o dos minu-
tos antes de dirigirse a la mees, entregán-
dose de nuevo a sus reflexiones. 
Por lo menos habla hecho algo: dar gra-
cias personalmente a su adusto servidor; 
no era poco en días como aquellos en que 
negaba audiencias a casi todos los que 
la pedían. Ya estaba cansada le conseje-
ros, no era de ahí, de donde podía espe-
rarse la prosperidad de la situación. Mayo-
res motivos había para buscarla en la 
acción intrépida, en las resoluciones va-
roniles, pero sobre todo en la ayuda de 
Dios, implorada sin cesa^ Estaba satis-
fecha de sus esfuerzos por restablecer en 
el país la fe tradicional, que en él ha-
bía imperado durante siglos y siglos; los 
frailes observantes habitaban ya su anti-
guo conrento, en cuya iglesia- la auto-
ra de sus días había buscado consuelo en 
la oración, v donde ella misma había sido 
nombrada terciaria de la Orden; los do-
minicos se preparaban para establecerse en 
San Bartolomé; los cartujos regresarían a 
Sheen antes de finalizar el afio, y además 
Be había estudiado un plan magnifico para 
conseguir que los benedictinos tomaran de 
nuevo posición de la abadía de West-
mlnster. E l Maestro Feckenham estaba en 
camino para venir a tratar con ella el asun-
to SI, pues, de algo había pecado era qui-
zá de excesiva solicitud por la causa de la 
religión, y ;Dios la perdonará ! acaso tam-
bén de fidelidad demasiado rigurosa a la 
resolución, tomada .a los pies de su confe-
sor, de confiar en lá Providencia y no pen-
sar mal de que para ella debía ser el me-
jor de todos los hombres. 
¿ Lo era en verdad ? Bien: tenía que escri-
bir a Felipe.. 
Levantóse v enderezó sus pasos a la me-
sa. Las ampNas hojas de papel yacían sobre 
ella con la salvadera al lado. Las plumas 
estaban también allí cerca y el tintero de 
cuerno en frente 
Pero no hallando modo de comenzar, me-
jor dicho, comenzó una infinidad de ve-
ces sin quedar satisfecha de la introduc-
c i ó n . . . ;Oh! Era ndudable que FHipe no 
se portaba bien, sus correos que llegaban 
muy de tarde en tarde no le traían misi-
vas cariñosas, sino petielonas* imposi-
ble» . . . imposibles para lo que conociera 
a Inglaterra como ella la conocía. ¿ No era 
un hombre sin entrañas? Dios sabía bien 
que le había dado cuanto estaba en su po-
der y el amor de su corazón todo entero... 
Ocupado sin duda con sus guerras y con el 
gobierno de sus inmensos dominios, no po-
día comprender la difícil situación en que 
d-ejaba a su mujer enferma, en lacha «on 
un país de menguada extensión, pero de 
pasiones violentas y terribles... 
Pero en fin, bu deber era escribir otra 
vez. Al poner la primera palabra: "Mon-
sofior"' las lágrimas cegaron los ojos de la 
Reina. 
I I I 
La acitación aue reinaba en Greenwich. 
algunos días después, era de las que no se 
habían visto en muchos meses. £1 recién 
nombrado Arzobispo había llegado del tem-
plo Bow, donde le fué impuesto el Palio 
de Primado, con el fin de presentar bus 
respetos a la Soberana. En el exterior una 
verdadera flota de embarcaciones se mecía 
al pie de los embarcaderos, y desde la 
-.i 
naba por todas partes hondo murmullo ae 
conversaciones. , . . 
Algunos - creían en el advenimiento de 
una uueva era. Mientras Cranmer viviera, 
no podían faltar complicaciones: por eso 
aunque había sido depuesto y degradado, 
se creyó lo más conveniente dejar la dió-
cesi* vacante hasta que su suerte queda-
ra decidida. Mas ahora, removido ya 
aquel obstáculo, el Cardenal entraba en 
plena e indiscutible posesión de la süla 
y de todos los oficios y dlrnidades que 
le eran anejos. E l grupo que así peusabn 
era el más bullicioso y ocupaba la es-
calara de palacio. .^^-o 
Otros corrillos, en cambio, contempla-
ban la escena en el mayor silencio. 
E n el interior no reinaba tampoco uni-
formidad de pareceres. Los grupos, dise-
minados en los salones <le la planta na-
ja parecían opinar como los aue plati-
caban a la entrada, pero los curiosos, que 
llenaban los corredores altos y bajos, ob-
servaban taciturno» el desfile de gran-
Hoa ncrsonales o el ir y venir de los 
empleados en la dirección de la iierle de 
apwwntos donde la Reina y el Cardenal 
dada0 de la "situación y los motivos que 
haMa para temer o esperar. 
E l anciano Padre Peto, de la comuni-
dad de Greenvcieb fraile que habla visto 
riM-nrear reoetida's tormentas en tiempo 
del Rey Enrique, rezaba envuelto en bu 
pardo sayal el oficio divno, sentado en 
un sllón cerca de la chimenea, con loa 
descalzos pies cruzados ante el fogón. 
Monseñor Prluli, sacerdote veneciano e 
íntimo amigo de Reynaido Pole durante 
muchos míos, hombre que había rehusa-
do la púrpura a fin de no separarse del 
Legado, contemplaba desde una de las ven-
tanas la aglomeración de botes, la turba 
de curiosos y empleados que se apiña-
ban a los dos lados de la alfombra ro-
ja y la luciente faja del río, nn poco 
más distante. 
E l doctor Feckenham, nombrado Abad 
de Westminster, estaba a bu lado con el 
traje y tonsura de sacerdote secular. 
E l italiano suspiró una o dos veces y 
abandonó su lugar de observación vol-
viéndose hacia el doctor. 
—¿Cuándo Iréis a Westminster, - se-
ñor? 
E l interrogado respondió que en otoño, 
a su JJulcio. 
—Ayer hablé del asunto con Su Gracia, 
—añadió. _ 
Era un hombrecillo rechoncho jP co-
loradote, de mirada tranquila y satisfe-
cha, que lucía al reír su blanca dentadu-
ra. Complacíale no poco la Idea de volver 
a Weítminster, y se esponjaba de con-
tento al hablar del viaje. 
— L a Reina está haciendo maravillas,— 
continuó.—En todas partes se ve que re-
gresan los religiosos. He «hí—continuó 
señalando con un gesto al Padre Peto— 
he ahí uno bien afortunado, que ra Be 
halla en su casa otra vez. 
—Segunimente,—replicó el Monseñor, y 
guardó silencio unos Instantes.—Y ¿qué 
me decís del Maestro Cranmer-
—¿Hay algo de nuevo?—preguntó el be-
E l Itallane arqueó ligeramente sus ne-
gras cejas y repuso: 
—Un hereje de marca msyor. Ha per-
ftldn su alma. Pero ¿qué hemos ade-
lantado? 
El doctor Feckenham se le quedó mi-
rando con aire de oeroielldad. 
—¿O» referí» a su postrera retracta-
ción ? 
—Me refiero a que era cierto lo afirma-
do por el Maestro Latimer. £1 fuego de 
las hogueras avivará el de 1» discordia. 
Y en efecto, han crecido lo» odios con-
tra el Prelado ds Londres, a cuyos con-
sejos achacan mucho» la ejecución d» 
Cranmer. 
Kl benedictino suspendió por nn Ins-
tante su rezo. Luego dió un paso hada 
el sacerdote veneciano. 
—¿De modo que el Cardenal, mi se-
ñor, no le habría quemado? 
Monseñor Prluli miró por encim» del 
hombro al autor de la anterior pregun-
ta que continuaba rezando su oficio. 
—-Claro que no; mi señor pensaba d» 
otro modo; pero, como Su Gracia lo te-
nía resuelto, dijo que era Inútil hablar. 
Volvió otra vez la cabeza hacia la ven-
tana y comenzó a teclear sobre el cristal. 
Luego continuó en vos más baja. 
— Y ahora se nos presenta este nue-
vo asunto de la conspiración, en el qa» 
andan metidos Tbrogmorton. Peckbam, 
Brownrigg. Daniel y Rosey, todo» » es-
ta» fechas en laa prisiones de la to-
rre con otros treinta más. Y Dios sabe 
cuántos están en vías ds seguir la misma 
suerte. 
— E l señor Ashton está en Francia, « v 
gún he oído,—observó el monje en se-
guida. 
—Pero no permanecerá allí,—repuso el 
otro sacerdote coa acrimonia.—¡Ojalá le 
Durante algunos minutos siguieron 
blando del complot; y, a no dudarl", 
bía en él motivos de sobresalto aun 
ra los más fervorosos optimista», 
guien había soltado la lengua rmpm 
temente. a los poco» día» de haber 
arrestado Brownrigg. E a lo» «Iredej 
de la City »e formaron grupos »0»r^ 
sos para contemplar el cometa, cuyi 
ta de color pálido »e proyectaba i 
el azul del cielo a modo de llsrera e 
ln«id»d ; y varios individua d" «ntre 
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P u b l i c i d a d : Garc ía Cabrera A-5102 
La SOGiedad Cubafla de 
señor Manuel Dorta y Duque jbunal de justicia arbitral" rara el I vil del Tribunal Supremo. 
A las 9 a. m, i Instituto Americano de Derecho In- j 2.—"El régimen naclonaíista cuba-
j i . Ponencia del "Proyecto de bases terna<úonal' por e& señor Octavio Gi- no," por el señor Gustavo Gutiérrez." 
ÍiBÍOCÍlO l|]t8rD3CÍOII3l irelat^VaS a ^ organizaci<;'n de un bGrsa, Presidento de la Sala de lo Ci-I 3.—Ponencia del "Proyecto de Unión 
PROGRAMA D E L A SEGUNDA R E U -
NION ANUAL, 
LUNES 28 D E ENERO DE 1918 
A las 9 p. m. 
1. —Apertura de 2a sesión por el se-
ñor Antonio Sánchez de Bustamante, 
Presidente de la Sociedad. 
2. —Lectura de la memoria anual, 
por el señor Gustavo Gutiérrez, Se-
cretario de la Sociedad. , 
3. —Discurso Inaugural por el señor 
Pablo Desvernine, Secretario de E s -
tado. 
4. —Discurso de contestación, por el 
señor Cosme de la. Torriente, senador 
de la República. 
MARTES 29 D E ENERO D E 1918 
A las 9 a. m. 
1.—Ponencia del "Proyecto sobro 
bases fundamentales del derecho i n -
ternacional" para el Instituto Ameri-
cano de Derecho Internacional, por e,l 
señor Antonio S. de Bustamante, pro-
fesor de Derecho internacional públi-
co y privado de la Universidad Nacio-
nal. 
2—"La justicia como principio de 
derecho internacional," por el señor 
Luis Marino Pérez, Bibliotecario de la 
Cámara de Representantes. 
3. —Ponencia del "Proyecto relativo 
a los derechos fundamentales del con-
tinente o mundo americano" para el 
Instituo Americano de Derecho Inter-
nacional, por el señor Gustavo Gu-
tiérrez, profesor agregado de Derecho 
Intenacional público de Ib Universi-
dad Nacional. 
4. — " E l papel futuro de la América 
latina," por el señor Salvador Salazar. 
profesor de Historia de la Filosofía 
de la Universidad Nacional. 
5. —Ponencia del "Proyecto de re-
glamentación de '.p, neutralidad en ca-
fu-> de guerra marítima" para el Insti-
tuto Americano de Derecho Tnterna-
cional, por el señor Enrique Hernán-
dez Cartaya, profesor de Derecho Ad-
ministrativo de la Universidad Na-
cional. 
6. — " L a guerra y las ciudades." por. 
©1 Sr. Francisco Carrera Júetiz, pro- | 
lesor de Gobierno Municipal en la 
Universidad Nacional. 
MIERCOLES 30 DE ENERO D E 1918 ^ 
A las 9 a. m. 
Sesión por los estudiantes de la UnL ¡ 
Tersidad Nacional en honor de la So-
cledad Cubana de Derecho Interna- ¡ 
etona] 
1. —Discurso por ee señor Guillermo i 
Alonso y Pujol. 
2. —"Importancia histórica del dere-
cho internacional púbMco,'' por el se- ¡ 
flor Pablo Carrera Jústiz. 
3. — " E l Estado como persona jurí-
dica internacional," por el señor Be-
nigno Aguirre y Torrado. 
4.—"Las violaciones del derecho 
de gentes cometidas por Alemania dil-
rante la guerra actual," por el señor 
Rafael Gri'Ho y Rodríguez. 
5 "La abolición de las represalias 
y del bloqueo," por eC señor Alfredo 
González Etchegoyen. 
g "El interés naval americano,'* 
por el señor Rafael Arango v Busta-
mante. 
r¡ «un argumento en pro del prin-
cipio del domicilio," por el señor Al -
berto Blanco y Sánchez. 
g "principios fundamenta.es en 
materia de nacionalidad," por el señor 
Julio G. Fernández Rojas. 
9 _ " L a nacionalidad de loa hijos 
de extranjeros nacidos en Cuba," por 
eí señor Rafael Guas e Inclán. 
10—"La teoría del nnvio." ñor 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a 9 s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
e r d a d e r a 
A e u i A R n o 
I 
A n t i r r e u m á t i c d 
,0 liga de las naciones para el man-
tenimiento de la paz" para el Institu-
to Americano de Derecho Internacio-
nal, por el seor Fernando Sánchez de 
Fuentes, Profesor de Derecho Mer-
cantil y Otvffli tercer curso, de la Uní-
te el Registro de la propiedad," por el 
versidad Nacional. 
4.—"Los documentos extranjeros an 
señor Ricardo Rodríguez Cáceree, Re-
gistrador de la Propiedad de Pedro 
Betancourt. 
5-—Ponencia del "Proyecto relativo 
a los derechos y deberes de las na-
ciones que se derivan de los derechos 
fundamentaíes," por el señor César 
Salaya, Profesor agregado de Derecho 
internacional privado de la Universi-
dad Nacional. 
6. —"¿Tiene toda nación—tomando la 
palabra en C sentido, no de Estado, 
sino en el suyo verdadero—el derecho 
a la independencia?", por el señor 
Raú1 de Cárdenas, miembro de la Cá-
mara de Representantes. 
7. —Clausura de la sesión, por el se-
ñor Antonio S. de Bustamante, Pre-
sidente de la Sociedad. 
D r . R u s s e l l H u r s t d e F í l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — 
¿QUIERE U S T E D E D U C A R SUb 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿QUIERE U S T E D T E N E R E X I T O 
E N SUS N E G O C I O S ? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
Ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do la 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " . 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
eenda de la vida de acción y necesita 
luchar. 
LA A L E G R I A D E L V I V I R . — E s el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental después 
de la lucra. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase d» 
personas por no contener ni susten-
tar ningún principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela u s o 
Se remiten a todos los lugares de la 
Isla francos de portes y certificado. 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastes de envío. 
L1BRFRTA T E R T A N T E S " , D F 
RICARDO TELOSO 
GaTIano. 02 Ce^qnfna a Ncptnno>^-
, Auartadc 11 !.>,—Teléfono A-4í>58. 1 j , 
C A R T A A L A C O M P A Ñ I A 
F L A M E L . 
Flamel Medicine Co. , 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r e a m í o s : 
. . . h e usado los Supositorios F l a m e l en 
muchos clientes, en que no hablan dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraclones y creo que el aue Jos usa, es-
tará dispuestos a recomendarlos con Jui-
ticla. Son Inmejorables. 
D e ustedes afftrao. y i . s. 
(f irmado) Ttr. M. A. Abalo. 
L o s siiposltorios flamel, Inmejtirablí» 
contra las a lmorranas , se venden en to-
das las d r o g u e r í a s y farmacias acredi-
tadas. 
C L A R K J C W E L Y O L Y M P I A 
I 
E C O N O M I C A S , P R A C T I C A S , 
f A D A S Y E L E G A N Í f S 
QJonsumen la mitad de las de carbón. Son de fácil manejo y no ofre' 
cen peligro alguno. • 
Las hay en varios tamaños. E n eoler negro .u olivo; con o sin aP3 
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás accesorios. 
P U E D E EXAMINARLAS 
i EX O^REILLY, 27, O E X F L O R E S Y MATADERO. ^ 
J . ROYIEA. AGENTE E X C L U S I V O . T K L F - A 
, PIDA CATALOGO 
l C2S9 Rlt 4(L-3 
T I N T U R A H A N C E S A V E G E I H 
LA MEJOR Y MAS S E K C I L L A DE- APLIC1R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m . x c í a . V y D r o g u e r í ^ 
D - p Ó M t o : P e r u q u e r i a L A X E N T R A L . A s a í a r y O b r o p ' ^ 
A S O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I K A Enero 27 d e l B i o . . PAGINA N Ü E V L 
- C f u E S T R A S G R A T I S \ 
.Un fabricanteenfran 
escala sollcltamfen-
Ites para Tender ca-
misas, ropa Interi-
or, medias, pañne-
los. coelloa. traje* 
para mcjeree y ni-
ñas, ropa Interior 
de moseilna, blusas. 
- ^ faldas, ropa para 
*_* jJvTV nic-»», T demág mercancía en groeral. CXAh MH.La,503Bra»hny,KniYcrfc.U.S.A. 
| 









27 DE E>EKÜ D E Í38 
La naturaleza de estas páginas nos 
riA a r&correr asuntos tan disími-
, r con tal rapidez que hay momen-
en Que tememos nos imposibilite 
W3fatiga y Que ei fastidio aleje de 
CJstroB escritos a los lectores. San 
"línacio de Loyola decía con su acos-
^Jibrada profundidad: neme plus 
1 auam vaum agit, nadie hace más 
e el que hace una sola cosa' lueg0 hace menos que el que hace 
uclias y esto n08 entristece y des-
«lienta. 
cin embargo, si no podemos pro-
#nndizar ningún asunto, si creemos 
,« nuestra labor de kaleidoscoplo 
Je ser útil, porque provocamos 
ídog los gustos, halagamos todas 
üa imaginaciones y podemos desper-
C muchas ideas y así nuestra tarea 
Je mariposa, ya no resulta tan vana 
!nmo pudiera parecer. 
ronsolados con esta reflexión., que 
« sugiere el hecho de haber paaa-
• de la vida de un poeta cómico a la 
J° un Padre de la Iglesia, como es el 
* nos vamos a ocupar hoy, dedique-
iog unas líneas a San Juan Crisós-
íímo, uno de los personajes de la 
ulasía griega, en comunión con Ro-
, "de la más elevada santidad, del 
ia profundo saber, de elocuencia 
fae ba deleitado a todos los siglos 
t con fisonomía peculiar de tan pro-
inda simpatía, que cuantos lo estu-
jten hoy» 10 venerai1 y admiran como 
¿ lo hubieran conocido vivo. 
Kació en Antioquía en 354 y mu-
j j en 407, más para hablar de él no 
keroos tenido en cuenta esas fechas, 
ilno la de la institución de su fiesta 
n la> iglesia oriental, que fué el 27 
4a Enero de 438, y en que la Iglesia 
romana siguió conmemorando al gran 
Obispo, después que aprobó ei culto 
míe los griegos le tributaban. 
San Juan tuvo por madre a una 
¡natrona noble, Antusa, cuya virtud y 
prudente diligencia contribuyeron en 
[pan modo a ícrmar su carácter, dul-
L y enérgico, alegre y severo, vallen-
te y misericordioso. 
I Después de estudios admirables y 
fe haberse ordenado de presbítero a 
¡os diez y nueve o veinte años, tras 
Lll vicisitudes que sentimos no na-
rrar, predicó en Atenas durante doce 
Lños! ganando en aquel emporio de 
cultura e] dictado de Crisóstomo (bo-
L de oro) perqué renovaba los me-
[jores tiempos de la Iglesia griega 
ton su estilo ora ático, ora rodlo, ora 
dental, pero siempre propio, slem-
¡ire adecuado y ungido por una doc-
trina santa como que era de Cristo, 
7 por un amor sin límites al Crucifi-
cado. 
i Las alabanzas pasaban sobre aquel 
«píritu sin conmoverlo, como la 
wmbra sobre el agua, y en su humil-
dad huyó a un desierto para salvarse 
le] episcopado, honor aue temía tan. 
to como otros lo deseaban. 
Pudo más sin «unbarprn «m mérito 
ie su modestia, y fué elfip.to Obispo 
j Constantinopla en donde se le re-
Ibló con la mayor pompa y en donde 
juy pronto obtuvo por sus clarísimas 
,Wrtude3 y su elocuencia soberana, el 
n̂ayor ascendiente sobre los grandes 
i y ei pueblo, pero concitóse pronto 
le í odio de la Emperatriz Eudoxla, por 
one reprendióla públicamente a causa 
de haberse apoderado del tesoro de 
i T K 
a oíre-
apar»-
iNecesita osteá dinero? Lleve e n 
prendas a 
I O S T R E S H E R M A N O S 
U casa que me^as interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Te lé fono A - 4 7 7 5 
C O N S T A N C I A C O P P E R 
C O M P A N Y 
" M i n a s d e C o b r e C o n s t a n c i a " 
L a f u r i a d e l o s e l e m e n t o s e s i m p o t e n t e 
- : • a n t e l a r e s i s t e n c i a d e l T e c h a d o - : -
T E R N O L I 
L a Teja Ternolit Planiol, es una teja plana, fabricada a base de cemento y'amianto, por un 
procedimiento patentado. Es incombustible^ impermeable y refractario al calor. Es la que me-
nos pesa, siendo la más resistente. E s la que cuesta menos. 
Defienda sus intereses. S i n pagar n a d a conozca lo que le ahorrará dinero y peligros. 
Escribanos y le mandaremos: Gratis enteramente Presupuestos y Catálogos . 
S u c . D E R . P L A N I O L 
M O N T E 3 6 1 . T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . H A B A N A . 
e n l a H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
íjrticulo 28 de la vigente Ley de Re-
matamiento y Reemplazo del Ejérci-
los españoles residentes en las 
fjOTinciaa de ia Habana y Pinar del 
al cumplir la edad de veinte 
í«o sestán obligados a solicitar de 
Consulado su inscripción en el 
"«tamiento para el reemplazo del 
wcito, teniendo igual obligación 
i*» padres o tutores si aquellos no 
10 hubiesen efectuado. 
que se hace púlblico para lle-
•Wo a conocimiento del as personas 
¡•Quienes pueda interesar, advirtiea-
* Que les interesa conocer el teito 
ti si08 artículo3 12, 27, 32, 34, 41, 304 
|/»0o de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
r"! y la responsabilidad en que in-
•«feu lo3 qUe dejen de cumplir el 
recepto legal y al efecto se han fi-
*jT 103 expresados artículos en la 
^"«il.a de anuncios de este Consula-
J ^ ^ e n t e se hace saber a los ex-
ttiaoa temporalmente por razón de 
. o defecto físico pertenecientes a 
ilcM reemPlazos anteriorés, la obll-
j^Joa que tienen de comparecer a 
j " * " " sus exenciones, debiendo com-
ecer antes del primer donungo de 
próximo. 
üecir111131110 se hace 8aber a 103 Que ^won exceplcones de familia la 
Len • que tenen de acreditar su 
' • í c e n S a 103 efectos de revisión de 
- ^ u s' PudIendo hacer bu pre-
•ireronJ1 ,eQ Cualquier Consulado o 
^onsulado de esta isla 
so ta? ' - ÍQ enero de 1918-
R^~~,"0n arreelo al artículo 41 
^ Le!5^1061110 Para la aplicación de 
10 del 5;®.ReclutamÍ3nto y Reempla. 
1512 rcit0 de 27 de febrero de 
^ r n L .^Pafioles residentes en esta 
tea bu ? Consular que no soíici-
îonftî 301}001011 en un Municipio 
tej» lrzt Pueden solicitarlo por escrito 
** *«0ro f16863 de anticipación al i 
^ *e ed ri año en que cumP!an los 
^ aus eiPresando su nombre, el 
É W u ^ i ' Puebl0 7 provincia de 
P ^ n c i f0, tiemP0 Q"6 cuentan de 
W * fuera del territorio nacio-
L? 8*5 i:0,nsulado entregará al mozo 
•^icif-d h 0 tutores recibo de la 
j0 inscripción, a los mozos 
c^tlr* . llciten. ««te Consulado le 
' ^ a h» ^^-P1'^ de la fórmula le-
^ c r i n . ^ de H9nar para soUcltar 
'P^tón por escrita 
la viuda Callitrope y cel campo de 
otra infeliz mujer. 
San Juan sabía el peligro a que lo 
orillaba su palabra justiciera, pero 
repetía con San Pablo a quien siem-
pre amó y tuvo por guía: "desgracia-
do de mí si no predico el Evangelio; 
la palabra de Dios no se encadena". 
Dos enemigos formidables se le-
vantaron pronto contra el gran Pas-
tor; la Emperatriz tan dura, pero 
tan justicieamente censurada, y el 
Obispo Teófilo de Alejandría, irritado 
contra San Juan Crisóstomo, porque 
este no quiso perseguir a los monjes 
de Orígenes en calidad de herejes, 
sin juzgarlos primero con rectitud, 
para sentenciarios con misericordia. 
E l odio comón ligó en la misma 
venganza a la mperatriz airada V al 
Obispo ofendido, y San Juan fué ex 
pulsado de Constantinopla, aunque 
hubiera podido evitarlo si deja se 
desate una sublevación a su favor, a 
que estaba decidido el pueblo. 
A raíz de la expulsión tuvo la Em-
peratriz que Ulamarlo a Constantil 
uopla porque un terremoto la aterró 
y la sedición de la muchedumbre do-
blegó su altanera voluntad. 
Pero la palabra de Dios no ce enca-
dena, el salto volvió a Irritar a la 
Emperatriz, censurando las costum-
bres públicas desde el pulpito y dan-
do asilo en au Catedral al esclavo Eu^ 
tropio, que solicitó aquel sagrado re-
fugio y la malvada soberana, en 
convivencia con ei pérfido Teófilo, 
volvió a intrigar contra ei Prelado 
de Constantinopla, ante un concilio 
ilegítimo, obteniendo una sentencia 
inicua, de la cual San Juan apelo 
para Roma, acto supremo que revela 
la comunión griega con la Sede de 
Pedro. 
Sin esperar ei fallo del Pontífice 
j romano, que naturalmente fué favo-
| rabie a San Juan, este fué conducido 
1 de Constantinopla a una ciudad de 
Armenla y el santo mártir de la liber-
tad de la cátedra sagrada, murió so-
bre la tumba de San Basilio, después 
de recibir la eucaristía y sabiendo ya 
que iba a morir, porque aquei santo, 
su compañero de infancia, le había 
revelado la noche anterior su última 
hora. 
L a palabra de San Juan fué de oro, 
pero también de hierro. Murió por 
no perder el derecho de emplearla en 
Id predicación evangélica, dando un 
S 5 L e D u e l e E ! 
E s t ó m a g o , B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
Un Consejo Do Un Medico 
"SI dispépticos, pacientes de gas, nlre 
o ventosldud, acidez del est6mnf;o o agru-
ra, catarro gástrico, acedía etc., tomaran 
una cucbaradlta de magnesia btsurada 
pura en medio vaso de agua caliente, in-
mediatamente después de Cerner, pronto 
olvidarían que en un tiempo padecían del 
estómago y los médicos tendrían que 
bus.-ar pacientes en otro lugar." En ex-
plicación de estas palabras un doctor de 
New York bien conocido, manifestó que 
la mayor narte de los desarreglos del es-
tómapo bp deben a acidez del estómago y 
fermentación de los contenidos del ali-
mento, combinado con un insuficiente 
abasto de sangre pora el estómago. Agua 
i'a'iente aumenta el abasto de saugie y 
magnesia bieurada neutraliza instantá-
tiecritiente el excesivo úcld* del estómago 
y parnllza la fermentación del alimento, 
maravillosamente l<jena y decididamente 
preferible al uso de digestivos artificía-
les. R&tlmajantes e taedxr.lnaa para indi-
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s -
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m -
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D I E Z 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
O F I C I N A S : S I N I 6 N A G I 0 N U M E R O 5 4 . 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a . 
O 460 alt In 18 o 
ejemplo eterno que se imitará duran>. 
te todos los siglos de la historia. 
Cuatro dias después de muerto, 
murió Eudoxla repentinamente, y el 
Emperador Ttodosío I I hizo conducir 
a Constantinopla el cuerpo del San» 
to con bna forma admirable y allí 
fué enterrado y allí comenzó su cul-
to el 27 de Enero de 438. como se ex-
presó ya. Akos después el cadáver fué 
trasladado a Roma para significar la 
unión de ambas iglesias y allí reposa 
en la Basílica de San Pedro debajo 
del altar que lleva su nombre. 
Sus libros pon admirables y nume-
rosos y sí bu boca se llamó de oro 
elocttencla, au pluma parece de ángel 
por la elocuencia, su pluma pfrece de 
ángel por la doctrina. 
ción celebrará en la noche del día 28. 
aniversario del natalicio de Martí. 
E L G E N E R A L MONTALVO Y E L 
CORONEL H E V I A 
En la tarde anterior estuvieion en 
Palacio, entrevistándose con el se-
ñor Presidente de la República, el 
general Rafael Montalvo y el coronel 
Aurelio He vía. 
E l genera Ulegó primero y ambos 
salieron juntos. 
Interrogados por los repórters, na-
da dijeron sobre su visita, concre-
tándose a hablar del precio del azú-
car. 
—Tenemos que hablar—dijo el ge-
neral Montalvo, dirigiéndose al coro-
nel Hevla. 
—Convídeme ai Central Habana,— 
le contestó el coronel. 
—Tú estás convidado siempre—ob-
jetó el general Montalvo. 
/NO/NCIO 
A e u i A R no 
s 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
G a n g a s d e s p u é s 
d e l B á l a n c e . 
Ya está pasando balance la sedería 
' Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel. Esta Importante opera-
ción mercantil durará hasta el día 30. 
Después, al abrir sus puertas de 
nuevo, ofrecerá muchas y verdaderas 
gangas. Esto será un gran aconteci-
miento, pues con la cosa como está, 
ofrecer rebaja de precios una casa 
tan acreditada como la sedería "Ba-
zar Inglés-', es realmente extraordina-
rio; es algo que todo el mundo debo 
aprovechar. 
Conviene Ir en seguida que termino 
el balance. E l que llegue primero, po-
drá escoger lo mejor que hay. 
¡ a visitar el Jueves la sedería "bi»-
zar Inglés", Avenida de Italia y Shu 
Miguel! 
D E P A L A C I O 
E L SR. FROÍELLES 
E l Subdirector de la renta, señor 
Arturo PimeSlea, estuvo despachando 
ayer con el general Menocal asuntos 
relacionados con su cargo. 
INVITACION 
Los señores José Muñíz Ver gara, 
Nin y Lucilo de la Peña, en repre-
sentación de la "Asociación Cívica Cu-
bana" invitaron ayer al general Me-
nocal, para la velada de Inauguración 
oficial y pública que dicha Asocia-
l a m m be m m \ 
COMO UN ENEMIGO EN LA NOCHE, 
U S IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SANGRE 
Es Importante Que la Sangre, Que Da la Vida, Se Guarde en Una 
Condición Perfecta. 
En esto día de competencia no puede usted menospreciar lo que lo 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo en un» 
condición física perfecta, y siempre alerta para emprender los pro-
blemas del día. 
No puede usted permitir cualquier deterioración de su salud. Cual-
quiera cosa que afecta su bienestar físico, es un estorbo que se mostrar 
rá serlo. La parte más Importante del ser físico es la sangre, y de su 
condición sana depende el funcionamiento adecuado de todos los órga-
nos vitales del cuerpo. SI la sangre se ha hecho enflaquecida por causa 
de las impurezas que le entraron a hurto en ella, si la circulación ©s 
Inadecuada y débil, los primeros resultados son una sensación debili-
tada, y la do "NO VALGO PARA NADA," que causa que sea usted Inútil 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
Esta condición le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
causa que el sistema se Imposibilito de resistir a las enfermedades, y 
casi cualquier enfermedad seria pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente libre de todas las Ir»-
purezas. S. S. 8. es un remedio pera la sangre, garantizado ser pura-
mente vegetal. Ha estado de venta por más de 50 años, y su uso hará 
que la sangre sea rica y pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
todo el mundo. Escriba usted hoy por el consejo médico a T H E SWIFT 
8 P E C I F I C COMPANY, 33 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
A N T O í E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s 
c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜHO Y M A N R i p . 
Tratamiento Interno adecuado para 
las enfermedades infecclosab de ca-
rácter secreto. 
S e r i e i n s t r u c t i v a 
No. 5. ESTERILIDAD 
Ciertas enfermedades secretas pro-
ducen regularmente la inflamación de 
la uretritis, y en los casos agudos drt 
tales enfermedades esa inflamación 
se extiende hasta ei fondo de dlchc 
órgano alcanzando a otros inmedia-
tos a él en los cuales, de una mane- i 
ra persistente, los gérmenes pueden 
alojarse y producirse Inestablemente 
una inflamación crónica. Tan lamen-
table estado de cosas origina al pa-
ciente gran malestar, frecuentes de-
seos de orinar, ardor en la parte afec-
tada e indolencia. 
L a MIXTURA D E CROSSMAN es-
tá indicada en los primeros de dichos 
casos para evitar y prevenir c implica-
ciones susceptibles de presentarse; y 
cuando esto ya ha ocurrido, el uso de 
LA MIXTURA D E CROSSMAN se ha-
ce absolutamente indispensable a fin 
de vigorizar los tejidos y ponerlos en 
condiciones de destruir los gérmenes 
Infecciosos. Semejante acción estimu-
lante sobre los tejidos, del propio mo-
do que su acción germicida es lo I 
que ha hecho que la MIXTURA D E I 
CROSSMAN sea considerada como 
un remedio valiosísimo para combatir 
toda clase de enfermedades secretas, 
en uno y otro sexo, así como también j 
las demás afecciones especialmente 
cuando se han presentado complica- \ 
Cienes. 
L a MIXTURA DE CROSSMAN 
reaiiza lo que oíros medicamentos no 
pasan de prometer. 
E n todas las Drogueías y Farma-
cias de Importancia se encuentra de 
venta. 
Wrlirhf's Indian Vegetable Pili C. 
Inc. Unicos Fabricantes y Garantiza-
dores. 372 Pearl Street, N ew York. 
C. 4411 alt- *d--*-
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
c o n s t r u y e n p a r a r e s i s t i r e l m a n e j o m á s 
\ r u d o . L i g e r a s y d e d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . q u e l a s 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
I M M O N S 
son insuperables para sentarse en el Jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un fuer te peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o grande oí _ 
pequeño. 
Visite Ud. al vê edor y él le mostrará 
los productos Sinjmons—Camas do Metal, 
Catres, Camit̂ s para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más gradesde camas 
de metal, catres, camitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosha, Wisconsin, E . U. A. 
1 0 . 0 0 0 P E S ü f A S c o n t a n t e s y s o n a n t e s 
l l que presente un remedio mejor que las 
C á p s u l a s G a r d a n o 
sin prwhidr « t r e c h e a dafiar t\ rtñ.n U dre^BpoMr. ef «ttJMÍP» 
íl-CO caj» en todai las (armada» y droyucrua. 
F A G I N A D I E L w A R S Q m L A ftl^iNA Enero 27 de 1918. A N U L A A A V I 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAÑA QI F^rADA 
En la colonia "Covadonga", tór-
mir. ) de Navajas, se quemaron ca-
cimente, dos mil arrobas de caña. 
í e i e g r a m a s d e l a I s l a 
P E O K I E M E 
Santiago de Cuba, enero 26 de 1918. 
DIARIO—Habana. 
Ha causado buen efecto la noticia 
de la próxima visita a ésta del señor 
Presidente de la República para en-
terarse personalmente de las necesi-
dades urgentes de esta ciudad. L a 
Asociación Internacional de Depen-
dientes celebra mañana la apertura de 
su domicilio social en Estrada Palma 
baja 47. Han faíVlecido el señor José 
María Velázquez ligarte, sobrino del 
doctor Freyre do Andrade y la señora 
Balbina Bandera de Jlanjugas, herma-
na del general Quintín Bandera. 
UN AHOGADO 
Cidra, Enero 26 
DIARIO.—Habana. 
Esta mañana apareció ahogado en 
el refriadero del central Jesús María, 
el joven Alberto Lima y Lima, natu-
ral de Cieufuegos. E l Juzgado ac-
túa. 




Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z a s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes 6 las fiores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más. no importa la razón que su regalo sea 
Florienl de Colgate! Y asi ta! vez en no lejano día 
illa le dirá a V d . porqué una íragancia intangible 
torma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(WOTEPAS OE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
InJispensables todos 
los días en el to-
V e t e 
H e d / c i n a 
d c P á r / s 
o c 
VAO 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
•AfUr.¡¿,oHmu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
derecha. E n el primer Centro de Socorro le 
apreciaron una contuslfin de carücter grave 
en la expresada extremidad corporal. 
CARTA INJURIOSA 
E l doctor Gabriel Custodio denuncio an-
te el Juzgado de instrucción de la Sección 
I'rlmera que ha recibido por correo uní 
carta anónima en la que se le Injuria gra-
vemente. 
HVRTO D E 5450 
Emilio Roedlants vecino de O'Reilly 20 
fué ayer víctima del hurto de varias pie-
zas de tela que aprecia en S100. 
A S A M B L E A D E C O M E R C I A N T E S 
E l señor Joaquín Llera, Presidente de la 
Asociación de Importadores de Víveres al 
por Mayor, nos ha participado que di-
cha Asociación celebrará una asamblea de 
comerciantes el día 31 del actual, a las 
nueve de la mañana en el Salón de actos 
de la Lonja del Comercio, para tratar del 
problema de las subsistencias y tomar 
acuerdos que tiendan a la mayor economía 
de víveres, en atención a las manifesta-
ciones de mister Morgan, sobre la posi-
bilidad de que los Estados Unidos no pue-
dan enviar a esta República más de la 
tercera parte de los artículos que en tiem-
pos normales remitían. 
Dada la importancia del asunto ruega 
a todos los comerciantes que asistan a 
dicho acto o envíen al mismo su repre-
sentación en caso de que algunos no pu-
diesen concurrir. 
M e d i d a s d e g u e r r a 
(VI l 'NE UK LA. P U I V I KA) 
E N V I E N T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO L'lOl, MENCIONANDO E L DIARIO DE LA 1 I \ . 
RI>TA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. — ' 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
E L HOMICIDIO D E L A T E R M I N A L 
E l Mnór juez de Instucción de la Sec-
ción Segunda de esta capital dictó ayer 
auto procesando con exclusión de fianza 
a Oscar (íutiórrei' y García, empicado de 
la Estación Terminal, y contra quien pe-
sa la acusación de haber dado muerta 
hace noches a José Claro. 
HURTO E X O ' R E I L L Y 
Narciso Blasco, comerciante y vecino de 
O ' K E l L I i V número 61, participó a la po-
licía, que de una carpeta le han sustraí-
do prendas por valor de cien pesos. 
S O R P R E S A 
L a policía nacional sorprendió ayer a 
Manuel Domínguez Carrillo en los momen-
tos que hurtaba una pieza de casimir de 
la casa Egido 7, propiedad de José Elias, 
quien lo estima en cien pesos. 
ASALTO V KOBO 
L a señora María Ovies Heredia, vecina 
de Composttela número 32, denunció a la 
policía que un individuo de la raza blanca 
penetró en su domicilio y amenazándolo 
con un revólver para que no gritase le 
sustrajo del escaparate ?fi40. 
O B R E R O LESIONADO 
Trabajando en un taller de la Calzada 
de Cristina Enrique Placeres González, ve-
cino de Corrales 287, se dió un golpe en 
la pierna izquierda, produciéndose una le-
sión grave. 
OTRO ROBO 
Angela Martínez, de Prado 24, participé 
al Juzgado de instrucción de la Sección 
Segunda que transitando por la calle de 
Prado y Dragones, le robaron prendas 
por valor de SP.OO. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
U E L E N C A N T O " 
c 935T in 18 d 
T R I P U L A N T E LESIONADO 
Al caerse del entrepuente del vapor ame-
ricano Morro Castle, el tripulante Manuel 
Ortega Domínguez, vecino de Prensa 12, 
se produjo varias lesiones graves acompa-
ñadas de fenómenos de conmoción cere-
bral. 
MORDIO A L V I G I L A N T E 
Francisco Sánchez Rulz, vecino de Te-
niente Rey número 81, fué acusado por el 
vigilante 12Ó2 de que al detenerlo porque 
jugaba a los dados le dió un mardLsco en 
la mano izquierda. 
T I T U L O A L T E R A D O 
La Dirección de Lotería envió ayer al 
.Juzgado de instrucción de la Sección Pri-
mera un t í tulj de ia Rente, presetvíado al 
Al sargento Manuel González Qui-
jano, ha" sido otorgada la misma or-
den, de cuarta ciase, con (Jistintivo 
blanco. 
R E T I R O S 
Ha sido retirado el sargento pri-
imero Agustín Cancio Martínez. 
También ha sido retirado ol primer 
;t»niente de milicias Catalino ensañólas 
¡Delgado, d primer teniente del ejer-
cito, Arturo Dulzaides y Morejón y el 
soldado Luis González Serrano. 
SIN l . K . A K 
Por decreto presidencial han queda-
do declaradr.3 sin lugar las reclama-
ciones formuladas por el cor.iandante 
retirado Tomás Montoto Fuentes, que 
solicitó rectificación del decreto nú-
mero 629. 
D E K C C t A D J l 
La solicitud del teniente retirado 
Alfredo Lewis Gasean, en el sentido 
de que se le hiciera nueva liquidación 
. - . _ . . _ jen la pensión que disfruta para aña-
1 H idir la correspondiente al tiempo que 
cobro, teniendo sus guarismos alterados. |prestó servicio en la pasada campaña, 
E L A R R E S T O D E "MONTECRISTO" iVjo 
Pedro Jiménez García, (a) Montecristo 
- W R I 
E n U s o E n 
E l U n i v e r s o E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t i c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o 
W R I G L E Y S 
E S " G h e w s n g G u m " S i n P a r 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o o 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o r e f r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
Refresca la garganta 
y la boca de loa 
f limadores 
acusado de un delito de robo a Claudio 
Arias, propietario del hotel Habana, fué 
detenido ayer* 
ROBO E N E L VEDADO 
En el domicilio del señor H. Díaz, ca-
lle 17 esquina a 19, finca Villa Violeta, 
se cometió ayer un importante robo de 
prendas. L a sirviente Uasilla Fernández, 
acusa como autor del hecho al criado José 
Silla. 
UN M A R T I L L A Z O 
.Tos^ Monéndez, vecino de Monte .11!), tra-
bajando en la casa Lus esquina a San Ig-
nacio, se dió uu martillazo en la mano 
sido denegada. 
También ha sido denegada una so-
licitud del segundo teniente retirado 
Miguel A. Varona y Vega, f.uien de-
seaba un aumento en la pensión de 
que disfruta. 
NO SE L E CONCEDE 
E l ex-sargento Armando Gaicfa Ro-
go solicitó que se ié concedieran los 
beneficios de la ley del retiro por ha 
liarse padeciertdo de una hernia in-
guinal, y no se ha accedido v. '.o soli-
citado. 
U N I - C T R I C 
A l a s C o m p a ñ í a s d e A n u n c i o s L u m í n i c o s , F i n c a s , C o l o n i a s , R e s i d e n c i a s R u r a l e s y a t o d o s l o s q u e 8 
n e c e s i t e n L u z E l é c t r i c a . 
De venta en las Eotic», 
DulccnM y 
Tnbaqucrvtt, 
Hecho e n fos 
Estados Unidos 
de Amér ica 
ffermef/cantenf» 
Ceirado 
E l S a b o r D u r a 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los tret 
saborea, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase a F . A . Lay. Apartado G&o, Habana, Cuba m 
S r e s . C o m e r c í i n t e s y P r o f e s i o n a l e s : 
H " D I R E C T O R I O D E C U B A " 
ostó cerrandj su edición 1918, que se rá la obra de información más 
completa que liasfa ahora se conoce en el país. 
Tenemos órdenes de anuncio y suscripción de c;)si todos los co-
mercios, bancos y profesionales de significación: pero queremos no-
var a conocimiento g-eneral, qne nos queda limitadísimo espacio para 
anuncios de última hora, y que no sabemos debido a la escasez de 
papel, si podremos serTir los libros quo nos fueron pedidos después 
de la tirada. 
Este año tendremos que reducir a 25,000 ejemplares la edición 
es decir, cnsi el número de suscripto res que tenemos en el pais y en 
ei extranjero. . 
A pesar do que este año presentaremos un Directorio más com-
pleto y extenso, mayor en tamaño y páginas que el de años ante-
riores, no hemos alterado el precio fle la obra orí- sigue siendo el 
de $5 y $1-50 adicional para los suscrlptores que ieseen su nombro 
o razón social con letras mayores y más negras qne la ordinaria. 
Sólo por este mes nos es posible admitir órdenes para caracte-
res negros. 
D i r í j a s e a San Ignacio , 9, e a! T e l é f o n o A - 9 9 I 0 . 
S e I e s f a c i l i t a e l m o d o d e s e r v i r s u s c l i e n t e s , a l u m b r á n d o s e c o n u n a p l a n t a e l é c t r i c a 
v U N I - L E C T R I C 
C o r r i e n t e d e 1 1 0 v o l t s , c a p a c i d a d , 7 5 0 w a t s , s i n a c u m u l a d o r e s y s i n p e l i g r o . 
U N " N I Ñ O L A M A N E J A 
• c 602 alt 5d-20 e | 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
C o n s u m o 
l O c t s . p o r 
h o r a 
M a r c a R e g i s t r a d l e 
* M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS T PONS, DE «LA PÜSISDIA*. 
SALAS DE CURACIONES DE "LA BENEFICA". 
PABELLONES RAMON A R G U E L L E S , MANTEL T A L L E , V I C Ü T E 
[FBÜNANDEZ R U S O T J 0 9 E INCLAN, DE «LA COTADONGA". 
LABORATORIOS MODERNOS BLUKME-RAM0S. 
JOTETO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA?. 
" C u b a n V i t r o l i t e G o . ' ^ S A . 
S A N I G N A C I O , 6 . T E L E F O N O A - 2 J 6 6 
Mata* AdToxtMas Ageacjr. 
C o n s u m o 
1 0 c ! s . p o r 
V e n g a a v e r l a t r a b a j a n d o o p i d a i n f o r m e s a l ú n i c o r e p r e s e n t a n t e * 
E D W Í N W . M I L E 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
E C O D E G A L I C I A 
Hemos recibido el número 30, co-' 
rrespondiente a esta semanc», de la 
simpática revista regional, -jada dia 
más interesante y mejor prosentada. 
Reproducimos a continuación el im-
portante sumario de la misma: E n 
las lides regionaíístas, por Mercedes 
Vieito y Bouza, la culta y fecunda es-
critora gaJiega; Del Vivir Gallego, por 
Constantino piquer; E l Regionalismo 
en Galicia, por el corresponral coru-
ñés; Labor Patriótica, por José Lou-
reiro García; interesantes informacio-
nes sobre la fiesta celebrada en el 
Pazo Gallego, en honor de Ofelia Nie-
to; el arrendamiento del Teatro Nacio-
nal; Nuestras Artistas: Angolés Nie-
to; Correo de Galicia; información 
de las Sociedades Gallegas, etc., etc. 
L a parte gráfica viene avalorada por 
Interesantes fotografías de actualidad 
y reproducción de cuadros de costum-
bres, paisajes, vistas, monumentos y 
cuanto de interés existe en la Suiza 
española. 
Felicitamos a los directoret" del ór-
gano de la Colonia Gaiilega Oe Cuba, 
por las mejoras que de día cu día es-
tán introduciendo en ella. 
D e i a S e c r e t a 
D E M \ ( IA DE F.STAFA 
José Higuera Cerro, domiciliado « 
Neptuno 2, A, denunció ayer a la S«« 
creta que ha.ee des meses lo entiM 
a Juan Alonso y Alonso, agente ti 
negocios, la suma de $17.50, para qa 
j le gestionara una licencia para n 
'establecimiento, pero como lastarf 
presente Alonso no le ha verifirati 
la gestión ni ¡e ha devuelto el dlneti 
que le entregó, se considera estafaij 
HURTO 
E l chauffeur Bartolomé Morera, tJ 
ciño de Zaldo y Vidal, participó a • 
Secreta que al salir con su automi 
¡vil, número 3220, notó que del ml^ 
,mo le faütaban objetos por valor 
'cinco pesos. 
GOMAS HURTADAS 
Denunció Eugenio Aullo Castro, r 
sidente de H y 19, en &. Vedado, q1 
de su domicilio le han hurtado dw 
gomas para automóvil valuadas en 
suma dé $250. 
L a f i e s t a d e l o s 
a r a g o n e s e s 
— E X HONOB DE CONSUELO BAI-
L L O . 
Se efectuará hoy—en la Quinta de 
la fábrica co calzado L a República, 
de Miñana, Ramos y Compañía, en 
Jesús del Monte—el almuerzo y los 
festejos con que lo saragoneses resi-
lientes en la Habana obsequian a la 
alondra aragonesa Consuelo Baíllo. 
Han combinado los organizadores 
del homenaje un espléndido programa 
tíc diversioaos en el que figuran nú-
meros de carácter baturro y han pre-
parado un magnífico menú. 
L a fiesta nn honor de la aplaudida 
tiple será un brillantísimo éxito. 
E l interés que los aragoneses de-
muestran por su valiosa paisana «a 
suficiente para que nos aventuremos 
a asegurarlo, seguros de no errar en 
el vaticinio. 
S E C R E T O D E L a BELLEZA 
R E V E L A D O P O R UNA DOCTOR 
E N E L A R T E 
Ser cilla Receta que Una Doctora cb« 
Arte da para Ennegrecer el Pel« 
Cano y Uarcerlo Oeter. 
L a señorita Alíce Whitney. de DH 
triot (Michigan), doctora en el 
de la belleza, di jo poco ha, lo 
guíente: "Cualquiera puede prepai 
una mixtura en su casa con muy 1 
co gasto, quedar sin canas, hacer c 
cer al pelo y ponerlo suave y lust 
so En 114 litro de agua, échese 
gramos de ron de malagueta (í 
Hum.) una cajita de Compuesto 
Barbo y 7.112 gramos de gllccrina. I 
hay en cualquier droguería y niesi 
muy poco. Apliqúese al pelo dos' 
c-is a la semana hasta obtener el' 
te deseado y queda la persona ca 
le quitaran veinte años Adefl 
«yuda mucho a que el pelo cr( 
a quitar la comezón y la caspa. 
Se vende en las Boticas y 
iuerías. 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s . 
l'n» receta gratis que usted mismo pue-
do preparar y usar en so r.»-a. 
FUadeífia, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otra» deblUdades de los 
ojos y aijue jos que usan anteojos les 
bena grato sabor jjue de acuerdo ai Dr. 
Lewis lis.y verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista c<ii esta extraordinaria recota y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no les necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usa-
do: "Yo estaba casi dogo. No podía 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
uiiít ana-ojos y mis ojos no me lastl-
niau mas. En Ja noche me atormenta-
ban terribiemente. Ahora Jos siento 
muy bien todo el tiempo. "Wto fué co-
mo un mLagro para mi.' Cna señora 
que la usó, dice: atmósfera pare-
<la nebulosa, con o sin anteojos, pero 
después de usar esta receta por quince 
días, todo parece claro. Puedo leer sin 
anteojos hasta impresiones de tipo muy 
pciiueño." otro que la usó. dice: "Ful 
uio.estado por los tendones de los ojos 
debido a trabajo excesivo, ojos cansa-
dos, lo cual producían terribles dolores 
de cabeza. Por varios años he usado an-
teojos ambos para ver a distancia y 
para trabajo y sin ellos no podía leer 
mi propio nombre en un sobra o en la 
máquina de escribir al frente de BU. 
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Aborapuedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se cree que trlles que usan anteojos 
ahora pueden descnrtarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán ca-
\'tí. "j de fortlfl ar buí j^. fisí aho-
rrando la molestia y gasto de nuní? o* 
quirlr anteojos. Kniermedadee <»• ĝ' 
ojos de muebas naturalezas pueileo ^ 
admirablemente beneficiadas cob ** 
de esta preparación. Vaya a c iu • 
botica buena y compre una ^JSi» ^ 
pastillas de Optona. Ponga y de¿ ¡¡bi 
solver una pastilla ea un v,190/£Sf efM 
cuarts parto llena de agua. C0" ^ 
liquido báñese los ojos de dos 
tro veces diarias. Sus ojos se •^rfí 
rán perceptiblemente desde el P 
lavatorio y Ja inflamación y ^ 
prontamente desaparecerá. St & 
le molestan aunque sea un ^I^plr 
su deber tomar medidas ahora P"«iJ» 
varios, antf.s que sea demasía^'' p̂ . 
Muchos desesperadamente cl' , , nnb'** 
drían haber salvado su vista si 
ran atendido sus ojos en ^IDP^.^f» 
NOTA:—Otro prominente **g*¡L 
• qutem ae 1« mostró e! 8 o 
anterede. dijo: St, la rr<-<-t» ^ 
verdaderamente e« un eorvr**>4̂ r*d\e*t* 
medio pam los ojo». Lo» n̂ a-ld'* 
que La rocstituj-pn son bien f* -^ / 
por OcOiatM e»p«cía:i»tM f*"'"̂  C«» 
con mocha frecuonola \o9 rr<' ,' r̂*** 
muy buen éxito la he usedo "O "Z-gjlt* 
tica ea paciento» con »a» 0J*V^5e ** 
por deenoaiado trabajo o VT ̂ otri*' 
anteojo» Impropios. PtJ««d» lZél*r 
darla altamente en caso» °lZ*, 
le», acnoeo», doloridos, P"nI ,0i«#. «T. 
comeión, ardiente». V^^.^^ado* 
slón confusa o para ojos "lí'm~\ tit*^ 
efecto» de hnmo, del Sol. P"^°lo0<-, 
E» una de la» poca» ^rppAZ~^o»» 
procuro tener a la mano P * " ^ » **" 
rolar oaei en cada familia. ' K,c|,» «• 
ve» menciorado no es irn» • VT*'*t\ 
patente o un necr^to. ^ " ^.rso'^i 
cJón éMea. Lo» fabricantes s 
que fortifica la vista n" " J , 
en una »«nain», en nincho» 
vuelven el dinero. F y — . r 
ea tadsa M* botlcufl buen»»;— 
AÑO L X X X V 1 j l A R l O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1918. 
C e s a s p a r a o t o s 
^ DIO DE L A J T X T A D E 
8AMDAD 
qefior Presidente d© la Junta N a -
c i S de Sanidad y Beneficencia. 
Señor: 
oue deseando proceder a la fabrl-
-oriAa de una manzana, de casas pa-
la clase obrera, cuyos alquileres 
^ ¿asen de un promedio do ¿6 pesos 
!t«n^uales. en el barrio de Ataré%, en-
S las ca'-íes de Just ic ia , í -ábrlca , V e -
i inuez v E1111* y s u s c e p ü b i ^ s de ser 
í d a u i r i ^ por Plaz03 ^ Q U e ! í 2 ! ? e 
tino anuales por un precio medio de 
¿ i500 c o n s u l t é a l Departam-nto de 
JimeAto Municipal, entre otros r e -
Vuitos t é c n i c o s , sobro l a nrcesidaA 
K dejar un pasaje de 0.50 entre cada 
iTga, de conformidad con preceptos 
^ " R e g l a m e n t o de Sanidad no exi-
gidos en los ú l t i m o s a ñ o s , i n f o r m á n -
foscme que en l a actualidad ha vuel-
tVTa ponerse en vigor l a o M l g a c i ó n 
^ dejar un pasage de 0-50 entre c a -
da ca&a. 
Las casas por cuyo proyecto me i n -
tereso, para que s u r e a l i z a c i ó n sea po-
sible y con él se resuelve una verda-
dera necesidad en beneficio de la c la -
!,a pobre, falta de casas en lugares 
céntricos y de fác i l c o m u n i c a c i ó n , co-
mo del que se trata, consiste en divi-
dir paralelamente a las calles de J u s -
ticia y F á b r i c a l a manzana n ú m e r o 
•0 con un pasage de 3.50 e ocho de 
ancho en toda su e x t e n s i ó n y subdi-
rldlr las dos porciones restantes de 
manera que las que han de tener fren-
te a las calles de Just ic ia y F á b r i c a 
tengan de fondo de 17 metros y 15 
metros de fondo las que déi\ frente 
a '.«pasage, s u v d i v i d i é n d o e e entonces 
estás porciones en parcelas de un fren 
te de 5.30 cada una, lo que c o n s t i t u i r á 
el ancho de cada casa E l plano a d -
junto dará una cabal idea del proyec-
to y demuestra plenamento la luz y 
ventilación de las viviendas en pro-
yecto. 
Si "Ja d i s p o s i c i ó n de mantener los 
pasillos entre cada casa el proyecto 
tendrá a ser irrealizable por imposi-
ble de acometer. E l valor de las c a -
sas aumentar ía en tal proporc ión que 
los beneficios que de é l se esperan en 
beneficio de la c lase pobre desapare-
cen, a d e m á s de que el terreno que 
no se util iza aumenta t a m b i é n el va-
lor de las casas en una proporc ión 
enorme, a d e m á s de que esos pas i i o s 
de por s í insuficientes para traficar 
y mantener alumbrados resultan una 
amenaza para l a salud y seguridad 
personal, con la agravante particula-
ridad que de un lado de la Calzada de 
Concha, que es donde este proyecto 
se intenta, estos pasillos no eou exi-
gidos y del otro lado de la Calzada se 
vuelven a exigir, h a b i é n d o l e fabricado 
durante estos ú l t i m o s tiempos en las 
proximidades de ja manzana por la 
cual me intereso un gran n ú m e r o de 
casas sin dichos pasillos. 
Por las anteriores razonea yo re-
curro a la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia para que previo infor-
me y estudio del barrio que dejo c i -
tado se s i rva resolver la no necesidad 
de dichos pasillos si las casas que 
han de construirse tiene de por af la 
venti lación y luz que la Sanidad acon-
seja por medio de sus patiod interio-
res y en todo caso un acuerdo espe-
cia: para el caso de que se trata y en 
el barrio a que dejo hecho nv-*nción en 
donde .ja m a y o r í a no los tienen. 
Do usted respetuosamente. 
(f) Koberto Hoydrlch. 
P A G I N A O N C E 
J I g n a c i o d e l V a l l e 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
í í EDEN 
Xi. „ INSUIiTOS 
Ricardo Rodríguez Batista, vecino de 
E P S - :11<' a«iuDcl6 ayer a Edgard Gfimez 
núm¿ro awerCan0 7 Tecino de t ramonte 
Lo acusa «e haberlo Insultado negándose 
además a pagarle 51 importe del bafio de 
a os perros. 
E l acusado d h » le entregó 1.40 
_ , . CASUAL 
E n el primer Centro de Socorro fué asis-
tí.,» ,de contuslón leve en la arti-
2¡!5Í6^f*S ^ 3 menor Fer-
nando Vlg6n Ñápeles, de 10 años y vecino 
de Sublrana 24. 
- * * casualmente en ocaslfln de ha-
IBMB Jugando con otros menores en e! 
Colegio de Virtudes 10 





f u m a r á V d . u n c i g a r r o 
d e c a l i d a d y a r o m a . 
Y a e s t á n a l a v e n t a . 
P R U E B E L O S 
C A L I X T O L O P E Z i 
c 764 Sd-27 
manos leales y todas las sonrisas en-
vidiables iban a Ignacio, quien a la 
edad de la "intensa Juventis" tieire 
toda l a dulzura severa de un adoles-
cente coq^ciente de su mér i to . 
A veces su mirada se velaba fuga^-
;nente—como si el recuerdo de su 
amante padre ausente de aquella fies-
ta, rozara con alas tristes de sombra 
su mente de hijo a m a n t í s i m o ; — p e r o 
pronto una frase de afecto, una c a r i -
cia verbal t ra ían l a placidez, atribu-
to de su madre, a sus ojos y a sus r a s -
gos. Son los instantes dulceo que Dios 
otorga al h f ' y a l Justo y a l santo, 
en esta mel; ;ólica "cligne-mussette" 
que es l a ex toncia. 
E l homenaje-despedida ayer de 
nuestra sociedad al hijo de F r a s c o y 
de Mme. Grau, a l hermano de Natica. 
de L u i s y Estanis lao no suprimirá, 
una sola l á g r i m a al pisar l a nave, a le-
jándose , el hijo del a l m a 
Pero esas gotas de rocío amargo 
maternal y filial s e r á n Irisadas ante 
!a evidencia del afecto que en todos 
los corazones representa ese nombre 
esclarecido: 
Ignacio del Va l l e y Grau . 
Conde H O S T I A . 
' ( V I E N E DK L A PIUMERA) 
como ahora ignacio—anunciaba su 
partida, sino reunir en torno suyo lo 
más escogido de cuanto bri l la y fu l -
gura entre nosotros. Y eso es lo que 
ha simbolizado el "tffé-dansant" de 
ayer tarde en l a morada regia de los 
Valle-Grau. 
Presidiendo la fiesta—porque l a 
excelente madre h a b í a querido eclip-
Sarce algo ante el homenaje a su h i -
jo—se hallaba el que con rus herma-
nos ha heredado todas las virtudes del 
ahora dormido en l a tumba. Todas las 
¿Cuál es el per iódico de ma-
yor c ircu lac ión? 13 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . ] 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
PAN OCUPADO 
E l vigilante 1182, J . Duarte, arresto ayer 
a Benito Fernández y Fernández, zapa-
tero y vecino de Composteiu 103. 
Le ocupó seis panes (ine llevaba en un 
cartucho, los que dijo 1c había vendido un 
sujeto desconocido que los recibe del cam- I 
po y pasaba por Teniente Key. 
HURTO 
Víctor Marrero Kodrlguez, vecino de Vi-
ves número 100, en Cárdenas, denuncio ayer 
ante la segundo Estación de policía, que 
en la posada sita en Acostn 110, le sus-
trajeron durante la noche ropas que apre-
cia en $8. 
Ignora quien fué el autor del harto. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
En Oficios y Paula chocaron ayer ej 
carro de cuatro ruedas número 2821, guiado 
por Emilio Fernández Alvarez, vecino dd 
Ueal 107 en Puentes Guindes y el camión 
7680, manejado por Modesto Casas Pefia, 
vecino de Marina 2. 
Los vehículos sufrieron averias por va-
lor de $5 y $S respectivamente. 
Fernández cayfi del pescante sufriendo le-
siones leves, de las que fué asistido en el 
primer Centro de Socorro por el doctor 
Scuii. 
DAffOS 
Luis de los Beyes Poses, vecino de Je-
sús María 59, denunció ayer que al cho-
car frente a sn domicilio el Ford 4090, 
manejaflo por Bnmrtn Alamo López, veci-
no de M. Gómez 180, con un carretón cu-
yo número Ignora por haherse fugado el 
carretonero, le causó este último vehículo 
averias en Ins persianas. 
A R B O L L A D O POR UN TBANVIA 
E a el primer Centro de Socorro fué asis-
tido por el doctor Senil el americano H . T 
Torres, sin ocupación ni domicilio, de pe 
ARTIiTICAA 
" ' i i i i i i l i n r - ' ' ' ^ 
J [ C U G M A R A D I T A 
D E 
O M O G O L A T E 
C R E M A d e : C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
queña herida contusa en la región occi-
pito frontal. 
E n Lux y Damas, al darle paso a unas 
soüoras fué alcanzado por «1 tranvía 280 
que guiaba Flonndo Cunto Tamayu, mo-
torista 142 y vecino del reparto Coiumbla. 
ESCANDALO 
Por el vigilante IHU, a. Lamas, fueron 
detenidos ayer Amado Hernández Estrada, 
vecino üe Curcel 15 y Daniel González Nis-
tiü, dependiente y vecino de la fonda uita 
en San Isidro y Picota. 
Lod acusa da haber promovido escánda-
lo por haber insultado Hernández al due-
ño de la vidriera Pedro Fernández, inter-
viniendo a su favor al González. 
Hernández prestó fianza de $25. 
OTRO ESCANDALO 
Ayer tarde fueron detenidos por el vi-
gilante 1405, J . Viamond, Tomás Alonso 
Kuia, chauffeur y vecino de Crespo 12, 
y Eduardo Félix, de igual profesión y ve-
cino de Acosta 17. 
Los acusa de formar escándalo en la 
plazoleta de Luz . 
CHOQUE 
E n Máximo Gómez, entre Suárez y Fac-
toría, chocaron ayer los Fords 4700, ma-
nejado por José Gómez Gramas, vecino de 
Jesús del Monte 146, y número 3851, que 
manejaba Antonio García Artigas, de Santa 
Felicia. 
Ambos vehículos sufrieron averías que 
los chauffeurs aprecian en $2. 
HURTO IMFRAGANTI 
E l vigilante 1437, J Rodríguez, arres-
tó ayer a Domingo Quintana Bentez, sin 
ocupación y vecino de Jesús María 80. 
Lo sorprendió en momentos de sustraer 
una lata de galleticas de un carro ei 
Factoría y Mi&Iúu, yendo a alcanzarlo en 
Esperanza. 
MALTRATO 
E l doctor Escandell asistió ayer en el 
Primer Centro de Socorro ai menor Agus-
tín Valladares, de 13 años y vecino de 
Angeles 12<i, do hiperemia en la reglón es-
capulax derecha y escoriaeiones em la au-
ricular del mismo lado, leve. 
Manifestó habor sido maltratado por Isi-
doro García Hertiandorena, dependiente y 
vecino del almacén de víveres E l Vapor, si-
to en Labra 187, por creer que le había 
hurtado un poco de maíz que llevaba en 
la mano. 
DAÑOS 
Tomás nernflndez y Hernández, conduc-
tor del carro 2287 y vecino de Adolfo Cas-
tillo y Capricho, en San José de las Lajas, 
denunció ante la cuarta Estación que frente 
ol Mercado de Tacón fué alcanzado por 
el tranvía número <W, Jesús del Monte-Ma-
lecón, guiado por el motorista 1112, Castor 
Fernández y Fernández, causándole gran-
des averías y lesionándole las muías. 
E l tranvía sufrió averías por valor de 
dos pesos. 
HURTO 
María J-nlsa Arellano y Bulz, vecina de 
Marqués González número 7. denunció ante 
la cuarta Estación que de nn baúl que 
Uetró a su casa por conducto del Pan Ame-
rican Exprés procedente de Nuevitas, le 
sustrajeron ropas que aprecia n $28. 
Ignora quien fuese el autor de la sus-
tracción. 
JUGADORES D E SILO 
Por el vigilante 173, A. Rodríguez, fue-
ron detenidos ayer tarde Felipe Alfonso 
Díaz, vecino de Corrales 151 y Pedro Ar-
mas Landa, de Misión 77. 
Lo» sorprendió en Tallapledra y Re^rl-
llaglgedo Jugando al siló, en unión de otros 
flue se fugaron. 
Se ocupó cuarenta centavos. 
ESTAFA 
Caridad Martínez Ugarte, vecina de Oe-
nlof 19, denunció ante la policía al den-
tista Castellanos, que se hallaba estable-
cido en Aldama y Estrella. 
Lo acusa de haherse marchado para Ve-
nezuela sin haberle arreglado la boca, por 
cuyo trabajo le había adelantado $14. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
Ramón Rodríguez Alvnrez, del comer-
cio y vecino de Labra 150, Interesó ayer 
del vigilante 419, J . León la detención de 
Santiago Pére» Calvo, tabaquero y vecino 
de Campanario IfiO. 
Lo acusa de haberle llevado seis fraccio-
nes de bllletew sin pagarle más que cin-
co, pretendiendo luego darle cincuenta cen-
tavos para que no lo acusan). 
E l acosado Ingresó en el vivac. 
C m t O a c e t i l i e r o 
de la ^ L ñ7;La, íÍesU en Belén. L a 
in rifi S * 1 ^ . lníanc a cu la Merced, i 
N i * * J l í to de Praga en Saa 
ImÍr ^ « ^ c " 1 " en las Reparadora*. 
ma* £fr-T¡ y lo» celebran algunos Juu-
U h t - T E f ^ í K í 7 Mauros. Maüíua los oe-
lebrnrán algunos Andreses, Aventinos y 
Gilbertos. Juanes y l'isouailnas 
T ^ , r T x . ^ ~ L A SEMANA 
baiaiue 1» Ci ja de 
rlS™ L,He los BOCios deJ Ofencro Astu-
riano, leído esa noche en Junta general, 
arroja un activo de cerca de tre* muío-
nes. contra un millón setecientos mil y 
Pico de pesos del ejercicio anterior. E s -
K^^pr,Senta .un aumento de un millón 
setecientos treinta y tantos mil pesos, en 
f w . I M U del doble: A ese paso, el ma-
5 t r l a s 00 turdar!i ea u S S m as- | 
LUNES 2L—Pieretto Blanco el eran 
e. n i aV.o "'1,*11 ílctC-lca en las salones 
,„ ¡ 2 = Í r , J , B Vajilla, (Galiana y Zan-
wl ^e,vaia 8uy* en Juegos beUísirnos 
de cristal, de porcelana, de Commanlty 
1 ate y de espléadidoé objetos artísticos 
Vidal y Blanco, en el 90 de esa calle, 
presentan una exhibición rica, fastuosa, 
de muebles estilos Luis XV y Luis X V I 
de soberbias camas de bronce, de lámpa-
ras valencianas, de áurea sillería. do 
cuanto para alhajar una mansión de priu-
c.pes pudiera apetecerse. La Casa Gran-
de, que en Gaílano y San Rafael abre 
sus puerta», (las del deseo también) 
muestra en sus aparadores las galas 
más ricas de la moda invernal trocán-
dolos en joyeros de sedas, de ancajes, 
Ue adornos, de perfumes. 
f83.3 J*838 de Gallano, otras 
de han Rafael hacen también su expo-
sición artística en la semana; L a Empe-
ratriz en el número 30, con sus trajes 
de etiqueta y sus confecciones de la 8o-
clety Rrand Clothes; las dulcerías I n -
glaterra y Nueva Inglaterra, brindando 
a los que van a la ópera con todo el re-
finamiento del paladar exquisito Junto ul 
primero de nuestros teatros L a 
uomba misma, en la Manzana de Gómez, 
presentando el más rico, el más vario y 
el más elegante calzado de la moda ac-
tual. L a exposición de arte que Vlla Pra-
des abrió en la casa de EspaHa, seguida 
de la de Pieretto Bian-o en la de este 
periódico, ha sido pues prolífica 
MARTES 22—Tina Poli Randado, la 
gran artista de la compaflía Braf-ale. ce-
lebra su beneficio con Gioconda. Con 
tal motivo, recibe, no solo ovaciones es-
truendosas, sino también regalos mil E n -
tre ellos, un lindo ejemplar del dicciona-
rio minúsculo de la lengua castellana, tan 
famoso, de los oue en Gallano y Nep-
tuno vende la Librería Cervantes y una 
bolsa llena de loa ricos dulces de El" Bom-
bero (qne están metiendo mucho ruido 
en e] 120 de. Gallano). 
M I E R C O L E S 23.—Media Habana cele-
bra el Santo de los Alfonsos de los Ral-
ranndoa y de las Raqueles.' Los centros 
españole» felicitan n su Rev amado y su 
no menos querido Ministro en Cuba se-
flor MarhUegul, es cumplimentado por 
toda la colonia española. 
J U E V E S 24. Snsürrase que. antes de 
terminar el Invierno, tendremos pan v 
esto anima un poco. Torregrosa el 'rey 
de los almncenlstas de viveros, dice des-
de Obrapía y Composteln. que, a ' falta 
de pan, tomemos Agua do Borines. para 
los riñonefl. 
V I E R N E S 25.—Publica erte DIARIO In 
n'ieva de haber nedldo a Marruecos el 
gobierno cubano 500 kilos de zahina, pa-
ra sembrarla aquí. E l trigo eglpHo es 
más nutritivo qne el otro y pnede ser 
mfs sepuro también. 
Sábado Cft—Oran snlr^e en tos solones 
de in señora vlndn de del Valle. Tres 
día?; ha llevado E l Correo de Poris, en 
el 93 de Habana aseando v planchando 
tiros largos para esta fiesta." También la» 
boticas, por ta ser menon. han despa-
chado lr> do rúbrica: las "Prlee'onea nu-
mero 1 W , con las que acallarán su reu-
ma fllprunos de los Invitados. 
ZAUS. ' 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
. d e l T a b a c o 
L o que Una Simple Beceta Hizo P o r 
un IndlTiduo de Jvausas, E n v i -
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waver ly 
( K a n s a s ) , p e r d i ó el vicio del taba-
co, que por 20 a ñ o s le dominara, 
con la receta m á s sencilla, mezclada 
4por é l mismo en bu casa. H e aquí 
c ó m o se explica: "No era hombre 
de dejar el ,tabaco, y con el simple 
remedio que t o m é hace casi doa 
a ñ o s , no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es a ñ a d i r a 3 onzas 
(85.000 (Ims.) de agua, 20 granos 
(1.233 Gms. ) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Var iex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradita 
tres veces a l d ía y negocio conclui-
do No teniendo color, n i olor n i s a -
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el t é , ca fé , leche o 
alimento s in que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y s in duda quita el deseo 
por tabaco. 
para la introducción de nuestros 20 diferentes 
ramos de mercancías 
C O R R E S P O N S A L E S E S P E C I A L E S 
á los cuales concederemos derechos exclusivos de 
venta, para la introducción de nuestros modernisl-
tnos art ículos y novedades, en ese territorio. No 
hay oferta en el mercado que pueda proporcionar & 
A G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S 
tan vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
contrato de corresponsal especial. S i e s t á Vd. Interesado en 
dar mayor Impulso & su negocio no deje que su competidor 
se aproveche de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
so l ic i tándonos catalogo é informes referente & nuestra 
O F E R T A E S P E C I A L 
para l a Inmediata introducción ahí de nuestros 32 diferente» 
clases de retratos amplificados 6 en miniaturas, joyería, esta-
tuaria, estandartes y escarapelas, cuadros a l oleo, acuarela, 
oleograflas, marcos, molduras, espejos, serle de m á s de 500 
sujetos entre ellos hombres famosos do la America Latina, 
tspana, Italia, Guerra de Europa, Músicos y Cantantes, Suje-
los sagrados populares en América, banderas de todos los 
LLi f t? . las -A-méricas, instrumentos musicales, lámparas 
f ^ í J ? ^ s- ^ u ^ e s . máquinas de escribir, utensilios de 
t í,- .para cocina. zapatos, sombreros, vestidos. Impermea-
vV;fótFi Protectoras contra el fuego, vidrios, etc.. etc. 
t r o n V ^ ^ t ^ OSO condene,eolo l i -eas especiales para agente» 
n a K T , t i ™ t e S c y "o solicitamos correspondencia de personas 
tal nn rf^- *Sr- a^ente 6 comerciante deseando actuar como 
con b ^ m S I -Si,C^par e!ta oportunidad de entablar relacione» 
e x c l u s i v a ^ r ^ f * " * 8 ^ * 3 ^ q?? otra Persona nos solicite la 
• ^ • n r f F ^ 1 * ^ ^ terHtotjo. Llevamos 10 afios dedicados al 
P A N A M E R I C A N S U P P L Y C O . 
« i f r 4 5 2 Well» Bt, Depart. u Chicago, m . E . U . de A . 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
í a n ü g u o s de I n c l ú n y Canal ) eamif i les de lojo, m a g n í f i c o servicio p* . 
r a enLierros, bodas y bantizos $"íi.00 
T l s - a - v í s de duelos y parejas $ %M 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas * * tKMtt ' 
LÜZ, S S . - T E L E F O > O S A-IKW Y A-4024r—LAZARD SüSTÁÍTA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEÜEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜEST» P A l i E l í T O S d 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 & . H A B A N A . 
B U E N B E B E D O R 
E s lo que se dice cuando «e ve un su-
jeto exigir Cerveza Cabezn de Perro y ee 
le ve servíriela mirando la cabeza de Pe-
rro que todas las botellan tienen en la 
etiqueta. Sabe mejor la Cerveza Cabeza 
de Perro, cuando se mira la cabeza del 
perro. 
Sea clara, sen negra, la Cerveza Cabeza 
d ePerro. es la mejor cervexa inglesa. 
Goza fama universal y en todas las tien-
das de víveres siempre la hay. Cuantos 
bebedores la beben, quedan satisfechos y 
siempre la nlden. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A u r e l i o L o r e t d e M o l a y V » 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAJíTOS ÓLEOS 
T dispuesto su entierro p a r a hoy, domingo 27, a las cuatro 
de la tarde, s » viada, hfjos, hermana, y sobrinos que suscriben, 
suplican a sus amistades que se sir van concurrir a l a casa 
mortuoria. Calzada del Corro n ú m e r o 620, pora a c o m p a ñ a r e l c a -
dáver a i Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana, E n e r o 27 de 1918. 
E l e n a Escobar viuda de Loret de Mola; Aurel io, 
María . L u c i l a y T e r e s a Loret do Mola y E s c o -
bar; A n a Loret de M o l a y Varona; Car los L o -
ret de Mola; Manuel Márquez Sterl ing y Lore t 
de Mola. 
P 259 Id—27 
¿ C u a l es el per iód ico 4 » n a . 
yw circuí ac ión? E l D I A R I O 
D E L A MARINA. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A Í 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T l 
M A G l f l F I C O S E R V I C I O P A R A E X T I E E R O S E N L A H A B A N A . 
Coches para entierros, < 2 O O Vis-a-vis . corrientes % 6-Od 
bodas y bautizos <p %J-\s\J< j j , blanco, con alumbrtido. • 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Teléíonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. BAfiANI 
í 
Mi M Vi ̂  
PROPAGA HDAÓ 
E L M U N D O E S D E L O S Q U E 
R I E N , Q E L O S S A L U D A B L E S . 
T O M E T O D A S L A S M A Ñ A N A S U N A C U C H A R A D I T A D E 
S A L A C R A T I C A 
F r a s c o p e q u e ñ o 3 5 c M e d i a n o 6 5 c G r a n d e $ 1 . 2 5 
F a b r i c a d a , p o r B r i s t o l - M y e r s C o . , B r o o k l v n . N . Y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c í a s w 
E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
E N E L 
M A H A N T I A L 
L A S A G U A S S A N J U L I A I M 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
T E L E F O N O A - S U i 
r s u s e s p e j o s h i e i i y h a r a l o , E L B I S E L , A n é e l e s 4 . T e l . 4 - 5 4 5 3 
L a s c a r r e r a s d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
* *.« 
pódromo de Marianao ni en ningún 
otro de los Estados Unidos. 
6o. Será .ibre la elección de la 
montura. 
7o. Que en el momento»de la arran-
cada estén dispuestos a correr seis 
caballos por lo menos. 
8o. Y que ios padres o aquellos ba-
jo cuya potestad estén los jóvenes que 
tomen parte en la carrera dirijan a la 
t a s a t P r é s l a m o s 
Y J O Y E F W A 
í 1 ' L A S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA 6. 
AL LADO D E L A BOTICA 
i Esta casa presta dinero con ga-
irantía de alliajas, por un interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
laus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fl-
jna y pianos. 
i B e r n a z a . S . T e l é f o o o Á - & 3 6 3 
Compañía la siguiente carta: | 
"Sr. Presidente del "Cuba Ameri-1 
can Jockey Club Co." 
Señor: 
E l que suscribe, en su carácter de 
del menor , 
consiente que tome parte en la ca-
rrera de jóvenes menores de veintiún 
años que se dará el 31 del corriente 
en el Hipódromo de Marianao a be-
neficio de la Cruz Roja, relevando de 
toda responsabilidad a la Empresa 
por cualquier accidente que pueda 
ocurrir, cualquiera que sea la cir-
cunstancia. 
Declaro bajo mi honor que el ca-
ballo que monte el joven 
es nacido en Cuba, y me compromete 
a justificar esa extremo dentro de los 
diez días siguientes al requerimiento 
que usted me hiciera, si alguno dvi 
los jóvenes que toman parte en 1¿ 
carrera hiciera una protesta con re-
lación a ese particular. 
Atentamente, 
Dirección, 
Hay un yran entusiasmo entr 
nuestros jóvenes deportivos para to 
mar parte en esta carrera. 
Mañana publicaremos los nombre 
de los inscriptos. 
L a Inscripción se cerrará con lo 
primeros "diez" que soliciten tomar 
parte. 
L a s D a m a s y D a m i t a s 0 
Pronnnc lan con gratitod un n o m b r e : A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a ! 
L 
O S t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n t e s m é d i c o s 
y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a , s o n e l m e j o r e l o g i o q u e p . u e d e h a c e r s e d e l 
A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A " 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r l o s d o l o r e s m e n s u a l e s . 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 















_c_416 aolt 4t-12 4d-13. 
P R O P A G A H D A ó 
A R T I 5 T I C A ¿ 
fc-scoa^R r e » 
A A I S D f c L 
D I A B L O 
V f c R D A D 
/ A . G O M f c Z Y O A 
I A F A A T A y ¿ > A f \ R A F A E L 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L «ALFONSO X I I I " NAVEGANDO 
A estas horas navega ya rumbo a 
España, vía Curazao, donde se apro-
visionará de carbón, el vapor correo 
español "Alfonso X I I I " , que sufrió 
seis días justos de demora en la Ha-
bana, ¡j 
LOS EXPULSADOS 
A las dos de la tarde de ayer fue-
ron embarcados por la Capitanía del 
Puerto los nueve individuos que han 
salido expulsados de Cuba por sus 
campañas disolventes en el interior. 
Hasta a bordo del buque fueron 
acompañados por el Secretario de la 
Policía Secreta señor Domingo Rodrí-
guez y cuatro detectives. 
DESPEDIDA A O F E L I A NIETO 
A la distinguida cantante gallega 
señorita Ofelia Nieto, que embarcó 
para España, so le tributó una cari-
ñosa despedida. 
Una nutrida representación del 
Centro Gallego y numerosos amigos, 
admiradores y periodistas acudieron 
en un remolcador a decir adiós a la 
bella soprano. 
L A aMOMUS•, 
L a goleta americana que entró en 
puerto ayer después de las once de 
la mañana, js. la "Momus", velero de 
cuatro palos/ 
Procedía de Pascagoula y trajo, se-
gún dijimos, un cargamento de ma-
dera.. 
OTRé COMISIONADO AMERICANO 
Se han solicitado las cortesías de 
estilo a su desembarco, para el señor 
M. E . Johnson, que llegará en breve 
a la Habana con una comisión del 
Gobierno americano. 
Mr. Johnson viene acompañado de 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
R E J U V E N E C I D O S 
Así puede llamarse a muchos ca-
balleros y a muchas damas a quienes 
hace poco veíamos viejos, canosos y 
estropeados por los años. Usaron 
Aceite Kabul, su cabello volvió -i mi 
color neerro Intenso, brillante j sedo-
so, como el cabello joven. Rejuvene-
cidos se dan pisto y haitta conquis-
tan. Se vende en boticas y sederías 
Aceite Kabul. 
C326 alt. 3d.-19 
c a t a r r o s 
c r o n i c o s 
Todas les mañanas debe usted 
preparar sus bronquios para la 
iatlgra del día, tomando 
F I M O L B U S T O 
No contiene creosota y vigori-
za el estómag-o. E s el antlcata-
rral que usted necesita. 
Preparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, Españólete nú-
mero 10, Madrid. 
De venta en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taqucchel, Ba-
rrera, y Majó Colomer y Co. Y 
en todas las boticas do la Repú-
blica. 
un hijo y créese que solo viene a Cu-
ba de tránsito» 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Por distintos vapores embarcaron 
para los Estados Unidos los siguien-
tes pasajeros: 
Los comerciantes señores Robeco 
C. Bono, Francisco Martínez, Gaspar 
Barrera, Joaquín de la Torre, y los 
artistas Arístides Gella y señora; se-
Lorita Linda C . Costa y señor Mar-
celino C Orbos». 
Bl Ingeniero japones señor Ryce 
Ono; el abogado español señor Lo-
renzo Nieto; el hacendado costarri-
cense señor Marcos González; ei em-
pleado señor Cristóbal Muiño; el 
doctor Loren' o Menéndez; el estu-
diante señor Luciano Ibáñez y el con-
tratista señor Michael J . Dady. 
E l sacerdote español señor José 
Fernández; los comerciantes señores 
Nicanor Quiroga, Emilio Pérez y la 
empleada de la Southern Pacific se-
ñorita Oliver Morey. 
E L «MIAMP» 
Anoche, después de las nueve, lle-
gó de Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Miami." 
Trajo carga y 29 pasajeros, entre 
ellos varios turistas. 
AZUCAR 
Para un puerto americano del Gol-
fo de Méjico be embarcaron 15,000 sa-
cos de azúcar. 
M E V O REMOLCADOR 
Ha sido inscripto un nuevo remol-
cador denominado "Presidente Meno-
cal", que era antes el "Deulofeu" de 
Obras Públicas, que lo vendió hace 
tiempo en pública subasta, siendo 
convenientemente reparado por sus 
nuevos dueños. 
L A POLICIA D E L PUERTO 
Asegúrase que lo policía del Puer-
to será aumentada con veinte plazas, 
entre ellas dos de tenientes, según 
dijimos hace poco. 
V I R U E L A EN M'KYA ORLEANS 
*j 
L a patente del "Cartago" especifi-
ca que en la quincena que terminó el 
19 de Enero ocurrieron en Nueva Or-
leans diez y ocho casos de viruelas. ) 
R A Z O N E S Q U E C O N V E N C E N 
Seguramente que ha oído usted alabar las cualidades de las Nevera» 
BOHN SYPHON, a algunas de las personas que las usan y como es con-
siguiente habrá llegado a la conclusión de que son las mejores que se fa-
brican. 
Sin embargo, nosotros queremos recordarle que están en uso en las 
principales casas de Salud, en los mis afamados Laboratorios de la Isla, 
en renombradas Clínicas, en los principales establecimientos y en muchas 
casas de familias escrupulosas. 
Pero ahora acabamos de instalar una en la importante clínica del doc-
tor Menocal, donde se ha querido instalar un mueble que positivamente 
reúna cualidades higiénicas no igualadas por ningún otro tipo de Nevera. 
Estos hechos que han satisfecho a las principales eminencias medi-
cas son los que debe usted tener en cuenta al comprar una nevera para 
su casa. 
Importadores Excluslyos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
C i e É i e y n s , 9 y I I . G o l l a n o , N o 6 3 
T e l é f o n o Á - 2 8 S 1 T e l é f o n o ¿ - 6 5 3 ( 1 
c 711 alt in 24 e i 
m 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E T r i ^ í T i u i o 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
^ p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
e l 
I 5 £ L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
1 0 1 0 
1 A g e n c i a 
l e n e l C e r r o 
j e s ú s d e l 
T e l é f o n o 
1 - 1 9 9 4 , D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
e n e l 
V e d a d o : 
C a l l e F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A i i u n c i e s e 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O D E 
M A R T I , 1 0 3 
V E A Y F R A D E S , P I N T O R D E L A M U J E R 
¿ x i t o c o r o n ó e l e s f u e r z o r e a l i z a - | " E s t e r e t r a t o , q u e p o r s u t é c n i c a 
r e l n o t a b l e p i n t o r e s p a ñ o l e n i c l á s i c a n o s r e c u e r d a l a b e l l a t r a d l -
^ *fro medio . D í a p o r d í a se a c e n - ' c i ó n de l a e s c u e l a de V e l á z q u e z y G o -
t1ie6l\ a ú j e a r t í s t i c o q u e e s t a s m a n i - | y a , es s i n e m b a r g o de u n a t é c n i c a m u y 
tfl» ione5 t r a í d a s de o t r o s c i e l o s d a n ¡ m o d e r n a . E l s e ñ o r V i l a y P r a d o s es 
( e s t á n d e s e n v o l v i m i e n t o c u l t u r a l , j e n e fec to , n o u n d i s c í p u l o y " s í u r . 
* 11 r a s y n o b l e s o r i e n t a c i o n e s q u e a m i g o d e l p i n t o r m á s c a r a c t e r í s t i c o 
^ f11 f i e n nos h a c e n . i de E s p a ñ a : I g n a c i o Z u l u a g a , y s u 
^ n - ' n i ó n e m p i e z a a d a r s e c u e n t a ; ¡ m a e s t r o , l e h a n d i s p e n s a d o d e s p u é s 
l i i c á c i ó n a r t í s t i c a t i e n e m a n i f e s - j de l a r g o s a ñ o s s u s c o n s e j o s y s u s e s -
8,1 iones i n t u i t i v a s y e n s u r a z o n a r j t í m u l o s . 
^ r e c i a n o b s e r v a c i o n e s de n o b l e r e - i " D u r a n t e c u e s t a n c i a e n F r a n c i a , 
6e ^ ' . \ ' i i a y p r a d e s h a v i a j a d o p o r n u c s -
^ Ayer f u e r o n o t r o s n o t a b l e s a r t i s - t r a s p r o v i n c i a s y m u y p a r t i c u l a r r a e n -
H o y V i l a y P r a d e s c o n P i e r e t t o 
p r i m e r o , n u e s t r o s a r t i s t a s e n 
S u p o s i c i ó n N a c i o n a l d e s p u é s y m á s 
i rde M o u t u r i e l , c o n s t i t u i r á n l o s r a s -
(OS m á s s a l i e n t e s d e l m o v i m i e n t o á r -
c t i c o del £ o 1018. 
te a t r a í d o p o r l a B r e t a ñ ? . E s e n e f e c -
to e s t e p u e b l o d o n d e é l h a p o d i d o e n -
c o n t r a r e n t r e l o s C e l t a s y V a n d e a n c i 
v e s t i j i o s de s u r a z a y l o s m á s c u -
riosos a t a v i s m o s . 
" E l h a t r a í d o de B r e t a ñ a m u c h o s v 71" próxima, c l a u s u r a de l a e r p o ^ m u y i n t e r e s a n t e s e s t u d i o s . V i l a y P r a -
V i l a y P r a d e s n o s h a c e c o m e n - d e s h a s i d o c o m o , m u c h o s a r t i s t - j s , tición 
S A R A H 
S A R A H 
S A R A H 
B E R N H A R D T : D e l C a m p o d e ! H o n o r . 
B E R I M H A R D T : l l n a e s t r e l l a e n l a n o c h e . 
B E R N H A R D T : E l H o l o c a u s t o . 
F E B R E R O 
T E A T R O P A Y R E T 
S A R A H 
S A R A H 
S A R A H 
B E R N H A R D T : 
B E R N H A R D T : 
B E R N H A R D T : 
l a I n s i g n e , 
l a U n i c a , 
l a F r a n c i a . 
V i : 
h a p i e n d o contrapefeo: 
l o s dos c r i s t i a n o s . 
L a s c a r r e t i l l a s q u e p o r a q u í s e u s a n 
s o n a l g o d i v e r s a s de l a s e u r o p e a s . No 
t i e n e n l a r u e d a e n e l e x t r e m o , s i n o 
e n e l c e n t r o , y es g r a n d e c o m o l a s 
d e l a n t e r a s de u n c o c h e ; c o n e s t o e n 
r a v a n a . I b a e l m i s i o n e r o e n ^ J ^ r n T l ^ X i ^ i f S a 
l u g a r l l e v a d o e n p a l a n q u í n , l u e g o u n a " ~ . P ¡ r r s o n de p a -
c a r r e t i l l a q u e c o n d u c í a p o r u n l a d o T 4 n ^ e i S i c i o q u e ^ a 
e l e q u i p a j e y p o r e l o t r o ^ c n s U n t*£ ̂ ^J™^^ J a M o 
r e U S U a r a ¡ l a v i s e r a . S i n d u d a q u e y o d e b í a de 
i r a l g o n e r v i o s o , p o r q u e e l p u r o a 
m a r c h a s f o r z a d a s s e c o n v e r t í a e n c e -
n i z a v e l t é r m i n o d e l v i a j e n o l l e g a -
b a . 
E n e s t o d e s c u b r í , y a a p o c a d i s t a n -
t e r r e n o l l a n o e l a r m a t o s t e m a r c h a pa~ i c í a , u n a a l d e h u e l a y u n a m u e b e d u m -
r a l e l o a l c a m i n o . L a s a g a r r a d e r a s a l j b r e q u e n o b a j a r l a d e 200 p e r s o n a s , a 
l l e g a r a l a c a j a s e e x t i e n d e n a u n o y | l a p u e r t a d e u n a c a s a . Y a e s t á e l t o r o 
o t r o l a d o f o r m a n d o a s i e n t o s , c u y o s ¡ e n l a p l a z a , m e d i j e . ¿ S e r á n a m i g o s ? 
r e s p a l d o s c i e r r a n l a p a r t e s u p e r i o r d e l ¿ S e r á n e n e m i g o s ? O t r a v e z m o e n c o -
l a r u e d a , i m p i d i e n d o a s í e l r e c e c o n i m e n d é a D i o s d e todo c o r a z ó n y l u e g o 
lo s b u l t o s o p e r s o n a s q u e o c u p a n los j e n c e n d í o t r o p u r o c o n e l r e s i d u o d e l 
a s i e n t o s . A lo l a r g o de e s t o s v a n los p r i m e r o . 
v i a j e r o s s e n t a d o s , c o n l a s p i e r n a s t e n - . m , n . • 
d i d a s h a c i a a d e l a n t e . V e h í c u l o t a n i n J . / ^ ^ f " t r s o n a r 0 1 1 P e t a r d o s , p e -
c ó m o d o c o m o h u m i l d e . I q u ^ l o n ? . , n T f OSkOS; A.lg0 ^ 
I a q u e u o , m a s n o lo b a s t a n t e p a r a 
L l e v a r í a m o s m e d i a h o r a d e c a m i n o ¡ t r a n q u i l i z a r m e . S e d e t u v i e r o n lo s c a r -
c u a n d o n o s l e c o r t ó u n r í o . E n l a o r i - j g a d o r e s y p o s a r o n e l p a l a n q u í n e n m e -
l l a a g u a r d a b a u n a l a n c h a y c o n l a s d i o d e l a m u l t i t u d q u e p a r e c í a m u d a , 
m o n e d i l l a s q u e los c r i s t i a n o s l e p? .ga- | E n t a n s o l e m n e m o m e n t o s a l í de m i 
r o n . e l b a r q u e r o n o s p a s ó a l a o t r a g a r i t a , m e e n d e r e c é c u a n t o p u d e y s i n 
r i b e r a , a todos , i n c l u s o a l c a r r e t i l l o . v a c i l a r , p i s a n d o r e c i o , a f i r m a n d o c o n 
A l l í c o m e n z a b a d i l a t a d í s i m a p l a ñ í - 1 v i g o r l a b a r r a d e l p a r a g u a s a l a n -
c l e , c u b i e r t a de t r i g a l e s y d e v e r d e s I d a r , c o n c a r a f o s c a y e c h a n d o h u m o 
y f r e s c a s p r a d e r a s en l a s q u e pas ta -1 p o r b o c a y n a r i c e s , a v a n c é r e s u e l t o 
b a n a l g u n o s g a n a d o s . i h a s t a e l f o n d o d e l l a r g o z a g u á n . L a 
N o es c r e í b l e l o que a q u e l p a n e r a - m t s m a e s t a m p a d e l t e r r o r d e b í p a r e -
m a r e c r e ó m i s o jos , c o n d e n a d o s P O P l 0 * ^ . ? ac lU6l los p o b r e t e s , 
l a f g o s m e s e s a e s t r e l l a r s e c o n t r a l a s •^Jlí a r r i m a d a s a l a p a r e d d e l fondo 
b l a n c a s p a r e d e s d e l a p o s e n t o y l a s d e l zaex^}1 ^ a b í a dos s i l l a s d e r e s p e t o 
t a p i a s d e l a h u e r t e o. c u a n d o m á s , a i ̂  611 rnedio u n a m e s a . S o b r e é s t a c u a -
c o n t e m p í a r de t a r d e e n t a r d e a l g ú n i ̂ ro P l a t i l l o s c o n g o l o s i n a s , dos t a c l -
t r i s t e p a i s a j e de i n v i e r n o . i ^ , , 8 1 1 1 P l a t i I 1 0 y u n a t e t e r a 
D O s a l t o s h i c i e r o n lo s c a r g a d o r e s L f I f . ^ r i I f r a r m e i n v i t a s e n , to-
e n l a h e r m o s a l l a n u r a : u n o a l a m i - l ^ Ü S S ^ e I 81116,1 de l a ^ u i e r -
t a d p a r a r e p a r a r s u s f u e r z a s c o n t f i l ? * ' , ° ' J , 0 001X10 P r e f e r e n t e e n -
r o r Pn u n mosAn s n H t a H n ir ntrn ! / ? • 06' y a p u n é U n a t a z a de 
te. A l p u n t o , u n o d e l o s c i r c u n s t a n t e s 
c 641 
a l t o r m i n a r los c a m p o s e n t r e dos ed i -
f i c i o s s i t u a d o s a a m b o s l a d o s d e l s e n -
dero . 
E l de l a d e r e c h a p a r e c í a l a v i v i e n -
da^ d e u n a f a m i l i a y q u i z á f u e r a t a m -
b i é n m e s ó n . E l de l a i z q u i e r d a e r a 
r e g u l a r c o b e r t i z o , a b i e r t o d e l l a d o 
d e l c a m i n o . S e n t a d o s o de p i e d e s c a n -
s a b a n e n é l h a s t a dos d o c e n a s de h o m -
b r e s y a l g ú n que otro n i ñ o . 
L o s r a p a c e s a l v e r m e d e s c e n d e r de 
l a s i l l a so r e t i r a b a n r e c e l o s o s , p e r o 
yo , e c h a n d o m a n o a l a c a r t e r a , s a q u é 
u n o s c r o m o s de los q u e u s a l a c a s a 
m e l a l l e n ó de n u e v o . P r o b é a l g u n a s 
p a s t a s y d u l c e s , l i m i t á n d o m e a e x c l a -
m a r Jo-Jo ¡ b u e n o s ! ¡ b u e n o s » y a s í 
c o n t i n u é s i n h a b l a r m á s p a l a b r a s h a s -
t a l a c o n s u m a c i ó n d a l m á g l r o p u r o 
E n t r e t a n t o i b a n l l e g a n d o c r i s t i a -
n o s q u e m e s a l u d a b a n p o n i é n d o s e d e 
r o d i l l a s . 
C o m o v i q u e n a d i e o c u p a b a e l s i l l ó n 
d e l a d e r e c h a , m e l e v a n t é y d i j e ¿ d ó n -
oe e s t á l a p a r t e c o n t r a r i a ' H a b í a n 
t o m a d o l a s de V i l l a d i e g o , a l e n t e r n r s e 
de q u e e l m i s i o n e r o se a c e r c a b a B u c -
Q u e a c a b ó e l c a r b ó n . ¡ B u e n o ! 
Q u e p p a g a n l a l u z . ¡ B u e n o ! 
Q u e f e m u e r o de h a m b r e . ¡ B u e n o ' 
L a h u m a n i d a d no s e d e t i e n e p o r t a n 
peen c o s a y s i g u e , p o r e s t a v e z c o m -
p r i m i é n d o s e t i r a n d o de l a m a n t a y 
« o ñ a n d o e n e l d í a de l a r e i v í n d i c a c l é n . 
C r e o q u e l o m e j o r es t o m a r l a s c e -
s a s c o m o e l l a s s o n y c o m o v e n g a n ; 
p o r lo m e n o s es m á s c ó m o d o y s a l u d a -
b le . V a y a u n e j e m p l o . 
A n o c h e m i s m o m e e n c o n t r a b a e n e l 
c a f é " E l P o r v e n i r R e f o r m a d o " y e n 
l o s p r e c i s o s m o m e n t o s d e t o m a r c a f é 
c o n l e c h e a c o m p a ñ á n d o l o c o n u n o s 
b i s c o c h o s — d i c h o s e a s i n m o d e s t i a -
v i e n e a m í D a m i á n , e l c h i c o d e l c a f é 
y d i c e , c o n f i d e n c i a l m e n t e : 
— C a b a l l e r o , n o s a b o r e e e l c a f é . 
— ¿ E s t á p r o h i b i d o ? , i n q u i e r a 
— N o , s e ñ o r . 
— í . E s t A m a l o ? 
— N o . s e ñ o r . 
— ¿ S e c a e e l t e c h o ? 
— N o . s e ñ o r . 
— ¿ S e h u n d e e l piso*: 
— N o , s e ñ o r . 
C a m a r á ! D i g a lo que p a s a . 
— Q u e f a l t a u n m i n u t o p a r a a p a g a r 
l a l u z . 
D i c h o y h e c h o . S u e n a n l a s doce e n 
t i r e l o j y ¡ t i c , t a c , t a c , t i c ! ¡ A o b s c u -
x a s ! 
C o j o l o s p l a t o s y l o s b i s c o c h o s y 
m e s i e n t o a l p i e d e l f a r o l de l a e s q u i -
n a , a t o m a r e l c a f é . 
Y ¡ t a n c o n t e n t o ! 
O t r o e n m i l u g a r h u b i e s e r o t o l a 
t a z a y l o s p l a t o s . 
i F a q u é ? 
¿ E l e s t ó m a g o n o es n a d i e ? 
A . H o n t ó y S e r r a n o . 
S R A . D E P E R E Z R U P U T , P O R V I L A Y P R A D E S 
' * r el m á s i n t e r e s a n t e a s p e c t o 
g m u e s t r a , e s t e e s l a a g r a d a b l e 
""•presión p r o d u c i d a p o r s u s v a r i o s 
• intensos r e t r a t o s . 
No es f á c i l e x p o n e r y c o n c r e t a r l a 
'wra de V i l a P r . i d e s , T a n a g r a . e l s p r e -
Bo c r í t i c o f r a n c o s d e l ' T a r i s M i d i " n e s 
• W e n t a r á en e l s e n t i m i e n t o d e e s t a r i -
^ lahor de l a r t i s t a v a l e n c i a n o . 
Aunque e s p a ñ o l d e n a c i m i e n t o — h a -
''a el c r i t i c o f r a n c é s — e i n s t a l a d o d e s -
hace a l g ú n t i e m p o en l a R e p ú b l i c a 
Afpent ina . . J . v i l a y P r a d e s e s u n 
pscipulo de n u e s t r a e s c u e l a d e l r e -
P e r e g r i n a c i ó n 
u n a f r a s e 
d e 
e s t á e n e l que a m a a u n q u e s e a z o z o - t a n d i g n a s d e s e r c o m e n t a d a s ^ Que j s u s r i c 0 3 c h o c o l a t e s y c o m e n c é 1 a r e -
b r a n d o e s t r e d u d a s y e s p e r a n z a s . E l d e v e r d a d l a m e n t o l a p o b r e z a de e s t a i P a r t i r l o s . T o d o s los r o s t r o s se d i l a -
e fec to q u e p r o d u c e u n a m i r a d a de m i p é ñ o l a , r a r a v e z e n m o v i m i e n t o . ¡ T a r o n >r t o d a s l a s m a n o s s e e x t e n d í e -
a t e n c i ó n . u n a s o n r i s a , c o m p l a c i e n t e , y c a s i s i e m p r e s e c a y l l e n a de p o l v o E n u n dos p o r t r e s q u e d é s i n 
l a d e v o l u c i ó n de u n a c a r i c i a , l a p r o - c o m o l a c a r t a de u n a v i e j a c o q u e t a o f S S S S i J S í ^ J 1 ^ m u J e r s a l i ó p r e c i -
m e s a de c o r r e s p o n d e r , e l é x t a s i s c o n c o m o e l c e r e b r o d e a l g u n o s de n ú e s - 1 P i t a d a m e n t e « e l a c a s a l l e v a n d o e n 
q u e s e c o n t e m p l a a l s e r a m a d o es l a i t r o s s u p e r - h o m b r e s . 
v e r d a d e r a d i c h a de l a m o r , . I D i c e s q u e e s t o y e n e l o t r o m u n d o . 
P u e s todo es to , y m u c h o m á s q u e s e ' P o r d e s g r a c i a , a m i g o B a r t o l o , a ú n 
s i e n t e y no p u e d e d e f i n i r s e , e s t á d i - e n é s t e - s i e s t u v i e r a f--n e l o t r o 
c h o e n l a f r e s e e s c r i t a p o r G e o r g e m u 7 c l 0 . t e n c i e r t 0 ^ te c o x ^ -
S a n d e n u n a de s u s c a r t a s . P e r o l ú e - r a lo e n e l o t r o m u n d o a c o n t e c e 
go s e a v e r i g u ó que dos a ñ o s a n t e S X n ° n l e s u c e d e r í a lo q u e en e s t e o t r o 
le h a b í a e s c r i t o l a m i s m a f r a s e e l i f n d e l a * m a * d « ^ J ^ J Í S S J S f f i - * t u o » L i q u e e s c r i b i r d e l a s c o s a s c e l e s t i a l e s , 
n o v e l i s t a J u l i o S a u d e u . q u e f u é e i p r l - g h a g t a e l o t r o ¿ " ^ 
m e r o e n l a l i s t a a l g o c r e c i d a de s u s a ú n n o h a l l e g a d o l a o e n s u r a ( nt l a 
b i l b a í n a de Z u r l c a l d a y p a r a a n u n c I r i n o a q u e l l o ; y y o m e c r e c í a p o r 
m o m e n t o s , a l a d v e r t i r e n e l p ú b l i c o e l 
e f ec to de m i s c ó m i c a s a p t i t u d e s . 
— ¿ D ó n d e e s t á e l c a d á v e r ? , s e g u í 
p r e g u n t a n d o 
— A q u í , m e d i j e r o n ; y l l e v á n d o m e 
h a c i a l a e n t r a d d e l z a g u á n , a b r i e r o n 
u n a p o s e n t i l l o f o r m a d o c o n t a b i q u e 
d e t a b l a , s i t u a d o a m a n o d e r e c h a d e 
l a p u e r t a p r i n c i p a l . 
M e a s o m é u n m o m e n t o , y u n e s p e o -
b r a z o s u n c h i n i t o poco m á s q u e d e 
p e c h o 
C a p t a d a l a b e n e v o l e n c i a d e l c o n -
c u r s o c o m e n c é m i a r e n g a : " V e n g o de 
E s p a ñ a , reglrtn t a n a p a r t a d a q u e h e t á c u l o r e p u g n a n t e s e o f r e c i ó a m i s 
o jos . B o c a a r r i b a , c o n l o s b r a z o s t e n -
d i d o s y s l m é t r i c a m e n t e s e p a r a d o s d e l 
a m a n t e s . 
M á s , t a m p o c o f u é S a n d e a u e l c r e a -
d o r de l a f r a s e ; s i n o q u e l a h a b í a to-
m a d o de o t r a c a r t a e s c r i t a p o r M m e 
l i b e r t a d d e i m p r e n t a , n i e l p e n s a m i e n -
to l i b r e , n i l o s g o b i e r n o s d e m o c r á t i -
c o s y quié s é y o c u á n t a s o t r a s c o s a s 
m á s p o r e l e s t i l o c o n l a s q u o e l S e -
D o r v a l ; y e s t a s e l a h a b í a o í d o a V í c - i g o r nog h a q u e r i d o r e g a l a r , m o v i d o 
t o r H u g o e n u n a c o n v e r s a c i ó n l n t i - ' q U i Z A S a c o m p a s i ó n a l v e m o s t a n ri-
m a . A q u í p a r e c e c o n e l v e r d a d e r o i d f c u l o s . ^ 
a u t o r de l a f r a s e c l l l a : p u e s , n o s e - j D í g o t e e s t o , p o r q u e n o s é s i s a -
fior: t a m b i é n c o n s t a a u o a l g r a n poe- b r á s q u e e l n o m b r a m i e n t o d e l o s c e n -
t a se l a h a b í a d i c h o en s u c a r a M l l e . | s o r e s d e i m p r e n t a , h a d e s p e r t a d o de 
O e o r g e e n u n a d i s c u s i ó n v i o l e n t a q u e t a l m o d o a f i c i ó n e n t r e l a g e n t e a 
e s t e c a r g o , q u e e n e l d í a c a d í . c i u d a -
d a n o e s u n c e n s o r . 
t u v i e r o n 
¿ Y de q u i é n h a b í a a p r e n d i d o l a f a 
m o s a a c t r i z l a c o n s a b i d a 
P u e s y a e s t á a v e r i g u a d o q u e e l p r i 
m i t l v o a u t o r d e a q u e l l a e x p r e s i ó n 
a m o r o s a t a n r e p e t i d a f u é . . . N a p o l e ó n 
c u a n d o e r a C ó n s u l y a m a n t e d e M l l e . 
G e o r g e . 
P . G 1 R A L T . 
C a r t a s 
E s t á n e s t o s c e n s o r e s a t a c a d o s de 
f r a s e . u n a e n f e r m e d a d t e r r i b l e ; l a de c u b a -
n i s m o n o v í s i m o , m á s g e n u i n o que e l 
de c é s p e d e s y M a r t í . 
P e r o . . . d e j e m o s e s t e a s u n t o p a r a 
o t r a c a r t a . E s c o s a p a r a t r a t a r d e s -
p a c i o y a u n q u e t ú p i e n s a s que- e n é s -
t a n a d a t e h e d i c h o n o d e j a r á p o r e l l o 
de s e r é s t a u n a c a r t a s a b i a , p o r e l 
m I e s t i l o de m u c h o s de n u e s t r o s g r a n d e s a l l í ! C f l i a i i r A h o m b r e s que j a m á s h a n d i c h o : " e s t a U I I g U U j U U i b o c a e s m í a " y n o d e j a n p o r e s o de 
s e r s a b i o s . " 
S e h a n h e c h o y a c é l e b r e s . S a b o r e e i 
e l l e c t o r l a ú l t i m a c o n q u e p e p í n c o n - I 
t e s t a en " E l D e b a t e " a l a n o m e n o s 
I n g e n i o s a y c a s t i z a d e " E l S a c r i s t á n 
d e l a C i d r a . " 
T u y o , 
P E P D Í . 
V A R I E D A D E S . 
L a s u i c i d a 
" Q u e r i d o B a r t o l o : 
H a c e y a a l g ú n t i e m p o que n o t e 
e s c r i b í a p o r q u e e s t a b a c o m o l e g i s l a n -
do, o lo q u e es lo m i s m o , e s t a b a s i n 
E l c a m p o de l a s l e t r a s a b u n d a e n h a c e r n a d a ^ egto m e dlgt i d e 
de a t r a í d o p o r l a d i fxcu l tad de o b t e n e r ¡ f r a s e s m a r a v i l l o s a s y s u g e s t i v a s , a l ¡ j ^ d e m á s m o r t a l e s a u e gne 'en d a r ' 
l a e x p r e s i ó n s i n c e r a y n o a f e c t a d a ! e x t r e m o de q u e s o n r e p e t i d a s m u - | c o m o d i s c u l n a de s i l o l v i d o o de s u " E n m a n o s do m i s i o n e r o v e t e r a n o 
de s u s m o d e l o s ; s u t a l e n t o n o h a | c h a s V e c e s p o r q u e no se h a l l a o t r a ^ e z a e l ¿ f o g s u m a m e n t e o m i n a d o s i todo e l l o no h u b i e r a v a l i d o u n p i t o c h e 
| s e n t i d o n u n c a l a c o n t r a r i e d a d do n o I m a n e r a de e x p r e s a r a q u e l c o n c e p t o ¡ y o , m á s l ó g i c o o m á s i n g e n u o c o n - , y c o n e l a u x i l i o d e c a t e q u i s t a h á b . i 
p o d e r e x p r e s a r e n l o s s e m b l a n t e s y | b r i l l a n t e y o u r o . E s t a s f r a s e s s o n g e - ¡ f l e s o q u e c u a n d o e s t o y s i n h a c e r n a - ^ e x p e r i m e n t a d o n i m o v e r á ^ a s a 
e n l o s o j o s de los n i ñ o s , p o r e l p i n t a - ¡ n e r a l m e n t e de o r i g e n d e s c o n o c i d o , d a e s c u a n d o , p r e c i s a m e n t e n o s u e l o h u b i e r a s i d o m e n e s t e r p a r a r e s o l v e r 
dos , s u s a l e g r í a s y s u s p e n a s . c o m o c l e r t a s f l o r e s s i l v e s t r e s q u e b a c e r n a d a . E s v e r d a d q u e P i n s a l i r e l a s u n t o . P e r o c o m o fue l a m a n o 
" M i e n t r a s q u e p r e s e n t a a r m o n i o - 1 r e s a l t a n v i s t o p a a e n t r e e l f o l l a j e i n - d e eete ú l t i m o e s t a d o b i e n p u d e e s - ^ 
s á m e n t e e n l a A r g e n t i n a l o s bueb-s I c u l t o , s i n q u e £.e s e p a c ó m o 
e m p l e a d o dos m e s e s e n e l v i a j e . A 1 U 
t e n g o p a d r e s y h e r m a n o s , y todo l o 
h e d e j a d o p o r v e n i r a s a l v a r v u e s t r a s 
a l m a s . E n E s p a ñ a h a y m á s d e 40 m i l 
s a c e r d o t e s q u e todos o b e d o c e n a l 
g r a n s a c e r d o t e de l a I g l e s i a . T e n e -
m o s a l m a que s a l v a r . L o s q u e s e b a u -
t i z a n , d e s p u é s de l a m u e r t e , v a n a l 
c i e l o . L o s q u e no s e b a u t z i a n a l i n f i e r -
no ." 
A l l í q u e d ó l a s e m i l a , m a l s e m b r a d a 
p o r m i m e d i a l e n g u a , p e r o lo s u f l c í e n 
te p a r a q u e l a h a g a c r e c e r a q u e l S e -
ñ o r a q u i e n s o b r a c o n e l c a n t o de u n 
g a l l o p a r a c a m b i a r l o s c o r a z o n e s . 
T e r m i n ó e n t o n c e s e l v e r d e m a n t o de 
e s p e r a n z a que c u b r í a l a t i e r r a y c o -
m e n z ó a e s t r e c h a r s e m i c o r a z ó n . Y e n 
p u r i d a d s e a d i c h o , n o f a l t a b a f u n d a -
m e n t o p a r a c í o , p o r q u e l a e m p r e s a , 
a n o t o m a r s e p o r l a g l o r i a de D i o s 
h u b i e r a s i d o t e m e r a r i a . 
D o s p u n t o s de m e d i t a c i ó n p a r a e l 
c a m i n o , m e h a b í a n d a d o m i s d o m é s t i -
c o s . E l s e m i n a r i s t a m e d i j o : — " E n e s e 
p u e b l o a p e d r e a r o n h a c e a ñ o s a l m a n -
d a r í n . " — P é t e l o , e l a n c i a n o p o r t e r o 
c u a n d o s u b í a y o a l a s i l l a m e g r i t ó : 
" ¡ L i - j a l ! " o lo q u e es lo m i s m o : 
" ¡ M u é s t r e s e u s t e d b r a v o ! " 
¿ C o n q u é g e n t e c i l l a m e l a s t e n d r í a 
y o q u e h a b e r ? Q u i z á c o n a l g ú n c h l n a -
zo c o m o u n a l o m a , r e d o m a d o t r a p i -
s o n d i s t a y l a d i n o , g r a n f o r j a d o r d e 
e m b u s t e s y t r a p a c e r o h a s t a l a p a r e d 
de e n f r e n t e . A n a d i e e x t r a ñ e t a l c ú -
c u e r p o y a c í a e n e l s u e l o e l c a d á v e r . 
L o e p i é s d e f o r m a d o s d e l a m i s e r a b l e 
c h i n a c o n l a r i g i d e z de l a m u e r t e par-
r e d a n dos p a t a s d e p a l o . E s t a b a v e r -
t i d a y c a l z a d a . 
V u e l t o a l o s c i r c u n s t a n t e s . I n t e r r o -
g u é de n u e v o . ¿ C u á n t o s d í a s h a c e q u e 
f a l l e c i ó e s t a m u j e r ? — T r e s , — P a e s 
q u e l a e n t i e r r e n , y p r o n t o , p o r q u e 
q u i e r o y o v e r l o 
S i n m á s , v o l v í a s e n t a r m e e n e l l u -
g a r q u e a n t e s o c u p a b a s i e m p r e c o n 
e l a d e m á n s e v e r o y l e v a n t a n d o d i s i -
m u l a d a m e n t e b a l a n d r á n y s o t a n a n a r a 
q u e n o q u e d a r a n s i n p a r t i c i p a r e n e l 
t r i u n f o l a s b r i l l a n t e s h e b i l l a s de l a s 
b o t a s de m o n t a r . 
C u a n d o m e v o l v í p a r a t o m a r a s i e n -
to y a s e h a b í a n r e p a r t i d o l o s c u r i o -
s o s e n dos h i l e r a s d e s d e l a e n t r a d a 
p r i n c i p a l h a s t a l a m e s a , d e j a n d o e n 
e l m e d i o a n c h a c a l l e . C o m e n z a r o n a 
c r u z a r p o r e l l a m u j e r e s c a r g a d a s de 
a l g o d ó n , t e l a s y v e s t i d o s p a r a a m o r t a -
j a r a l c a d á v e r . S e a p i ñ a b a a l a p u r r -
i a de e n t r a d a u n a m u l t i t u d d e m u c h a -
c h o s , m a l c o n t e n i d a p o r u n h o m b r e 
q u e l e s s a c u d í a c o n u n a r a m a . D e 
p r o n t o so a p a r t ó l a t u r b a d e c h i q u i -
l l o s p a r a d a r p a s o a u n h o m b r e q u e 
v e n i a c a r g a d o c o n l a t a p a d e l a t ú d . 
t a n g r u e s a q u e n o t e n d r í a m e n o s de 
c u a t r o dedos de e s p e s o r . D e l m i s m o 
g r u e s o e r a n l a s p a r e d e s d e l a c a j a 
m u l o de s i n ó n i m o s , p o r q u e e s t o s c h l - 1 
j g l q u e l l e g ó a c o n t i n u a c i ó n y q u e d ó e n n o s p a r a e n r e d a r u n a m a d o j i y ib- i -. 
v a n t a r de u n sop lo c i e n m ü m a r a ñ a s 1 e l sfuel2, a l a 1 t r l h ^ H 
s o n ú n i c o s . Y p u d i e r a s e r q u e t o d o ' e e n t a E r a e l atau(1 a l p o e s t r e c h o ^ 
d e 
u n p u e b l o e j e r c i t a d o en t i r a r a f b l a n - 1 ^ ^ ™ ^ P f * 86 d i l a t a b f m " c ? . 0 
1 e n e l I n t e r i o r . M e t i e r o n u n a a l m o h a l i -
11a a l a c a b e c e r a y l u e g o f o r r a r o n 
c o s o b r e l a b l m b a de u n m a n d a r í n , 
a n d u v i e r a c o m o b r a z o e j e c u t o r a l a s 
ó r d e n e s d e l c h i n o d e l a s m a l a s a r t e s 
q u e y o m e i m a g i n a b a . 
¿ C u á l e s e r a n m i s r e c u r s o s ? — E s v e r -
d a d q u e c o n f i a b a t e n e r a D i o s N u e s -
Mo. 
" E l 
« r la 
no s o l a m e n t e s i e n t e u n a v i v a 
•la por n u e s t r a p a t r i a , s i n o q n e 
P o r e l l a u n a a t r a c c i ó n d e l a s 
evotas y f i e l e s q u e le h a c e s e r -
c a u s a de l a r t e f r a n c é s en e l 
J e r o . E s a d m i r a b l e m e n t e s e -
en es te a s p e c t o p o r s u m u -
f o n d o y p a r e d e s i n t e r i o r e s c o n p a p e -
l e s e n s u m a y o r í a de e s t r a z a , y l o 
e r a n todos l o s p l i e g o s q u e l i g e r a m e n -
t e s u j e t o s a l I n t e r i o r de l a b o c a c a í a n 
p o r todo e l e x t e r i o r f o r m a n d o a n c h a t r o S e ñ o r de m i p a r t e , y e s to b a s t a b a . 
— P e r o de t e j a s a b a j o . . . s ó l o l a g r a n ¡.v p r o s a i c a o r l a . 
a u t o r i d a d de l m i s i o n e r o e n n e g o c i o s C u a n d o todo e s t u o v p r e p a r a d o s a -
* ~ — — \Ac, r o H e i A n ' l i e r o n l a s m u j e r e s c o n d u c i e n d o e l c a -
" b Í 9 0 í 0 ? ! S 2 ^ l f S ? t ó í o , 5 ¡ T o d o l o d e m á s e r a e . t o r b o . Y o c o n U á v e r v e . t i d o c o n t r a j e d e I n t e n s o 
n i c r i b i r t e , q u e t a n t o v a l e e n e s tos t i e m - m e n « u a 4 o ^ C O T L S ^ e r o s tejliie * u n o o e ^ ^ ^ ^ a iprender | a z u l y a i 0 que mp p a r e c i ó de t e l a 
d o r a d o s de n u e s t r o s p e q u e ñ o s p a i s a - i c u á n d o s u r g i ó l a p l a n t a e n a q u e l J e s - pos e s c r i b i r c o m o n o h a c e r u a d a , p e - ; d i r i ^ i r S Í ^ . Í ^ S m a v i * 
n o s y que c o n b u e n é x i t o h a c e a m a r i p o b l a d o . 1™ s o b e v í n o m e e l t e m o r de q u e n o t e - c o r r i e n t e m á s r e t o r c i d o y p e d r e g o s o 
todo a q u e l l o q u e r e c u e r d a a n u e s t r o ¡ T a i s u c e d e c o n los r e f r a n e s , a l g u - n i e n d o y o g a n a s d e e s c r i b i r n i h u m o r ; ^ J 1 ^ 
p a í s , n e s o t r o s e s t a r a o s c o n t e n t o s c o n | ñ a s m á x i m a s y n o pocos c a n t a r e s d e l t ú d e l e e r , p u d i e r a y o h a c e r e l b o b o 
I r e m o s s i g u i é n d o l e . 
G e n e r a l m e n t e s e i g n o r a y n o a c a b a b a d e d e c i d i r m e , p a r q u e e n i ab^i^°as1 ^ ^ q " ^ p S e r a p l o . 
t o d a s n u e s -
p o s i c l o n e s , u n a r t i s t a s i n c e r o , d o n d e q u i é n los h a d i c h o o e s c r i t o p o r p r i - i P a í s c o m o é s t e donde todo e; m u n d o 
m e r a v e z , y t a m b i é n s u e l e o c u r r i r | P r e s u m e de l i s t o , a u n q u e n o s u e l e a n -
q u e a l g u n o s a u t o r e s se a p r o p i a n e s - d a r l i s t o n i a d e r e c h a s todo e l m a n -
t a s i d e a s c o l á n d o l a s e n s u s e s c r i t o s es c i e r t a m e n t e lo p e o r q u e p u e d e 
p a r a p r o d u c i r d e t e r m i n a d o e fecto . 
S o b r e e s t e p u n t o , l a c a s u a l i d a d h a 
d e s c u b i e r t o e l o r i g e n de u n a f r a s e l i -
s a o b r a t i e n e d e r e c h o 
t r a s s i m p a t í a s . " 
A s í c o m e n t a e l c r i t i c o f r a n c é s i a 
o b r a d e e s t e a r t i s t a e s p a ñ o l , q u e e n -
t r e n o s o t r o s s e e s f u e r z a p o r e l d e s a -
r r o l l o de u e s t r o a r t e y q u e c o n s u 
es u n a p a r i s i e n s e de a d o p c i ó n . ¡ G b r a e x p u e s t a y l a q u e r e a l i z a a c t u a l -
prof 
omo v e r á n p o r e l r e t r a t o q u e r e -
« u c i m o s . e l l a j u n t a a l a e l e g a n -
w f r a n c e s a l a d i g n i d a d a r i s t o c r á t i -
ca de s u r a z a . 
m e n t e en l a i n t e r p r e t a c i ó n d e a l g u n o s 
r e t r a t o s , l l e n a r á u n a b e l l a p á g i n a de 
n u e s t r a h i s t o r i a a r t í s t i c a . 
3 
^ l i s t ó p a r 
¡ O h , l a v i d a ! 
f e r a a e s t o c a d a l i m p i a . 
m d e l i c a d a m e n t e u n a s v e c e s , q u e o t r a s 
P o r l o q u e v e o te e s c o c i ó q u e n o 
c o n t e s t a r a t u ú l t i m a , i n m e n s o e r r o r . 
r e T a r i a ' q u e o r t f t a a l ^ ^ j i s t o q u e ¡¡J J * ^ ^ * » , i e a m o de c a s a 
S a n . l . D i c h a f r a s e h a h e c h o « 2 * * Y a te he d i c h o c u á l f u e e l 
p e r e g r i n a c i ó n ° 0 v 0 . P r ? T 1 O r d i a l d l ^ s i l e n c i < \ m a 9 
G e o r g e 
on m e d i o s i g l o u n a 
c a b a l l e r o e n b r i o s a m u í a , s a l í a de ex 
s a p a r a h a c e r l a v i s i t a a t r e s d e l o s t e s y l l o r o s o s y los q u e p u d i e r a h a b e r 
s a c e r d o t e s i n d í g e n a s q u e d e ó l d e p e n - . en e l p u e b l o de no m e j o r t a l a n t e , 
d - n I b a n e n s u c o m p a ñ í a , e l c a t e q u i s - 1 P a r a q u e l a c o s a se p u s i e r a peor , 
ta" m a v o r . t a m b i é n a c a b a l l o v dos c r i a - I m i s p r o p i a s gen te s m e r e s b a r a t a r o n 
dos p o r t a d o r e s d e l e q u i p a j e . P o r 12 f l p l a n que l l e v a b a p e n s a d o E r a e s -
14 d í a s q u e d a b a m i h u m i l d e p e r s o n a i te, n o d a r y o l a c a r a d e s d e e l p r i m e r 
m o m e n t o , s i n o q u e d a r m e e n l a c a s a 
. I de l a m i s i ó n y e n v i a r e n m i n o m b r e a l 
A p o c o m á s d e z m e d l a m a ñ a n a a n - 5 a c r i s t á n p a r a que se e n t e r a r a b i e n 
y l a i g n o r a n c i a m á s a b s o l u t a do l a s m u e v a y rica. L o s n i ñ o s y m u c h a c h a s 
l e y e s . MI s a c r i s t á n , b u e n í s i m o , es v e r » j q u e e s t a b a n a l a p u e r t a h u y e r o n e s -
d a d , p e r o c u y a p o b r e f i g u r a v e s c a s a p a u t a d o s . 
i n s t r u c c i ó n p u d i e r a n d e j a r l e e n r l d í - A l e n t r a r e l c u e r p o e n l a c a j a u n a 
c u l o a l a s p r i m e r a s p a l a b r a s . L o s ; p l a ñ i d e r a c o m e n z ó s u s t r i s t e s l a m e n -
c r i s t i a n o s que m e a c o m p a ñ a b a n t r i s - i t a c i o n e s . m i e n t r a s l a s m u j e r e s s e d a -
b a n p r i s a a e n v o l v e r e l c u e r p o en 
s i n o t e b a s t a r a s a b e q u e c o n é l h e . d a b a y o en e l p a t i o e j e r c i e n d o a d e l y q u i z á c o n e s t 0 iog p ^ ^ v i ' j i ^ r r ' i r . - ^ o d a r t e w ^ - » m ~ ~ _ « ^ c . ^ ? . « - ^ ^ „ „ 
t a b l e s que l a p r o h i j a r o n s i n d u d a p a -
r a r e v i v i r l a i d e a s e n t i m e n t a l q u e 
e x p r e s a 
p a r a d o j a , p e r o n o h a y n a d a d e eso . S i ^0 
yo no te c o n t e s t o ¿ q u é p e n s a r á n d e (MJ0: 
tu c a r t a ? P u e s q u e e s u n a c a r t a r o - t r l t o v l e n e n 
» a c e r c ó e l s e m i n a r i s t a y m e 
D e u n o de l o s p u e s t o s d e l d i s - \ 
d o s c r i s t i a n o s c o n u n 
E n u n a b i o g r a f í a d e l a f a m o s a n o - t u n d a , d e f i n i t i v a u n a c a r t a q u e n o a s u n t o g r a v e y u r g e n t e . " 
v e l i s t a G e o r g e S a n d e s c r i t a p o r A l - t i e n e c o n t e s t a c i ó n . ¿ Q u i e r e s n a d a V e a m o s . Y n o s e n c e r r a m o s loa c u a 
fonso S e c h é y J u l i o B e r t r a n d a p a r e c e m e j o r ? P u e s a ú n h a y m á s . E s c r i b l e n - t r o e n u n d e s p a c h o . 
C o s a s d e l a g u e r r a q u o todo lo c o n - , f r a s e g l g u i e i l t e : do « ¿ j a d o , t ú p a r e -
^ L 7 £ S ^ ? Í S 1 2 S l T t e S " H e S " f r i d ? m U C b 0 t Í e m P 0 - m e b * C e r á s Í ^ V ^ o o p o s d c i S / x o 
^ l í i v l e S S á d T k t ^ M t » ^ c a t á s - e q u i v o c a d o a l g u n a v e z : P ^ 0 a l m e " 68 p o c a t u s l i e r t e ! P o r o t r o ¡ a d o ' e s -s u p e r i v í e n t e s ü e l a u n i v e r s a l í a  j nog y o 8 0 y e l q u e h a a m a d o e l q u e c r i 5 i e n d o ^ B6lo 8 Í n q u e n a d i e te 
j _ i h a v i v i d o ; y n o u n f a n t a s m a de a m o r h a g a c a s o p a r e c e r á s u n h o m b r e q u e 
i a c r e a d o p o r u n c a p r i c h o d e l o r g u l l o " se e s c u c h a a s í m i s m o o u n o r a d o r s i n 
E s t a f r a s e e s t á e n l a c o m e d i a de a u d i t o r i o , c o n r.o q u e t e e x p o n e s e n 
A l f r e d o M u s s e t , " O n n e b a d i n e p a s e l p r i m e r c a s o a c a l z a r t e l a S e c r e t a -
a v e c l ' a m o u r " . r í a de H a c i e n d a y e n e l s e g u n d o a 
Y , m á s t a r d e , e n e l p l e i t o q u e s o s - o c u p a r u n a c á t e d r a de D e r e c h o P ú -
t ¡ t u v i e r o n l o s s u c e s o r e s de G e o r g e b l i c o . 
w i e i a pena. | ^ „ * i — j „ , _ , ! r - n m o «i a c t o f u e r a p o c o j n o te 
e n l o s i g u i e n t e 
d e r r o c h a s i n g e n i o e n 
u6SFra„. * " — - o - " ' ^ ° ""o- i t jomeie Ja c i v i l i z a c i ó n a e i p o r v e n i r i ^ i i —> — " » ^ u ^ u u -
^ " r - f r o f : a u n ( i u e e s t a s e a h i j a de , h u n i a n i d a d ¡ b a ! e s d e t o d o s l o s c u e r - i t r a d o e s t a f r a s e en u n a c a r t a de l a 
- ' r c u n s t a n c i a s . 
f r i m i r i a " 1 6 '0 dec í fa- :Nos vai1 a 
h a s u c e d i d o 
M a s n o en e l p u e b l o de l a r e s i d e n -
c i a , e n u n p o b l a d o d i s t a n t e de a l l í 
u n p a r de l e g u a s h a b í a de d a r s e l a 
p r o b a b l e b a t a l l a y m i s g e n t e s me l l e -
v a r o n d e r e c h o a l l u g a r d e l s u c e s o . 
I P r e s e n t a r m e y o de b u e n a s a p r i m e r a s 
T iene m i , ' E u d o s i o es u n o de l o s q u e p o r c u a l -
1:4 v i d a c l los e n c a n t o s e s t a d u l z o - ¡ q U i e r c o n t r a r i e d a d p r o d u c t o de 
^ • n b r e n p o c ° t l0mI)O d i s p o n i b l e e l ¡ g u e n ^ Se pone a d i ez m i l l a s dt 
Ahora ™ a s a b o r e a r I a - j r a z ó n , y no l e s d igo n a d a de c ó m o I 
d i i , ^ q u e a n t e s ' P o r t l u e . d e s - a n d a p o r l a f a l t a de p a n . S i l o d e j a - ' 
•0 « e l a s doce de l a n o c h e a o b s -
ra8 tedo e l m u n d o . C l a r o q u e e s - í 
r a n s e r í a u n a f á b r i c a de e i i l l o t a s , 
• « y a . 
Tal 
ktan* V,ez' d ig0 i"0' n(>s s u p r i m a n m a -
^ U l a el gas . 
j , ^ * m á s g r a v e e s q u e e n l o s c a f é s , 
•laiilp1^1113 y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s 
^ j a r e s n o se p e r m i t a , d e s p u é s de 
1^ ° 0 r a , q u e se a l u m b r e n n i c o n v o -
* cuv iebc>: f u e l l a s b e n d i t a s v e l a s 
«tía 2 n u e s t r o 3 a b u e l o s b a i l a b a n 
s e n t l l e s c o t i l l o n e s y m a r i p o s e a b a n 
de j h u m a n i d a d , ¡ b a ! e s d e t o d o s l o s c u e r - t r a d o e s t a f r a s e en u n a c a r t a de l a „ U P T e c í n t e í e L l e g a 
i pos e l m á s m a l e a b l e , e l m á s e l á s t i c o n o v e l i s t a . P a r e c e q u e M u s s e t se ! • i S J ^ f r S S S i . v te I b 
y c o m p r e s i b l e a l a v e z . ¡ a p r o p i ó y l a p u s o e n l a c o m e d i a ¡ J ™ ^ D e b a t e y te 
l a S e c o m e n z ó p o r s u b i r l o s a l q u i l e - ! O t r o s o p i n a n q u e l a c o m e d i a f u é e s - ¿ a ' s u c e d i d o ^ P u e s q 
r e s , c o n m á s f a c i l i d a d c o n q u e se su-
be u n a c r ó b a t a a s u t r a p e c i o , y los 
i n q u i i i i i o s . . . ; B u e n o ! 
S u b i e r o n l o s f r i j o l e s m á s a l l á de 
l a s a z o t e a s . ; B u e n o ! 
H a n l l e g a d o d e s p u é s , a l a s n u b e s 
¡ B u e n o ? 
Q u e n o h a y h a r i n a p a r a e l a b o r a r 
j a n y g a l l e t a s , p e r o s í p a r a d u l c e s . 
¡ B u e n o ! 
C o m e n z ó d i c i e n d o e n l a t í n ^ s e m l - v a l { a a e n t r a r e n c o m b a t e s i n 
n a r í s t a q u e h a c í a de u t á r p t w s . j & e r ^ y e r a j m m t a r a d o l o d o a l p r l -
- I l n a c a t e c ú m e n a , a b u e l a de e s t e ; m e r e n c u e n t r o D i o a d i r á y v a m o 9 
c r i s t i a n o , m u r i ó h a c e c i n c o d í a s . | ^ y e n c o m e n d á n d o m e m u y de v e -
— Y ¿ p o r q u é n o a v i s a r o n a l P a d r e . ; r a s a l g e ñ o r s e g u i m o s e l c a m i n o , 
l e I n t e r r u m p í , p a r a q u e l a a u x l b o r a l g o n i o s c h i n o s d e l c a m p o u n p u e -
e n e l ú l t i m o t r a n c e ? ( j i j i o de n i ñ o s y c o m o t a l s e g o b i e r n a a 
— E s q u e l a c o s a f u é r e p e n t i n a p o r - j pQ,. ]os s e n t i d o s y todo lo a p a r a t o s o y 
q u e e l l a m i s m a s e e c h ó u n l a z o a l \ t e a t r a l l e s i m p r e s i n a g r a n d e m e n t e , 
c u e l l o . ' P o r eso a l s a l i r d e c a s a e c h é m a n o 
— A d e l a n t e . P u e s a h o r a , d i c e n e s t o s l d e c u a n t o t u v e a l a l c a n c e a p r o p ó s i t o 
c r i s t i a n o s , que e s t á t o d a v í a e l c a r á - ; p a r a e s t e e fecto . 
v e r s i n e n t e r r a r , p o r q u e s e o p o n e n : L l e c a b a e n e l c a s c o c o l o n i a l m a g -
a e l l o s l o s p a r i e n t e s p a g a n o s de l a i n j f j c a c o g o t e r a f l o t a n d o p o r d e t r á s s o -
c a f t a y e s p e r a s d e m i c o V t e s a n í a d i f u n t a , m i e n t r a s los p a r i e n t e s c r i s - j b r e 1o9 h o m b r e s y a v a n z a d a por d e -
? a e l s á b a d o 1 f í a n o s no l l a m e n a los b o n z o s p a r a i l a n t e a g u i s a de v i s e r a de f o r r o v e r -
l l e v a s u n c h u s - ^ a e t o q u e n l o s p l a t i l l o s y c u e l g u e n ; ^ a b o t a n a d o e l b a l a n d r á n , p e r o d e 
a p a r e c e - Q u é : m u ñ e c o s d e p a p e l a l a p u e r t a de l a | m o d o q u e e s t u v i e r a a l a v i s t a u n a 
u t t e c o m i s - 1 c a s a ' 1 q u e m e n I n c i e n s o c o n o t r a s | g j - u ^ c a d e n a de r e l o j , c a l z a d a s u n a a 
s u p e r s t i c i o n e s p o r e s t e a r t e . c r i t a p o r a m b o s en c o l a b o r a c i ó n . ^nan" * : i b o t a s a l t a s y n u e v a s d e c u e r o b l a n c o i 
No h a y d u d a que l a f r a s e t i e n e u n | . T e c o m i p t e u n p a n » ¡ S i te d i g o i — B i e n y ¿ q u é se p u e d e h a c e r e n ¡ y g r u e s a s u e l a , p r o v i s t a s de r e l u c i e a -
v a l o r s e n t i m e n t a l que e n c a r n a u n qu'e n a c j d o d e p i e » ' e s t e c a s o ? — D i c e n é s t o s q u e s i e l P a - ¡ t e s h e b i l l a s y e n g o r r o s í s i m o c o r r e a j e , 
p o e m a de t e r n u r a . L a d i c h a d e s e r ^ g lno r e n g a s e u n o a b a c e r f a - d r e v a , todo s e a r r e g l a . — ¿ C u á n t o d i s - j ©n l a m a n o u n p a r a g u a s do L a r r a de 
a m a d o n o es ei todo n i e l m á s i n e f a - ; v o r e g ' v y a y e r á s c ó m o s e l o s p a g a n j t a e l p u e b l o — C u a r e n t a l i s — Q u e a v l - ; h i e r r o . P a r a c o m p l e t a r l a f i g u r a e n 
b l e a s p e c t o d e l a m o r . M u c h a s v e c e s | E n t ú n 0 h a s q u e r i d o h a c e r t u ; s e n a l s a c r l s t á J i p a r a q u e m e a c o m - i e l m o m e n t o c r i t i c o i b a n e n e l b o l s í n o 
c u a n d o u n o e i a m a d o , s ó l o se s i e n t e . d i c h a y n o e s b i e n q u e y o t e « . b l l g u a 
u n a s a t i s f a c c i ó n de a m o r p r o p i o , y a j p o r o t r a p a r t e , h a n s u c e d i d o t a l e s 
v e c e s e n o r m e f a s t i d i o . P e r o l a s u - j c o s a s d u r a n t e los d í a s p a s a d o s e n e s t a 
p r e m a I n t e n s i d a d de l a d i c h a d e a m o r I H a b a n a m í a y d e l p r i m e r o q u e l l e g u e . 
n a ñ e c o n e l r e c a u d o de d e c i r m i s a , i n t e r i o r de l b a l a n d r á n t r e s p u r o s fi-1 o - i i ó n s e l o d e b í a 
*̂  _ . ..— nn*. I • ^ . •, . i ^ n cA o d o r a . VaíUl».»» 
l o s p a p e l e s de e s t r a z a q u e c o n t o r n e a -
b a n e l f é r e t r o . M e p i d i e r o n p e r m i s o 
p e r m i s o p a r a c e r r a r l a c a j a . L e di . 
E n t o n c e s v i quo , c o n p o q u í s i m o r e s -
p e t o a l a d i f u n t a , u n a m u j e r m e t í a <m 
l a c a j a p r e c i p i t a d a m e n t e u n t r a j e v i e -
j o q u e d e b i ó p e r t e n e c e r a l a s u l c i l a . 
S o b r e e l m i s m o c a d á v e r u n h o m b r e 
p u g n ó u n m o m e n t o p o r I m p e d i r l o , p e -
r o t r i u n f ó l a m u j e r . 
No c l a v a r e n l a t a p a , p e r o q u e d ó 
m u v s u j e t a c o n u n a s e s p i g u i t a s de 
m a d e r a A q u í l a p l a ñ i d e r a a r r e c i ó e n 
« u s l a m e n t a c i o n e s F i n a l m e n t e c u a t r o 
h o m b r e s c r u z a r o n d o s g r u e s a s s o g a s 
p o r d e b a j o d e l f é r e t r o y l e c o n d u j e -
r o a p o c a s v a r a s de l a l a c h a d a donde 
l e d i e r o n s e p u l t u r a . 
S e d e s h i c i e r o n a l p u n t o l a s h i l e -
r a s de e s p e c t a d o r e s y todos m u d o s 
v e m o c i o n a d o s s e a r e m o l l n a r o n j u n t o 
k m i a s i e n t o . C o m o pude , c o n l a v o z 
m i s g r a v e y s o l e m n e q u e m e f u é d e -
do h i c e m i d i s c u r s o n M U » * 
Y o . s a c e r d o t e de l a I ? e s i a C a t ó l . c a 
n o p u e d o o r a r s o b r e e l c a d á v e r de 
e s t a i n f e l i z p e r q u é e l l a n i i s m a s e 
q u i t ó l a v i d a y e s to e s c o n t r a e l q u i n -
ao m a n d a m i e n t o < ^ V ^ r f * a d v ~ r 
Q u i z á lo h i z o s i n l a d e b i d a a d v e r -
í * ~ 5 : T o nuP a v o s o t r o s os i m p o r -
t a e s n í e c u a n d o e s t é i s en p e l i g r o 
de m u e r t e l l a m é i s a l P a d r e p a r a q u e 
S S S S S k . P o r q u e s i n b a u t i s m o n a -
" ^ r X ^ n o ^ m e e n t e n d i e r o n , e n c -
a l ó m e a l m e n o s 
t e q u e l e s h a b í S 
i r ^ T c l b ó ^ n m i 4 > r _ c o m a 
a u l s l e r a e l S e ñ o r r e c o r d a r m e 
q u e m e p r e p a r e e l c o c i n e r o u n p a r u p i n o s d e l o s g u e g u a r d a e l P . S e r a - . 
de h u e v o s , y a n d a n d o . p i ó p a r a o b s e q u i a r a l m a n d a r í n y a i e 
A l a h o r a e s t a b a e n m a r c h a l a c a - i l o s s a c e r d o t e s d e l p a í s . 
j u l i r t H e r r e r a , S . J . 
( C o n t l n a a r á K 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Tiene de la F R O T E RA) 
eiÓB rasa hubiera traído la paz ge-
ne'Ml hace tiempo. 
^ i Y el ejército? Supongíunos qae 
el ejército capturase a Calais y a 
París, j acaso eso significaría que ha-
bría paz? Yo afirmo que no. 
"Supongamos que el ejército con-
quistara a Francia y a Inglaterra, 
¿acaso eso significaría que habría 
paz? Yo afirmo nueramente que no. 
Porque aún tendríamos que conquis-
tar a Amér^a." 
Hcrr Schcidcmann atacó ferozmen 
te a los liders militaristas, declaran-
do que su actitud hacia Austria ha-
ría que Alemania pierda su última 
amiga. 
**Si los jefes de nuestro gobierno 
no pueden Fbertarnos de esos "pa-
triotes% dijo el líder democrático so-
cial, "mejor será que se rayan, l e s 
advierto que si no traen la paz con 
Rusia, serán lanzados del poder'". 
Herr Scheidemann declaró que era 
fácil llegar a un acuerdo sobre once 
puntos del mensaje del Presidente 
Wilson. 
"Pero hay que decirle al Presiden-
to Wilson claramente", dijo el ora-
dor, "que Alsacia es de Alemania y 
quedará así". Si se habla claramen-
te acerca de Bélgica, terminará la 
guerra con Inglaterra. L a restaura-
ción completa y honorable do Bél-
gica, es un deber nuestro". 
E l doctor Richard von Kuehlmann, 
Secretario alemán de Asuntoc E x -
tranjeros, hablando ayer en la se-
sión del Comité Central del Rcichs-
tag, trató de las negocisciones de 
paz en Bresí-LHoTsk. Hizo referen-
cia a lo que calificó de "fábula de 
que los delegados fueron a Brest-
ÉítoTsk y allí coiiTinieron una po-
lítica de acuerdo con los requisitos 
de la situación." Esto, dijo, carece 
de base por que la política Orien-
ta! de Alemania se había decidido 
antes de que él ocupara su cartera. 
E l Secretario do Asuntos Extran-
jeros explicó que las Potencias Con-
í rales habían aceptado la primera 
indicación de Rusia para una paz 
general sin anexiones Hl Indemniza-
t'ones como base para las negocla-
fiones, pero cuando las Potencias de 
la Entente se negaron a contestar, 
cambió la situación y las proposiclo-
nes hechas por las Potencias Cen-
trales el día 25 de Diciembre, ya no 
pxistían. 
E l doctor ron Kuehlmann, dijo que 
después de la llegada de Trotzky a 
Brcst Litorsk, desap ireció por com-
pleto el espíritu amistoso que hasta 
entonces había preTalecido por par-
te de los rusos. Los rusos se reple-
laron en simismos y todo el carác-
ler de las negociaciones adquirió 
itro aspecto. 
"Las negociaciones en este mo-
tnonto están paralizadas—d«jo—pero 
probablemente so reanudarán a prin-
cipios de la entrante semana''. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores habló de la disolución rusa en 
una serie de repúblicas en las cua-
les existían aún más elementos de 
fleslntcgrac'ón, manifestando el pa-
recer de que la paz se concertaría 
pon los ukranlanos cuando esa repú-
trliea fuera reconocida. Declaró qne 
toftatftt existían mejores porspecti-
.í's de paz con Finlandia. 
"Nuestras diferencias con el go-
bernó bolsheríkP', dijo el doctor ron 
Kuehlmann, "se refieren principal-
trente a detalles respecto a la elau-
Hila de la propia determlíiacióu, que 
jespués de todo, no os nada nuevo, 
puesto que Bismarck la estipuló en 
¡•I tratado de naz después de la cam-
paña de 1866". 
"No veo el día—agregó Herr Schei-
demann—"cuando Alemania diga a 
la Entente: "Acepto vuestros térmi-
cos. Estamos vencidos". Pero tam-
poco d'viso el día en que Inglaterra, 
Francia y los Estados Unidos nos 
•litran lo mismo a nosotros", 
Bespecío a las relaciones entre 
Alemania y Austria, Herr Scheide-
mann dijo que una indicación del 
sentimiento anstr»aco hacia el actual 
régimen alemán pudiera sacarse del 
techo de que durante las recientes 
nanifestaclones en Vlena, el Empe-
rador austríaco no fué una sola vez 
atacado por los oradores, mientras 
jue el Emperador de Alemania fué 
ibiertamente y repeditameníe insul-
íado. Esto fué debMo, dijo, a los ata-
iiues de los "junkers" alemanes con-
tra Austria. Declaró que la prensa 
"junker" había estado demandando 
jue "Alemania quedará libre de Aus-
tria". 
Tocando los términos de paz del 
rresidente TTllscín, Herr Schelde-
nií^nn, dijo; 
"Tocante Alsacia, no tenemos na-
la que reparar. Seguirá siendo nues-
-a. Pero en cuanto a Bélgica, de-
lémonos de mezclarnos en política 
Hamenca. Busquemos con honor el 
nodo de ahorrar al mundo un nuevo 
iorraman^ento de sangre en la Pri-
mavera. Abandonemos Ilnsiones por 
imhas partes. Recordad que el sen-
timiento entre nuestro puello os 
muy serio. Si permitís que las nego-
•iaciones con Rusia se rompan y que 
«can defraudadas las esperanzas del 
pueblo, jqué otra cosa podrá espe-
rarse sino una catástrofe?" 
" A L U A N C E F E N I X " 
D I R E C T O R I O 
AUTOMOTILES 
Amadeo de Briel,—Zulueta No. 83. 
Compañía Accesorius,—S. Ignacio, 25. 
i Cuba Motor Co.,—S. Rafael, 25. 
|Ford Motor Co.,—S. Lázaro No. 292. 
| Petricciones Guillermo,—Marina, 64. 
Lage y Compañía,—Marina y 25. 
Tolksdoríe E . E.—Prado No. 3. 
Zárraga Martínez y Cía.,—Reina, 12 
BANCOS 
Argüelles Hijos de R., Mercaderes, S6. 
Bances y Cía., J . H.,—Obispo No. 21. 
Banco Español,—Aguiar No. 81. 
¡Banco Nacional,—Obispo. 
'Gelats y Cía.,—Aguiar número 116. 
BOTICAS 
Johnson Dr. Manuel,—Obispo. 
r iñar Ledo. Marcos,—Galiano No. 41 
Sarrá,—Teniente Rey y Compostela. 
CLINICAS 
Eustamante y Niiñez,—J. esquina a 11. 
Fortún y Sousa,—J. Peregrino. 
Malberti Dr. J . A.,—Cristina, 38. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
j Arturo G. Bornsteen.—Obrapía No. 24 
' Chas. H. Thrall Electo., Cont Co 
¡Cuba Electrical Supply Co.,—Obrapía. 
'Vilaplana & Co.,—O'Reilly No. 67. 
jZaldo & Marténcz—O'Reilly No. 26, 28. 
E X P R E S O S 
I Cuban and Pan American Express Co, 
I —Lamparilla No. 70. 
•Express Nacional,—Egldo, 91 1|2. 
! New York and Cuban Express Co. The, 
\ —Obrapía No. 28. 
'United Cuban Express Co. The,—In-
j quisidor No. 20. 
F E R R E T E R I A S 
¡A. Fuentes,—L. del Comercio, 431. 
lAspuru y Co.,—Mercaderes No. 21. 
' B Lanzagorta y Cía.,—Monte No. 377. 
| Casteleiro, Vizo^o y Cía. Lamparilla 4 
' Enrique Rentería ,—Mercaderes No. 15 
Fuente Presa y Cía.,—S. Ignacio, 56. 
José González,—O'Reilly No. 120. 
Julián Aguilera y Cía. Mercaderes 27-
J . S Gíimez y Cía.,—Mercaderes, 17. 
| Quiñones Hardware Corporation, Mon-
te, 214, 222. 
FONOGRAFOS 
Bernardo Barrió,—O'Reilly No. 57. 
¡C. Cubana de Fonógrafos, O'Reilly, 8? 
iFrank Robins Co.,—Obispo y Habana 
M. Humara,—Riela No. 85, 87. 
Universal Music & Commercial Co,— 
San Rafael No 1. 
H O T E L E S 
Florida,—Obispo No. 28. 
Inglaterra,—Parque Central, 
L a Unión,—Cuba No. 55. 
Pasaje,—Prado No. 95. 
Plaza,—Zulueta y Neptuno. 
Sevilla,—Trocadero y Zuluüt 
Telégrafo,—Prado No. 124. 
IMPRENTAS 
Barandlarán y Cía.,—Mercaderes, 38. 
Fernández Castro y Cía,,—Muralla 23 
José López Rodríguez,—Obispo. 
1'. Fernández y Cía.,—Obispo No. 17. 
Rambla y Bouza,—Obispo. 
Solana y Cía.,—Mercaderes, 
Suárez Carasa y Cía.,—Mercaderes. 
Solana y Hermanos,—Mercaderes. 
Suárez Gutiérrez y Cía., S. Ignacio 98. 
INSTRUMENTOS D E C I R U J I i 
Antiga y Cft.,—Obispo No. 29. 
Audrlán y Medina.—Neptuno No. 78. 
Jorge Fortún,—Galiano No. 69. 
J O Y E R I A S 
Borbolla, L a Casa,—Compostela, 56. 
Camplgnon, A. et S.—Obispo No. 115. 
Cores y Cía., Vda. de J . , S. Rafael 12. 
Cuervo y Sobrinos,—Muralla No. 37. 
Fernández Llamazares, Obispo, 96. 
Fernández Hermano Cía.,—Obispo 58. 
Hierro González y Cía., Obispo 62. 
Martínez Marcelino,—Riela No. 27. 
JARDINES 
" E l Clavel",—Marianao. 
" E l Fénix."—Carlos I I I No. 26. 
"La Diamela",—23 y J . 
"La Areca",—Línea y 10. 
L I B R E R I A S 
Antonio R. Viela,—Monte No. 119. 
Francisco González,—Industria, 120 
Gutiérrez y Compañía,—Monté, 87. 
Jorge Morlón,—Dragones, 
.losé López Rodrigue/,,—Obispo, 135. 
José Albela,—Belascoaín No. 32-3. 
Lloredo y Cía.,—Muralla No. 24. 
Ricardo Veloso,—Galiano No. 62. 
Santos Alvarado y Cía.,—Obispo, 52 
Valentín García.—Parque Albear. 
L I T O G R A F I A S 
Compañía Lltográfica.—San José, 21. 
Estrugo y Maseda,—Belascoaín No. 88. 
García y Moré J.,—Santo Tomás. 5 
Instituto de Artes Gráficas, Cerro 528. 
M U E B L E R I A S 
Alfonso y Añé,—Washington y Prensa. 
Ffank Robins Co.,—Obispo y Habana. 
Harrls Bros Co.,—O'Reilly No. 104. 
Ibáñez y Fernández,—Obispo No. 42. 
Morgan & Walter,—Aguiar No. 84. 
Pascual Baldwin,—Obispo No. 101. 
Ros y Novoa,—Galiano No. 94. 
Vila y Rodríguez,—Galiano No. 91. 
^ E l dRscurso del Oanciller vo* 
flertiluB: luib'ora sido un acto para 
'a libertad del mundo si hubiera de-
mostrado claramente que ningún 
pprolsmo respecto a dominación se 
)cnltaba detrás del deseo alemán por 
a paz*', dice el periódico socialista 
io Berlín "Vorwríerts". MEsto no se 
ha hecho y parte del discurso au-
nentarán la desconfianza de la s'n-
;er!dad de las declaraciones alema-
ws. 
aEste es especialmente el caso res-
jecío a los párrafos que se refieren 
» Polonia y Béltrlca. Para un perlo-
llsfa de mediana competencia, es 
fácil interpretar las palabras del 
.""íMic'ller como una concesión a los 
mexionlstas o como una manlfesta-
•lón per parte de un amante de la 
oaz. E n esto respecto es una obra 
naestra, pero nos estamos allmen-
nndo con esas obras maestras y 
lesear'omo8 ver con cl8.ridadM. 
E L L«*. TON laTEHLMANN D E -
F I E N D E A LAS POTENCIAS 
C E N T R A L E S 
Amsterdnm. Enero 26. 
E l doctor Richard von Kuehlmnnn, 
jecretarlo de Relaciones Exteriores 
" A L U A C F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
" A I X I A K C E F E N I V " tiene por mlsióu P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjeras que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industri ales y Administrativos facultando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
c o m p R S m o s a l c o n t a d o 
Máquina de trillar con su motor correspondiente. 
Dos camiones marca "MANHATAN. 
Veinte docenas de sillas de nogal. Veinte docenas do sillas 
de rejilla con respaldo. Diez y seis docenas de sillones. 
C o n t e s t a c i o n e s n o u r g e n t e s 
R, S. de C. Habana.—Las de primera cuestan $2iG. 
N. B . Cruces,—Podrán ir dentro de 15 ó 20 días. 
J . T , Habana*—Enviamos su pedido a nuestra casa ae nt-w 
York, 
M. G. de H . Santiago.—Puede verlo en la página 245 de la 
Estadística de Hacienda de 1016. 
N, Z. y R. Bayamor—Pueden venir de New Orleans. 
P. S. Habana.—Cuando regrese de Panamá se ocuparán del 
asunto. 
R, B. Habanxu—Tale $850, libre bordo. 
C. B. Clenfuegos.—Prorrogando no hay necesidad de pagar 
derechos. 
P. de G. Marianao.—Tienen varios ejemplares en la librería 
de "Cervantes." | 
R. M. Habano.—Tomamos nota del Agente de Aduana que 
nos recomienda. 1 
Sr . 
que viven en 
desea que " A L U A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuac ión se expresa; 
(Contestación gratis a los letw.-<;8 del DLVRIO DE LA MARINA). 
" a l l i a n c e m\r 
D I R E C T O R I O 
P E L E T E R I A S 
Amavizca y Cía.,—Manzana de Góme* 
A. Miranda y Cía,—M. de Gómez. 
Fernánaez Valdés y Cía,—Riela, 5 y 7, 
Juan Mercadal,—Obispo y Cuba 
J . Martínez y Cía.,—M. de Gómez. 
Martínez y Cres.,—Manzana de Gómez 
Mercadal y Compañía,—S. Rafael 18. 
¡Pons y Cía,—Amargura No. 36. 
S. Benejam,—San Rafael e Industria 
Turró y Compañía^—Cuba No. 51. 
Vicente Abadín y Cía.,—Cuba No. 90. 
QUENCALLERIASi 
Amado Paz y Cía,—Aguacate, 112. 
Alvarez Parajón y Co.,—Muralla 91. 
Escalante Castillo y Cía, Muralla 71. 
Jesús Fernández y Cía,—Muralla 121. 
Menéndez Rodríguez y Cía,—Muralla 
115. 
Martínez Castro y Cía, Muralla 48. 
Prieto Hermanos,—Muralla No. úS. 
Suárez Rodríguez y Cía, Muralla 77. 
Vega y Compañía, Muralla No. 86. 
E F E C T O S SANITARIOS 
José Alio, Amargura y Villega». 
Pons y Cía, S. en C . Egldo, 4 y 6. 
Purdy & Henderson, Habana No. 55 
Tabeada y Rodríguez, Habana 55. 
S E D E R I A S 
Alvarez Parajón y Cía, Riela, 91. 
Amado Paz y Cía., Aguacate, 114. 
García y Sixto, San Rafael No. 21. 
Solís Entrialgo y Cía., San Rafael, 3a. 
Suárez y Hermano, Obispo No. 97. 
Vigil Fernando, Obispo No. 109. 
SOMBRERERIAS 
Amador Soto, San Rafael y Aguila 
Benito García, Obispo No. 95. 
Francisco Celia Fuente, Obispo, 32. 
Leoncio Suárez, Inquisidor. 
López y Hermano, Muralla No. 9. 
Llanao y Hermano, Oficios y Luz. 
Quesada Hermanos, Monte No. 12. 
Ramón Díaz y Cía., San Rafael, S. 
Ramón López y Cía., Inquisidor, 1. 
V. Hernández, Obispo No. 81, 
TEJIDOS 
Alvaré Hermano y Cía, Amargura 17 
Castaños Galíndez y Cía, S. Ignacio 
No. 33 y medio. 
Cobo Basoa y Cía, San Ignacio. 31. 
Emilio Menéndez Pulido, Riela, 26. 
Fernández y Rodríguez, Habana m 
Gutiéri-8s Cano y Cía, Riela No. 107. 
García T^fión y Cía, Riela y Aguiar. 
Gómez Piélago y Cía, San Ignacio 72. 
González Villaverde y Cía., 
Huerta Cifuentes y Cía., Amargura, 
número 9. 
Huerta G. Cifuentes y Cía, Amargu-
ra, 26. 
José G. Rodríguez y Cía, Habana, 
número 121. 
José García y Cía, Riela No. 16. 
Sánchez Vallo y Cía, Aguacate, 124. 
Valdés Inclán y Cía., San Ignacio, 70. 
TABACOS 
Partagás, Industria, número 172. 
Gener Hija de, Monte No. 7. 
Kenry Clayd and Bock & Co., Lltd.— 
Zulueta No. 10. 
"Por Larrañaga," Carlos I I I , 225 
Rodríguez Argiielles y Cía., Belas-
coaín número 12. 
Romeo y Julieta. 
VAPORES 
Cía. Trasatlántica Española, San Ig-
nacio número 72. 
Cía. Trasatlántica Francesa, Oficios 
número 90. 
Empresa Naviera de Cuba, San Pe-
dro número 6. 
Munson Stearcship Lino Co., Obispo 
número 1. 
Peninsular and Occidental Steamshlp 
Co., Lonja número 416. 
Pinillos, San Ignacio No. 18. 
United Fruit Co., Lonja No. 201. 
Ward Line, Oficios No. 54. 
V I V E R E S 
Alonso Menéndez y Cía., Inquisidor 
10 y 12. 
Armour & Co., Oficios No. 20. 
Astorqul y Cía., H., Obrapía 7. 
Balcells y Caí., J . , Amargura 5 
Barraqué Maciá y Cía., Oficios, 48. 
Fernández Trápaga y Cía., Baratillo 2 
Galbán Lobo y Cía, San Ignacio 32. 
Isla Gutiérrez y Cía, Oficios No. 48 
J Calle y Cía., Oficios No. 14. 
Margarit Enrique, San Ignacio, 66. 
Pont Restoy y Cía, Obrapía No. 63. 
Ramos Antonio, Oficios No 29. 
Romagosa y Compañía, T. Rey, 14. 
Santeiro y Cía., R., Jústiz No. 1. 
Suero y Compañía, Oficios No. 16. 
Swift & Company, Oficios No. 94. 
Zabaleta y Cía., San Ignacio, 96 y 98. 
V I V E R E S FINOS 
Bérrlz e Hijo, J . M.. Reina, 21. 
Casa Mendy, O'Reilly, No. 1 y 3. 
Casa Potín, O'Reilly, 37 y 39. 
Pont Restoy y Cía O'Reilly, 32. 
Recalt Juan, Obispo No. 2? 
o ^n Londres, para estudiar las pro-
p^iciones que reciba ¿le los Estados 
rn¡dos o de países neutrales, para 
la compra de material para los go. 
biernos aliados. 
DECLARACIONES D E L DICTADOR 
DE ALIMENTOS DE INGLATERRA 
Newport, Inglaterra, Enero 26. 
Dirigiéndose a los agricultores de 
Monmoutchlre hoy, Lord Rhondda, 
Director do Alimentos, dijo que en 
una semana del mes de Diciembre 
los submarinos destruyeron tres mi-
llones de libras de tocino y cuatro 
m'llones de libras de qpeso. 
E l enemigo—dijo—podrá causar a 
ios aliados muchísimas molestias, In 
comodidades y privaciones; pero In-
glaterra todavía era capaz de apre-
tarse el cinto y reírse de los alema-
nes. 
Acregó oue había reducido el pre-
cio de trece de velntn'm artículos de 
primera necesidad. 
BUQUE L I B E R T A D O 
L a Haya, Enero 26. 
E l Míiiister'o de Relaciones Exte-
riores ha recibido Informes de que 
el vapor holandés aKennemerland,^ 
que fué detenido en San Vicente, Is-
la de Cabo Verde, mientras se diri-
gía de los Estados Unidos a Holan-
da, ha obtenido permiso de las au-
tor'dades portuguesas para contí4 
nuar su viaje. Éste vapor fué dete-
nido por sospechas de que había coo-
perado con los submarinos; pero co-
mo deferencia a Holanda, los portu-
gueses eventuaSmente determinaron 
dejarlo zarpar. PaTt« de su carga-
mento t!e maíz fué requisado, debido 
a la escasez que hay en San Vicente. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
rwMbldo por el hilo directo). 
^Cable de la Prensa Asociada 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Enero 26. 
E l parto oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice: 
"Las acciones de la artillería fue-
ron Intensas, desde Montello hasta 
el mar. 
^ a actividad aérea, por ambas 
partes, prevaleció. Nuestras máqui-
nas bombardearon con buen éxito los 
campamentos enemigos y los talle-
res del ferrocarril en Cismen y Pri-
molano, y dejaron caer bombas, efi-
cazmente, sobre objetivos militares 
entre el Slle y el Piave. Nuestra pro-
pia flot'lla y la de los aliados ata-
caron a varias máquinas enemigas. 
Dos fueron derribadas por nuestros 
«viadores y dos más por los aviado-
res Ingleses, que también incendia-
ron algunos globos cautivos del ene-
mlgo". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa ARoelada 
recibido por el hilo directo). 
alemán, hablando ayer ante el Co-
mlté Central del Heichstag, hizo una 
defensa muy extensa de lo hecho por 
las Potencias Centrales en las negó-
daciones de paz con los rusos en 
Brest-LItovsk. E l tono del discurso 
del doctor Kuehlmann indicaba que 
había habido fuertes censuras por 
parte de los alemanes, principalmen-
te, porque el gobierno no habia trata-
do a los Bolsheviki como conquis-
tadores ordenando a los conquista-
dos. 
Inddentalmente, el doctor von 
Kuehlmann, dló una! interpretación 
de la Idea alemana acerca del dere-
cho que tienen los pueblos de Polo-
nia, Courlandla y Lltuania, a regir 
sus propios destinos. E l proyecto no 
es celebrar un referendum, sino aca-
tar lo que resuelvan los Cuerpos 
representativos o los Hders de la 
opinión pública; pero el punto Im-
portante de ese plan es que los lla-
mados Cuerpos representativos de 
esos países, consisten ahora, en su 
mayor parte, de representantes nom-
brados por la Administración alema-
na. 
E l Conde de Czernin y el doctor 
von Kuehlmann, regresaron a Brest-
Litovsk para reanudar las negocia-
ciones con los rusos. 
MANIFESTACION FRACASADA 
3Ianchester, Enero 26. 
L a manifestación de los obreros 
de las fábrlccs de municiones con-
certada para hacer una Impresión en 
las autoridades aquí, de la necesidad 
de una distribución más equivativa 
de los alimentos, fué realizada hoy, 
en mucho mayor escala de los que 
esperaban sus promotores. En vez 
de cien mil personas, solo cinco mil 
tomaron parte en la manifestación. 
Las tiendas no hicieron caso de la 
orden de cierre que se les dló. E l Al-
calde Manchester explicó a una de-
legación que todo lo posible se esta-
ba haciendo para mejorar la situa-
ción. 
HABLA E L CONDE DE CZERNIN 
Basel Suiza, Enero 26. 
E l Conde de Czernin, 3Iinistro de 
Relaciones Exteriores Austro-Hún-
garo, después de pronunciar su dis-
curso, contestando el último men-
saje del Presidente Wilson y la ma-
nifestaciones hechas por Mr. Lloyd 
George, dló a entender, al ser inte-
rrogado por los socialistas, que el 
objeto de sn discurso era, no tan so-
lo dar a conocer su opinión a los 
que lo escucharon, sino al propio 
Presidente Wflson. 
E l Conde de Czernin se negó a ha-
blar de sns manifestaciones hechas 
acerca de Italia, Rumania y Serbia. 
"No quiero volver a hablar de esa 
materia; aquellos que deseaban en-
tender, deben haber entendido", con-
testó el Conde a los socialistas que 
se quejaron de no haber compren-
dido algunos do los periodos de su 
discurso referentes a los referidos 
países. 
Refiriéndose a Alemania el Conde 
de Czernin dijo que su situación era 
distinta a la de Austria. Alemania 
posee, no solamente territorio eu-? 
ropeo, sino grandes colonias y es na-
tural qne no ceda las prendas que 
posee, hasta que se le garantice que 
se le devolverán sus posesiones. 
Austria no está en las mismas con-
1 diciones que su aliada, 
i Fué entonces que el Conde dijo 
I que había pronunciado sn discurso, 
1 no solamente para que lo oyeran el 
I Comité sino que lo conociera el Pre-
sidente Wiison. 
maija. E l viernes, escuadrillas do 
bombardeo arrojaron otra media to-
nelada de bombas sobre una colum-
na enemiga de dos mil soldados, en 
el camino Jerusalem-Nabulus, cua-
tro y media millas Sur de Nabulus". 
B A T A L L A E N T R E B O L S H E V I K I Y 
RUMANOS 
Londres, Enero 26. 
Kishinev anúnclase que está sitia-
do por los rumanos, según despacho 
de Retrogrado a la Exchange Tele-
graph Company, y una recia batalla 
se está librando entre las tropas bols 
heviki y los rumanos. 
L A CAMPAÑA EN PALESTINA 
Londres, Enero 26. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta noche el siguiente In-
forme referente a la« operaciones 
militares en la Palestina: 
^Media tonelada de bombas fueron 
lanzadas el lunes sobre campamen-
tos enemigos y depósitos en el fe-
rrocarril ai Oeste de Sebustleh, Sa-
V E ^ T A J A ALCANZADA POR E L 
E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, Enero 26. 
E l corresponsal de la Agencia Reu 
ter dice, desde el Cuartel General 
en Francia, que el ejército Inglés 
del Sur, en el frente Occidental, re-
cientemente extendió su línea hasta 
un punto casi al Sur de San Quin-
tin. 
L a extensión se Verificó a favor 
de un tiempo poco propicio para las 
hostilidades, y fué descubierta por 
ios alemanes cuando intentaron una 
Incursión que ellos creían que era 
contra los franceses, hace dos no-
ches. 
P A R T E D E AVIACION 
Londres, Enero 26. 
Ayer y hoy hubo gran actividad 
aérea en el frente britán'co en Eran 
cia, según el Informe del Mariscal 
llalg, publicado esta noche. Los avia-
dores Ingleses destruyeron diez y 
seis aeroplanos alemanes y en cam-
bio ellos no perdieron más que nna 
máquina. Además las escuadrillas de 
bombardeo lanzaron ocho toneladas 
de explosivos en varios objetivos ene 
migos. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable Ha Ja Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS D E PETBOGEADO 
Londres, Enero 26. 
Austria ha declarado qne está dis-
puesta a concertar nna paz separa-
damente de Alemania y aceptar el 
programa democrático ruso excep* 
toando la clausula de la propia de-
terminación de las naciones, dice un 
despacho de Retrogrado a la Exchan-
ge Telegraph Company, 
E n otro despacho a la Exchange 
Telegraph Company, fechado en Re-
trogrado el viernes, dice lo signen-
te: 
^Los periódicos bolsheviki Infor-
ma hoy que grandes manifestaciones 
se están celebrando en toda Aus-
Iria-Hungría. Organizaciones de Obre 
ros y Soldados se han formado en 
Vlena y Budapest. 
Una gran huelga se ha declarado 
en Varsovla, E l Consejo Socialista 
de Varsovla ha decidido organizar 
un Consejo Revolucionario de D1-
pntadgs de Obreros y Soldados»*. 
T R O S T K T VOLVERA A B R E S T 
LITOVSK 
Copenhague, Enero 26. 
E l Consejo Nacional Buso de 
Diputados de Obreros y Soldados, r.l 
cual el gobierno bolsheviki ha de-
jado la cuestión de guerra o paz, ha 
autorizado al Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Trotzky para que 
continúe las negociaciones de paz 
en Brest Litovsk, Informa un des-
pacho de Petrogrado. M. Trotzky re-
regresará a Brest-LItovsk a princi-
pios de la entrante semana. 
NUEVAS OFICINAS E N PARIS 
París, Enero 26. 
Oscar T. Crosby, Presidente del 
Consfjo Inter-aliados para la compra 
de material de guerra y Snbsecreta- i 
rio de Hacienda de los Estados Uní- ' 
dos, abrió las oficinas del Consejo en I 
París, en la antigua residencia de 
Talleyrand, últimamente ocupada por 
la familia de Rotschlld. Se están pre. 
parando otras oficinas en Londres. 
E l Consejo se reunirá una o dos 
veces mensualmentc, bien en París 
LOS COSACOS QUIEREN ACABAR 
CON E L G E N E R A L K A L E D I N E S 
Petrogrado, Enero 26. 
Una neta oficial expedida pir el 
gobierno de los Bolsheviki dice que 
el miércoles se inaugnró el Cong-e-
so de Cosrcos del frente, en la es-
taclón militar de Kamesky y pasó 
uua resolución por unanimidad, do-
clarando la guerra al general Kale-
dlnes; y nombrado un aliado al Con-
greso. 
"Se formó un comité luflitar revo-
lucionarlo, agrega la nota, y se en-
viaron destacamentos a capturar las 
poblaciones de Likhala y Zverevo. 
Diez y ocho jefes superiores fue-
ron arrestados. 
L a nota continúa diciendo: **Los 
cosacos están entusiasmados y tra-
tan de acabar con Kaledlnes con sus 
propias manos. 
aEl Regimiento enviado a arres-
tar al Estado Mayor, llegó tarde. 
En el Cuartel general del Estado 
Mayor, se encontró una nota escrita 
por el general Knledlnes. diciendo 
que los ferrocarriles habían sido 
puestos bajo un control especialr. 
GORKT, HERIDO DE UN BALAZO 
Petrogrado, Enero 28. 
Maxim Gorky, el conocido direc-
tor de "Svovodnala Shizn", fué al-
canzado en el cuello. rpsjiitanHn li-
geramente herido por n ^ T n i r ^ 
se le hizo mientras í b r e n ^ 
E l disparo fué hecho de 2 ^ ^ 
desconocido. L a noticia ha W 1 » 1 » 
blicadapor un periódico de ^ 
E l Consejo de Diputkdn^ A 
dados y Obreros, l u n r o n ' , ^ , ««l. 
decreto democratizando la l ^ í 0 »• 
disponiendo que todos los ^ ^ 
deberán ser elegidos. 0ficlak» 
ExpUcando la entrada do h* 
de guerra ingleses en el « L S * ? 
Vladivostok, ia embalada i S ? 0 
infoimado a los B o i 4 e y ¿ , e ^ ^ 
objeto fué proteger los ^ 1 1 0 ? : ^ 
dos contra posibles desórden¿ 
pecialmente contra los nrUf ^ 
enemigos que gozan de 
UNOS PUESTOS EN LIBERTAn , 
- OTEOS, ARRESTADOS T 
Petrogrado, Enero 26. 
Los miembros del PartM« « . 
Revolucionario, qne fueron 2 r r L ? 
dos, han sido puestos en liberté 
gún despacho de Petrogrado » ^ 
Agencia Reuter. E l mismo desuLÍ 
agrega que el Congreso de 2 2 5 
s«nos, que está apoyando a la H E 
blea Constituyente, ha sido ¿ n j " 
to y los miembros de su Junta 
sidencial detenidos. Ultt Prs 
L A REVOLUCION D E L BOX 
Petrogrado» Enero 26. 
L a declaración oficial que se 
traemltido vía inaVtmbrica dlrfeM. 
aa todos" y bajo el rublo de -Re,? 
lución en el Don", dice así: 
«El miércoles en la estación mm 
tar de Kamesky, se Inauguró el Co»! 
greso de los Cosacos. Se hallaban nrü 
sentes representantes de 21 re^nltl 
tos, 5 baterías y 2 regimientog de 
reserva. También estaban en el Cíb 
greso todos los que participaron «i 
la conferencia de Cosacos que se ing 
tltuyó en Voronezh, el día 15 de Ewi 
ro. 
" E l general Kaledlnes dló órden*? 
de disolver el Congreso y arregtir 
a los organizadores. E l Congreso por 
unanimidad aidoptó la resolución de 
declarar 1̂  guerra a Kaledlnes y des. 
pojarle de toda antoridad en el Doi. 
Un comité revolucionario militar fué 
electo y destacamentos se enTíaron 
con el propósito de capturar las es. 
taclones de Llklhlal y Zyerevo. Dleclo 
cho oficiales de la graduación fueron 
detenidos. 
"Durante las operac'ones para h 
captura de la estación militar de 
Zverevo, la plana mayor de la DI. 
visión, presidida por el Corone] Mft. 
haiioff, linyó'». 
L a declaración está firmada por 
"AntonofP*, Comisario del Pueblo j 
Subsecretario de Guerra. 
E L T I F U S E N PETROGRADO 
Petrogrado, Enero 25. 
Existen más de cien casos d« ti-
foidea en el hospital de alslam^nto 
de Petrogrado, Los médicos dlon? 
que la epidemia ha sido producida 
por mala alimentación. En los hos> 
pítales se están asistiendo varios ca-
sos de lo que se llama el tifus del 
hambre, y qne ataca principalmente 
a los obreros. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ACLARANDO UNA NOTICU 
Washington, Enero 26. 
Camilo Carizossa, acusado en Nu©» 
va York recientemente por los agen, 
tes federales de haber Introducido en 
este país, de contrabando, joyas pro* 
cedentes de Bogotá, no es, como se di' 
jo ai principio, agregado comercial 
de la Legación colombiana en Wash-
ington, ni tampoco está reiaclonafli 
en modo alguno con ei enviado diplo-
mático colombiano, según declarneión 
publicada hoy por ei representante 
diplomático colombiano. 
A L F R E D O D E ORO JUGABA F> 
CHICAGO 
Chicago, Enero 26. 
Clarence Jackson, de Detroit, de-
rrotó a John Layton, también de Pf-
t^olt, 60 por 4ó, y José Capron. de 
Chicago, venció a Hugh Real, de To-
ledo, 60 por 42, esta tarde, en el tor-
neo de carambolas para el fondo d« 
ambulancias. . . 
Alfredo de Oro, campeón blllarfcta 
de carambolas por tres bandas, y An-
gust Kieckhefer, de Chicago, n" 
acordado discutir aposhrdTu •• 
acordado disputar el campeona^ 
.aquí en cj mes do Febrero, mw, 
torneo tai voz se celebre los días o»1 
y 8 dei entrante mes, / . 
ACLARANDO UNA ORDEN PBOHI-
BITFVA 
"Washinirton, Enero 26. 
Las decisiones e Interpretación^ 
destinadas a aclarar lo que se 
del público, en observancia de la 
den dei gobierno que dispone q v * 
cierren las industrias todos los pm^ 
durante las próxJmns nnove semnna 
se publicaron esta noche por lfl, ' 
mlnlstraclón do Combustibles. Aer-
ean la mayor parte de las exenciona 
pronuestas. Ho aquí el sl,innr!o:+ívif 
Al prohibir ei uso do] combo^n 
pnra los fin^s trmcrale* de la W J . 
tria v el comercio, ia Administra^ 
de Combustibles se propuso '™ar\' 
e nsu orden prohibitiva, baio l i " 
síenaclón de combustible, todo MMg 
use para producir calor, luz J" D V3 
d a motriz, incluso carbón cok. ' ^ 
aeche, carbón vogetaL gas na7r''nl 
artificial, gasolina, kerosén, alcon" 
oetc. 
Las tres clases generales de P'-f . 
tas manufactureras exentas • ¡ • J J 
astilleros, las plantas manuracturj-
e Industriales que produzcan « F « 5 
vos- Otras plantas han sido « « ¡ ¡ J 
por órdenes específicas do los w 
lamentos de Guerra y n * ™ ™ ' * ^ 
estas exeurlor.es rnbren "q">. 
parte de sus plantas ^edlca^s e ^ 
cíflcamente a producir articules 
el eoblerno. , . _ .xen. 
Se ha notificado a !«* P 1 » ™ Jn n I 
tas que no están comprendidas «" 
orden. #0o*n« ¿f ^ 
Todos los fabricante? de ^ ñ^ 
algodón, hasta donde p ^ , ^ ' 
a cumplir contratas adindlca^ * o 
el ejército y la marina, han qo^ 
exentos. . 4tnff.r,c 
Otras plantas y talleres definí ^ 
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V E N T A J A S D E L M O L I N O 
" A E R M O T O R " 
C a d a u n o d e ! o s c o j i n e t e s d e l M o l i n o e s t á l u b r i c a d o a u t o m á t i c a m e n t e y s i e m p r e p r o v i s t o 
d e a c e i t e e n a b u n d a n c i a , i o r e s o e s a h o r a m á s q u e n u n c a " E L M O L I N O Q U E F U N C I O N A 
C U A N D O L O S D E M A S E S T A N P A R A D O S " . C o n e s t e M a ¡ i n 3 n o h a y q u e t r e p a r l a T o r r e . 
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A p a r t a d o 7 1 1 . 
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ld.-27. 
también quedan excluidas de la orden I mediante esfuerzos . yoluntarlos, pe-
prohibitiva. I ro se recurrirá a la fuerza hasta don-
Todas las minas, de cualquier ca- | de lo permita la ley sobre el con-
rácter que sean, están exentas. Las ' trol del alimento, 
exenciones comprenden a todas las | E l sistema, según ha sido presen-
empresas que produzcan sustancias i tado por el Tresidente en una procla-
Olimentiicas d<i fácil descomposición I nía y por el Administrador de Sub-
o alimentos para el consumo inmedla-, glstenclas ,Mr. HooTer en sn regla-1 
to, incluso ps fabricantes de azúcar. ¡ mentó constituye el programa de l a ! 
Se espera que las casas editaras de ; udm'nistración de Subsistencias pa-1 
roristas y semanarios, por lo general, ra la eonserrcción del alimento du-1 
cierren si pueden sacar sus publica- rante el año mil noyecientos diez y 
clones a tiempo, sin operar los lunes, ocho. Los rasgos principales de este 
Entre las industrias que se d e c í a n programa son; 
que no están exentas, se hallan com- «Un pan de harinas mezcladas, em 
prendidas las fábricas de dulces, ta- pezando el lunes con una substitn 
bacos, medias de lana y do ropa inte-
rior y zapatos. 
Se permite a los teatros o lugares 
ción del cinco por ciento de otros 
cereales en vez del trigo hasta qne 
se llegue a una substitución del 20 
dediversión permanecer Ciertos el ; por ciento el día veinte y cuatro de 
lunes hasta la hora acostumbrada de 
cerrar, aun <;uando sea después de 
inedia noche. 
E l espíritu de la orden es siispon. 
der la venta de licores en todas partes 
los lunes. 
NUETO DIBBCTOB AUXILIAR 
Washington, Enero 26. 
L a Junta marítima designó al Con-
tra-Almirante F . A. Bovvles, Director 
auxiliar de ia Empresa encargada de 
construir la flota de emergencia y lo 
mandó a Flladelfla para apurar la 
construcción de los tres arsenales 
del gobierno, situados cerca do dicha 
ciudad. 
CIUDAD CASTIGADA 
Chicago, Enero 26 
Chicago, que so estaba reponiendo 
de la paralización causada por los tre-
mendos bllzzards que la azotaron, se 
halla esta noche nuevamente aislada 
del resto dei mundo a consecuencia 
de la torcera tormenta que ha sufrido 
en el curso de do semanas. 
E i temor a] hambre, a ia falta de 
carbón y a la escasez de leche, y a la 
suspensión del transporte do alimen 
Febrero". 
L a venta por los detallistas a los i 
>t í ¡::()s de una cantidad de harinas 
sucedáneas o siisfüutas por cada li-
brji de hacina de trigo so hará simul-
táneamente. 
. L a venta por los mol'neros a los j 
almacenistas y de estos a los deta-
llistas de solo el 70 por ciento de la 
cantidad de harina de trigo vendida 
el año pasado. 
Dos días sin trigo a la semana, (el 
lunes y el miércoles), una comida 
sin trigo al día. 
Cu día sin carne a la semana, el 
martes, y una com'da sin carne al 
día. 
Dos días sin carne de puerco a la 
semana, el martes y el sábado. 
Los manufactureros de macarro-
nes, sphaghettl, tallarlnesp gallofas 
y alimentos para el almuerzo, pas-
teles, etc. solo podrán comprar el 
setenta por ciento de lo que com-
praron el año pasado, y se les pide 
que cumplan con un íleber patrióti-
co usando solo los sustitutos de la 
harina. 
L a harina se venderá por los con-
ductores regulares y de manera tal. 
B E T H L E H E M M O T O B T B U C K 5 
i 
hoy de que la Cruz Roja America- | paflías empacadoras. Francia J . Heney 
na había puesto a SU disposición dos I el abogado especial de la Comisión, dijo 
millones de francos para socorrer a ' 1ue arreglarla una entrevista con los 
los refugiados belgas. ! «sremlados más tarde. 
| Al posponerse la invcstigacir.n hasta el 
M U E R T E DE ÜX CAMPEON D E ilunes. Un. y tnancM vm en ese 
PATINES ,día Pr^entarfa pruebas para demostflS 
St. Paul, Enero 26. (q,Ie ,os empacadores ban Intimidado s lo» 
John K . McCulloch, de 29 años de I ̂ "^"'"tas une trataban de instituir 1c 
edad, campeón aficionado de patines, f»™*»**'*» «le Is indu^ü;.. j (1ue un re 
tos, que la ciudad por dos veces ha , . „ . ^ j n f 
vencido, se ha sentido abiertamente | ?°®|Talínte 
enAl0raevésa^Ssus predecesores aue L a Administración de subslsten-
baídeíon sobre el S ^ T w S , ^ a ! ̂  ^ ¡ l ™ ™ Para el ejérC,t0 i **' I * j j u „ ii „ ra los aliados como se anuncio re-
m ^ l d r d ^ h ? n / ^ J ^ ? L ^ ! Í L í ^ i ^ ^ t ^ c " ^ , el treinta por ciento de 
¡ S a n o ,a Pr«rt^clón de la harina, y con ¡ 
i » „i„ esto atenderá a los requisitos de' 
La espesa nieve que caía, pronto , e sl , , reducirs« la 
destruyó la obra de c en mil paleros. cn orfeí!C " t reducirse la 
E l Wheater Burean no espera alivio existenc.la «'^"f. Par*e *<* 
hasta mañana. A prima ya habían ¡ Se exige a los molinos de trigo que 
cííuIo siete pulgadas de nieve y no 
había señales de que cesara la neva-
da. E l termómetro marcaba diez gra-
dos sobre cero. 
Desde ei último blizzard, los ferro-
carriles se bebían arreglado para i 
limpiar sus líneas lo suficiente para rs,n e «sificados entre las panaderías 
que los carros llegaran a las mina* > Se j68, ^ne slrTan 61 nueT0 
¡ A B S O L U T A S E G U R I D A D ! 
SSS pjsta debe ser la característica de un Camión Automóvil, porque la 
•SSS reputación comercial de usted depende de la entrega de sus mercancías. S S S 
E l . FXITO DE SUS NEGOCIOS DEPENDE DE SU SISTEMA DE 
I g T R A N S P O R T E . 
?== Su camión automóvil debe lleprir a donde se le mande y volver pron- 7—^ 
5 5 tamento, sin vacilaciones, demoras ni accidentes. Su más importante car- gSS 
SSS i'a es la confianza de usted. _ • ; 
L a seguridad de las entregas está en loa camiones automóviles "BTl- ••-rr 
5 5 T H L E H E M " , que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la de sus cens- - " r . 
•a J tructores, que es un respetable peso. 555 
| W m . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a | 
H M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , e t c . g 
produzcan un barril de harina d
ciento noventa y seis lihras de las 
doscientas sesenta, y cuatro libras 
de trigo, lo cual representa un se-
tenta y cuatro por ciento de harina. 
Los hoteles y los restaurants se-
C757 
i i i íñ 
murió esta noche en un hospital. Era 
canad^nse y un notable ciclista. 
D F P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido i)or el hilo directo). 
NUETO JÜGiDOB TARA E L BOS-
TON 
Boston, Enero 26. 
Ai outfleldcr Joe Connolly so le ha 
dado el reléase per el club de India-
napoils para que pase al Boston Na-
cional. Este jugador fué vendido por 
e] Boston al Indianapolis el año pasa-
do, pero no quiso presentarse y fué 
suspendido. Jugó base bali Indepen-
diente en Woonsocket, R . L , la últi-
ma temporada- Luego fu éadmltldo 
nnevamente en in Ll^a Nacional. 
INCENDIOS SOSPECHOSOS 
NI EVA YOUK, Enero 26. 
Indicaciones de un extenso complot para 
entorpecer las actividades de guerra de 
los Estados Unidos se vieron hoy en una 
serie de Incendios of-urrldos en arsenales, 
barcos de municiones, plantas de guerra 
y almacenes de material de guerra en 
varias partes a lo largo de la costa del 
Atlántico. Casi todos fueron de origen 
claramente sospechoso. 
Los temores de que Iris llamas pudieran 
haber sido prendidas por extranjjeros ene-
migos fueron fortalecidos por el hecho de 
que se Iniciaron con pocas horas de di-
ferencia en puntos completamente separa-
dos despuf-s qne Edward N. Hurley, Pre-
sidente de la Junta Marítima de los Es-
tados Unidos declaró que el Gobierno ha-
bla tenido advertencias de fuentes auto-
rizadas de un complot :ilem¡ln para «pil-
car la antorcha a fábricas de todas cla-
presentante había sido derrotado gracias a 
los esfuerzos de dichos empacadores. Dijo 
también mister Heney: 
"Quiero también hacer refaltar los mé-i 
todos Insidiosos que se adoptaron para' 
influenciar al senador Thompson, sin que-' 
él lo supiese, llevando negocios ni bufet* 
de abogados a «jue pertenece. Este conato 
de cohecho es nuls peligroso que la»< 
ofertas abiertas de dinero, porque es má»i 
difícil seguir la pista a los culpables."»! 
También dijo mister Heney que los enM 
pacadores esttln en connivenci.i para com-»| 
prar todo el ganado de los Estados I nidosj 
sobre la base de un tanto por ciento, ell-4 
minando vlrtualmente toda competencia. D«l 
ésto se han encontrado pruebas adidona-J 
les en Chicago, agregó misted Heney, 
C P I N I C N D E L A P R E N S A L O N D I -
NENSE S O B R E L O S DISCURSOS 
D E H E R T L I N G Y ZERNIN 
LOXDKES Enero 20. 
ha/ opinión sustentada por la mayoría, 
de la prensa de la mañana de LonddM 
respecto a los discursos del canciller voa 
Hertllng y el Ministro do Uelaciones Ex-» 
toriores Zernin, es que Alemania se con-
sidera como conquistadora que está rte-
termlnada a la agresión y sa prepara a 
no oír 'más términos de paz que los su-
yos, y por lo tanto, la guerra tiene qua 
continuar. Admítese que el tono emplea-
do por el Ministro de Itelaclones Exte-
riores austro-húngaro es más conclliadof 
que el del canciller alemán, pero se atribuya 
principalmente a la presión causada por 
las tondlcloces Internas que prevalecen ca 
Austria Hungría. Las respetuosas referen» 
das que hace el Conde Zernin al menaaja 
del Presidente Wilson se han recibido coa 
frialdad por la mayoría, a causa de su 
ses, especialmente a los arsenales, que declarada fidelidad a la alianza con Ale» 
producen artículos para la guerra. I manía. 
Fuegos desastrosos empezaron con pocas 
llegara 
de carbón en ei sur de Illinois. Pen 
dientes dei regreso de estos carros. 
•arlos millares en número, ía ciudad I f ^ f t e " J ? L Í Í Í Í L f T * ^ . / ^ 
se ha quedado casi sin combustible-
Temores de que la nueva tormenta 
vuelva a bloquear el tráfico ferrovia-
rio e Impiden el regreso de los ca-
rros causando una situación difícil , 
«ene alarmados a los funcionarios de | mas dp exhortar al publico para una 
pan de la victoria. 
Los administradores de la snbsls- ! 
ner la comida sin trigo en cada E s - ! 
tado. Donde no se haga la Admlnls- I 
tración de Subsistencias suplica que 
la comida sea sin trigo. 
La proclama del Presidente, ade- ' 
los ferrocarriles, quienes declaran 
que la situación es poco menos que 
desesperada. 
OTRA HUELGA 
Nueva York, Enero 26 
Los llders de más de mil estibado-
res, jos cuales trabajan en los mue-
lles dei Southern Pacific Steamshlp 
Company, se han declarado en huel- , forzosa de compras por parte de los 
esta mañana, exigiendo aumento j Tccinos, y a este propósito el Ad-
en sus jornales. Mañana se celebrará ; ni'n^sírador (le Subsistencias dice • 
major reducción en el consumo, ape- 1 
la nuevamente a las amas de casa 
para que pongan fin al desperdicio 
de los alimentos, pide la observan-
cia (feneral de las ordenanzas de la 
Administración de Subsistencia y 
también ruega a] pueblo que reduz-
ca sn consumo de azúcar. 
No se Impone ninguna limitación 
un mitin de ios huelguistas. Tarios 
obreros de Influencia tratarán de per-
suadir a los huelguistas a que reanu-
•ten sus trabajos. 
^TAS TKMBLORES E X GUATEMALA 
astlngton, Pnero 26. 
Nuevas sacudidas seísmicas en CIu 
• J i Guatemala, capital de la Repú-
ol'ca de sn nombre, se han anuncia-
do al Departamento de Estado por 
g Embajada Americana allí. No se 
dan detalles de la extensión de los 
oanos causados. 
AHORRANDO LOS ALIMENTOS 
W&BklBgton, Enero 26. 
E l pueblo americano tendrá qne 
Ponerse a dieta el lunes, en cumpll-
™"*nto del sistema prescrlpto esta 
""che por el Presidente W'lson y la 
-Administración de Subsistencias. Es-
¡J oriranisrao llama al pan prohibido 
*n este día el "pan de la Tlctorla''. 
J'">'íncen las raciones con el ob- | ra contestar a nombre del Gobler 
discurso del Senador f ham- \ 
pronunciado en el Senado el 1 
„ sobre las defleiencias del De- | 
onsumo se realizará en gran parte ' parlamento de la Guerra, se propo. 
que la ef'cacla de entas reglas de- , 
pende de la buena roluntad y dlspo- i 
slclón al sacrificio del pueblo ame- i 
ricano, de los veinte millones de ve- ¡ 
clnos qne tienen casa en los Esta- \ 
dos Unidos, unos trece millones han i 
firmado la promesa propuesta por la I 
Admlnlstrac'ón de Subsistencias de' 
ajustarse a las direcciones Impues-
tas por este organismo. 
Mr. Hoover calcula que la obser- ¡ 
vancla de estas reglas ahorrará unos 
quince millones de bushels de trigo 
al mes, que podrán ser enriados al 
extranjero. Con esto podrán subsis-
tir los aliados, aunque sufran es-
caces las respectivas nac'ones. 
COMISION INVESTIGADORA MILI-
TÁB D E L SENADO AMERICANO | 
Washington, Enero 26. 
E l Secretarlo Baker cuando com- i 
parezca ante la Comisión de Asun- , 
tos militares del Senado el lunes, pa 
c n "rr<Tr «sobrante mayor pa-1 no. al ( 
™ «a exportación, en obsequia de los ¡ berlain, 
ai'ados europeos. L» restricción del jneves, i 
ne revelar tanto ai Congreso como i 
rA pais, plenamente, los planes del 
gobierno sobre los preparat'vos pa-
ra la guerra, tanto en el pais como 
en Francia. 
Mr. Baker dijo hoy que ampliü-
ría su declaración anterior ante la 
Comisión sobre los preparativos a 
ambos lados del Atlántico. 
Mientras los planes definitivos pa-
ra el testlmon'o de 31 r. Baker al com I 
parecer en el capitolio el lunes, se I 
ultimaban, nuevas revelaciones de I 
las condiciones del ejército se pa- ¡ 
blicaban en informes dados a luz so- ¡ 
bre el testimonio secreto presentado | 
ante la comisión del Senado investí- ! 
gadora de los asuntos de la guerra. | 
Los documentos que se cruzaron | 
entre el cuartel maestre general ; 
Sharpe y sus superiores, decía que ! 
debido a al escaces de ropa para el 
ejército, el general Pershing había , 
sido autorizado en el mes de Diciem-
bre para comprar doscientos mil uní- ' 
formes en Inglaterra y doscientas ; 
mU frazadas en España. Otros docn- j 
mentes publicados por la Comisión, > 
revelan el hecho de que cuando los | 
Estados Unidos entraron en la gue-
rra, no existía el propósito de en-
viar tropas ninguna a Europa sino 
hasta el próximo mes de Marzo. 
Mientras el Secretarlo Baker es-
trba trnbajando preparando su con-
testación al Senador Chamberlaln, se 
hr-cían esfuerzos en el capitoPo pa-
ra que la Comisión del Senado ac-
cediese a la súplica de 3Ir. Baker 
de que se le permitiese declarar dón-
de cualesquiera miembro del Sena-
do y de la Cámara, deseosos de oír 
su testimonio, pudiesen escucharlo. 
INCENDIO IMPORTANTE 
Newark, Enero 26. 
Propiedades por valor de más de 
un millón de pesos, fueron destrui-
das esta: noche por un Incendio. Se 
supone que el incendio es obra de 
espías alemanes. Se quemaron varios 
lanchones de aceite, un muelle, alma-
cenes y carros de cartra en la bahíi 
de Newark, cerca do la planta de la 
Compañía de barcos submarinos y 
almacenes del departamento del , 
Cuartelmaestre del ejército. 
E l Incendio ocurrió después de 
haber recibido el Bureau de noti-
cias navales, un aviso en el que se 
advertía que existía un complot en-
tre los alemanes contra los muelles 
e intereses marítimos ame^canos. 
E l Mayor General W. A. Munn. ha 
ordenado que se Investigue riguro-
samente el origen del Incendio. Ln 
investigación la llevará a cabo una I 
comisión compuesta de oficiales del | 
ejército. 
TRATARA DE SOLUCIONAR UN i 
GR A Y E CONFLICTO 
Un puerto del Atlántico, Enero 26. i 
F . C. Roberts, miembro del Sub-Co-
mité de obreros del Consejo de De-
fensa Nacional, salió para Puerto Ri-
co, comisionado para que evite que 
se declaren en huelga cuarenta mil 
obreros sgrícola en Puerto Rico, y 
el consecuente entorpecimiento de la 
zafra de azúcar en dicha 'sla. Los . 
obreros exigen que se les pague un 
peso y medio diario en vez de los 
ochenta centavos que ahora perci-
ben. 
HABLA E L CAPITAN A. P. SI-
MMONS 
New York, Enero 26, 
E l Capitán A. P. Simmons, el cual 
tuvo oportunidad de observar a los 
alemanes durante la movilización, 
por haber estado agregndo a la Em-
bajada americana en Berlín, hablan-
do con los miembros del Republi-
can Club, dijo: 
"No se dejen engañar cuando al-
guien les diga que las atrocidades 
cometidas por los alemunes son fábu 
las. Una de las escenas más horro-
rosas qne ya he presencisdo en mi 
vida, fué la de clavar a los niños de 
brazos en las bayonetas y devolyer-
los a sus horrorizadas madres. Sl ns. 
tedes conocieran los horrores y los 
sufrimientos que ha tenido que su-
frir la pequeña Bélgica, se Ies hela-
ría la sangre en las Tenas. 
E l capitán Slmmrns dijo que los 
Estados Cuidos tienen que mandar 
cinco millones de hombres a Fran-
cia para representar un buen papel. 
'•Nuestros enemigos esüin fortilica-
dos por fuerzas casi Inexpugnables^. 
OTRO TE3IPORAL DE N I E Y E 
Wnshingtou, Enero 26. 
En los momentos en que los fun-
cionarlos de la Administración ferro-
viaria, se proponían levantar la 
prohibición en tres licúas del Este, 
debido a la subida de la temperatu-
ra, llegan noticias de otro tempo-
ral de nieve con sus correspondientes 
efectos desastrosos. 
E l resultado Inmediato ha sido 
abandoni;r la esperanza de poder le-
vantar la proliIbiclón existente en 
algunas de las líneas del Este, ma-
ñana o el lunes. 
. . . . • «HAS 
CABLEGRAFÍCAS 
(Cable d<- 'a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
horas de diferencia en los arsenales de Ne-
wark y Baltltnore. Las pérdidas se cal-
culan en dos millones de pesos. 
Fuegos se descubrieron en barcos car-
gados de municiones en dos puertos del 
Atlftntico. uno por la mafiana y el otro por 
la tarde, pero ambos fueron apagados an-
tes de que pudieran causar serlos daños. 
Ocho hombres perecieron y muchos re-
sultaron heridos en una explosión en un 
polvorín en la estación de torpedos d̂  los 
Estados Unidos en Newport, Rhod Island. 
S e s u s p e n d e n l a s . . 
(VIKNE DE LA PKIMEUA) 
(De la I'rensa Asociada) 
LA SITUA ( ION EN ESPAS A 
Madrid, viernes 26, 
El Consejo de Ministros celebró 
Dícese. sin embargo, que no hay indicios | ayer tres sesIonefí En „.,„ deplara-
de que el desastre fuera causado por Ión ^ j j ^ p , , , , , ,^^ se ^ qn(. el 
agentes enemigos. r . J Gobierno estaba ocupado coi, el asun-
otros tres inc^nd.os de * H t t * f j o * ^ de próxima, elecciones: pero 
pechoso ocurrieron en New lork, Patter-i , , • , _ .__rMr» 
N. J . ; Buffalo. Maynard. Mas.; y Pe-
terboro. Canadá. En todos los casos se 
¡a Impresión general rs que a los U 
i ristres les preocupan dificultades 
más serias. 
U L T I M A T I M DE FINLANDIA A 
RUSIA 
Helsingfors, Enero 26. 
E l Senado de Finlandia ha envía-
do un ultimátum s l (íobierno ruso 
demandando que Rusia deje de se-
guir surtiendo de armas a los amo-
llnadores de Finlandia, quienes ayu-
dados por los soldados rusos están 
cometiendo todo género de violen-
cias a diarlo, o de lo contrario se 
declarará la guerra inmediata. L a 
contestación de Rusia que acaba de 
publicarse, contiene una promesa de 
exigir que las armas sean devueltas. 
LOS CHINOS CONTRA LOS RUSOS 
Harbin, Mancharía, Enero 26. 
Las autoridades chinas de esta ciu-
dad, han Interrumpido todas las ex-
portaciones de mercancías de Rusia, 
acentuando así la escasez de alimen-
tos en ese país. 
Las autoridades rusas de la fron-
tera hrn protestado, amenazando con 
suspender la operación del ferroca-
rril chino del Este. 
DONATIVO D e T a CRUZ ROJA 
AMERICANA 
Havre, viernes. Enero 2'u 
E l gobierno belga fné notificado 
efectuará una rigurosa investlgacirtn por i 
las autoridades militares o civiles con el ¡ Oespues SO ^xpHco oficlalme.itO 
proposito de fijar responsabilidades. : J " suspensión do las garantías 
D i n r r k n r MlTXlinnNirQ 'constitucionales cu la provincia do 
KAKLÜ ü t IVlUniU JiNUa i Barcelona fué debld:» al hedió de que 
I N C E N D I A D O 'os slndlccllsfas se habían unido a la 
de un i t e r t o d e l a t l á n t i c o , 2C. siritación en la ciudad y en la pri-
Cargado con municiones de guerra para vincla. E l movimiento se va exfen-
el ejército Italiano, muchos de ellos ex-i diondo. Yarios millares de mnjeres 
ploslvos. un barco americano de munido- | rbandonaron r.jer ei trábalo en Saba-
nes de diez mil toneladas, armado a popa dell, pran ciudad industria! situada 
y proa, y preparado para zarpar, fué ln- ; rerca de Barcelona, como protesta 
cendiado antes de las dos de la tarde, ' contrr el alto precio de los artícnlOS 
mientras estaba atracado al muelle. Entre ! primera rccesidad. 
el cargamento se encontraban varios cen- j W W 0 , M j r 0 , ^ ^ ~ „ r M r * " " * * * " " * * 
tenares de barriles de glicerina y bencina, j FINA RODA 
toneladas de appel de alquitrán, frazadas UIIA l>\J\Jl\ 
y otros artículos para el ejército. Dos — 
oficiales italianos estaban a bordo cuando | En la noche del viernes torlmos el gas-
se declarr. el incendio a proa entre los j to de asistir a a boda de 
•rollos de papel de alquitrán. Los botes simpática señorita Jertnto. Miranda eo« 
I de incendio Inundaron el vapor impidiendo I el apreclable y correcto M •í'11^0 ^ 
I que las llamas llegaran a los explosivos. Miguel Miranda, en la elegante morada d« 
1 La pérdida será creerla. I los padres de la contrayente. ^ 
L A I N V E S T I G A C I O N S O B R E L A 
stlngulda dama sefiora Carmen Cabral y 
I N D U S T R I A D E L A C A R N E - W - O sefior Teodoro Miranda padre. 
1 WASHINGTON. Enero 26. i <le la desposada, actuando como tesfl. -La Subcomisión que representa a los em- i »l doctor Julio Roch y los señores Jí pacadores y a los patronos pudo hoy acce- Michelen. e Ignacio Ahleguerfa. nuestro 
der a las demandas de los trabajadores, i querido companero en la P « * « -
que piden una jornada básica de ocho ho- \ La escogida y numerosa e ™ ™ ™ ^ * 
ras. una aumento .le jornales de un peso | presenció aquel acto fué espU-ndid^ 
al día y una paga igual apara las muje- . obsequiada v se r e t i ^ 
res. E-tas cuestiones fueron sometidas nue- , la felicidad d% 
. vamente a la Comisión mediadora del Pre- | trasladaron a ™ ™ ™ ™ ^ % £ 0 ™ ^ 
Luiente, quien nombrará un Arbitro vios . p^ra pasa *n a.nel.a ^ 
que las considere. f « * * « lnna ,,e ^ de,,ealn0S 
I Los informes que los gremios tienen res- Interminable. 
• pecto a la industria empacadora de la car- _ • 
ne fueron presentados hoy a la Comisión 
Industrial y Federal para que los utilice 
investigación sobre lo qne John 
¡ Fitzpatrick, Presidente de la Federación 
del Trabajo de Chicago y otros leaders 
obrero» dicen. Estos Individuo» se hallnn 
I aquí con el objeto de efectuar una solu-
'• sión de su contienda con las grande» com-
5 ? l a m a r i n a . • 
P A G I N A m E C I S E I S S 
E n f a v o r d e 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
¡ a s 
L a O b r a d e i a S a n -
t a I n f a n c i ICl . 
Entre los diversos organismos que 
trabajan en la conversión del mun-lo 
ptigtáio, ninguno tan simpático como 
el r.e la Santa Infancia. Es verdadera-
roer te admirable la caridad cristiana 
que ha sabido foramar co/4 medio? 
tan débiles una falange tari valiente, 
que está siendo sostén de las misio-
neá, lustre de nuestra san'a religión 
y Fsombro de cuantos conocen sua 
prodigiosos esultados. Sí, la caridad 
cristiana ña armado a miles de niños 
con el arma, del celo; y a pesar de su 
debilidad, de sus tiernos años y de 
su inexperiencia están ganando bata-
llas y realizando proezas, que coi 
gloria y santo orgullo relatan las es-
tadísticas de misiones. E l encanto y 
poesía que tiene un niño haciendo de 
guerrero los cantó un poeta en estoi 
versos: 
SI vierais a mi Juan con su penacho 
con baboquejo de velludo cuero, 
eemejante en lo erizo a su mostacho 
de infatigable y tosco granadero; 
creyerais que labrada por el arte 
era una estatua de arrogancia llena: 
un soldado que ha visto a Bonaparte 
cruza los Alpes o triunfar en j e n a . . . 
Ün niño con un arma entre las manos 
y risas de bondad en el semblante, 
me recueda a esos ángeles onanos 
que dibnjó Doré leyendo el Dante. 
Y eso me recuerdan también a mi 
esas legiones de niños que forman en 
las filas de la Santa infancia, legio-
nes de ángeles que. salvando con su 
Vuelo inmensas distancias, dan la ma-
no a miles de seres que gimen entre 
las brumas de la infidelidad, y se re-
montan con ellos a las moradas del 
cielo. Y estas hazañas Infantiles tienen 
más poesía que las que consisten en 
hacer de cada caña un caballo, de ra-
da silla una trinchera y de cu,da es-
tera un foso. 
¿Quién no ha oido hablar del lamen-
table abandono y extrema mi^epia en 
que nacen, viven y mueren los niños 
de los gentiles, principalmenie en la 
China? Las notas que los turistas han 
consignado en sus carteras, cemo las 
relaciones que los misioneros, tetigos 
de vista, envían a sus familias y ami-
gos, son tan verídicas como descon-
soladoras He aquí el repugnante cua-
dro, que hace de la bárbara costum-
bre de matar a los recién nacidos un 
escritor inglés en su obra "Investiga-
clones filosóficas sobre los Chinos." 
"Las madres mismas ahogan a sus 
hilos en un cubo de agua caliente y se 
hacen pagar por esta hazaña, o los 
arrojan al río, sujetándoles a la es-
palda una calabaza silvestre, de modo 
que sobrenadan mucho tiempo antes 
Üe expirar. Los gritos que dan en-
tonces harían estremecer a la natura-
leza umana; pero allí están acostum-
brados a oírlos y no hacer capo. Otra 
manera de deshacerse de ello?, es ex-
ponerlos en las calles, ospeclalmento 
¡en pakín. Por la mañana pasan unos 
carrtones en que cargan a las Infeli-
ces criaturas, expuestas desde la no-
«he, para conducirlas a un beyo que 
«íejan descubierto, con la esperanza de 
que los mahometanos saquen algunos; 
pero antes de recogerlos en tales ca-
'xros para llevarlos al muladar sucede 
con frecuencia que los perros y los 
cerdos se los comen vivos. So asegu-
r a que solo en tres años fueron con-
ducidos a los muladares de Pekín 9 
mil 702 niños, sin contar los que fue-
ron aplastados en las calles po? dos 
caballos y muías, y los que fueron 
muertos al nacer." Excluyen también 
de este número los muchos que son 
lanzados a los ríos; según algunos. 
10,000 lo menos; según otros, 30,000 
en Pakín. 
Lo mismo han confirmado otros tes-
timonios más recientes E l Padre Jo-
sét, procurador general de la Pro-
paganda en Macao, escribía en 1S41: 
"Además del paganismo que reina to-
davía en estas comarcas, hay vna cos-
tumbre realmente diabólica, y es que 
todo chino pobre, no pudiende o no 
queriendo criar a sus hijos, los mata, 
los ahoga o los arroja a la calle, ex-
puetsos a ser devorados por los pe-
rros. Y esto no es el caso de uno, dos, 
o diez niños; sino que son cientos y 
miles, A vesces me los traen por 6 
francos y a veces por 3, y aun por na-
da, diciéndome que si no los quiero 
recibir, los darán la muerte! SI sólo 
fuera cosa de dar 6 francos o más, 
no había inconveniente; per.o ;.dónde 
colocarlos? ¿Quién los sostendrá y edu 
cará? Ya os podréis figurar rin em-
bargo que sería cruel recbazarfos. 
Un antiguo Obispo misionero de Fo-
kion reduce a tros las causas de esta 
desmoralizadora costumbre. La ava 
riela, la desesperación y el espíritu 
supersticioso. Un chino vive alegre ro-
deado d© una caterva de hijos, si tie-
ne con qué mantenerlos, porque ve 
en ellos otros tantos medios de enri-
quecerse. Aquellas mancltas que aho-
ra le acarician, las verá dentro de po-
co abrirse llenas de "sapecis," gana-
das por sus hijos; y con los rayos del 
oro ve iluminados sus semblantes y le 
parecen amables. E n cambio, dos hi-
jas son en la casa una carra muy 
dura: una hija para nada le «Irve; en 
Vez de adquirir, consume; y cuando 
ee case Ao le podrá resarcir de los 
gastos hechos en su crianza y edu-
cación. 
L a avaricia, pues, convierte al chi-
no en parreid?.; así como la deses-
peración hace de la mujer china un 
monstruo, a mujer idólatra on China 
A l í m m t & ( Í ú . 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
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D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N y C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana enten en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposiciont cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
L a instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por' los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad-
Treinta-y-nucve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-siete para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y do descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
L o s A l m a c e n e s de B . A L T M A N & C O . s o n h o y l o q u e e r a n e n e l t i e m p o d e s u 
v e n e r a d o f u n d a d o r , e l d i f u n t o B e n j a m í n A l t m a n , e s decir, u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a m a s a l t a c a t e g o r í a en t e j i d o s , l e n c e r í a y r a m o s r e l a c i o n a d o s . E s p e c i a l i d a d s e 
h a c e d e t o d o c u a n t o s e a de s u p e r i o r c a l i d a d y d e u l t i m a n o v e d a d e n a t a v i e s d e 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n c a n a s t i l l a » p a r a n i ñ o s d e t i e r n a e d a d ; e n r o p a y 
A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s i e m p r e u n e x t e n s o s u r t i d o , 
c u i d a d o s a m e n t e e s c o g i d o , d e t e l a s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e r o p a , i n c l u y e n d o s e d a s 
y t e r c i o p e l o s ; e n c a j e s , b l o n d a s y p a s a m a n e r í a ; g u a n t e s , m e d i a s , c a l z a d o y t o d o s 
los a c c e s o r i o s p a r a v e s t i r s e b i e n . 
E l s e r v i c i o de Encomiendas Postales e s u n a d e l a s r a m i f i c a c i o n e s m a s i m p o r t -
a n t e s de e s t e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , y s u a u x i l i o s e e x t i e n d e a l o s p a r r o q u i a n o s 
de l a c a s a a t r a v e r - d e l m u n d o e n t e r o . T o d a s e ñ o r a , n o i m p o r t a q u e r e s i d a e n 
u n p u n t o r e m o t o de l a A m e r i c a d e l S u r o C e n t r a l , p u e d e f á c i l m e n t e p r o v e e r s e 
de l a s u l t i m a s n o v e d a d e s de l a m o d a , a p r o v e c h á n d o s e d e e s t e s e r v i c i o , y s i n m a s 
d e m o r a que l a i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r L a o r d e n p o r e l c o r r e o , y e l p r o n t o 
d e s p a c h o d e l a m e r c a n c í a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
5 0 . 0 0 P E S O S A L A N O P U E -
D E U S T E D A H O R R A R S E 
A F E I T A N D O S E C O N U N A 
N A V A J A 
U n a s o l a h o j a l e d u r a 
s e i s m e s e s e n u s o d i a r i o . 
E s l a n a v a j a q u e c o n -
v e n c e . S u a s e n t a d o r e s l a 
v e r d a d e r a E c o n o m í a d e e s t a 
N a v a j a . 
V é a l a e n l a C a s a K i b i s , 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 3 0 , y eft 
t o d a s l a s c u c h i l l e r í a s d e l a 
H a b a n a . 
está muy lejos de haber alcanzado el 
respeto y consideración que la co-
rresponden. No es aún la compañera 
•del hombre, es su esclava. E l l i misma 
'se considera en el Infimo puesto de la 
¡especie humana, y a infinita distancia 
'de su marido, y odia y aborrece su se-
¡xo y condición. Así que ella misma, 
'si tiene la desgracia de dar a luz una 
hija, se adelanta a perpetrar el infan-
ticidio, ¿De qu? la sirve aquella cria-
tura, sino es para excitar la aversión 
y malquerencia de su maridf, de su 
! suegro, de todos los de casa? 
Como si estas causas no fueran bas-
¡tantes, se ven los chinos Impulsados 
por sus malditas supersticiones a des-
hacerse trágicamente de sus hiios. Tal 
¡vez se han decidido a criar al que 
¡acaba de nacer, y empiezan a prodigar 
; le sus cuidados ¡ pero un día se lea 
¡ocurre dudar de la suerte de aquel 
i desgraciado, y para asegurare con-
; sultán el agüero. E l agüero, si la 
¡criatura es una niña, les dice infadi-
blemente que no les conviene tener 
tal estorbo en casa, que está llamando 
la desgracia sobre sus padres, y que 
todos los signos están prediciendo su 
! mala ventura. Y decididamente, los 
i padres sacrifican su hija a la cruel 
| superstición, en que idolatran les chi-
¡nos. Mas si el recién nacido es varón 
no se asustarán sus padres por cual-
quier superchería que les ocurra, y 
¡fácilmente se darán traza de explicar 
las brujerías a gusto de sus deseos. 
No es solo en China donde Sf- regis-
tran esas escena de inhumanidad y 
salvajismo: un misionero de ?bangiro 
, (Africa) escribía hace poco a los ni-
ños de la Santa Infancia estos relatos 
¡conmovedores: "Teniendo necesidad 
'de un Informe sobre la familia do 
seminarista de Rybya, pregunté a un • "¿ esa cosa" nacida ayer la llamas tú 
su vecino: ¿cuántos hijos time fu-,un niño? , 
laño?—Dos—Yo creía que tenía tres; Me han referido la historia de un 
el mayor que está en el Seminario, una chico a quien por creerle muerto 
niña y un niño de pecho.—Mi hombre'le habían arrojado a un pantano. E l 
miróme asombrado y dando una es- pantano hace aquí veces de cemente-
trepitosa carcajada: "¿cómo? añadió. Irlo. Como el niño no estaba más que 
D i c e Q u e E s t e N u t r i t i v o D e L a 
S a a g r e , A g r e g a S a n g r e R i c a y R o j a A 
L a s V e n a s D e G e n t e D e s c o l o r i d a , D é b i l 
y N e r v i o s a A R a z o o D e U n a O n z a A i D í a 
O M¿a en Muchos Caso*. H£toa qu* 
Aj-rost««n Peños-miente la Vida, 
Enouentraa Kue-ro Camino al 
Viifor por Vía do la Sangra, 
Sangre roja y rica es la base de ta-
lud perfecta, vltalKlad abundante, vigor 
nervioso, fuerta y estable. La sangro 
alimenta a ios nervio» y los nervios 
controlan y dirigen cada' una de las 
funciones del ouerpo. 
Si usted está descolorido, amarillen-
to, negligente, débil, fácil de cansarse, 
i nervioso, sufriendo de vabidos, imposi-
bilitado de reconcentrarse o pensar cla-
raments si le falta apetito y el dormir 
le da poco descansô  usted sufre da 
pobreza do sangra y no puede estar 
fuerte y bien basta que su sangre ha-
ya sido enriquecida y purificada. 
Gracias a un extraordinario y nnero 
descubrimiento científico, ahora es po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
cs'mUada, los exsetos elementos cons-
tituyentes que forman la sangre y ner-
vios y con ellos nutrir la sangre cas-
tada y celdas de los nervios con tanta 
facilidad, como lo haríamos para nu-
trir con pan a nn estómago hambrien-
to. Este golpe maestro de la química 
moderna se llama Ferro-Pepttae y ha 
sido clasificado como el más grande 
I 4* l«a rectuicüüijeaiüa da fe aangre 
Ferro-Poptine principia prontament» 
su trabajo, amenudo aumenta el abas-
to de sangre a razfin de una onza • 
más al día, acarreando asL salud, vigor, 
fuerza en los nervios y espíritu, ro-
bustez y TltaUdad a todas las partes 
del cuerpo. Con facilidad puede u*. 
ted imaginarse la transfonaacldn sor-
prendente que aún hasta en diez días 
de uso puede traer en tales casos. La 
Debilidad da lugar a la Fuerza y 4s.ta 
es seguida por color saludable, buena 
apariencia, sueiio profundo y tranqui-
lo y norrios de acero. Perro-Peptln* 
puede ser suministrada nbora en todas 
partes por médicos, hospitales y dro-
guistas en forma de pastillas de cinco 
granos—fácil y agradables de tomarse 
de poco costo y absolutamente Inofen-
sivas, pues no contienen drogas veneno-
sas y solo consisten de las materias 
MenVcales de que la sangre humana 
y loa nervios mismos están compuestos. 
ÑUTA-—droguistas locales ahora 
han preparado la receta antas mencio-
nada ea una forma muy conventrnte, 
en tratamientos para diez días, resuU 
tándoles asi muy fácü el hacer un en-
sayo a aquellos que carezoan de san-
gre buena y fer&s en sus venas, asi 
como también a todos aquellos que de-
seen mejorar sus fuerzas, vitalidad y 
visor ds Isa as*-*— 
desvanecido, el fresco de la roche le 
! espabiló. Salló como pndo del charco y 
.se encaminó a casa de sus padres. 
'Antes de llegar le reconoció un vecino 
que se encontró con él. Y pabéls lo 
que hizo? Vaya con el arrapiezo, le di-
ce: y ¿piensas tú que los muertos 
vuelven ahora a la vida?—Y sin más 
dló la muerte a aquel inocente. 
A pocos kilómetros de ia misión 
Rubya vivía una familia compuesta del 
padre, la madre y un hijo de tres 
laños. Vino la terrible hambre de 1883.-. 
¡Un día que habían ayunado más que 
de costumbre, el amo de casa había 
¡ empezado su comida compuesta de 
¡raíces de plátano, que mas tacaba des-
; pació para engañar el hambre Tam-
bién el niño la tenia y se acercó ca-
riñoso a su padre creyendo t ^ e r par-
te en la comida. E l hombre hambrlen-
ito rechazó al inocente con brusque-
¡dad.—"Yo no como apenas la cuarta 
|parte de mi sagú, dijo ¿y vienes tú a 
¡robarme lo poco que me queda?" 
E l pobre niño corló a refugiarse en 
líos brazos de su madre. 
—Quiero, añadió la barbarie, ha-
blando por l¡>oca de aquel hombro, que 
Ihov mismo me quites de encima a tu 
hijo. 
—Pues ¿no es tuyo también? 
—No Importa, yo no quiero morir 
de hambre por él. Hazle desaparecer 
o si no vas tú también fuera. 
L a pobre madre tomó a su hijo a 
cuesta y salló a pedir socorro a su 
familia, pero sus padres tuvieron mie-
do y se negaron a recibirla. Echada 
de todas partes, la Infeliz anduvo 
errante mucho tiempo por ol campo 
y a boca de noche entró sola en su 
^tla de preguntarle por el paradero del 
•niño. ¡Qué le Importaba! 
j A l día siguiente el rey se entretenía 
¡cazando por las cercanías. "2 vfó a 
uno de sus cazadores que apercibía 
sus armas, y con la lanza se disponía 
a arremter.— ¿Qué hay preguntó el 
rey.—Un gran aigujero de hormiguero, 
respondió el cazador, y no sé qué ali-
maña está escondida dentro, parece 
que tiene cabello. 
—Cuidado con tocarle, dijo el rey 
aospechando que era algún niño que 
habían escondido. E l rey sacó al niño 
de la cueva; y le crió: y hoy ese ni-
ño es jefe de familia, y mantiene a su 
viejo padre con caridad y amor mayo-
res de los que usaron con éiL" 
Conmovido por estas escenas de do-
lor un Ilustre prelado francés, Mons 
Carlos de Forbin-Janson, Obispo de 
Nancyy de Toul, pronunció la pala-
bra salvadora "Santa Infancrfi." y al 
punto se formó una asociación de ni-
ños y niñas cristianos, destinada a sal-
var de la muerte eterna y también de 
la muerte temporal, si es posible, a los 
desgraciados hijos de los paganos, ad-
ministrándoles el bautismo y propor-
cionándoles educación cristiana. Tal 
es el fin apostólico de esta beneméri-
ta Obra. 
L a asociación está puesta bajo la 
advocación del Niño Jesús. E l que tan 
patentes pruebas de cariño les dló en 
su vida pública, ¿qué señales de amor 
y amistad no les daría durante su in-
fancia? por eso tiene que serle muy 
grato quo a su santa Infancia se con-
sagre esta asociación. "Dejad que los 
niños se acerquen a mí." 
L a Santísima Virgen es su primera 
patrona. Y son patronos seci.-ndarlos, 
los santos Angeles Custodios, San Jo-
sé, San Francisco Javier y San VI 
cente de Paúl. Todo niño, desde que es 
bautizado hasta que cumple doce años 
puede pertenecer a la Obra de la San-
ta Infancia, Los miembros de esta aso-
ciación pueden seguir en ella como 
agregados hasta los 21 años; a partir 
de esta edad a nadie se le permite 
continuar a no ser que dé su nombre 
a la extendida Asociación de la Pro-
pagación de la F e 
La Santa. Infancia se compone de 
series de doce miembros en honor de 
los doce años de la infancia del S a l -
vador. Doce series forman una subdi-
visión y a su vez doce subdrvisiones 
una división. Las series están clasifi-
cadas por un número de orden corres-
pondiente a cada uno de los años de 
la Infancia de Jesús, con el título de 
"año primero, año segundo," etc. de la 
Santa Infancia. L a cuota que se asig-
na a cada socio es de cinco céntimos 
al mee. 
Cada serle cuenta coa su colector 7 
cada subdivisión con su terorero par-
ticular, y cada división con un teso-
rero general, encargados de recoger 
los fondos que se han de Invertir en 
el escate de los niños Infieles. L a di-
reción espiritual corresponde de de -
derecho al Señor Cura Párroco de 
la Iglesia en que está establecida, o al 
sacerdote que él destine para hacer 
bus veces. L a administración general 
e»> encuentra en parís, donde tuvo su 
origen la asociación. Un Consejo Cen-
tral, compuesto de 24 Individuos, la 
mitad eclesiásticos y la mltod segla-
res, dirige todas las operaciones. A 
él le compete asociar a la ^bra y ase-
gurar la participación de las indulgen 
cías a los demás consejos, que se for-
men dentro y fuera de Francia. Así se 
logra conservar la unidad y mantener 
la fidelidad a los Reglamentos apro-
bados por el Sumo Pontífice. 
Tales son las sencillas bases en que 
descansa esta Institución, extendida^ya 
y propagada por tod© el mundo. E n 
España el cardenal Arzobispo de To-
ledo. Juan José Bonel y Orbo dlrierió 
un mensaje en 1852 a la reina de E s -
paña, Isabel I I , pidiendo su favor y 
estimulando su celo, para Implantar en 
nuestra patria tan benemérita Asocia-
ción. Su Majestad Católica, tu < 
do gustosa a las súplicas del Cardenal 
expidió una real cédula con recha 21 
de diciembre aprobando y autorizan-
do el establecimiento de la Obra de 
la Santa Infancia, de conformidad con 
el parecer unánime del Tribunal ecle-
siástico y de acuedo con el real Con-
sejo. Más aún: la reina Isabel asoló 
a la Obra a la Princesa de Asturias, 
declarándola "fundadora y protecto-
ra" de la Santa Infancia, 
E l Cardenal de Toledo, lleno de'fer-
vor y celo por la nueva Asociación, la 
propagó por cuantos medios pudo en 
nuestro reino. E n Carta Pastoral de 
15 de Junio de 1583 anunciaba al cle-
ro de su archidiócesls el estableci-
miento de tres Consejos diocesanos de 
la Santa Infancia: uno en Toledo, otro 
en Madrid y el otro en Alcalá, Invitán-
dole a establecer tan benéfica corpo-
ración en sus respectivas parroquias. 
Al poco tiempo su Eminencia dirigía 
a todos los Arzobispos y Obispos de 
la Monarquía un ejemplar de dicha 
Pastoral y otro de la real Cédula de 
21 de Diciembre de 1852. animando a 
todos a fundar la Obra de la Santa In-
fancia en sus diócesis y a celebrar 
bus fiestas con el mayor esplendor po-
sible. 
Su» palabras no cayeron en el va-
cío. Se siguió en España un período 
de florecimiento y entusiasmo por 
aquella Infantil y gloriosa empresa; 
. juzgar por aquellos comienzos se 
hubiera dicho que ningún suelo se-
ría tan feraz como el suelo español. 
Pero la buena semilla se vió sofo-
cada por accidentes que no viene al 
caso recordar; y la Obra de la Santa 
Infancia no logró aquel desarrollo, 
que esperamos ha de alcanzar, no tar-
dando mucho. Porque ahora se ha vuel-
to a avivar el celo por la salvación de 
los niños Infieles, y son ya varias las 
poblaciones donde existen Consejos y 
Centros de esta acción regeneradora-
En el resumen del cuadro general 
de limosnas recogidas de 1913 a 1914 
figura España con la suma de 44,883 
¡pesetas. Y lo más consolador es. que 
22,834 son de aumento sobre los re-
caudados el año anterioiv Lo cual su-
pone un despertar potente en el ca-
tólico pueblo español en favor de las 
misiones. 
Con todo, si hemos de decir toda la 
verdad, son muchos más aún los sitios 
donde no es conocida; y ¡falta todavía 
tanto para que España conquiste el 
puesto a que la llaman su hidalguía y 
generosidad! 
Otro tanto se diga de la America L a -
tina, que ya el último año dló 56,000 
pesetas y ha de Ir aumentando sus do-
nativos, a medida que se vaya exten-
diendo en ella la Santa Infancia. 
Bien poco es lo que se os pide: na-
da más que cinco céntWhos al mes y 
el recitar todos los días esta súplica 
a la Santísima Virgen: "Virgen María, 
ruega por nosotros y por los pobres 
niños Infleles." S l el niño es muy pe-
queño sus padres, sus hermanitos u 
otro cualquiera la pueden rezar por 
él. Con esto solo, es Infinito el bien 
que se hace. 
Son 276 las misiones auxiliadas por 
la Santa Obra, que, según las esta-
dísticas publicadas en 1914. tiene en 
pie con sus limosnas 1573 orfanotro-
fios 12.545 escuelas y 4,550 talleres de 
aprendizaje para niños y niñas E l 
número de niños bautizados en 19lá 
a 1914 es de 459,603; y a 512.831 as-
.¿i ata na edursados con Ion 
E N F E R M E D A D d e i o g R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t i f l e i 
Para curar la enfermedad de lo» hs* 
•n realidad sólo bay un método c i e n t ^ 
el cual consiste en eliminar al ácírt^ •0e«i 
(«1 veneno) del organismo. ao ^ o » 
Para lograrlo, lo mejores baWsa t^. 
é cuatro pintas de agua cada 3 ínSSíJE9 
en cada vaso da agua algún anuiin?.0» 
llger.5 psro penetrante, i i mevíí1'110» 
pueda tomarse lo conuenen la» m,,. 
de Wltt para los Rlñonas y ia yJm1^ 
Tleao la maravillosa virtud de D«n«,!^ 
»n todos los repliegues de los l i ñ ^ i ^ 
de la vejlíra arrastrando á su nV^0?*? T 
los sedimentos y malas secreción «o ^ 
encuentra y saneando perrectamem* J ^ ' 
nes y vejiga. Todo enfermo pueda h 00" 
el experimento por el mismo comnr.0?' 
una caja de Pildoras Da wm nil.*ndo 
Rtñone-^ la vejiga á su b o u V f t * 'S* 
venia en todas las farmacias — v « i~ 
fie unas horas sabrá posiUTamenta ^ 
(II á^do úrico tóxico «n la Baom 
eomparafil* á pedacitoi da ridrio picaío.) 
oue se ha llegado al sitio de la env». 
modad. Cuando vean que la orina tóm. 
nn tono azul turbio, quedan avlsart̂ T 
Notabilísimos son los efectos de m 
experimento. ^ 
El pronto alivio procurado por ta» 
pequeñas pildoras — dicen nuestros imv 
lores — es sencillamente maravilloso Tá 
mismo sl se trata de reumatismos ¿mZ 
arenillas, dolores en la espalda, sensaclárl 
de fatiga, bldropesía, enfermedad Si 
Bright, estreñimiento, orina turbia inful 
Biaclón de la vejiga, como de los demS 
•intomas de trastornas urinarios. 
No pasen un Instante más. Vavan m> 
Begulda á casa del boticario y oidanii 
una caja de_70 cents de Pildoras De wití 
para los Rluones y la Vejiga, las cuailS 
esian becbas expresamente para i S 
«Termedades de ríñones y vejiga. 
socorros de esta apostólica Asociación: 
¡Qué santo empleo el de los 4.290,625 
de pesetas, suma de las limosnas r©. 
cogidas el pasado año! Y ¡qué lástl-
ma no fueran doble y triple para du-
plicar y trlpllcár el número de nlñoi 
socorridos! 
Dalmaclo do Valb^ena, 
A l m a n q u e l a l u s t r a d o 
H í s p a n o A m e r i c a n o 
E n el año octavo de su publicación 
confirma este amana que el por qué d» 
la predilección con que el público le-
trado lo distingue, pues basta ui 
ligero examen para encontrar en est( 
libro cuanto necesita el lector para si 
pasatiempo. Instrucción y deleite. 
Además de la sección astronómica 
de costumbre, encabeza el almanaque 
de£ año próximo un acertado resumen 
demostrativo del engrandecimiento dt-
nuestro Idioma, Lazo de unión, al más 
poderoso de Hispano América, y, co-
mo dijo Castelar, "legado glorioso re-
cibido de nuestros escritores inmorta. 
lea y que debemos, com ovínculo sa-
cro trasmitir de generación en gene-
ración, hasta la más remota poste-
ridad, cual merece su gloria y su gran-
deza." 
Labor patriótica de fraternidad en-
tre España y América es esta que ha-
ce co ntesón y constancia tan popular 
publicación y que debemos tener en 
cuenta a la Casa editora y a su di-
rector literario el excelente publicis-
ta señor Brlsse, que tan acertado rum-
bo Imprime a sus trabajos. 
Completa ins páginas del almana-
que, que nos ocupa multitud de cuen-
tos de los mejores autores, poesías, 
chascarrillos, anécdotas, curiosida-
des, historietas gráficas, trabejos lite-
rarios de los más eximios escritores 
de Centro y. Sud América, e Innume-
rables grabados representativos de 
vistas, retratos, etc. 
Forma un volumen de nutrida lec-
tura de 312 páginas. Impreso en papel 
de buena calidad lujosamente encua-
dernado en cartoné. 
Se vende en "La Moderna resía," al 
modesto precio de $0.50 ol ejemplar. 
Los pedidos por el correo diríjanse 
a José López Rodríguez, Obispo 135, 
Apartado número 605. Habana. 
PANTALONES DE MONTAR A CABALLO 
Colores verde oscuro, crudo y khaku 
Todas las medidas.—Costuras dobles. — 
Telas mojadas.—No encojen. 
A $2-50. 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
Descuentos especíales al por mayor. 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 
Se remiten al Interior. 
R A M O N M E N E N D E Z 
Pida detalles por correo. 
C 743 2t-26 ld-Jff 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R O U X O E L PECTO-
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
distintas formas que se presenta 
y con éx i to seguro e infalible. 
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DEL M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
m completo estado de quietud c©-
a " e r el mercado local de azúcares. 
No se di6 a COIlocer venta alguna. 
m Matanzas entraron el día 23 del 
~\ procedentes de los distintos 
gCÍpnlos de la provincia. 19,550 sacos 
JfTrfcar de la actual zafra 
d í i istencia anterior: 437,134 sacos. 
Total entrados: 456,684 sacos. 
COTIZACION OFÍCIAL D E L C O L E -
f0 GIO DE COEBEDORES 
Fl Colegio de Corredores do la Ha-
con arreglo al Decreto número 
I* de is de Enero de 1918, cotizó co-
01 Azocar centrífuga polarización 96, a 
20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público do 
Lta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
centavos oro nacional o america-
ia libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAB E X LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, pn 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
Apertura 
Compradores, a 4.2(T centavos la l i -
bra . 
Vendedores: no hay. 
(ierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OEICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4S2 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre: 
4,39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
8.33 centavos la übra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 5)0 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la alibra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.OS 
centavos la libra 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
8.84 centavos la libra. 
N u e v o I n g e n i e r o G i v i l 
Acaba de graduarse de Ingeniero 
Civil, en la Universidad Nacional, des-
pués de rigurosos ejercicios, y con 
brillantes notas, un joven estudioso 
y culto: nuestro amigo don Luis E n -
rique de Llano y Raymat, hermano del 
bo menos estimado amigo de esta ra-
sa, doctor Gregorio de Llano, Juez 
Correccional de la Sección Cuarta de 
esta Capital. 
Felicitamos al señor Llano por su 
brillante triunfo académlqo, deseándo-
lo muchos éxitos en el ejercicio de 
bu profesión. 
No m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o a c ó l i c o s 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermedad: FARRIS. 
N o m a s i n y e c c i o n e s 
fada botella contiene seis dosis, 
•iendo el remedio más económico en 
«1 mercado. Con unas gotas en la len-
pia, el cólico desaparece. 
Precio: 51 por irasco. 
FirmemcJ' el 
contrdto 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
El Contrato le obligaría a anunciar cuando no conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, de suspenderla cuando ¿ o crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cumplida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
O Z O M U L S I O N 
- U d . l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
— a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
— a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : "la mejor emulsión" 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
Rep. Cuba % ) . . . 
A. Habana, la, hlp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuesos, la. K. 
F. C Clenfuegos, 2a. H. 
F. C. Calbaríén, la. H. 
F. C Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Eco. .Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 




























Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre* 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 80 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos la libra. 
* Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.6S 
centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado cerró quieto y con es-
casa demanda, acusando fracción de 
baja los precios cotizados por letras 




Londres, 3 djv,, . . 4.77% 
Londres, 60 . 4.73% 
París, 3 d'v. . . . 12, 
Alemania, 3 d!v. . 
España. 3 á\v. . . 22% 
E . Unidos, 3 d!v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 








T H E N E W V/AY" 
Agentes exclusDvos: 
T11E B E E K S AGENCT 
O'RETLLY, 9%. 
Teléfonos: A.8070 y A-6375. 
C265 alt. 4(L-v 
J A R C I A 
, Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
f28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MARCAS CONCEDIDAS 
Relación de las marcas nacionales 
ly extranjeras concedidas con fechas 
24 y 25 de Enero actual por la Secre-
taría do Agricultura Comercio y Tra-
bajo-
Concedidas con fecha 25 
"La Torre", para un polvo para la-
var y limpiar cristales, porcelanas, 
l lata, utensilios de cocina, pisos, ma-
dera y hule, con la condición de que 
dicha marca no podrá distinguir jabo-
nes, a Armour and Co. ' 
"Escudo", para huevos especiales, 
a Armour and Co. 
"Estrella", para huevos selectos, a 
Armour and Co. 
Americana número 105,479, para un 
¡sustituto de los yoduros, a The Bayer 
Company Inc. 
Americana número 106,285, para un 
«ntigonorreico y substancia medicinal 
astrigente, a The Bayer Company Inc. 
Americana número 103.685, para un 
remedio de las afecciones reumáticas 
y neuralgias, a The Bayer Company 
Inc. 
Inglesa nCimoro 373,523, para pastas 
para lustrar, cremas para lustrar, ja-
bones para lustrar, etc., etc., a Blyth 
& Platt Limited. 
Concedidas con focha 24 
Americana número 106.135, para 
utensilios para cocinar hechos de alu-
minio o aleaciones de aluminio, a The 
Aluminium Cooking Utensil Co. 
Americananúmero 116,250, para tin-
tes, a Sunset Soap Dye Co. 
Americana número 115,692, para 
planos de cola, pianos verticales, pia-
nos tocadores, etc., a William Tronk 
& Bro Inc. 
Americana nflmero 44,608, para re-
lojes do bolsillo, estuches para relo-
jes y mecanismos de reloj, a Tho 
Keystone Watch Case Co. 
Americana número 35,386, para re-
lojes de bolsillo, estuches para relo-
jes y mecaniscos de reloj, a The Keys-
tone Watch Case o., como cesionaria 
de Philadelphia Watch Case Co. 





P ^ i l S u a v i z a d a y 
S a n e a d a p o r D . D . D 
v gnantes, pericráneo escamado, ec-
V enfermedades de la piel, to-
¡ T j ei60meten a la acción calman-
^ ae la eimple lavadura, la P R E 3 -
D. D. PARA E C Z E -2£?CI0N D. 
fe^e, ^ s t r a experiencia con los en-
¿ r £ s enfermedades Je la piel , 
r1108 ^nvencidog que las enfer-I í \û !\en todas ,as droguena-J. ' A¡anuel Johnson. 
medades de la piel son causadas por 
gérmenes que se encuentran debajo 
de la piel extenor y que se esparcen 
y multiplican hasta convertirse en 
una masa de animales roedores. D. 
D. D. un líquido penetrante 'Jcstru-
ye estos gérmenes, y los elimina, 
apaciguando de esta manera Ir-s te-
rribles picazones. 
Las curas hechas por D D. D. pa-
recen increíbles.. 
atientes especiales.- Ernesto Sarr* 
Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d!v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 div. . . 
E . Unidos, 3 á\v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
^ t t b l e c i d m e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f i c i M i 
* a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d ® , N * . S 4 
tabi^i^. ComPafila por una módica c uota, asegura fincas urbanas y es-
-̂ ulta11̂ 611105- mcrcantiles. devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
Val 3̂ ^ Pa8ados los gastos y siniestros. 
Sin í re8Poasable de las prcpledades aseguradas. . . . . $64.512.871-5( 
CanríOS paeados por la Compañía hasta la fecha. . . 
^brant 3 que se están devolvie ndo a los socios como 
IinT^S.de los años 1912 a 1916 ^Por íe del £ondo 
1.779.583-S2 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
I91S: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
r.et. 
BANCO NACIONAL D E C U B A 
Capital, rianvm y ntl-
tl<l«v» a »̂ 5S.ft»7JW 
Actlro ea Cafe». . . . W8.7&3.871.«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Bl DspartUMDto de Ahorro» abo-
na «1 S por 100 do laterto asnal 
•obre Ia« oantldad«a depodtadai 
cada mes. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
riández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 26 de 1918. 
Jaeobo Pattorson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Enero 26. 
OBLIGACIONES Y BO.VOS 
BONOS Comp. Vend. 
ACCIONES 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) . 
N. 
90% 93 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos . . . * . . . 
Cuoan Central (Pret.) 
Cuban Central (Com.) 
Glbara-Holguín . . . . 
Cuba I-L B 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Prof.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica do Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spiritue . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Navfera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Prof.). . . 
I Cuba Cage (Coms.) . . 











fCa. C. de Pesca (Pref.) 
ICa, C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . . . 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
ídem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 










































¡ N o s e A s u s t e U s t e d ! ¡ N o D e s e s p e r e ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t i e n e c u r a c i ó n 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
curan radicalmente. Al iv io posi-
tivo en 24 horas 





BARRERA & Cia., 
MAJO, 





Único Fabricante: EDWARD J . MOORE SONS, 101 Dtekman Street, New Tork City 
A N C O M O L D E U ¡ S L A D E C U B A 
rUNDADO £L. AÑO 1GSO CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A . K O P g 1^051 T S A l t C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO OS LOS r O N D O * RKL B A N C O T E R I I I V O R l A t 
Oficina Central: AGUIAB, 81 y 8 3 
ffoj.JedVH' ' "ei tondo especial ( 
Ayunté- • "'Potecas, honos di 
>Lieht « n t c (le la Habana., a 
CflüQ 
especial de rep arto garantizado con 
e la R tpública. láminas del 
., accione s de la Havana El-jctric 
i'ower Co., y efectivo en Caja y los Bancos " 544.830-03 
E l Consejero Director. 
JOSE ROIG Y ROIG. 
30d.-lo. Habana, 31 de Diciembre de 1017 
i39.o2o-€s ; P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando rus fu en tai con CHR-
QüBS podrá rectificar «alqulcr 
diferencia ocurrida «n «1 pago. 
BANCO NACIONAL D E C U B A 
taanme; en ta mfrroa HASAW: { Qalhino 1S8—Monto 202.'Otiotoa 4A. Bo» 
iMooain SO.<Kqido 2.^Pa«bo d« Marti 1 24 
S U C X j R S A L E * K M E L E M ' T E . R J O R 





Plnir del Río. 
Sanct.1 Splrítua. 
C&lbariftn. 
6agua lo Ora 
Cuantánamo. 




















San Antonio 4o l n 
•afto», 
W^oHa do laaTuna» 
MorAn y 
9anU Romlnfo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
« • m m S £ ADMITE. D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 

























E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
ENERO 26 






Ganado vacuno 346 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 57 
503 
Se detalló la carne a loa slgulentea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 32, 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, |1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
C 9157 in 16d 
do lo beneficiado, entre 32 y 35 cea 
tavos, haciéndose clasificaciones et 
calidades, para que los precios co-
rrespondan y al mismo tiempo re-
compensen el costo de los ganadot 
en pie, que resultan hoy a 9 centavot 
más el costo de transporte, según vea 
ta realizada ayer. 
Los cueros Puckers 
Ded servicio especial cablegrif!c» 
de Pecuria: 
New YorK. Enero 25. 3 p. m. 
Los cueros Packers. según el men 
cado se cotizan entre 21 v 21.1¡2 cea 
tavos. 
Cvéros de folnmWa. 
Se ha venJklo un lote de 500 atadoi 
de cueros al precio de 44 centavos 
con un promedio de 28 libras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunchse en el DIARIO C ! 
LA MARINA 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 147 
Idem de cerda 49 
Idem lanar 0 
* 196 
So detalló la carne a los híguleutes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
S* cotizó «n 1*8 cjrraiM duranu «i 
íi« de hoy a lo» «'.«nlenies precio»: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de l? a 14 centavos. 
Vont'i de Pezuña» 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tan!^.-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Criaos d© cola do res. 
Sn png^ en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta áe canillas 
F.̂  «rTf ^n el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de hneáos 
Los huesas sp cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Lo vendido hoy en los corrales de 
Luyanó abtuvo el precio de nueve 
centavos en todas las transacciones 
que se efectuaron. 
En los mataderos se viene vendien-
P E L I Q R O S \ 
de la j i ventad. Desgraciada-
monte, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos m á s peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
jr vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olr.s del O c ó a n j , chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de l a 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es i ü -
calculable. E s en ese per íodo 
cuando las afecciones de los pul-
mones, do los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desdo la n iñez , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s tá llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y nn fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acc ión do las funciones 
del sistema. E s tan sabroca come 
la miel y contieno una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofosfi tos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científ ico 
ant ídoto contra las causas de C i r -
rosis, Debilidad, Desórdenes ¿3 
la Sangre, Escrófula , y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr . 
Pantalcón Alfonso Venero, Jefa 
de la Secc ión de Bacter io logía del 
Laboratorio í sac iona l de la l l á -
bana, dice: " H o empleado la 
Preparación de Warapole, la quo 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánicíi 
en n iños y hombres." l í a d i e sutra 
un desengaño con ésta. Cuidada 
con las imitaciones. D e venta ea 
todas las Droguer ías y Boticas, 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 3 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
Ajt^i-ícs Advertlsinv Corp. A-27M. 
E M U L S I O N " 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Cora 
U» toses rebelde», tisis y demás eafermedades del pecho. 
P A G I N A D I E C I O C H O D i A K l O D E L A M A R I N A E n e r o 2 7 de 1 9 1 8 . L X X X V » 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
P O G R O M O D E M A R I A N A O 
E l Secretario de las carreras. Mr. Na- tlrán son todos de ^ra° Aunque 
thanson, lia combinado paca la fiesta | en bu meíor1.fom t j . Murdock, 
lípica de eista tarde en el Oriental Park es de lainen*areH<fia anteriores dejft que 
ta programa de siete espléndidas justas 
jue se puede asegurar no será supera-
do eu lo que falta de la actual tempo-
rada. E l programa de hoy, además de es-
car integrado por lo más granado de loa 
4pur *angs" que se alojan en la pista^ 
ie Marianao, posee el doble atractivo de 
3ue en cada competencia participan buen 
aúmero de equipos, asi es que los afi-
rionadus que acudan a la pista esta tar-
ae podrán gozar de un bonito e Inte-
resante espectáculo. De las siete carre-
ras del programa de hoy se destocan, por 
su importancia, el Antilles Stake». con 
premio de $1.000 y cuotas, a seis fur-
longs, y el Malecftn Handicap, con pre-
mio de $»}()0, a una milla y octavo. Otra 
ríe las notas interesantes del programa 
?s que cuatro de las siete carreras son a 
milla y mayores. 
En el Antilles Rtake-s competirán los 
caballos de carreras cortas más veloces 
que hay en la pista actualmente. Once 
Lan sido seleccionados para contender en 
esta competencia, todos los cuales parti-
ciparán de ella. Entre dichos once figu-
ran el notable ejemplar Milkman, veloz 
jaca de la cuadra de E . K . Bryíon. y 
Deliver, de la cuadra de Strang, ninguno 
de los cuales han corrido antes en Cuba 
y que si demuestran su anterior forma 
rroporclonarán una emocionante lucha. E s 
muy probable que el notable potro de 
tres años Kafferty, de la cuadra de Kay 
Spence, sea el favorito en esto compe-
tencia, debido al poco peso que se le 
ha asignado (S8 libras) y teniendo en 
cuenta «us buenas cualidadea a pesar de 
que a dicho potro le sienta mejor una 
carrera de cinco y medio furlongs que 
que la de seis que tendrá que cubrir en 
esta. Rafferty, sin embargo, no monopoliza 
lo que velocidad se refiere en el Anti-
lles Stakes, pues hay varios contrarios en 
esta carrera qne pueden cubrir la dis-
tancia con tanta velocidad como él, por 
cuva razftn es de esperarse que será en 
extremo interesantísima su discuslftn. 
E l Malecón Handicap que se correrá 
también esta tarde servirá como prelimi-
nar para la gran carrera Presidente Me-
nocnl Handicap que se correrá el día 31, 
el día de la gran fiesta de la Cruz Roja. 
Todos los contendientes del Malecón Han-
dicap «on candidatos para la gran ca-
trera antedicha, la más Importante efec-
tuada en Cuba hasta el presente y la de 
boy se podrá formar una buena Idea 
sobre lo que sobrevendrá en la del jue- . 
ves, pues los cinco notables nue compe- chachos. 
 a m ^ 1 ^ , ^ inte i jó
cuya forma .d^lastdoan n s c r ^ P°r su 
^ 8 e - ? r ' ^ la c a r r l S grande del 31, pues 
dueflo ^ J L " ^ i™ inscripciones pa-
cuando se cerraron las i ^ aún g¡r 
ra el Ha°flcaP ^"ganjr-' no estaba en 
cho notable .* P u a r _ J ^ r «u inscripción 
condiciones de a™^'1 . ; , . ¿xito 
con perspectivas de algún éxito. 
• j _ x - ion dos va descriptas, el 
Además de las ^ 5 ^ % ^ con dnco 
programa á**s t*™nUy interesantes y 
íeSta^8Rni58facer a ía gran concurrencia 
han de1.t^ n l l Dista de Marianao como 
r c o ^ r e . M f f o s días festivos. 
Como viene sucedifindo desde que Ia 
P i ^ a d q ^ su ^ J l f o a ^ 
SesTe í u e l a ^ distintas justas .leí hipó-á%ñEÁVT̂  ^ m e ^ T e ^ ! S ^ s ¿̂ *™ 
S % i í E ¿ ? t o S S 5 t o . contiendas. Los 
e ^»o!ioa salvo en dos ocasiones corrcs-
re9U w l ' a los cálculos de la mayoría, 
pondleron a ios tai^" Agonistas en la 
Herder a"Pf6ca0BU¿0¿l?ogn0o contenderá primera por cuyo mou^o ^ 
^ é V c r í p t r c o n ^ n í e r i o r i d a d ' a su triun-
f0Rl sanador está muy mejorado y es ca-
pa? dge denotar a un grupo aun superior 
aV?CjockevarHurmpherioarrque está rápida-
T n tercera correspondió a Horvara. nue 
Bros MÜbre? tuvo la suficiente velocl-
favorito. Colle derrotó la f**™**. fV*; 
nlce en la quinta, después que ésta hubo 
Sumido la recta que la hizo aparecer la 
^ i r b l e n ' ^ a d ó Elash Steel triunfó en 
la última ¿ nrenido final con el segun-
^ l i r s í e w a í i r i n n l t n r o n a los Jockeys 
nrtoeras faltas cometidas por dichos mu-
p?r ctiico días por infracción «e reglas 
en la quinta y sexta ^ r e r a s Dicho cas-
tleo hubiese sido mayor, pero los Ste-
wfrdB7 tuvieron en cuenta que fueron las 
primeras faltas cometidas por dicho smu-
N O T I C I A I M P O R T A N T E 
P a r a e v i t a r e r r o r e s p o r p a r t e d e nues tros c l i entes tene-
m o s e l gusto d e c o t i z a r los s iguientes p r e c i o s Q U E S O N N E -
T O S d e las g o m a s 
i r e $ t o n e 
P R I M E R A CARRRR-a—S B I S F U R L O X G S 
Tres años en adelante. 
Caballo». W. PP. 8t. % % % St F . O. 
Premio: $4WX 
Jockeys. • 
I B 2 1 1 1 
2 6 3 3 2 2 
4 4 6 6 6 3 
3 7 5 5 5 4 
7 1 7 7 7 5 
5 3 1 2 3 6 
tiempo:" l - i ^ W ? Premio4: $325. Propiítariot clrder" ^ ^ « ^ ^ « f S S 1 . * * ' 
Segundo, igual Mutua: Herder: 5.80 . 2.60. 2.10. R . Firer: 2.50. 2.10. Tippo. ¿.w. 
Herder. . • . , . . . 102 
Rapid Firer 113 
Tippo Sahip 103 
Farnum 103 
Betcha Mlllion 104 
Eittle Menard 107 
Laudator 94 
7 5 7.5 Humphrles. 
7.5 7.5 Smlth. 
4 4 Wlngfield. 
6 J . Petz. 







8EGUXDA CARRERA.—8 E I 8 FURLONGS 
W. PP. St. % % % St F . 
2 
Cuatro y más años. 
Caballos. 
Rarnard. . . . . . . . IOS 
EHz. M. Nahton 102 
Purple and Gold. . . . 105 
Sol Mintz 106 
Thomas Hahe. . . . . . 102 
Proctor 112 
Dromi 114 
Andrew O' Day. . . . k • 106 
Carlaverock 113 
Avers. 111 
Mullv Magulre 110 
Qulck Start 113 
Tiempo: 1-16-215. Premio: 
damente. Segundo, igual. Mutua: Barnard: 27.10 




















6 10 10 
4 4 6 
11 11 11 
9 12 12 
$325. Propietario: 
Premio: 400 pesos, 
q_ O. Jockey». 
*6 6 Humphrles. 
6 6 Dwyer. 
1 6 6 Cooper. 
6 0 J . Peta. 
10 10 Cummings. 
3 3 Lunsford. 
4 4 Kleeger. 
15 15 Howard. 
4 4 Groth. 
20 20 Ball . 
10 10 Taplin. 
15 6 Gaugel. 
Houprshman. Partió bien. Ganó for-
10.50. 6.20. E . M. Xaughton: 11.50. 
T E R C E R A C A R R E R A 8 B I S FUREONGS 
Cuatro y mAs años. 
Caballo*. W. PP . 8t.%.% % St F . O. C. 
Premio: $400. 
Jockey». 
Caput. Marchont. , . . 111 
.Tames Oakley. . , . . . 110 
Kathadln 107 
Rrizz 111 
Mdrrti town m 
Ralphs S. . * . . . . 110 






















10 9 8 8 
11 11 11 9 
8 8 9 10 
9 10 10 11 
Tiempo: 1-14. Premio: $325. Propietario: "VV. Bros. Partió bien. Gano .«cimen-
te. Segundo, forzadamente. Mutua: C, Carchmont: 12.G0. 5.80. 4.50. J . Oakley: 5.40. 










3 A. Collins. 
8 Pltz. 





15 C . Hunt. 
6 Groht. 
15 Taplin. 
CUARTA CARRERA.- 'Claco y medio furlons». 
Tres «fio» en adelante, 
CabaJlo». TT. PP. St. % % % st F . O. 




Bevelry James 105 
Waverlng 100 
Luzzl 109 
Frank Pateerson. . . . 106 


















5 J . Petz. 
4 Cooper. 






































Gomas L i s a s . 
$ 15.60 
18.90 


































































































































CUARTA C A R R E R A i 
Rafferty. Milkman. Schemer. 
QUINTA C A R R E R A : 
Money Makcr . J . J . Murdock. S u n G o ¿ 
6BXTA C A R R E R A : 
Lindly. P . Philstorpe. Nepthys. 
SEPTIMA C A R R E R A i 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 





S e v e n d e u n a p l a n t a c o m -
p l e t a d e v a p o r d e 1 0 0 H . p . 
p a r a e n t r e g a e n l o . d e l m e s e n t r a n t e . 
L a p l a n t a e s t á a h o r a f u n c i o n a n d o . 
I n f o r m a : D . F . P O G O L O T T i . 
Pin Tray 93 : 
Bajazet . . t i l 
Shire 111 ¡ 
Laburnum Tercero 106 
Dryer 106 1 
Alice Lindly . . 99! 
José de Vales 1111 
Lokwood ios 
Chief Orsbourn 111 
E m p e d r a d o N o . 3 0 . 
c 576 
10(1-18 
T e n e m o s e l gus to d e a n u n c i a r a nues t ros c o n s u m i d o r e s l a 
l l e g a d a d e u n a g r a n r e m e s a d e g o m a s d e l a b i e n c o n o c i d a 
m a r c a F i r e s t o n e y e s p e r a m o s q u e a p r o v e c h a r á n l a o p o r t u n i -
d a d d e f a v o r e c e r n o s c o n sus v a l i o s o s p e d i d o s . 
J O S E A L V A R E Z , S . E N C , 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
A r a m b u r o , 8 y 1 0 . 
V A S S A L L 0 , B A R I N A G A Y C O . , S . E N C , 
I m p o r t a d o r e s D i r e c t o s . 
O b i s p o , e s q u i n a B e r n a z a . 
alt. 2d.-20 
Ukulele 88 
Lady Caprlcious. . . . 103 
9 10 10 10 10 0 
6 8 8 10 
1!5 Wessler. 
25 Wlnfield. 
Tiempo: :108-3|5. Premio: $325. Propietario: Malons. p'artió bien. Ganrt fácilmen-
te Segundo forzadamente. Mutua: Milbrey :5.50 . 3.50. 2.80. Circuíate: 6.50. 4 « l e -
veiry j^mes: 4.00, 
8EGCXDA C A R R E R A 






Kicking Kid 103 
Dainty Mint 104 
Moncrelf 106 
Paul Galnes 109 
H . Lassie 109 ¡ 
Jason n i 




Roscoe Gos. 114 
T E R C E R A C A R R E R A 







Dr. Prather 94 
Merry Jubilee 102 
BIddy 102 
Roy 104 
Beau of Menlo 104 
Joaquín 104 
E l Rey 106 
Whlte Crown 108 
Luke Van Zandt IOS 
CUARTA C A R R E R A 
Seis fnrlongrs. Hoadicap Antillas. Diferen-





viuda de Dolz, señora viuda de del Va-
lle, Manuel Cadenaa, Carlos Armenteros 
Enrique Fontanills, Nicolás Rivero, Fe-
derico Morales, Ensebio S. Azpiazu, Ju-
lio Sangully, Hermán Olavarria, René 
Morales, T. P. Masón, Alberto Nodarse, 
Francisco Arango, Julio Martínez Díaz, 
Guillermo Lawton, José Alfredo Bernal 
Berty Bustamante, Eugenio Silva, Teo-
doro de Zaldo, Manuel Llerandl, Eduardo 
Montalvo, Luis N. Menocal, George Bradt, 
Manuel Ajuria, Alberto Madan, Rafael 
Martínez Ortiz, Gustavo Angulo, Nicolás 
de Cárdenas, señora Lila Hidalgo de Co-
nill, B. E . de Marchena. B. L . Barker, 
Mr. Lynch, Leonard Brownson. coman-
dante Kear, Club Americano (seis pal-
cos) Chat). P. Williams, Therrier Terryj 
J . D. Bryan, Frank G. del Barrio. 
E l lunes daremos a conocer las fami-
lias que toman sus localidades en la ca-
sa club. 
Si el martes por la tarde se ha logra-
rlo vender todos los palcos del ?5tand y 
Club, se Imprimirá como un recuerdo de 
honor en el Proprama Oficial del 31. 
E n beneficio de todos las carreras em-






QUINTA CARRERA.—Cinco y medio furlon». 
Tres años en adelante. Premio: $500. 
Caballos. ^ PIV St. % % % St F . O. O, Jockey.. 
™ ' ? • 1 1 2 ~ 2 ~ 2 ~ l ~ r ~ 5 Thurber. 
Bumd*. 105 4 3 1 1 1 2 4 7 2 Gaueel 
Ear y Sight . . . . . . 107 i • 5 < 3 3 2 3 Hum^hríe. . 
h7SS¿ 103 3 6 5 7 7 4 5.2 6.2 J . Petz 
S K f k . l i , S í l 3 3 4 5 5.3 I Lunsford. 
Angabond 105 7 8 7 6 5 « 10 15 Wlngfield. 
Wenonah 104 2 #4 4 5 « 7 ft s i ñtui^í 
Ch. M. Ferran. 100 5 7 8 8 8 8 l § 1? H ^ S l " * " 
g r < » 108 S 9 9 10 10 0 50 100 HUI. 
Div1ÍV • • ; «V, • • l ^ i 0 1° 10 9 9 10 15 15 Wesler 
riempo: 1-08 Premio: $325. Propietario: Meara. Partlft bien. Gand forzadamen-






Billy Joe 104 
Schemer 104 
Milestone 104 
Nevlllc 2d 104 
Sleeper 101 
Cuddle Up 97 
L o s d e s a r r e g l o s 
que experimentan las j ó v e n e s y las 
s e ñ o r a s en determinadas é p o c a s traen 
consigo en muchos casos grandes per-
didas, origen d e s p u é s de grandes des-
ordenes s i no son atendidos a tiem-
po. L o esencial desde el primer mo-
mento es, suministrar a l a Naturale-
za, lo que el la ha perdido y para esto 
nada hay m á s precioso que el Nutri -
genol, que se compone de carne, co-
la , cacao, y fosfoglicerato de cal . F s 
la m e d i c a c i ó n t ó n i c a por excelencia 
reconstituyante, y con su uso se com-
bate la anemia, colores pá l idos , raqui -
tismo, debilidad general, neurastenia, 
etc., et?. 
Se vende en todas las F a r m a c i a s dft 
la I s l a 
R E T R E T A 
en el M a l e c ó n , por la Banda de Mrt., 
ca del Estado Mayor General 7 : 
Ejérc i to , hoy domingo, de g ft ifl 1 
30 p. m., 0 a 1« y 
1 Marcha Militar Estado 
L Casas . 
2 Overtura Pique Dame. Suddí 
3 F i n a l segundo de la ópera UT». 
dame Bulterfly. Puccinl. 
4 S e l e c c i ó n de la ópera L a So. 
n á m b u l a . Bel l ini . 
5 F a n t a s í a de la ópera Carme». 
Bizet. 
6 Mosaico cubano A l pie del «>, 
co. L . Casas. 
7 D a n z ó n Mala entraña . Corman. 
8 Fox Tro t Some Day. J . M. Daly 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
m i . 
A G U L L Ó — 
E l D I A R I O D E L A MAfiS-
N A es ei per iód ico de n ú -
yer c ircu lac ión de U R t p t 
blica. • 
Slgh: 3.70. 
Tres y más aflos. 
Caballo». 
Flash of Steel 100 
Cleck 107 
Klng of Scarlets. . . . 92 
Now Then 104 
Hattie Burton 93 
Zodlnc l l t 
Con sin Dam lOfi 
Twin Stream 112 
S E X T A C A R K E R A . - ' U N A M I I , I , A 
w . r p . st. % % % st f. o. 
Sarly 


















1 8.5 8.5 Stearns. 
2 8.5 8.5 Thurber. 
3 3 3 Lunsford. 
4 4 4 Humphrles. 
5 15 15 Wessler. 
6 8 8 Taplin. 
7 25 25 A. Collins. 
10 10 Howard. 
Tiempo: 1-41 Premio: $325 rropietarlo: Rojrers. Partid bien. Óand Mcllmente, 
Segundo: Igual. Mutua: Stelle: 5.90. 3.90 . 3.00. Cleek: 3.30. 2.90. Scortles: 3 30. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A C A R R E R A l 
P i n T r a y . Lockwood. Bajazet . 
8EOUXDA C A R R E R A : 
Yorkvil le . No Trumps. Roscoe Goose 
T E R C E R A C A R R E R A ! 
Dr. Prother. Highway. Merry Jubilee 
I 
A q o i a r lio 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
S í í e n i l e e n t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t n n o e s q . a M a n r i q u e . 
QUINTA C A R R E R A 
1 y l l* milla.. Handicap Malecón. Tres y 




rhlef Brown 105 
Sun Ood 112 
J . J . Murdock i 119 
Monev Maker 109 
Olga SUr 115 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y 20 yardas. Cuatro y más años. 
Premio: $400 





Jack Hannover 99 
Seminóle 93 
Mothcr Machree 101 
Rockport 103 ' 
Protection 103 ! 
Lindly 104 
Nephthys 108 
Pr. Philstorpe 113 
Passlon 111 
SEPTIMA C A R R E R A 






Lady Rowena 98 
BlliSinimons 101 
Vaprabond 103 
Qucen Trovato 93 
Thesieres 99 
Mnd Sill 103 
Red Post.. 10C 
L a s c a r r e r a s d e l 3 1 
E n vista de estar agotados práctica-
mente loe palcos del Grand Stand del 
Hipódromo de Marianao, para las carre-
ras del jueves 31 del corriente, se lia to-
mado el acuerdo que mucho celebrará to-, 
da la sociedad habanera, que no le ha 
sido posible adquirirlos en vista de la 
prontitud con míe lian sido tomados los 
existentes, de habilitar la casa club para 
el 31 de Enero exclusivamente y en el 
sentido de consentir que todas las fami-
lias tengan entrada libre en el edificio y 
el uso y disfrute de todo el local sin 
restricciones de ninguna clase; en su 
consecuencia, se pondrán a la venta el 
limitado número de palcos que para el 
uso de los socios existe y podrán ser 
ocupados por los que lo adquieran. 
L a comodidad de trasladarse del Grand 
Stand a la casa club o vice versa, es bien 
conocida por todos los concurrentes al 
Hipódromo, asi es que podrán las seño- ¡ 
ras y caballeros trasladarse de un Indo a i 
otro por el puente o por debajo del Grand 
Stand, sin entorpecimiento alguno. 
Como una cortesía a la sociedad haba-
nera, «e colocará en el salón principal 
del edificio nna banda de música ex-
clusivamente para el local y tendrán el 
restaurant. departamento de refrescos, 
cuarto de tocador, etc., lo mismo que es-
tá instalado en la glorieta principal. 
E l general Menocal tendrá también dis-
ponible su palco, pues ha mostrado su 
propósito de trasladarse durante las ca-
rreras a la casa club. 
Noventa y siete palcos han sido entre-
gados ya y están en poder de nuestras 
más altas autoridades, funcionarlos cu-
bano« y extranjeros y elementos de reco-
nocido crédito en nuestra sociedad, co-
mo lo demnestra el último reporte que se 
nos ha dado. 
Véase la comprobación: 
Honorable señor Presidente de la Re-
pftbllcfl. Secretarlo de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montoro; Ministro de los Es-
tados Unidos en Cuba v Secretario de la 
Lunación Amer'cana: Ministro de China y 
Ministro de FmnHa; Gobernador Pro-
vincial coronel Baltán y Presidentes del 
Consejo Provincial y del Ayuntamiento 
de Marianao, señores Alonso Pulg y Raúl 
Ruiz. L a mayor parte de los Secretarios 
de Despacho, como .Tuan Montalvo, de 
Gobernación. .Tosé Marti, de la Guerra; 
Jos4 B. Villalón, de Obras Públicas: Sán. 
chez Agrámente, de Aerlcnltura; Domfn-
kiipz Roldán de Instrucción Pública; 
Luis Azcárate. de Justicia; Méndez Ca-
pote, de Sanidad y el doctor Desvernlne, 
de Estado. 
De la Banca, el comercio, profesionales 
y nuestro mundo social, figuran casi to-
dos los nombres conocidos como lo In-
dica la lista one hacemos a continuación, 
tomada del orden de separación de pal-
co»: 
Harry D. Broxvn. Mario Díaz Trizar, 
Frnnk Stetnhart. Ricardo Dolz. Chas F . 
Fivtin. Francisco Pié. Julián V Acuile-
ra, Geortre Kretz TT. A. Merchant. .T. 
.T. Me Graw. Lu<as Alvarez Cerlce. Wm. 
Wbltner. Bdwnrd F . O' Brien. R. S. 
FVeldleln. Tomás S Maderos. Virelllo 
Raynerl, Oírlas A. Zan^tti. J . A. Bar-
low. L . B . Ross. Frank Bruen. Marcel 
Le Mflt, Armando Oucet. José Llannza 
José F . Rorha. Luis Kst*fsni. John F . 
Rivera. Rafael MartineT!. Retrlno Tniffln 
Enrique Almagro. Julio San Bartolomé 
Aifonío BemaL Aurelio Morales, s eño ' ' 
l a s S e c o n o c i d a s N e v e r a s H i g i é n i c a s 
T J ) 
E L E G A N C I A , H I G I E N E , , E C O N O M I A T COMODIDAD 
SON S U S C A R A C T E R I S T I C A S 
D E A C E R O E S M A L T A D A S , E N B L A N C O , F O R M A C I R C U L A R T L I -
G E R A S . 
E X T R E P A S O S G I R A T O R I O S Q O B I M P I D E N E N S U C I A R S E LA3 
MANGAS. 
CON D E P O S I T O D E A G U A I N T E R I O R , D E A C E R O GALVANIZADO, 
O D E P O S I T O D E C R I S T A L A L E X T E R I O R . 
D E C A D á M O D E L O H A Y T R E S T A M A Ñ O S D I S T I N T O S . 
C O N S T R U I D A E S P E C I A L M E N T E P A R A E L C L I M A D E C U B i . 
í í 
T E " 
L a U N I C A N E V E R A C U A D R A D A A C E P T A D A Y E N USO POR 
M I L L A R E S D E P E R S O N A S E N D A P O R E L E M I N E N T I S I M O 
A P R O B A D A T B E C 0 M E N D A C U B A 
H i g i e n i s t a , D r . J . G u i t e r a s . 
D E A C E R O , E S M A L T A D A E N B L A N C O Y D E P O S I T O P A R A AGUA 
D E A C E R O G A L V A N I Z A D O 
( 0 X S T R U 1 D A T A M B I E N E S P E C I A L M E N T E P A R A E L C L I M A D * 
C U B A 
L A S H A Y E N V A R I O S T A M A S OS 
P I D A C A T A X 0 G 0 S 
F r a n k R o b i n s C o . 
N U E V O E D I E I C I 0 O B I S P O T HABANA 
Propaganda Rui s V I d a L T«L A - W * 
¿n^o L A A A V i ixet ü 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ROGADOS Y N O T A R I O S 
^ A R D O R . D E A R M A S 
^ T e ü f o n o A - 7 9 8 0 . 
, F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
- F R A U - L O Z A N O 
F i n c ^ R ú s t i c a * 
TO6*^ , para el públ ico: 
a**» d* " i a 3. 
^ .- kierccdere». Tflt ¿eo» /rtarneuio 2lfi. Aoar-
I S I D O R O C O R Z O 
inOLFO P O N C E D E L E O N 
^ V ABOGADOS 
Ae Gflmoi* Departamen-
H»**1" n i Parque CentraL Te-
12 d 
• t 
ROGEUO D I A Z P A R D O 
A L B E R T % 0 1 A Z P A R D O 
Mercaderes 22, altos. T»-
31 e 
Dr. U o n s Q . C l i m a r 
ABOGADO 
n« LOS COLEGIOS D B NUEVA 
DY0E£ WASHINGTON Y L A 
1 HABANA 
. ^ M alto,. Apart ido 1728. Ca-
J y Telégrafo: 
C 84S8 10 f 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TAA-2362. C a b l e : A L Z Ü 
Hoi-as de despacho: 
D í g t l Z a . m . y d c Z a S p . m . 
KM 80s-ini8 
B U F E T E S 
DB 
Manuel R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado 7 Voterto 
Cha r l e s A n g u l o 
Attorney «nd Coonaelor •* I > w 
31 • 
o G a r c í a j S a n t i a g o 
NOTARIO PUBMCO 
G u t í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Oto* nflmoro 03, alto*. ToMfono 
A^W. D o S a U c m . 7 d o 2 « 
5 P. m. 
Coime d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
y Tolécrafo: "Godelate.11 
Teléfono A-2836. 
Atores ea M e d i n a 
Dr. R O D R I G U E Z M O U N A 
^•Jefe de la Cllntci del doctor P. 
woarrin. Enfprmedadee de las Vla i 
«toarias. Horaa de Clínica: da 6 a 
{jjle la maliaua. Consultas porticu-
de 3 a 6̂ 4 da la tarde. 8e-
»«»»: horaa especia!^, pro r ía cl-
•«oon. Lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
felones de las TÍM urinarias, 
r^rmedades rte las señoras. Em-
Wr«do. 10. De 1 o 4. 
D R . L A G E 
a'les «ceretas. Tratamlen-
<ales. Cura radical y rá-
vlalto. Habana, 158; de 
C»«T3 ln 28 (1 
^ R o q u e i S á n c h e z Q u i r ó s 
^ MEDICO CIRUJANO 
C i í k T * n2rf2 7 «idos. Con«ul-
«^). M L L I ' N^Vtano, 85, (pa-
ta Á.¿|UC*(1. "daora 47. Teléfo-
^ M I G U E L V I E T A 
L^Pe^í í^ . í^nnedades crónicas 
í . ? t r » 0 l m i ^ t e n c'j™r la» diarreas, 
4 ^ ^ ' e n t o y todas las enferme-
7 ^PotenM»*31??^0 e Intestinos y 
7 «• 2 ."^a- ConaultM P«>r correo 
^ * 4. en Ca r loa^ I I , 209. 
í 
D r a . A M A D O R 
*"*arTi?EítJ !ST<>iIAG<' > L A 
CROKICA, AÉKQV-
^ ¿ s t ^ x a s . B K i » a 
• * i T l a . . Teléfwi» A-OOSa 
^ ' ^ C O Í ^ pOBRES, L U N B * . ^ • ^ « L U L G s Y VLBRNBa. 
D r . F E L I X P A G E S 
de kk Qulat» O» 
Dependtaatea. 
CXBUQA* BN aBNB&AIt 
iDrecclooce do Neo-Salmpsán, Caa-
sultas de 2 a 4, Neptaao, 38. Te-
léfono A-4337. Domicil ie: Bafiot, 
entre 21 y 23, Vedado. X o i t f v 
no 7-4488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPIOO BK 
L A HABANA 
Con departamentos da "Opoto-
rapla." Hidroterapia, Uadlo-tlec-
troterapia, Klnealterapla, In-rSt l -
gaclones Cllnlcaa, BactertolOplcaa 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectl^o do la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedadea Nerviosas y So-
cretas. 
Bllminacldn posltlra do la grasa y 
Acido Crlco con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OALIAKO. 60. CON8TLTAB D I 
S a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Ltuaf 
Miércoles y Vlemee, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horaa i 12 a a Teléfono A-5735. 
D r . F H R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjuno de la Quinta de Balad 
" L A BALEAR" 
Enfermedades do sefioraa y cirugía 
en general. Consultaa: de 1 a a 
San José . 47. Teléfono A-28TL 
47:< 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C l m l « a o del Hospital do Binar-
genAsia y del Hospital NQm, Üao. 
BspedaUsta en Tfaa ur inar ia» y 
enfarmedados Tenéreaa. Claíooco-
pla, caterlamo de lo» uréteres y « 
man dol rifldn por los Rayos 
Inyeccioa— de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 
8 a 6 p. Bu, en 
12 a. m. y 
la callo da 
C U B A , N U M E R O 69 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e * 
Bayos X. PieL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. ra. Teiéfono 
A-6S07. San Miguel, adinero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS. 
Estómago 9 Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a a Piado, 7a Teld-
íono A-814L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a t c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Norrlosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 3A- Teléfono A 6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Mlérco-
lea y Viernes, do 12^ a 2%. Ber-
narn, 82. 
Sanatorio, Barrete, Ouasabaooa. 
Teléfono RUI. 
I G N A a O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la. Casa de 
Salud "La BaUjír.-' Cirujano del 
Hospital número L Bspeclallsta en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
cvrugía en general. Consultas: de 
2 a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E S E 2 M I R O 
C»tedr&tleo de Terapéutica da la 
Unlversldnd de la Hwbn—, 
Medicina general y especialmente «a 
anfermedades secretas de la ptol. 
Consultas: de 3 a 3̂  e trepto los do-
mingos. Pan Mlguei, ISt, altos. Te-
léfono A-43l£ 
A l b e r t o S. d«i B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
r a a Consultaa de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Dotnl-
efiio: calle 10, entre J y K. Vedado. 
TeUfoao F-1SS9. 
D R . L F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UAREZ Y OIDOS 
Maleóte, LU altos: da 8 a 4. Te-
S ( s n o A . 4 á - « a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, ezclaalvamoute. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
101 31 e 
D r . J O S E A L E M A N 
m x t a , naris y oí «loe. Tepe-fd a • 
'Centre Aatnslaae. 
a 4 «o Virtudes. 38, Tei»-
fono A-d29a Dormldllo: Concordia. 
S tos ro 88 Teléfono A-4asa 
Gargea^, 
«tallata del 
De 2 a 4 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NXROS 
Consultas: de 12 a A Chacón, SL 
casi «equina a Aguacate. Teléfo-
no A-241/. 
O í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3066 
DIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser aste-
tldos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^vlernes, de 11 a L 
Sefioras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorar!'•Í : $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo : martes pe-
ra sefioras, y aába»!>> caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a r> de la tarda 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
461 31 
C «18 lld-20 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmonea, Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono íí-lim. 
1879 21 f 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e i 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
F I i - h W \ V f c l A r v « « k -S _ 1 i hac ia e l g r a n r e n d i m i e n t o de esta 
P * O D l G I U c l U C Í . » . a « ¡ c u e n c a , sobre todo l a occ iden ta l , o de 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) I A r i g u a n a b o . contenida en t re las s ie-
y d ispus iera de los empleados que pa - r r a s de Anafe y de B e j u c a l , cuya t o -
ra sus invest igaciones necesi tara . C o n l p o g r a f i a y e s t r a t i g r a f í a g e o l ó g i c a — u n 
suma a t e n c i ó n e x a m i n ó los documen- ¡ g r a n m a n t o de ca l iza c a r e m o s a sa-
tos que f o r m a n l a h i s t o r i a de l cana l } perpuesta a es t ra t i f icaciones i m p ^ r -
de A l b e a r , desde sus comienzos a l a meables—eran e x c e p c í o n a l m e n t e f a -
fecha, a s í los de su c o n s t r u c t o r como vorables a la c r e a c i ó n e i n d u c c i ó n ha -
las anotaciones del i n g e n i e r o Ruiz , c í a puntos m á s bajos, como Vento , de 
sucesor de A l b e a r , como l a de cuan - gruesas cor r i en tes s u b t e r r á n e a s . E l 
tos se p reocuparon del r e n d i m i e n t o y • n i v e l p romed io de s a t u r a c i ó n de este 
p r o d u c c i ó n de los manan t i a l e s de I embalse estando r egu lado po r u n a l i - I 
Ven to . ^ Iv i ade fo de superf ic ie n a t u r a l , que e s ' 
T a m b i é n e x a m i n ó M r . Hazen o t r o s ! e l r í o A r i g u a n a b o que c o r r e h a d a e l 
proyectos ajenos a l Depa r t amen to de I Sur y que se p ierde en unas cas imbas 
Obras P ú b l i c a s y sobre el t e r r e n o ee- o fu rn i a s calizas en San A n t o n i o de 
l u d i ó las condiciones y venta jas que i los B a ñ o s . 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
ofrecen los manant ia les , el r end imien -
to y sistema d i s t r i b u t i v o de l acueduc-
to que su r t e a l a c a p i t a l v sus alre-
dedores. 
1 > A ( 0 > F F . R E > C L 4 SOBRE E L CA-
JTAL D E A L B E A R 
R e f i r i é n d o s e a l medio m á s p r á c t i c o 
de captar los manant ia les a ú n n o apro 
vechades que surgen en Ven to en las 
c e r c a n í a s de l a Taza, h izo m e n c i ó n de 
la presa cons t ru ida en A b r i l de 1912, 
destinada a aumen ta r e l r e n d i m i e n t o 
I n v i t a d o e l famoso especial is ta M r . 'de los manant ia les captados e levando 
Hazen por e l Pres idente de l a Socle- ¡e l n i v e l de entrega de los manan t ia les 
dad Cubana de Ingenie ros , s e ñ o r L u i s ¡ e x t e r i o r e s a e l l a ; y es t imando este ar -
Mora les , d i r i g i ó l a pa l ab ra a loe b i t r l o como indispensable p a r a c u a l -
miembros de d icha i n s t i t u c i ó n , sobre j qu ie r ob ra de c a p t a c i ó n de m a n a n t í a -
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facnltaden de Dai i«iVisa y 
H e b a a » 
Enfermedades de les ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 08. al toa Teléfo-
no M-17ia 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirtijía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedadea de la mujer. Con-
sultaa de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
e IS 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a a Consulado, númeso 69. Te-
UTono A-4S44. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dil lo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades do muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígndo, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra jdel oetómago por el proceder de 
BiuboA. Consufta de 1 a 3 (excepte 
los domingos). Empedrado, tS. Telé-
fono A-268a 
404 31 e 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
peckp. Instituto de Radiología y 
Elecfrlcldad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor dal Sanatorio "La Espora n í a . " 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. TaM-
fonos 1-2342 y A-2fl63. 
CUBA RADICAL V SEGURA DB 
L A DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (alto*); de 1 a 4 y en Co-
rroa, esquina n San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . L B . R U Í Z 
De loe hospitales de Fllndelfla, Xew 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicca y 
elstocóplcoa. Examen del l inón por 
los Rayos & £oyeccionc4 del 600 y 
014. 
•aa Bafae¡ SO. altos. De t t H • a 
Teléfono A-9031 
D r . R O B E L I N 
m j u a a v u R s v KNBU 
D ADIES BBC&BTAB 
Curación rápida por alstaaaa aas-
(Laalalmo. Consultas: de • C 
P O B R E S : GBATHL 
CkBe de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casi» de Benaflo«ncla 
y Maternlds.'l. Especialista en las 
enfermedades de los niúos. Médicas 
Í Qulrúrg!?aa. Consultas: De 12 a Línea, Jntrs F y O- Vedado. Te-
léfono F-4220. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
KstableclmlKUto dedicada al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su ciase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casi particular: San Ld-
aaro, XtL Teléfono A-459a 
D r . E n g e a i a A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avonsa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a a 
Neptuno. 120. Teléfono A-I903 
G R U J A M O S D E N T I S T A S 
0 r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
enfermedades de la boca y de los 
llentes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el suero myoc-
table. la vacuna serobactérlnn. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anentesia ge-
neral "Sonotormo." sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postilas, trabajos üe oro y todos 
los adelantos de la clrujía dental 
moderna, con garan t ía positiva. 
Consultaa: de 9 a a Reina. 109. 
Teléfono A-50G2. 
SI 1 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removlbles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-e702. 
423 31 s 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Narlx y Garganta. Consnl-
tas diarlas. Particulares. Da 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-775e. Para po-
bres. De 9 a 12 m.. en Zulueta, 88, 
bajos. «1.00 al mes. Teléfono A-17a2. 
Domicil io: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica ¿ex doctor J. 
Santos Fernlindei. 
Oculista del "Centre Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 165. 
e l asunto que le h a b í a conf iado el Go-
b i e rno cubano. 
D e s p u é s de l saludo a los Ingen ie -
ros, h izo presente su amis tad con e l 
no tab le i ngen i e ro cubano s e ñ o r I g n a -
c io i f . de V a r o n a y A g ü e r o , I n g e n i e r o 
Jefe del abasto de agua, gas y elec-
t r i c i d a d de la g r a n c iudad de N e w 
Y o r k , cuyo ca rgo d e s e m p e ñ ó hasta ha-
ce poco t iempo. 
Prev ia la venia del s e ñ o r S e c r é t a -
les en Ven to , dada l a e s t r u c t u r » ca-
vernosa y f r ac tu r ada en todas d i r ec -
ciones de l a ca l iza que t i enen las m á r -
genes del r í o en Vento , a t r a v é s de l a 
que d e r r a m a n los manant ia les , esbo-
zó su Idee de que en e l m i s m o l u g a r 
de l a g a l e r í a proyectada e n l a m a r -
gen izqu ie rda dol r í o f r en te a l f i n o l 
donde a f l o r a n e l m á s grueso n ó c l e o 
de los manant ia les por captar ( a u n 
n i v e l de I m . 8 bajo el de l a Taza) se 
r i o de Obras P ú b l i c a s y del s e ñ o r P r t - ! p r a c t i c a r a en vez de a q u é l l a u n t ^ n o l 
Fidente de l a R e p ú b l i c a , a c u d í a a l a que par t i endo desde e l n i v e l del rio 
i n v i t a c i ó n para d i r i g i r s e a u n g r u p o Ion este p u n t o de l a m a r g e n se d i r i j a 
de profesionales sobre asuntos t é c n i - | r u m b o a l t h a l w e g i i l d r o l ó g i c o del v a -
cos de I m p o r t a n c i a , t a n t o para sat is- j i l o A r i g u a n a b o , pe r fo rando l a e s t r a t i -
facer su n a t u r a l i n t e r é s en problemas j f i c a c i ó n cal iza hasta que in te rcep te 
de l a m a g n i t u d del presente, como pa- | ef ic ientemente las cor r ien tes subte-
422 81 e 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 186. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Asturia-
no." Gradir&do en Ill inois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Pteo lo . Do 8 a 11 y de 1 a a 
r a pedi r les su i l u s t r a d a c o o p e r a c i ó n 
y ayuda. 
L a r ev i s t a de la c i tada Sociedad, co-
r respondien te a l p r ó x i m o pasado mes 
de Dic i embre , da cuen ta de l a re fe r ida 
conferencia , en la que M r . H a z e n h i -
zo u n a breve r e l a c i ó n de los distintos1 
proyectos que se le h a b í a n mos t rado 
sobre l a a m p l i a c i ó n del abasto de 
agua a la c iudad. Y r e f i r i é n d o s e espe-
c ia lmen te a los que se basan en l a 
¡ c a p t a c i ó n d i r ec t a de manan t ia les en 
Vento, por d i s t in tos medios, s e ñ a l ó l a 
i m p o r t a n c i a de captar los manan t i a l e s 
sobrantes de V e n t o pa ra l l e n a r e l ca-
n a l de A l b e a r a su m á x i m o de capac i -
dad conductora , antes de a c u d i r a o t ro 
medio de a m p l i a c i ó n del caudal que 
se e n v í a a l a Habana . Copiamos de l a 
r ev i s t a l o s igu ien te : 
"Respecto a l a capacidad del Canal , 
d e c l a r ó que h a b í a comprobado que f á -
c i l m e n t e p o d í a conduc i r 80 m i l l o n e s 
de galones a l d í a como p r o m e d i o ; pe-
r o dados los m á x i m o s de consumo 
eventuales era p ruden te contar con 
poco menos de esa capacidad. Respec-
to a los manant ia les , h izo u n resumen 
de los estudios que h a b í a examinado 
y de l a i n s p e c c i ó n de l a t o p o g r a f í a y 
g e o l o g í a que h a b í a t en ido o c a s i ó n de 
r ea l i za r en excurs iones sobre el t e r r o -
uo, descr ibiendo a grandes rasgos las 
cuencas generales de los manan t ia les 
de V e n t o y de l r í o A l m e n d a r e s que 
f o r m a n l a meseta c e n t r a l de l a p r o -
v inc ia de l a Habana desde Ven to a 
Guanajay a l Oeste y de V e n t o a T a -
paste hac ia e l Este. L l a m ó l a a t e n c i ó n 
1143 31 d 
F . T E L L E Z 
QUIBOlPEDISTA CIENTTFTCO 
Especialist* en cellos, ufias, exo-
Uosls, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de loa pies. Qabl-i 
nete electro quiropédlco. Conaula 
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO Á.-SSOQ 
4-,4 31 e 
C A L L I S T A R E Y 
Heptono, a TeL A - t a n 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdonea Escobar, número 
23. 
1743 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
3?-
i 
( Q I E O S P E 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Aralas, I M . esquina l 
k. Haeea pavos per el eabis, fa-
allltnn cartas da crédi to y 
glraa letras a certa y 
larya vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, ü e i l c o y Europa, as í 
como sobre iodos los pueblos do 
Éspafla. Dan cartas de crédi to so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leens. Son Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 
Z a l d o y C o o i p a ü í 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
i OBRE Nueva York, Nuera 
OHeans, Veraerus, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, P a r í a Burdeoa Lyon. Ba-
yona, Uemburgo, Roma, Ñápeles, M l -
I t n , Gdnova, Marsella. Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
lonse. venecla. Florencia, Tur ín , Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLA/t CANARIAS 
ALIMENTO o VT:XKXO 
¿Qué será, mi abono? 
1 ¡ANALICELO 11 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294 
Ordenes: Uabooa, 57. 
Telefono A-5244. Habana. 
G . L A W T S N C B I D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTI?mADOR BANCARIO 
T I R S a KZyUKKItO 
BANQUEROS. — O ' K E I L L T , 4. 
Casa orlctnalmente esta-
blecida en 1844. 
A CE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades da los Estados Uni-
dos y Suropa y con especialidad 
sobre Bspafin. Abro cuantas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
TeMfoae A - U M . Cable i Childa. 
r r á n e a s que, dispersas, f o r m a n los va-
r ios manant ia les que a f l o r a n den t ro 
de l rio. A l m i s m o t i e m p o que se p r a c -
t i que este t ú n e l se i r á const ruyendo, 
a m a y o r a l t u r a , la presa que ha de 
e levar e l n i v e l del r í o en e l pun to se-
ñ a l a d o en e l c i tado proyecto , o sea en 
e l conocido por " e l vado" , en Ven to , 
p u n t o donde c ruza e l r í o u n banco I m -
permeable de a r c i l l a y serpent ina , 
t r a m o probable de l a f a l l a M a r i e l - T a -
paste. Se e l e v a r á esa presa a r ep re -
sar e l r í o hasta l a cota 39 m s n m 
aprox imadamente , y de esta manera , 
declaraba M r . Hazen . e l e v á n d o s e e l 
n i v e l de entrega de los manan t i a l e s 
s u b i r á l a pendiente h i d r á u l i c a , i n u n -
dando e l nuevo t ú n e l , que d e s a g u a r á 
entonces l l eno de agua s u b t e r r á n e a 
den t ro del canal de A l b e a r has ta ce-
b a r l o en su cabecera a su m á x i m o de 
capacidad, hasta su clave. T e r m i n ó 
M r . - H a z e n dec larando que é l a ú n c o n -
t inuaba es tudiando ol p rob l ema en t o -
das sus fases e i nv i t aba a todos los i n -
genieros cubanos y a los hombres p ú -
bl icos que por el asunto se In te resa-
r a n , a que le p r e s t a r an su concurso y 
ayuda pa ra mejor c u m p l i r e l come t i -
do a él confiado por e l Gobierno do l a 
R e p ú b l i c a de Cuba " 
L A S OBRAS R E A L I Z A D A S 
Como se ve,vreconoce que fue ron 
acertadas las obras real izadas en 
3 912. do las cuales t a n t o se h a b l ó , 
pues a f i r m a que es el ú n i c o m e d i o de 
captar los manant ia les , e l e v á n d o l o s 
a l Canal , s i b ien aconseja d e s p u é s la 
f o r m a en que a su j u i c i o se h a n de 
aumenta r y d i r i g i r las obras de cap-
t a c i ó n de o t ros manant ia les , a lgunos 
de los cuales surgen en e l p r o p i o r í o 
Esto da fuerza, contando con l a v a -
l iosa o p i n i ó n de M r ñ Hazen, a l a s I n -
dicaciones de los ingenieros cubanos, 
que recomendaron en d i s t in tas oca-
siones l a r e a l i z a c i ó n de impor t an t e s 
obras de c a p t a c i ó n , que eran rea l iza-
¡ b l e s s iempre que se d i spus ie ra del 
i c r é d i t o necesario p a r a l l eva r l a s a ca-
ibo . 
E l honorab le s e ñ o r Pres idente de l a 
J í e p d b l l c a , como d i j i m o s en m á s de 
1 una o c a s i ó n , r e c o m e n d ó en c u a t r o 
; mensajes d i r i g idos a l Congreso este 
i m p o r t a n t í s i m o asunto. 
U N I N F O R M E 
Sobre los pa r t i cu l a r e s dados a co-
i nocer y acerca de. o t ros sugeridos por 
¡ n u e v o s estudios y consideraciones, 
i p repara M r . Hazen u n razonado In fo r -
;me, que e l e v a r á a l s e ñ o r Pres idente 
'de l a Repi ib l i ca , recomendando las 
\ obras a rea l izar , y q u i z á s los m é t o d o s 
i m á s razonados de e x p l o t a c i ó n y d ls -
¡ t r i b u c i ó n del caudal de agua para 
abastecer l a c iudad y ev i t a r el cons-
I t an t e c o n f l i c t o que todos los a ñ o s se 
¡ p r o d u c e , sobre todo a l a l legada del 
i verano. 
A l a exper iencia y s a b i d u r í a de M r . 
Hazen, reconocida en tales mater ias , 
!no se e s c a p a r á n i n g ú n de ta l l e que 
' t i e n d a a la s o l u c i ó n del p rob lema, 
i pues son muchas las ciudades de los 
¡ E s t a d o s Unidos en que e x i s t í a n , s i no 
| los mismos, parecidos males , y so Ue-
j g ó a l a s o l u c i ó n de los mismos s in 
1 quebrantos de m a y o r c u a n t í a , antes 
I c ó n beneficio pa ra todos. 
Y nues t ra c iudad rec lama, c o n m a -
y o r u r g e n c i a cada d í a , que se c o n j u -
( r e n las deficiencias, n o solo en l o que 
! se re f ie re a l a can t idad y c a l i d a d nel 
l agua . s ino a su costo, que siendo el 
t e r v i c i o m u y deficiente se paga dema-
t i a d o caro H o y d í a los servic ios p ú -
bl icos se me jo ran y abara tan en todas 
par tes , exi tando l a e x p l o t a c i ó n y e l 
l u c r o de los mismos . ¿ S e l o g r a r á a leo 
eu t a n in teresante c u e s t i ó n ? Espere-
mos e l i n f o r m e de M r . Hazen y las 
u l t e r i o r e s disposiciones de l Gobierno 
en t a l asunto. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos bay misas a las seis y 
inedia, siete y medLt y ocho y media (Is 
solemne con asistencia del I l tmo. Cabildo 
y buena capilla de música; a las 10 y 
a las 11. 
IGLESIAS PARROQrL4LES 
taS NICOLAS DE B A R I 
Rezadas, a !as siete, siete y media y 
10. Ksta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media 
A las 6 y media de la tarde. Expos idós 
del üant is imo. Rosarlo y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me 
dio, con sermón. 
A las o p. m.. rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA V JOSE 
Rezadas: 7 y lo. A ésta asisten ios n i 
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá 
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA D E L P I L A R 
Kcradas . - í y media y lü. A ésta asistei 
los alumnos del Oteclstno. 
Cantada y plática a las & 
Rosano y exposición, a laa 7 y me 
día p. m 
JESCS D E L MONTE 
Rezadas, 7. 8 y ü 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas. 6, 7, 8. 10 y media y 12. 
A la úl t ima asisten ios m ñ o a 
A las nueve, cantada y platica Rosa 
no, exposición y plática a las cinco y m» 
día de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y lo . Los primeros demin 
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATK 
Rezadas. 7. s y lü. Cantada, a laa 8 > 
media y p lá t i ca 
NUESTRA &ESDRA DE L A CABIDAC 
Rezadas, a las 7. 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y «xpotf 
clóu. 
SAGRADO CORAZON DB JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas. 6 ,7, 8, 10 y U . 
Cantada ysermón. a laa 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y p lá t i ca 
SANTO CRISTO 
(Perroqula y Coléalo a cargo de tes PP. 
Aaustlnoa Amerbcanos.) 
Rezadas, ti y media, 7. 7 y media. B 
10 y 1_L 
A las ocho, cantada^ 
En la rezada de 10 se predica en Ingiéi 
por estar destinada especiaimoute a l i 
colonia amerlcuna e Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadaa, a las ó, tiy cuarto. 6 y media 
7, 7 y media. 10, a la cual conenrraa i04 
nlüos del Catecismo de la Anunci»ta y la 
Cantada y plática a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las 8. 0 y media. 7, slendi 
ésta de Comunión los domingos primero j 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar 
tos; 9 40 y 12. 
Cantuda. a las 8 y p lá t i ca 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAt 
(Acosté 41) 
Rezada, a las ti y media 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la RepúbUca) 
Rezadas, 0 y 8 y media 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevUlaaicedo) 
Rezaons, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DB PAUJU 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A ins 8. rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE S A L E 
A las 6. rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A laa 6 y media, rezada 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA T E R E Si 
A las cinco, rezada 
A las 8. cantada 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro b61) 
7. 9 y 11, rezadas. ^ 
La de nueve es cantada en la Sema a 
del Circular. 
l i a y exposición diaria del SantiaUm 
Sacramento de 7 a m. a 6 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Carro) 
Rozada, a las 6 y media excepto el do 
mingo tercero, que es a xas 7 y media 
A las 4 y media p. m., bendición d« 
Santísimo Sacramento, 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las i), rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA » 
MATERNIDAD 
B y media y 8, rezabas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMEL I T AJ 
(Linea, 148. Vedado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., expoaldói 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 60. 83 y 84) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadss, 8 y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Afcuiar y Cuba) 
Rezadas, a ius tí, 8 y media, 7, 7 y m« 
día, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francl í 
cana y P l á t i c a 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, ti, 7, 7 y media 8 
media, 9 y media y 10 y media 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 8 y media p. ni. . Exposición. R< 
sario y sermón. 
CONVENTO DB PASIONI8TA8 
(San Mariano. Víbora) 
Resadas. a las ti y cuarto.. 7. 8 y 9 
media 
E l sermón de la Dominica ss prcdlc 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosario y exp« 
slción. 
COLEGIO DE MADRES PA8IONI8TA 
(Poolto. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA OLABA 
Rezadas, a las 5. 6 y & 
CONVENTO DE PADRES DOMINICO 
(CaUe I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( 6, 7. 8 y media y 9 y medí 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESA 
(CaUes 18 y G, Vedado) 
A las 8 v media, rezada 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS 
(CaUe D y 6».. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a S p. B 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS 
(Calle 16. entro 13 y 15, Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
Colegio de Madres Fillpensss, (B. L i 
gueruela. 11 y 11-B. Víbora) , Misa n 
zada a las ocho y media. 
COLEGIO DE L AS AGRADA F A M I L U 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a laa 8 a. n 
2026 SI 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos, $2.00 moneda oílclaL 
Laboratorio Analítico de) -locTor 
EmiUaoo Delgado. Salud, 00 ba-
jos. Teléfono A-S622. Se practicas 
anAlisia químicos en general. 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C N . A g e t o n S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Mineralea. Tierras y Abonos. Pola-
rlsaclones y análisis de azúcar. D i -
rección técnica de la fabricaclén de 
azúcar en los Ingenios. Amargura, 
33. Habana. Teléfono A-1202. 
H I J O S D E l A R G U E L L E S 
J t S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , f i a b a n » 
| EPOSITOS y Oo< 
rrlentes. Depósitos de valo-
MS, h a d é n d o M cargo dr co-
bro y rcmlsldB da dividendos e in-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores público* e icdoatiiales. 
Compra y venta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cuponea. etc. por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare* y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas de 
CxéáHm. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s a 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o m w í t a s d e 1 2 s 4 , 
S a p e c i a J o a r a l o s p o b r e s : d e S y m e d i a a 4 . 
425 81 o 2O0O5 a é 
l B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
B. aa O. 
A M A R G U R A . N i S t n . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable 7 
I • | giran letras a corta y larga 
L f - i j vista sobro New York. Lon-
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pneblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenJ*» de la Cosa-
pafiín de Seguros contra Incíndios 
•ROTAI*" 
J i . G U I A . l R . t o e - & O S 
V e e d 
G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
C H E O U E S d e V I A J E R O S p . s . d » » -
« s t o d a s p a r t e s d e l n i u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
M 
e n í i s m e j o r e s c o n d i c i o n e » a 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
R e c i b í a o s d « f 6 « Í t o a en esta S e c c i á » 
p a g a n d o I n t e re* os *1 1 » ) ( TOmaL 
T o < U i e n w o p e r a c i o n e s p « e d e n eíectm*r—tmmMén por 
P A G I N A V E I N T E M ^ i ü ü g L A fiÜARINA E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V ! 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
^Crónica Relipiosa] 
L o s Q u i n c e J u e v e s e n 
e í í e i í i p i o d e i a i v i e r c e d 
En la tarde del pasado jueves se ha ce-
lebrado cvn gran esplendor, los cultos co-
rrcspoudientes al segundo jueves de los 
Quiuce, que han comeuzudo a dedicarse 
ci 17 del actual. 
A las cuatro se expuso el t an t í s imo 
Bacramento. A las cuatro y media, el 
coro de la Comunidad, bajo la dirección 
del organista del templo señor Saurí, i n -
terpretaron varios motetes. Siguió el re-
re del Santo Kosano, y ejercicio al San-
t ís imo Sacramento. 
K i coro cantó magistralmente después 
de estos actos, fervorosas plegarias a Je-
itus Sacramentado. 
Concluido el c&uto predicó, el R. P. Ci-
r i lo dei Moral. Versó su sagrada ora-
ción, sobre los deberes (jue nos impone 
el primer precepto de la Ley: "Amarás 
al Señor tu Dios, sobre todas las cosas 
y al prójimo como a t i mismo." 
Enseñanza catequística muy necesaria 
pues si muchos no aman a Dios y su Ke-
ligión. es porque la desconocen. 
Dice el P. Mazo, en su áureo Catecismo: 
"Lutero y demás apóstotas del siglo X V I , 
no hubieran conseguido adeptos, o en 
escaso número, si estuvieran instruidos 
los pueblos, en que la reforma se reali-
zó." 
Después del provechosísimo sermón, sa-
ludado el Sacramento con nuevos cántl-
•cos, se verificó la iteserva. 
• Asistió numerosís ima concurrencia. 
K l altar mayor bellamente adoruado. 
Los fieles que deseen aplicar estos jue-
ves eucarístlcos a su intención, pueden 
avisar en la sacristía. 
CULTOS A L SACKAT1SIMO CORAZON 
£>£ JESUS 
En nuestros templos, se obsequió en 
el día de ayer con Misa cantada al Sa-
crat ís imo Corazón de Jesús , con expo-
sición de Su Divina Majestad. 
Se efectuaron muchas comuniones, 
ofrenda la más grata al Corazón de Jesús . 
A JESUS NAZARENO 
En San Nicolás, J e sús . María y Jo-
•é y Ermita de Arroyo Arenas, se can-
taron solemnes Misas a Je sús Nazareno, 
r iéndose muy concurridas. 
Fueron interpretadas por los respec-
tivos organistas, entre los que figura el 
estimado compañero, señor Tomás de la 
Cruz, culto cronista católico de nuestro 
colega "E l Mundo." 
FEDERACION DE HIJAS DE MARIA D E 
L A M E D A L L A MILAGROSA DE L A 
IGLESIA DE LA MERCED. 
El domingo 27, a las siete y media a. 
m.. Misa de Comunión general. 
A las nueve y media. Junta general de 
elecciones. 
IGLESIA DE NUESTRA SEUORA DE 
L A CARIDAD 
El yiernes 25 del actual se celebró so-
lemne Misa en honor al Niño Jesús de 
Praga, en acción de gracias por un favor 
alcanzado de su divina bondad. 
Ofició de Preste, el Pár roco . EL P. Pa-
blo Folchs. 
El templo estuvo concurridísimo. 
La parte musical se interpretó bajo la 
acertada dirección del competentísimo 
maestro de capilla del templo de la Pa-
trona de Cuba, señor Luis Gonzálei A l -
varez. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA 
SESORA D E L P I L A R 
Ayer dió comienzo en este templo, la 
novena a la sagrada Familia de Naza-
ret. 
Los cultos se verifican- a las siete de 
la noche. 
El 31 del actual, 1 y 2 de Febrero, 
solemne Triduo a la misma hora, con ex-
posición del Santísimo Sacramento y ser-
• món por el R. P. Camarero de la Com-
pañía de Jesús . 
El domingo 3, a las siete y media de 
la mañana, Misa de Comunión general y 
a las ocho y media gran fiesta con ser-
tnón, por el R. P. Cándido Arbeloa, S. J. 
L A SANTA SEDE Y L A SANTA I N . 
FANCIA 
Su Santidad León X I I I 
Quisiera que todos los niños del mun-
do católico fuesen miembros de esta ^be-
11a Obra de la Santa lufancia. 
Su Santidad Pió X 
En el vivo deseo de sabor que todos los 
niños católicos estAu asociados a la pia-
dosa y muy saludable Asociación de la 
Santa Infancia, lo cual contr ibuirá ad-
mirablemente a su buena educación y al-
canzará para sus familias las mejores 
gracias oclistlales. Nos les concedemos e todo corazón, asi como a sus queri-
dos padres, la Beudicióu Apostólica. 
Su Santidad Benedicto XV 
Hacemos Nuestro el deseo manifestado 
por Nuestro llorado Predecesor, de santa 
u.euioria, esto es, de ver aumentadas las 
filas de la Asociación de Santa Infancia, 
y de todo corazón concedemos la Bendi-
ción Apostólica al benemérito Director 
General de tan Importante Asociación y 
a todos cuantos secundan su celo. 
. . .No si nrazón se ha dado el nombre 
de pequeño salvadores a los niños ins-
critos en la Santa Infancia. . . . 
. . . S i se considera la grandeza de los 
resultados que pueden alcanzar, no hab rá 
que llamar pequeños salvadores, sino 
verdaderos apóstoles, a los que cada año 
arrancan miliares de víctimas a la codi-
cia de padres inhumanos, o a los que 
procuran el agua regeneradora del bau-
tismo a tantos niños tjue. sin la Obra de 
la Santa Infancia, no hubieran podido 
conseguir la eterna sa lvac ión . . . 
. . .Una madre cuidadosa del bien de sus 
hijos no debería demorar el Inscribirlos 
en la Obra de la Santa Infancia. <jue 
los directores de Colegios, pues, no se 
retrasen tampoco; que los directores de 
instituciones no tarden en hacer que se 
insor ibañ todos sus alumnos en esta 
Obra altamente meritoria y benéf ica . . . 
. . . ¿ Q u i é n podría considerar como su-
ficiente en un párroco el celo por el bien 
de las almas que le es tán encomendadas, 
si no da a conocer a sus feligreses uno 
de los medios más eficaces para orientar 
y mantener a sus hijos en el camino rec-
t o . . . 
EXTRACTO DE L A CARTA DE SC E M I -
NENCIA EL CARDENAL GASPA-
K R I , SECRETARIO DE ESTADO, A 
LOS CARDENALES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS V D E L CANADA. 
SECRETARIA DE ESTADO 
En el Vaticano, a 9 de enero de 1915. 
. . . E l Santo Padre no ha omitido el 
manifestar su sincero y vivo deseo de 
que la Asociación de la Santa Infancia 
Be establezca en todas las escuelas y en 
todos los colegios de los Estados Unidos 
y del C a n a d á . . . „ „ , 
. . . L a Augusta Persona de Su Santidad 
. confía en que el valioso y hermoso apo-
yo de Vuestras Eminencias y de los Obis-
pos será secundado no solamente por el 
&ero y por los católicos, antes bien muy 
especialmente por los maestros y maes-
(Inserto en el Acta Apostólica* Sedls. 8 
de febrero de 1915, página 85.) 
Mañana es el día de la Santa Infancia 
en el templo de la Merced, donds ae ce-
lebra gran fiesta a la cual se invita a 
los fieles, rogarhio a las madres concu-
rran con sus hijos. 
Véase el programa en la Sección 
Avisos Religiosos. 
de 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
Mañana gran fiesta al Niño Jesús 
" r^prograraa véase en la Sección 
Avisos Religiosos. 
IGLESIA BELEN 
Soelmnes cultos a la t i tular. Nuestra 
Señora de Belén. kî Jítákn 
El programa »e publica en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Primer Rindo: Rezar todos los «Has la 
Orac t ín por la In tenc ión General del 
f e c u n d o erado: Ofrenda a María de un 
Padre nuest^Tv diez Avemarias honran-
d0Tenr¿ ' T r ^ o T c ó S ó n reparadora 
una vez al - - ¿ B K E R O 1918 
Intención general bendecida y aproba-
da p o f s u Santidad: La organlxaclón de 
toO^C"npa«t6ílC in tención de este mes 
• o T T e s ú s mío ! por medio del Corazón 
las ofrezco, en especial, para que los ca- | 
tóllcos unan y organicen sus fuerzas , 
Be8olucl6n aPo^l lca . -Promover y fo^ 
mentar por todos los medios la umón de j 
las fuerzas católicas ¡ 
CONGREGACION DE SAN JOSE D E L 
TEMPLO DE BELEN 
r i E S T \ DE SAN JOSE 
El 19 de Marzo, Festividad de San Jo-
8éA las 7 y 30 a. m. Comunión general 
La dará el Excmo. señor Obispo de la 
Habana. 
A las 8 y 30 a. m. Misa solemne pre-
dicará el R. P- Antonino Oraá. S. J. . . 
Rector del Colegio de Belén. 
Tres eminencias incomparables de San I 
J o s é : int lmue mter divina: sanctus ínter 
sancta: humanas Inter humana, 
E L SER INTIMO ENTRE LOS SUBL1- ; 
MES ORDENES DE L A D I W M -
D A D ; SANTo ENTRE LOS A L T I S I -
MOS ORDENES DE L A SANTIDAD.! 
V MLUANO ENTRE LOS MISEROS 
ORDENES DE LA HUMANIDAD, 
HAGKM DE SAN JOSE CN SER ES-
PECIAL D I V I N A M E N T E SITUADO, 
fin la comunión de las 7 y 31» y en ia» 
que sigan se Irá dando a cada comulgan-
te el precioso l i b r o : Amor a San José . 
Al recibir este l ibro se encarece el or- j 
den y el s.lencio. 
se nana hoy indulgencia plenana. . 
DIRECTIVA DE L A CONGREGACION 
m ¿ E SAN JOSE EN BELEN j 
Director: R. P. AinaiIlo,.->lorihn' 0^ .J-/,„ 1 presidenta: señora Loli ta Morales de • 
del Valle. . T _ i 
Vicepresldenta: señora Josefina t e r - • 
nández Blanco de Avendaño. 
Tesorera: señori ta Mercedes Ajuna. 
Secretarlas: señori tas María Gastón y 
P $ f í U á 5 S S : señori ta Isabel Qullez. 
Camarera: señorita Josefina Gelats. 
LaU UN CATOLICO. 
D I A 27 DE ENERO 
Este mes está consagrado ai Niño Je- ] 
8 El Circular está en las Reparadoras. | 
La semana próxima es tará expuesta bu | 
Divina Majestad en la igies.a de Ursu- , 
llnDomingo (Oe Septuagésima.—Nuestra ¡ 
Señora de Belén.—Santos Juan Crisosto- ¡ 
mo doctor; Vitaliano, papa; Emerlo y 
Mauro, confesores-; Dacio y Dativo, már-
tires ' 
Desde el día de hoy hasta la octava .de | 
Corpus inclusive »e puede cumplir con j 
«M precepto pascual. 
Dice San Bernardo que María Santísi-
ma es para nosotros puro manantial de . 
vida- es nuestro consuelo en este destie- ! 
r ro- 'es nuestra esperanza en tantos pe- j 
llgros. No hay mayor consuelo que sa-
ber podemos seguramente Invocar a Ma-
ría ' en nuestras necesidades con la con-
fianza de hallar en ella una protectora | 
tan poderosa como benigna, porque siem-
pre es Reina y Madre de m.serlcordia. 
Consideramos ahora cuanto nos Impor-
ta solicitarla, Instarla para que se inte- | 
resé en nuestro favor con suplicas, con 
ruegos, con oraciones y con profesarle 
una tierna y constante devoción. 
San Juan Crlsóstomo, doctor y con-
^ S a n Juan, obispo, en Constantlnopja, 
llamado Cr.sóstomo, que quiere decir, 
boca de oro, por su gran elocuencia,, 
comparada a un río de oro, propagó mu-
cho la Religión Cristiana con su pala-
bra y ejemplo, y después de muchos tra-
bajos, murió desterrado. Su sagrado 
cuerpo en tiempo de Teodoro el Menor 
fué trasladado a Constantinopla en este 
día y luego a Roma, donde fué deposi-
tado en la iglesia del Principe de los 
apOstoles. 
FIESTAS EL LLNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. w , 
Corte de María—Día 2(.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
La Congregación del Pur í s imo Corazón 
de María, establecda en Belén, y cuya f i -
nalidad principal es rogar por la conver-
sión de lo specadorts, celebró el sábado 
20 en general, este ardiente acto de ca-
ridad, pues que los en grado heroico pe-
dir al cielo por la salvación de las almas 
de nuestros prójimos. 
A las ocho de la mañana en el altar 
del Purís imo Corazón de María, profusa-
mente iluminado y ar t í s t icamente ador-
nado por el Hiermano José ü lazabal . ce-
lebró el Santo Sacrificio do la Misa, el 
Director de la Congregación, R. P. José 
Beloqul, S. J. Antes y después de la Mi-
sa rezó las preces de la Congregación, 
interesando del Corazón de María, su 
cooperación a la obra, de la que ella es 
Reina y Madre, pues su omnipotencia 
suplicante todo lo alcanza. 
Después del Santo Evangelio, pronun-
ció la plática. 
La oración del Justo es poderosa y ha-
lla acogida en el seno del Señor, según 
lo prueba la súplica Intercesora de Abra-
ham en favor de Sodoma y demás ciu-
dades del valle de Pentápol is , a las que 
hubiera salvado el poseer diez justos. 
Esto nos demuestra lo eficaz de sus ora-
clones, v cuán necesario es que los al-
bergue una ciudad, de la que son low 
pararrayos que desvían la divina justicia 
y aotracn la misericordia. 
Aquí nos reunimos mensualmente para 
rocar por la conversión de los pecadores. 
t ello debe animarnos ia Omnipotencia 
de la Misericordia divina. Ks también In-
finitamente justo, poro oslo la emplea 
cuando se desprecia su misericordia. 
La historia de la humanidad es la his-
tor.a de la misericordia del Señor. 
Pecan nuestros primeros padres y vie-
ne la promesa dei Salvador. El muudo 
se cubre de Iniquidad, pero Dios no lo 
extermina por el Diluvio universal, sino 
después, que por espacio de cien años se 
desprecia su misericordia, y befan las 
amistosas advertencias de Noé. En Sodo-
ma, sólo después de que no hay, ni diez 
justos. A Nlwlve envía a J o n á s , y lea 
marca un plazo de cuarenta días para su 
conversión, y habiendo hecho penitencia 
se salvaron. El pueblo judío sobre todo 
en su poregrinacló 
el desierto, no 
del Señor, y 
Ingratitud, y -
conociese las bondades de su Criador, pe-
ro nunca sin aniquilarle. 
Dios antes de hacer uso de su justicia, 
emplea la misericordia y sin embargo de 
esto hay pecadores que la rechazan; que 
desprecian la amorosa misericordia de su 
obra redentora; de sus Sacramentos, pe-
ro aún Jesucristo, nos muestra su Cora-
zón dlc léndonos: "He aquí el corazón 
que tanto ha amado a los hombres." Pe-
ro los hay que lo rechazan. Nosotros de-
bemos obligarles a querer la salvación; 
a que Jesucristo los fuerce a ellos merced 
a nuestras súplicas, que a El son gratas, 
pues dice, he venido a salvar los peca-
dores. . , 
Tenemos en esta obra de ardiente celo 
por la salvación de las almas a la Virgen 
María a la Inmaculada Concepción, quien 
Lourdes, dice a Bernardlta; ruega por los 
pecadores. 
Hoy muchos hombres en el mundo que 
no quieren salvarse; desprecian los Sa-
cramentos, y faltan a los preceptos de su 
ley. Los hay en nuestra ciudad, que per-
manecen años, y aún la vida entera sin 
concurrir al templo; otros que van a él, 
pero no se acercan a los Sacramentos: no 
confiesan, no comulgan, y sin esto no 
hnv vida eterrta. Es religión conforme a 
ellos les parece, y no conforme a la Igle-
sia fundada por Jesucristo. Es Religión 
a la moda. Eso no es cristiano. 
Hav que rogar por ellos para que sean 
salvos. A ello nos invitan la Misericor-
dia de Dios; el Sacratísimo Corazón da 
J e sús y la petición de María. 
Exhorta a verificarlo con conmovedo-
ras palabras. 
Amenizó los cultos de piedad y miseri-
cordia, el coro del templo, bajo la direc-
ción del señor Erv i t l . 
La parte de tenor brillantemente ejecu-
tada por el señor Masaba. 
Las comuniones de los piadosos con-
gregantes fueron a las siete, siete y me-
dia, ocho y ocho y media. 
A esta hora un numeroso grupo de se-
ñori tas y niñas se acercaron a comulgar. 
Su devoción y angelical compostura, edi-
ficaron profundamente a la numerosa 
concurrencia. Las pequeñl tas (de cinco 
a siete años lo más) arrancaron lágr imas . 
L^s seguimos atentamente: 
Confesión, nreparaclón. hacia el comul-
j . í i o r l o ; en él. recreso y acción de gra-
cias v nlncuna falta, antes bien, servl-
r ia r de maestros a muchos mayores. 
¡Benditos senn los padres j - maestros 
que así Ins educan e Instruyen! Para 
las fervorosas niñas y señori tas, igual 
bendición del cielo y nuestra felicita-
ción. 
Salimo!» de esta fiesta de suprema cari-
dad, altamente edificados y consolados. 
Rea nuestra felicitación a los Concre-
gantes del Pnrfslmo Corazón de MaHa. 
v d» un modo especial a su D rector. R. 
P. José P.eloquk S. .T. 
LOS QUINCE .TUEVE« KL TEMPLO 
DE HELEN 
Dan comienzo 01 2R del actual, conclu-
véndose el « "ie Junio. 
En nuestrn próxima crónica, publica-
remos el programa. 
UN CATOLICO. 
Servicio de Expreso 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en W a s h i n g t o n , s e ñ o r J o a q u í n T o r r a l -
bas, ha dado cuenta a la S e c r e t a r í a 
de Estado del es tab lec imiento de u n 
serv ic io de expreso entre Nueva Y o r k 
> Nuevi tas . u t i l i z a n d o los vapores de 
l a U n i ó n . 
P a r a R e g a l o s 
L t G r a n J u g u e t e r í a 
Ei Bosque de Bolonia 
= 0 B I S P 0 , 7 4 = 
do de su duelo, a s í como el del p u e r - | nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
Que el embarcador , antes de 
L . 
H a rec ib ido grandioso y r a -
r i a d o su r t i do de a r t í c u l o s de 
p l a t a a lemana cal idad " u l t r a -
e x t r a " g a r a u t í z a d a p o r muchos 
a ñ o s ; de mucha noredad p ro-
pios pa ra regalos . 
Juegos p o r a tocador, com-
puestos d e : cep i l lo pa ra cabe-
za, peine, cep i l lo pa ra p o l r o s , 
espejo, polveras con su mote ra . 
Juegos de m a n t c o u r t « c o m p I e -
tos j sue l tos ; Joyeros, gua rda 
a l f i l e r e s , T i o l c í e r o s , f lo re ros , 
centros do mesa, f ru te ros , bom-
boiierass juegos de c a f é y de the, 
huleras , juegos de refresco, 
marcos p a r a re t ra tos , ta r je te-
ros , man tequ i l l e ra s , neveras de 
mesa c i n f i n i d a d de otros ar-
t í c u l o s . 
Las calidades de esta p la ta , 
son ga ran t i zadas ; se pcede g ra -
ba r sobre estos a r t í c u l o s m o - ' 
nogramag y cuantos adornos se 
qu i e r a cerno s i fuese sobro p la -
t a p u r a . 
Se ha r ec ib ido g run s u r í W o de 
juguetes de novedad pa ra A ñ o 
Nuevo y Royes. 
. J 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente aüo. 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. I . seflor Doctoral. 
Fel::ero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
I . señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. 1. señor Maestrescuela. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. L señor Magistral. 
Febrero 24,—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 3.—Domingo 111 de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J. Koberes. 
Marzo 10.—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pns ión; M. I . 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M. L señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 2U.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor l 'bro. D. J. l íoberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
A b r i l 7.—Domingo ".n albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
A b r i l 21.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor ; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20;—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I . señor Arcediano. 
Mayo 2'5.—Nuestra Señora ne Tr in idad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus f l i t i ; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 1(5.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
i I . señor Penitenciarlo. 
Hnbanu, 2 de Enero de 1918. 
Vista la dis t r ibución do los sermones 
j que durante el primer semestre del aüo í/ñ 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iglesia Catedral, veulirios 
en aprobarla y la . aprobamos Concede-
mos cincuenta días do Indulgencia, eu la 
forma acostumbrada por la Iglesia, ü to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 3. E. I I . de que certi-
fico 
- I - El Obispo. 
Por mendado ds S. Pl IL, Dr. Méndez, 
Arcediano. Secretario. 
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
M . O T A P C Y , 
San Ignac io . 72. a l tos T e l A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Para V E R A C R U Z ; admi te carga y 
i pasajeros para dicho puer to . 
Despacho de b i l l e t e s : de 8 a 10^4 
! de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
i por el Consignatar io antes de co-
i r r e r l a s , s i n cuyo requ i s i to s e r á n n u -
I las. 
Los pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so-
| bre todos ios bul tos de su equipaje. 
' su n o m b r e y puer to de destino, con 
I todas sus le t ras y con la mayor c la -
i r idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
¡ guno de e'iuipaje que no l leve c la ra-
I mente estampado el nombre y a p e l l i -
í do de su d u e ñ o , a s í como e l del puer-
¡ to de d e s t í n x D e m á s pormenores i m -
| p o n d r á su consignatar io . 
M . 0 T A D Ü Y . 
Sar, í g n a c l y 72, a l tos . T e l . A-7Í*00. 
j E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n J . C O M E L L A S 
| Pa ra N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
¡ L O N A ; l l eva r ao la c o r r e s p o n d e a c ú . 
i Lúb l i ca , que selo se admi te en l a ad-
i m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
I A d m i t e carga y pasajeros, para d i -
| ¿ h o s puertos 
Despacho de billetes* De 8 a 10% 
i de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
| Toái pasajero d e b e r á estar a bordo 
I / hora^ .ü>t' P de l a marcada en e l 
| b i l le te . 
i Las p ó l i z vi de carga se f i r m a r á n 
i por el Consignatar io a n í a s le co r r e r -
¡ las, s i n cuyos requis i tos ? t r á r i i iu las . 
Los pasajeros d e b e r á n t sc i ' t ; r ao-
' bre todos ^os bul tos de m e.iuipaje, 
su nombre y puer to de nor t ino , con 
todas sus ierras y con l a mayor c la -
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á Di>jto a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a -
mente e s t ampido el nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o a s í como el del puer-
to de destino 
Pa ra c u m p l i r el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no Srj a d m i t i r á en el vapor 
m á s e q u i p a j e á Que e l declarado por 
el pasajero en e l momento de sacar 
su b i l l e t e en la Casa Consignatar la .— 
I n f o r m a r á «u Consignatar io . 
M . 0 T A D U T ; 
San Ignac io , 72. a l tos . Te! . A-7l»00. 
M o d f 
erreos 
E l V a p o r 
ALFONSO XIII 
C A P L T A N C O M E L L A S 
Pa ra CORU5A, G I J O N Y S A N T A N -
DER. 
L a correspondencia p ú b l i c a , s ó l o se 
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó r » de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do b i l l e t e s : De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el b i l l e te . 
PRECIOS D E P A S A / E S 
(Oro omer lcano) 
l a . C L A S E , desde I243.0C 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E . . . . . $1^8.50 
T E R C E R A $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo.. 
Los pasajeros d e b e r á n esc r ib i r so-
bre todos los bul tos de sus equipaje, 
su n o m b r e v puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo r c l a -
r idad . 
E i Consignatar io , 
M . 0 T A D Ü Y , 
San Ifrnacio 72. a l tos . T e l . A-7900. 
L I N E ^ 
d e 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía ala olloa) 
A V I S O 
i^e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a i i s p a ñ a - es o r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » c 
v i s a d o s p o r e i s e ñ o r C ó n s u l de t ¡r 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 i y . 
£ 1 C o n s i o f n a t a n o , 
R l a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t ó n J . CO- i IELLAS 
Para V E R A C R U Z , l l evando l a co-
re r spondenc ia p ú b l i c a . S ó l o se a d m i -
te en Correos. A d m i t e carga y pasa-
je ros para dicho puer to . 
Despacho de b i l l e t e s : de 8 a I0\ í 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tardo 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
po r e l Cons igna ta r io antes de co-
r r e r l a s , s in cuyo requis i to s e r á n r a -
las. 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r so-
i b re todos los bul tos de su equipaje, 
i su nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con la mayo r c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no l l eve c la ra -
mente estampado el n o m b r e y a p o l l i -
. a R u t a P r e f e r i d -
S E R V I C I O n A D / ü i . ' w x u t V A 
Y O R K . 














New York. . . $40 fi $50 
Progreso. . . . 45 d 50 
Veracruz. . . . 50 6 55 
Tuiuplco. . . . 50 6 55 
Nassau 26 
SE E X P I D E N b O L E T O S A T O D A S 
P A K i E i » D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y f a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Of ic ina C e n t n l : 
Oficios, 8 4 . 
Despacho de Pasaje*: 
T d / í f o n o A - 6 1 5 4 . 
Prado. 11*» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conduc ida 
al muel le m á s carga que la* que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carre te-
mandar al muel le , extienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
puer to y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con' d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que la reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le-
gue al muel le sin el conocimiento se-
l l ado , s e r á rechazada. 
Habana , 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
e x c e p t u a d o s p o r e l a r t í c u l o 5 , p a - ] A c a d e m i a d e B a i l e s 
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e i M r . C a l v e r t Casey , D i r e c t ' ^ í V 1 1 0 3 ' 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 7 d e l p r e s e n - | l l y t 4 8 , a l t o s . T e l e f o n o 0 A ^ 
t e m e s , , a l a 1 p . m . , e n e l s a l ó n | E 1 D i r e c t o r d e es ta Escue la ^ 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , e l m a y o r p l a c e r . M r á 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n | a q u e l l a s p e r s o n a s q u e ^ d e 0 ^ 4 
d e l d í a es l a q u e a c o n t i n u a c i ó n | m a r l a s e n sus 
se e x p r e s a , a s a b e r : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
s casas. Maes t ra 
r a n i n a s y s e ñ o r i t a s 
C 781 
Sí*»* 
E m p r e s a s m m e i r c M i -
1 9 1 8 
C 658 
s e c r e t a r i o p . s. r . 
6d-22 
M A N U E L S Ü A R E Z C 0 . 
S. A . 
Se a v i s a , p o r es te m e d i o , a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e e l d í a 1 1 
d e F e b r e r o , p r ó x i m o , a las c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , se c e l e b r a -
r á l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a , e n las 
o f i c i n a s d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
2024 
1 no solfeo y teoría. ¿ E ^ T -
lantos son rápidos y eeraroa 
pulas son examinadas Sus 
torio de la Habana por ^«t/r1 .?,?Iuetn. 
porada. Infórmese : / e l é f 0 n 0 t e r F ^ - T S 
T \OCTOR ITSRN'AVDEZ M \"í 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e - ^ f í s i ca Química y d W a T 1 ^ T l C 4 
deort.íÍactullerat0- Campanario i ^ f 0 » ^ 
ñ o r . 
3 o . - - L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4o .— - N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r las 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 7 . 
5 o . — E l e c c i o n e s d e l a m i t a d d e 
l a D i r e c t i v a p a r a los c a r g o s d e P r e -
s i d e n t e , V o c a l d e Pasa jes , S e c r e -
t a r i o , seis V o c a l e s y c u a t r o S u -
p l e n t e s p a r a e l b i e n i o d e 1 9 1 8 y 
1 9 , 9 . 
b o . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 2 1 d e E n e r o d e 
J o s é G r a u , 
RILASES DE INGLES POR T-XTT 
KJ rita, adaptable y fácu p a ^ \ f ? l l 3 1 
mayores, lo más rápido. Sistema 09 * objetivo, desd 
alumno a oir y el primer d í a T o ^ ^ 1 ^ . hablar dicho ldi^eiu* « 
ses alternas, desde $3.00 al m e ^ M Í 
na, 6, altos. es- ^arcti^ 
30 , 
1923 
T^OCTORA EX PEDAGOGtT 
JL/ cana, con otros títuos ..^ i . 
y con mucha práctica en enseñ»r!tttl«« 
gles correcta y rápidamente a " * «5 
en donucilio. por la tarde o "por u1* • 
che. Miss Palsloy, Malecón t ™ n»" 
mentó 3. Teléfono A-1306 "epttt». 
1921 * 
30 . 
A V I S O A L A S C O M P A Ñ I A S N A -
V I E R A S Y A O T R O S I N D U S T R I A -
L E S Q U E L E S I N T E R E S E 
Próximo a celebrarse el contrato de 
construcción de unos muelles de cemen-
y hierro en nuestra propiedad l i to-
m a c i tac er» 1Q / ' a l i o Aa 7i i1t iafo ral tle había, en el Puerto de la HabaBBj 
I l l d , Midb e n I d Cdl ie UC ¿ U i u e i a , i deseamos oir proposiciones de arrenda-
rnleclo, con el propósi to de hacer modi-
ficaciones en nuestra obra adaptables a 
la conveniencia del arrendatario para su 
Industria o negocio que quiera estable-
cer. Esta propiedad tiene tres frentes de 
mar: uno, principal, de HB metros linea-
les, y dos más de 165 metros lineales ca-
da uno. Tiene la propiedad una capacidad 
total de 21.500 metros cuadrados super-
ficiales de terreno alto y firme contiguo 
a sus frentes de mar y a sus muelles y 
espigón para desembarque de mercancías. 
Además su capacidad aumenta en 3.500 
metros cuadrados superficiales por el de-
recho que posee la propiedad de aumen-
tar sus muelles y espigones hacia la bahfa. 
SI le Interesa, dirigirse a los señores B. 
l i lchard Chardson & Comp. Box 1G27. Ha-
vana. Cuba. 
1780 31 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A D r 
Belascoaín, (537-B, altos. Profesor.. . 
Martínez de Díaz. Se dan S « . 
mlclllo. Garantizo la enseñanza en 2o-
meses, con derecho a t í tu lo; procedLí0* 
to el mas rápido y práedeo w j ^ ? " ! 
Precios convencionales. Se venden 1^(1^ 
L A U R A L . D E B E U A R D ^ 
Ciase» de los lés , Franca, TenodnrU 
Libros, Uecanosr»fi» j PUno, 
A N I M A S , H A L T O S . T E L . A-íttOI 
S R A N I S S L E S S 0 N S . 
n u m e r e s 4 4 y 4 6 . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
H a r r y M e n d e l s o h n . 
20C1 - 8 f 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
t o e n e l a r t í c u l o 7 1 d e l R e g l a m e n -
t o , t e n g o e l g u s t o d e c i t a r a los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á e f e c -
t o e l p r ó x i m o m a r t e s 2 9 , a las t r e s 
d e l a t a r d e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l 
s i t u a d o e n C u b a , 6 6 , a l t o s . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
J o s é C . B e l t r o n s , S e c r e t a r i o . 
C-780 I d . 27. >t. 28. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S 
S o c i e d a d a n ó n i m a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e e n 
c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o t r e i n t a 
y c u a t r o d e los E s t a u t o s , t e n d r á 
l u g a r e n las O f i c i n a s d e es ta S o -
c i e d a d , e l d í a 3 0 d e l o s c o r r i e n t e s , 
a las d o s d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . O r t i z . 
2162 92 e 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a -
m e n t o , se c i t a a los s e ñ o r e s so-
c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e d e -
b e r á c e l e b r a r s e e l d o m i n g o , 3 d e 
F e b r e r o p r ó x i m o , a l a u n a d e l 
d í a , e n e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i t o e n 
E g i d o , 2 , c o n o b j e t o d e d a r c u e n -
t a d e las o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
l a C o l e c t i v i d a d e n e l a ñ o 1 9 1 7 , y 
t r a t a r s o b r e a s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 2 6 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C 759 8d-20 
C O N V O C A T O R I A 
C O M P A Ñ I A B A N C A R I A Y D E 
F I A N Z A S D E L A H A B A N A 
( H A V A N A G U A R A N T Y A N D 
T R U S T C 0 M P A N Y ) 
Por este medio se cita a los señores 
tenedores de acciones preferidas y co-
munes de esta Compañía para la sesión 
extraordinaria que debe celebrar la Jun-
ta general, a la una y media de la tarde 
del trece de Febrero de 1918, en el estu-
dio del notario Ldo. Arturo Mañas y Ur-
qulola. Instalado en la casa, número 32 
de la calle Amargura, de esta capital, con 
objeto de tratar de las operaciones y ac-
tos llevados a cabo desde la constitución 
de la Compañía, de las cuentas presente-
d M por el Administrador gerente, señor I 
Miguel Irlbarren, de las reclamaciones es-
tablecidas y demás asuntos pendientes. 
Esta es segunda convocatoria, por no ha-
berse celebrado sesión en la primera por 
falta de quorum, de manera que la se-
sión a que se convoca se celebrará cual-
quiera que sea el uflmero de accionistas 
concurrentes. 
Habana, 24 de enero do 19ia 
Armando Rosales, 
Secretarlo. 
2072 27 « 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
Por toda noticia comprobada que pro-
duzca el castigo legal de los culpables de 
robos de medicinas en les lanchas. Mue-
lles o en Droguer ías . Reserva completa 
y el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMARAL 
O 'REILLY. NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
SE ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N testamentarlas, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan i 
sus documentos. Notaría de Lámar . Ofl 
clos, 16, altos. 
31880 28 f. 
C a j a s Reservadas 
L 
A S tenemos ea « u e s -
t r a b ó v e d a con i t r a l* 
da coa iodo* los ade-
lantos i cod í e r ao t y 
, las a lqnf lamot l i a ra 
n a r d a r v a l o r e » de toda t clases 
ba jo ia p r o p i a custodia de I M 
t e m a d o s . 
E s esta o f ic ina Ja reaos todas 
tos detalles qce se docssa. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
SAí^i M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior 
A C A D E M I A D E t O M E K L i ü D£ 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a a e i a i g l e s i a de J e s ú s aei 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e Ja i o r r e , 9 7 . 
i e l e f o n o 1-2490 
ttíx ebla Acaaemui ue «.wmei'vtw u« M 
ubii^a u lus esiuUiuiU^.i a mau-icuitirk« vu: 
Ueluyu cíelurminuuu i-uiu uaqairir «i y. 
lulo ue Xeuedur ue ^utum, &e mgreM ca 
cualquier t-pocu uei unu y r>e cuuliett ti 
mencionado ululo caaiiUu ei uiuuuiu p«r 
su apúcucióu. im^ageiicia y cuueuucia a«. 
uiueaire, meaiuute t iuiucu. BCC uueejgt 
a ei. 
La eusefianza pracllsa es IndlvidutJ j 
couscaute; la leúncu, colectiva y uek ?»• 
cvs por «cuja.. .. Lúa ciuses ae Uau j 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Las uenuras y seuoruuo nao dcttetA ad-
quir i r ecítos cunoclmieuiob, lúa dei luiv 
ma ingles y la mecanugiaiiu, pueuto JUI-
cnbUae eu cualquiera ue las nuraa Uiüi-
cadas, seguras üu bailar en este Juutru el 
uraeu y M moral unís exigentes. 
Sólo se a<lmltua terciu-i/upiios. 
C 6571 m la a 
T I N A SESORA, FRANCESA, CON INME-
v, jurabiec reíerencias y certificado.- ua 
aptitud de Europa, desea algunos discípu-
los de umbus sexos, ya sean persouas ma-
yores o menores, de la buuuu íwlfduJ, 
para darles clases de francés, inglés JT 
música. Informan: de 11 a 1 p. UJ. Tele-
fono A-9ÜW. Tejadillo. uúme:-o 18. 









Ü R O F E S O R A INÜI.ESA, US LONIHU-N 
JL t i ' ue algunas horas dosocupuilaa pau 
ensefiar Inglés y f ram •'•s. Inmejorables re-
ferencias, ^aluetu, 30, altos. Teléfono 
A-5Ó03. 1481 1 t t 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo pcuaioui»-
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para toUM par-
tes y al minuto es lo bastante pura esti-
mular el ingreso a las seúoritBS ijue «I-
tudlen en la Universidad. 
P I L A CATALOGOS. 
CERRO, 561. HABANA. 
C 246 olM-oe 
a -
/ M T VKA: 
\ J tara, el 
APRENDA A TOCAR LA CI-
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de practica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
2221 3 f 
G R A N C O L E G I O " S A N ELOY" 
Ira. Etineiianza, Comercio, Idiomas. Ceit% 
ül3. Teléfono A-71ü5. Habana. Ku este an-
tiguo y acreditado plantel de educaciua 
se han establecido ciases uocturnus pJ« 
obreros y Jóvenes aspirantes a lencuurua 
de libros, a cargo del competente proís-
sor señor Orina. Se cursarán práctica « 
integralmente: Cálculos Mercantiles y i«" 
nediirla de libros. Prácticas comercia ei 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. "J 
glés. Caligrafía, etc. Se admiten iaw£ 
nos. Pidan Reglamentos al Director, JSJ»/ 
Crovetto. . e 
417 4 f 
\ CADEMIA DE INGLES. TAOnr.BA-
X V fía v Mecanografía, t u Concordia, vi, 
b.;jos. ciases de inglés y ^ " ' C " 1 " ' " 
español-inglés, a §:{ cada una y de 
iiografia, §2.00 al mes. 
6Ó6 7 t 
PROFESORA OE BORDADOS Y EiMI-lias, en máquina ^Inper. ^sabiencl^w 
ACADEMIA »DE COMERCIO, TAQUI-grafía, para señoritas, concesión es-
pecial, de 8 a U.30, mañana, f l . semanal 
o 3 mensuales; otras horas, sin distinción, 
curso 4 meses, 60 días $10. Conta-
bilidad, |S ; e Inglés e italiano a cargo 
de una profesora. Preparación para el 
Bachillerato, $8. Mecanografía. $3, alter-
na. Damos clases por correspondencia. 
O Reilly, 15, altes. 
2210 30 e 
A L BARRIO DE LUYAN O: SE L E 
XTL ofrece a la distinguida familia que a 
partir del día lo . de Febrero se darán 
clases de Mecanografía y T a q u í g r a f a a 
precios módicos. Mecanografía, $2 al mes, 
y Taqugrafía , ?3, en la calle Manuel Pru-
na, nñmero 11, entre Pedro Pernas e In -
fanzón, a cargo de la señorita Carmela 
Prieto. Aprovechen su tiempo, cefloritas y 
ñiflas. 
2083 1 f. 
UNA PROFESORA, INGLESA, QCE DA. clases a domicilio de idiomas que en-
seña en pocos meses, mflsicu, piano y tnan-
dollnn, e Instrucción, desea emplear al-
gunas horas como Institutriz en la Ha-
bana, o dará algunas lecclon«»a en cam-
bio de casa y comida o un cuatro en la 
azotea de una familia particular. Dejar 
las sefius en Lealtad, 5U. altos. 
2232 SO « 
clases de puntadas, da clases - -
lio. a precios módicos. Informes «u V^g 
conlia, 130, letra C, altos, por Marqoe* 
González. 
1040-41 27 e 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s -
t o e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 3 5 
d e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o n o r 
d e c i t a r p o r es te m e d i o a t o d o s 
l o s s e ñ o r e s soc ios d e n ú m e r o n o 
S P A N I S H - E N G U S H - A C A D E M Y 
L a m p a r i l l a , 2 2 
Abr<r»l el primer lunes de Febrero, día 
cuatro, 1918. Clases en Inglés de día y no-
che, para alumnos de primero y segundo 
cursos, empleando los métodos más mo-
dernos para la enseñanza. Dirigida por 
una graduada en tres Universidades, con 
las más altas callilcaciones. Matr ícula: 
Febrero, Primero Segundo y Demingo por 
la mañana, en la Academia nuema. 
9150 4 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al me«- S 
ses particulares por el día en « 
demla y a domicilio. Hay P ^ ^ ' ^ o r t ! * 
ra las señoras y señoritas, i Ue»ea » . 
aprender pronto y bioii el l a ' o ^ J S f i 
Compre usted el METODO *02ia 
RORERTS, reconocido unlversaime 
mo el mejor de los métodos basta 
cLa publicados. Es «1 tínico ra" ' 
la par aenclllo y ngradable; con_ 
drá cualquier persona dominar 
tUempo la lengua inglesa, tan 
hoy día en esta República. 
Un tomo eu 8o., pasta. J l . f 
1152 ** , 
Ua. edld' 
ALGEBRA. GEOMETRIA. TRIOON ^ t r ía . Física, Químna . Uiotori» • r a l ; clases a domicilio de lu8tr ,-'jonei 
paratona eu general, l 'lda c ° ° . i l T v l l 
precios al Profesor Alvares, Aunn»,« 
altos. i4 f 
- — -
C ü L h G i Ü D E L A S A G R A D A f A ' 
M I U A , A C A R G O D E L A b 
R E L I G I O S A S H I J A S D a 
C A L V A R I O 
CALÜADA DE LUYANO. 8d por 
elTgiosa, cien» 
y lo módico 
. aiumnas P«rtl 
ara las clases de Música. IdiomM f 
?rovechoso P a » ^ ^ ' ' ^ e i l f c * * , ? 
dicQ -t ' a aAĈ   »ri-'v ¡ j -
esmerada enseñanza r 6 1 ^ ' 0 5 ^ , ^ * ^ 
domést ica: su higiene y lo n 
precios. Se recibe-
jures de mano. 
C 7347 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Co leg io—Academia Mercant i l . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ! k i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d« ^ a 6 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s especia-
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g i a f í a " V i i í a L " 
T a q u i g r a f í a " P i í m a n . " 
A lumnos internos y externos-
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m - p r0 jpec tos e informas por con««* 
ñ a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l D i r e c t o r : Francisco Lareo. 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . b a j o s , A m i s t a d . 83-87 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ - , 
r 882 at in 12 « G 6032 
A í í O L X X X V Í 
O U R I O D t LA fVÍAKíNA E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A C A D E M I A C A S T R O " 
„ „ Comercio y Bacbl- ¡ 
I M S » A 0 ^ a X pro° edlmlentos m ó . 
B Z d en3P'fp°"u fiav clases de no-> tD>ci ñipando r ce i iem s us Wtod mP f?^.. U y l s s  -
¡fií y pueda estudiar de 
el a"6 T T Casuo. Mercaderes, 
T OCAL, MUY AMPLIO, PROPIO PARA 
±J establecimiento, se alquila. Informes: 
Avenida de Italia. 47. Teléfono A-39<M. 




R O S E 
O E AI-QUILA. EV ?23. E L LINDO t U A -
O let. Infanta, número 26, Cerro; las lla-
ves en los bajos. 
17S8 20 e 
S £ A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
0 SE V E N D E 
^ L - SEMBLANZAS CONTEM-
^ V X t H E . Má8 de doscien-
© ^ L P tea t" diferentes. j Más de 
S » » ^ ^ n , de bordada distintos. •"Cuadernos de de ^ La 
t***11 L ¿ República y los dere-S ^ 6 n ™ del ciudadano, todo a J * f deberé, cei reaUzar y regaia. 
W»T?5;ro de billete do lotería al que 
• ped^o °e " 0 ge mandan 
l ^ ^ í t o d " P^es . Obispo. 80. 
Bicoy. _ _ _ 2 8 _ . ^ _ 
S - ^ ^ T L Í B R Ó r T * TODAS cU-
^1 O b i s p o , S6. librería. ^ ^ 
Un espléndido local, de 40 metros fon-
do, arreglado para comercio o industria, 
en Monte, 45'J, puerta hierro, almacén con 
columnas hierro y habitaciones ai fondo, 
para vivienda, sala, dos cuartos, cocina' 
patio, servicio sanitario e instalacifla eléc-
trica. Llave e informes; Comercio de en 
írente El Palaco de la Moda, y lampa-
ril la, 72, bajos. Teléfono M-13S4. 
1S20 29 e 
S£ ALQUILA UN GRAN LOCAL, A L fondo del Hotel Habana, propio para 
una t intorería o una sastrería o otra in-
dustria cualquiera, menos café. Es por 
Gloria dicho local. Precio $28. Informan: 
Hotel Habana, Corrales y Belascoaln. Ha-
bana. 1618 27 e 
k í - T T r B S ^ N A B L E S E INSUBSA 
K t * 8 nVlos documentos públicos su 
(ÍW6?, U n í SI Exposición histórl-
«Í^L 3 tomos, $1.50 De venta en 
^ l i b r e r í a . M. Rlcoy. 



















POZOS A R T E S I A N O S 
ea us ted h a c e r u n p o z o a r t e -
Uo en su f i n c a p a r a abas t ece r se 
[ toda d a 8 u a s u f i c i e n t e ? P o d e -
L enviar nues t r a s m á q u i n a s p a -
, perforarlo a s u s a t i s f a c c i ó n . 
¿ D r ü l i n g C o . A p a r t a d o 2 2 0 1 , 
l ' 8 f 
¿ Ó T O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
^Vr El único que garantiza la com-
¡feitirpación de tan dañino insecto. 
Indo con el mejor procedimiento y 
¡¡«rictica Recibe avisos: Neptuno, 28. 
!JÍ Pifioí, Jesús del Monte, número 
1 787 8 í 
pindó Lajara. con treinta años de prác-
• tolco que garantiza para siempre 
tompleU extirpación de tan dañino 
ferto contando con un gran procedí-
tolo' se extirpa en casas, muebles. Avl-
T Teniente Rcx 63, panadería, pregun-
fior Antonio Pa rapar. Concordia, 174-A 
fcaja. 127-A, altos. 
mí 31_^_ 
P 
C O M E J E N 
SB ALQUILA UN LOCAL DE M I L ME-tro* cuadrado, con buena entrada con 
pisos de hormigón, todo bajo Ue techo, 
propio para cualquier industria o depó-
sito, en Infanta esquina a Pedroso; en la 
sedería darán razón, pueden pedir la lla-
ve en la misma. Informarán el precio eu 
Salud, número 26, altos; de 7 a 8; de 12 
a 1 y de 7 a 10 de la noche 
n a 2? A 
E l L e p a r t a r n e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero. 
de « a U. u. m. y c'e 1 a 5 y UB 7 a 
V p. m. XelCfono A-&117. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d t o d o s l o s m e -
ses, a u n q u e s u casa e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a c a l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
31838 28 e 
SE TRASPASA UN ESPACIOSO LO-cal, de esquina, propio para exposi-
ción de automóviles, muebles, maquinaria, 
etc. Hay contrato. Informan: San Miguel, 
2, esquina a Consulado. 
1504 1 f 
En el punto máa alto de La Lisa, 
Jdarianao, esquina San Lula y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia." 
recientemente reedificada, con ugua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. £1 tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases do 
frutales. Se domina un gran pan<>> 
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I S 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
4d-26 
C A R T U C H O S 
P A R A H E L A D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
SAN NICOLAS, 82, SEGUNDO PISO, SE solicita una criada, que sepa su obli-
gación y sea formal, buen sueldo. 
1740 27 • 
L O S 
C 762 
r H A B I T A C I O N E S 1 
t i A iS A_ N A 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
O comedor; calle de Sitias, 17, altos; cu-
tre Rayo y Angeles. 
224U 30 e. 
T ? 1 J PRADO, S E A L Q U I L A N , A P E R S O -
X-i ñas de moralidad, dos babitucioues, 
amuebladas, con toda asistencia y exce-
lente comida. Prado, 65, aitos del café, 
esquina <t Trocadero. 
2208 30 e 
"\ TALLECÍAS, m . S E A L Q U I L A UN D E -
t purtamento. con balcón a la calle, luz, 
saleta y servicios, a señoras o matrimo-
nio sin niñoA. Sí cambian referencias. 
2230 30 e 
S 5 ! 
3 A M 1 T A R I 0 3 
PARA A^lCARf 120 
E L / B I L L A R 
M A M D E S S - Y R E C I B I R A 
P Ü K E X P K E : 5 5 5 M I L 
D E P O S I T O A L F o R í W o R 
m í ? l 2 6 - T F O A 7 ^ 
H A B A N A 
M A N E J A D O R A 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a , p a r a c u i d a r 
d o s n i ñ o s . * ' V i l l a V i r g i n i a , " P a r q u e 
d e l a L o m a d e l M a z o . T e l é f o n o 
I - 1 2 3 S . 
l n 16 e 
V A R I O S 
MECANOGRAFO O MECANOGRAFA, SE necesita, que pueda tomar dictados en 
inglés y español, para referencias y suel-
i do escriba Apartado, número 2025, Chi-
¡dad . lí>84 28 e 
S V S H ^ I . S J 2 2 f S S W C S ! | > r E ( £ 3 I . . V M O S i A G E ? « i m A N £ X C , O S 
—\ j JA conocedor del ramo. U Keiuy. SJ, cuai-formau en Consulado, 103; de 
2205 
a O p. 
3 f to dos. 
2019 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O que entienda de cocina. Se le dará $17 
ropa limpia. Zanja, 128. letra L , altos del 
almacén de J. Rodríguez. 
1961 28 e 
XTECESITAMOS A U X I L L \ B TENEDOR ¡ 
-iS de libros, que sepa contabilidad, que I 
tenga buena letra y sea ligero escriblen- ¡ 
do. Ha de ser fuerte en cálculos. Sin es- | 
tas condiciones que no se presente. Thral l | 
Electric Company, Neptuno y Monserra- j Se nectsuau peones para 
te. 2198 31 e 
C O M f A Ñ I A D E F E R R O C A R R I L 
C U B A D O D E H E K S H E Í 
SE SOLICITAN 5 HOMBRES, ESPASO-les, de 20 a 25 años, para trabajar en 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -
O tlemla algo de cocina y no duerma en 
el acomodo. Belascoaln, número 111. 
> •- 27 e 
C E N L C L S I T A UNA CRIADA. QUE SE-
O pa tiaoujar. Ha de traer referencias. 
Prado, 38, uajos. 
3007 27 e 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
k para tres de familia. Sueldo: $15. Male-
cón, 337, bajos. 
2014 27 e. 
EN COMi'OSTELA, S8. BAJOS. SE SO-licita una criada de un año que lleve 
tiempo en el servicio y duerma en la co-
locación. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
2019 
SE SO lar, OLICITA UNA CRIADA FENINSU-que sepa un poco de cocina, para 
matrimonio solo, qoe tenga donde Ir a 
dormir. Informes: Bernaza, 28, altos, de 
12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
201J 27 e. 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O atender niños y demás quehaceres de 
la casa. Calzada, 501. altos, esquina a 
i 14, Vedado./ 
1846 / 2G e 
una fábrica de dulces, 







ue linea. Se paga"jornal de Jp y caja. 
1 xamuitu se paga el pasaje si se trabaja 
i a lo menos un mes. Diríjanse al Central 
"Hersney". Santa Cruz d t i Norte. Provin-
cia Haoana. 
2WJ 2 í. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. PARA 
O trabajar en oficina. F. Salow. Mon, 
te, 2-H. 
2200 30 e 
CJE A L Q U I L A UNA HABITACION. A 
O hombres solos, de moralidad, casi es-
quina a Muralla, en casa de familia. Cris-
to. 33. 2o. piso. 
2143 • 29 e 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES. 
I ¡O en casrf de familia decente, a matrl-
| monio o sonoras solas. Se exige toda mo-
I ralidad. Basarrate y San Uafael, bajos. 
1873 3 f 
Q E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS, EN 
O Aguiar, 08. bajos. Informarán en los 
X>UNTO COMERCIAL, OBRAI ' IA, 32, alt08- 26 e 
X esauina a Cuba, habitaciones con bal- I 
cón a la calle e interiores. Se informa en TOTOÉ™» REY as. TERCER PISO. SE 
la misma y en Beiuscaoln. 
127 
20. antiguo. 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
casas d e i n q u i l i n a t o o e n t r o e n so-
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e las t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n -
co de l a t a r d e . 
31837 
X J O T E L "ZULUETA," ZULUETA, NUME-
X J L ro 3, esquina Animas, entre ei Plaza 
y el Sevilla, habitaciones y departamen-
tos con lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones." luz eléctrica toda la 
noche. Baños de agua callente. Precios 
económicos. A personas de moralidad. Te-
léfono A-5512. 
2152 9 f 
28 e 
SE A L Q U I L A 
El espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Aimendures." Compuesto de seis 
hermosas bubltuclones. todas con lavabos 
y agua corrieute. sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. informan en ios bajos. 
C 8249 lu 9 n 
V E D A D O 
P E R R I T A P E R D I D A 
i Uñada, blimca. con una mancha en 
lomo, color crema y negro, también tie-
rna mancha eu un lado de la cara. 
It persona que la entregue en Carlos 
I, 38, esquina a Infanta, se le grati-
Inrí con cinco pesos. 
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L 0 Y " 
kILL\ÜIGEDO, 93. SE ALQUILAN 
bajos de la casa Revillaglgedo. Ü3, 
i , coni"dür y dos cuartos. Tiene ins-
cociiia de gas. Su precio: 25 pesos. 
• eu la bodega. 
ACEDADO: SE ALQUILA L A LUJOSA 
v casa, calle Ucho, entro Trece y Quin-
ce, acubada do coustruir, de dc^i plantas, 
cou vestíbulo, leaviug room, sala, come-
dor, cuarto de toilet, pantry, cocina, des-
pensa, cinco habitaciones, uos magníficos 
uaiios y un recibidor, garaje cou capa-
cidad para tres máquiuas, tres cuartos de 
criados con dos bauos. in iormau: Linea, 
U2. Vedado. Teléfono F-lübó. 
á Vi \K.Z 
\ r i i l > A D O CALLE 8 NUAIEKO 24 Eb-
V quina a 11. ¡Se alquila una cocliuia 
que caben cuatro automóviles y tres caba-
llerizas cou buen palio, llaves de agua y 
demás servicios eu la misma. In fo rmará : 
Sabino González, 
211Í4 2 f. 
ACEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, 
t moderna y de lujo, cou garaje y Lawu 
Tennis, calle 27, entre D y E, lado Sur, 
contiguo a un solar yermo. Informarán eu 
E, entre 27 y 2», o en Compostela. U8. 
2133 30 e 
1 DALA D E L VEDADU. SE ALQUILA 
i -i bonita casa, con Jardín, portal, sala, 
saleta de comer, cuatro habitaciones, hall, 
cocina y baho completo, agua caliente e 
instalación eléctrica. Cuarto y servicio de 
criados independiente. Alquiler : ochenta 
pesos mensuales. Su dueño: Señora Viu-
da de L6pez. 23 esquina a Dos. 
2028 30 e 
M O N T E , NUMERO CINCO, ESQUINA A 
iTJL Zulueta. habitaciones y departamentos, 
t ranvías para todas partes por la puerta. 
Luz eléctrica - toda la noche. Baños de 
agua caliente. Exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono A-1000. 
2151 9 f 
R E V i L L A G I G E D O , 2 0 , A L T O S 
una cuadra de Monte, se alquila un lujo-
so departamento de dos habitaciones, con 
balcón corrido y cuatro ventanas a la 
brisa. Independiente. 
2120 29 e 
EN CASA AMERICANA L A MAS L I M -pia y céntrica de la Habana, se alqui-
la una habitación acabada de amueblar, 
con agua corriente, telééíono, Obispo 54. 
altos del Almendares. 
2183 31 e. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediílclo ha sido 
lompletamtnte reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquínl Sociuráa, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92tJS. 
Hotel liorna; A-1030, Quinta Avenida; y 
A-153S, Prado. 101. 
^ A S A PARA F A M I L I A S , DE MORALI-
KJ dad, dos habitaciones, frescas, corri-
das, por $11. Monte, 130. 
1740 31 e 
17'N ESCOBAR, 136. SE A L Q U I L A N DOS 
VA amplias y ventiladas habitaciones. No 
hay papel en la puerta. Hay teléfono y 
luz eléctrica. 
2041 23 e 
1 alquila en 9 pesos un cuarto muy có 
modo a hombres solos de estricta mora-
lidad, luz eléctrica a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
1007 30 a. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a perdonas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y callente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela Uouse." 
31750-51 • 27 e 
0 « A N CASA DE HUESPEDES, BA5ÍOS 
VJT con agua caliente, buen trato y precio 
económico. Espléndidas hab.tacloues con 
agua corriente. Villegas,' 58. próxima a 
Obispo. C 
15 25 e 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que sea formal y trabajadora, que se-
pa servir bien la mesa y traiga Informes 
de la úl t ima casa que haya servido; suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Prado, 20. 
1856 26 e 
E SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-
Ue D, 100, entre 19 y 21, una criada 
con buenas referencias. 
1040 26 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
KJ de color, que traiga referencias de las 
casas donde haya servido; y una criada, 
<ie color o blanca, para habitaciones, y 
que entienda de costura. Prado. 70. altos. 
203a 28 e 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R S U 
B A L A N C E 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Uuce las sumas fácil, abo-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas sutisfecbas. 
T H E BASSETT AUTOWATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan ráp ida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta, durable. Tiene 
capacidad hasta $999.009.110. Sencilla para 
poner a cero. Tamaño 4X3X1 pulgadas, 
i 'eia 4 ONZAS. GARANTIA UN ASO. 
Por S0 00 recibe usted la suya franco du 
porte. Solicito Agentes de Alta CALIDAD, 
con pequeño capital, en todas las ciuda-
des de la Isla de Cuba. 
J . B . ASCENCIO. 
A p a r t a d o n ú m . 2 5 1 2 . H a b a n a . 
2190 3 f 
C E SOLICITA UNA MUCHACUA, PE-
nlnsular, con buenas referencias, para 
ei Vedado, que sepa lavar. Puede dormir 
en la casa, ü j t a sueldo. Calle A, esquina 
2017 27 e. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
La gran Escuela de Chauí ieurs de Ce-
drino es la mas acrediutoa pur ei T r i -
bunal de Examenes uei A> untamiento, 
porque Cedruio es un verdadero experto 
de ios viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos duicultosos de 
descompostura de auioiuóviles que no fue-
ron bien resueltos eu otros taneres, se lo 
llevan a Cedriuo. Por esto los aspirantes 
y también cüauffeurs con t í tulo que fre-
cuentan esta Escuela se beuexieiau gran-
demente aprendiendo bien los ajustes mas 
dificultosos eu todos los casos que uua 
máquina se encangreja en ia carretera. 
iener el t i tulo de chauffeur en el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sm una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
uprecüer el manejo solo, no es sutlcienu 
para ser uu uuen .chauffeur. 
Precios: medio curso, 20' pees. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 5C 
pesos. Tramitación de documentos por el 
t í tulo, 10 pesos. No confundir la direc-
ción: ''Escuela de Chaufteurs Cedrino,-' 
Infanta. 102-A, entro San José y San Ua-
fael. 
V I A J A N T E A C O M I S I O N 
de productos farmaceútlcos. Precisan en 
Poclto, 28; de 8 a 10 a. m. También mu-
chacho para repartir folletos. 
2223 30 e 
I N S T I T U T R I Z 
( ¿ E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O muuo. español, que sepa cumplir con 
su obligación y. que tenga buenas refe-
rencias. Para un ingenio a pocas horas 
de la Habana. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Informan: calle 23. número 332, entre A 
y B, Vedado. 
C 727 6(1-25 
Se solicita señora o señori ta para dar 
clases de Instrucción primarla a cuatro 
niños, de 4 a 9 años, en el Central Ar-
temisa. Sueldo $20 mamutenclóu v la-
vado. C 769 4d-27 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na ue Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pru-;ga de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
986 0 f. 
H O T E L L 0 U V R E 
> L A CALLE 25, ENTRE A Y B, SE 
solicita un criado blanco, que sea Jo-
ven y esté acostumbrado al servicio de 
comedor. Se exigen referencias. De 0 a 11 
y de 1 a 3. 
2008 28 e. 
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo. §35; un por-
tero, cuatro medios carpinteros, un ma-
trumonlo, tres muebachones para alma-
cén de tabaco; dos criadas para cuartos; 
tres camareras. dos cocineras. Sueldo: 
$25; una criandera. $50. Habana. 114. 
1051 26 e. 
C ü C i N ¿ í í A 5 
Se sol ic i ta una buena cr iandera , pe-
san Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas ^ste acreditado hotel 
ofrece espléndidos departntnentoa con ba 
no, para famiüao estables; precios da | n insu la r . Se pref iero de segundo o t e r 
varano. Teléfono A uXt.. _ i . • J o J J • 
cer pa r to y de J a 4 me&es de p a n -




módicos. Buena | r o 334^ ait08> ent r© A y B . 
1 2243 
P E R S O N A S D E 
' I S N O ü t A O O P A R A D E R O 
REFUGIO. 2-B, SE ALQUILAN H A B I T A -ciones, amuebladas o sin muebles; y 
departamentos, a precios sumámeute bara-
tos. 2044 3_f_ 
I J A B I T A C I O N E S , SIN NI5fOS, CON VIS-
J j L ta a la callv, e interiores, altos del 
café "E l Bombé," Cuba y Muralla. 
2071 ^ 1 ' 
U . INDEPENDIENTE, COMi'UES-
ae una sala grande y una habita-
ipropósito para oficina, modista, 
»rera o sastre, se alquila en precio 











ALQIILA EN CASA HONOKABLE 
h«h> i090 y luJ0S0 departamento con 
««oitaclones, sala para recibir, hay 
• y cuarto para criados. Rema, 77, 
. 30 e. 
ALQUILAN LOS BONITOS Y VEN-
"aM altos de la casa Calzada de L u -
„ m ' A conipuc.-to ut; .̂ ala, sa-
• » c"meiIor, cuatro habitaciones, co-
ni¿«Q- servicios sanitarios, pisos 
"s a dos cuadras de Toyo y ie 
irros por la puerta. Precio: $30. 
• informan. 
- , 30 e. 
" t e U ^ n V tCASA Í 'KOPIA, PARA HO-
nnn^ (1U,Jler c<ua de establec.mlento. 
Puntó más céntrico de la Habana! 
1 ^ • Suárez, 7. 
2 f 
i*roQnÍLAv E>< COMPOSTELA NU^ 
¡Wto. n^e8cíu!.na a Luz. do8 Krandes 
.Üto. iSf0r̂ m1an11d-U8tria « Particular. En 
4 f. 
¿ A b a ^ I L A N ; ^ : A R I p S " « O S ALTOS 
Carm¿n í1?008 de construir, en ¡a 
* dL^:iltad- con tre« y cuotro 
MSO?» dependencias; así como 
len ver?Jn*.ltaía8 y cocina de gas. 
1 5 ,fl , desde la8 7 de la rnaña-





O NO*» ata 
"" u' uÍ 
W r i í ? ! 'c KNTRK INDUSTRIA Y 
•te mnanV»! , admlte" proposiciones 
«magníf ico local, cediéndose los ar-
tnmí. >1„trl?a8 .<lue allí existen. Pa-
t men en la misma. Largo contrato. 
2 í 
Q E ALQUILA, E N L A LOMA DE L A 
kJ Universidad. Jovellar y M, moderno pi-
so alto, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y demás servicios. La llave e 
informes en 27 y M. 
1004 27 e 
TT'N REINA. 48. SE ALQUILA UNA H A -
JLJ bitaclón, para hombre solo, a precio 
módico, es muy decente, amueblada e In-
dependiente; con luz. baño a la tempera-
tura que se desee, etc., etc. Informan 
eu los altos de la misma. 
2077 28 e 
t J E ALQUILA UN CHALET. DE DOS 
kJ pisos, en lo mejor del Vedado. 19. nú-
mero 173 y 175. entre I y J. Se puede ver 
de 11 a. m. a 5 p. m. 
1748 31 e 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, CON sala, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, con lavabos de agua corriente y 
dos cuartos más independientes, hermoso 
baño. Jardín y una hermosa terraza. Cie-
lo raso e instalación eléctrica. Precio: $40. 
Informan: 13. esquina a 26, Vedado. 
1930 31 e. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y 4 J L J Y A N 0 
mammmmmmmemmmmmmemmmmmammBa 
Se a lqu i l a , para establecimiento, l a ca-
sa Calzada de L u y a n ó , 124, esquina 
a F á b r i c a ; t iene g ran s a l ó n , dos ha-
bitaciones y todo e l servicio sani tar io . 
Se hace cont ra to y se da u n mes de 
balde. I n f o r m a n : Reina, 3 3 . A l B o n 
M a r c h é . 
2141 4 f 
TARADO. 03-B, ALTOS. EN ESTA E8-
± pléndlda casa, s? alquilan a personas 
de moralidad, hermosas habitaciones, con 
balcón al Pasaje y n los precios de 15 a 
20 pesos al mes. 
1981 27 e 
O E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ los señores Joaquina. Enrique y Fran-
cisco Naviirro Lhibres. Los solicitados pue-
den dirigirse a Amargura, 77. José Ara-
bit y Co. 
2235 30 e 
POR UN ASUNTO COMERCIAL, QUE le interesa, deseo hablar con un via-
jante o comisionista catalán, que llegó a 
la Habana en ei vapor ••Cádiz," que salló 
de Barcelona fcl día 20 de Noviembre. A 
la persona que pueda dar informes, se 
le ruega se dir i ja a G. Castellá. impren-
ta del DIARIO DE L A M A R I N A ; de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
. . . . 29 e 
30 e 
( J E SOLICITA UNA COCINERA ISLEÑA 
K J o peninsular, que sea limpia, trabaja-
dora y duerma en la colocación. Valle. Mon-
te, 4o. Domingo, de 2 a 5. Lunes, martes, 
de 5 a 8. 
2257 30 e. 




A LA SESORA VENANCIA VENTOSA 
JCA. Arias, ruego encarecidamente pase por lu calle O'Ut-uly, número 
un asunto que le interesa 
Señora Teresa, modista. 
2153 
7. altos, para 
con urgencia. 
20 « 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, DE 
kJ mediana edad, que entienda de coci-
na. Se le pagan de 15 a 20 pesos. Infor-
man : Hospital, £2. altos. 
28 e 
H O T E L 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O Juan Gómez 'leí Rio. natural de Ale-
via, Asturias, para uu nsunto que le lu -
teresa. En Paula y Egido, café, infor-
( inarán. 16(50 31 e 
M A N H A T T A N ^e desea saber e l paradero de M a n u e l 
| V i e r a Santana, de 3 8 a ñ o s , es ag r i -
| cu l tor y de las Palmas de Gran Ca-
; nar ias ; es asunto de impor t anc i a . Pue-
| de contestar a Juan V i e r a Santana, 
¡ en Cal imete, t ienda de " L o s M u c h a -
chos ." 
C 580 15d-19 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA. EN SAN Mariano esquina a San Antonio, dos 
habitaciones, con servicio sanitario, c<<n 
entrada independiente, sin comida, a per-
sona que coma fuera. En el chalet de alto 
darán razón; se exigen referencias. 
2156 20 e 
C E R R O 
VTRICO. PROPIO PARA EX-
^ f c . ñ r > e autoinóviles nuevos, venta 
•res. ern ;'c^r!;'s • M'-'-iales para Ford, 
^ eic. Informan: San José, núme-
•IJÍX» 09 e 
btlefa*. VN' "EKMOSO LOCAL 
con i a la cane muy fresco, para 
cén'/w t e l é^no y limpieza Es 
' c í t r i c o , Obispo 54 
r — — 3 1 e. 
I A p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s t r i a 
i Se alquila un local, en Calzada del Ce-
rro, número 003, frente a la estación de 
1 Ciénega, donde se recibe carga y tiene por 
I el fondo la línea de * t ranvías de Ma-
rlanao. Informan en la Fábr ica de Ja-
bón "El Aguila," Santa Catalina y Pine-
ra. Teléfono A-4435. Cerro. 
2027 28 e 
o de ^ 
A BASE DE BUENAS RE-
' ae^mosa sala, puede dividír-
í«ra nn * . eléctríca. Casa nueva. 
• al iB7i" i.,níco inquilino en $29.00. 
ll>dolo balcCn n la calle. en $20.00. 
Í! oficina'1,0 Una rebaJa- Para Profe-
íiCos o;,,'- 5 matrimonio respetable 
Í17?'03- A 80^ Iuforman en Habana 
í í ^ r ^ 
t L * «¡qulh' SSQX?}SA COMPOSTELA, 
r ? coa a i ' * e' sal6n principal y gabi-
| ¿ « dos eaM«COrr,ente y balc6n corrido. 
K?*6"» o eomk,P.ropl0 para hombres de 





.\ j j - j e. 
r J £ ? * >aCca1fRv rAMí-N.os. SE A L : 
S .i(Jt"?U8tr,.a' coa instalación 
«le H *i!ctr co: la llave en la bo-
a esquina. Informan: Calzada 
SE ALQUILA, PARA INDUSTRIA, Es-tablecimiento o cosa análoga, un& her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
027 de la misma Calzada, frente a San-
tovcnla. 2753 20 e 
U U A T í / l t f A t ü A , R t G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C E ALQUILA LA MAGNIFICA ESQU1-
KJ na de Maceo y Bertcmati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños ; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia. a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras. Má-
ximo Gómez. 02. entrada por la reja de 
calle Maceo. Guanabacoa. 
109 1 f 
3 f 
nn lípníllI,NA AOUIAR. SE A L -
WL13 caliP ^ plallta baJa- con Puer-
ES? ' Worman .I,0 Para.oficlna o co-
^ 9 crinan en el mismo 
31 e 
CASA QUINTA EN L A CEIBA, SE A L -quila esta hermosa casa-quinta. con 
portal, sala, hermoso comedor, siete habi-
taciones de familia, cuartos para criados, 
entrada para automóviles y tros patios con 
árboles frutales. La llave en la misma, nfl-
I mero 140. Informan: señores Ruz o Sola, 
i en Habana. 0L Teléfono A-273a. 
i m 27_e_ 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y r O G O L O T T l 
d e A . V 1 L L A N Ü E V A 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlva-
áo, agua callente, teléfono y aievador. día 
- aocb*>. Teléfono A-63SL 
S 
E DESEA SAUER E L PARADERO DE 
Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia do los 
mismos apellidos. Dirección: calle lo, nú-
mero 68. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
O E ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombre solo o matrimonio sin nlñoK. 
casa de moralidad. Je sús María, 42, al-
tos. 
2093 28 e. 
ÍJABITACIONES: TENEMOS MA(,N1FI-A cas habitaciones, con muebles y asis-
tencia, todas las comodidades que tlena 
acreditada esta antigua casa. Galiauo, 75, 
esquina a San Miguel. A-5004. 
1000 28 e 
* S E N E C E S I T A N | í 
A LQUILO DOS HABITACIONES, PRO-
XA. plns para comisionista u hombres so-
los. O'Uellly. 05, bajos, esquina a lier-
uttza. 1874 3 f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
( H K I A D A DE MANO: SE SOLICITA UNA, 
. que sepa cocinar y cumplir con sus 
Con Cien habitaciones, cada una con 1 oblil{ilC'ouc8, para i r a Nueva i o r k a ser-
b - j i i _ i i I vir u familia eapufiola. Viaje pago y buen 
ano de agua caliente, luz , t i m b r e ; sueldo. No presentarse sin buenas refe-
v elevador e l é c t r i c o . Precio sm COmi- ; Almacenes de Inclán, Teniente 
" , , Rey. número 10, esquina a Cuba, 
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l i a 
y por meses, precios convencionales. 




SOLICITA UNA CELADA, blanca, 
para limpiar y coser. San Miguel, nú-
mero 200, antiguo, esquina a Belascoaln. 
2130 -j'J e 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, muy ventiladas, con cocina y luz eléc-
trica, en casa de matrimonio solo, a dos 
señoras de moralidad o matrimonio de 
respeto, sin n lüos ; únicos iuquillnos; e>e 
exigen referencias. Hay teléfono. Acos-
ta. 117, altos. 
1983 31 e 
t í E SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN 
KJ matrimonio, sueido de $15 a $18, en 
I Dolores, 47, esquina a Rodríguez; tiene 
| que dormir en ei acomodo, que sepa su 
obligación; si no que no se presente. 
20 e 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
KJ ninsular, pura 3 de familia, que se-
pa cocinar bien y que esté dispuesta a Ir 
u pasar una temporada en el verano a 
una granja, en el reparto "Los Pinos;" 
no hay plaza; se da buen sueido. Monte. 
34ti. antiguo. 
2061 28 e 
"L>AKA EXPLOTAR NEGOCIO NUEVO Y 
A sin temor a competencia, necesito so-
cio ton capital de $^5.000. Apartado 1778. 
2244 30 e. 
ABELARDO SOSA. NECESITA 20 HOM-bres para cortar cuña, a $1.20 las cien 
arrobas, en buena condición; viaje pago 
al que quiera Ir. Vaya a Egldo, 21 para 
embarcar mañana a las diez de la noche. 
Se desea u n a p e r s o n a d e i n i c i a -
t i v a , q u e t e n g a b u e n a p r e s e n -
t a c i ó n . 
y sea sociable, si es enérgica puede ganar 
$300 mensuales, con mucha facilidad; es 
preciso saber hacer compras y estar prác-
tico en la venta de casas particulares; 
no queremos mendigueros, es una propo-
sición honorable y de fácil venta, no pier-
da tiempo si no reúne estas cualidades y 
buenas referencias, escriba: Oportunidad, 
Apartado 2225. Habaua. 
2288 30 e. 
SE NECESITAN DOS OFICIALES CAR-liintreos, y un aprendiz adelantado. 
Merced, 108. 
2132 29 e 
N e c e s i t a m o s v a r i o s 
p e o n e s p a r a l a f á b r i c a 
d e l a d r i l l o s " R 0 C A -
F 0 R T . " P u e d e n g a n a r 
b u e n j o r n a l s i s o n b u e -
n o s . L u y a n ó . J a c o m i n o . 
A T E N C I O N 
Solicito socio para una gran vidriera, con 
poco dinero; otro pura uu café; otro para 
un puesto y otro para una fonda; si uc 
sabe se enseña a trauajar; se quiere gente 
formal. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega, por la maüaua. 
2107 28 e. 
J^E NECESITAN UN HERRERO Y l 
hojalatero, en Bernaza, 
1601' -número 60. 27 e 
U N A M E C A N O G R A F A 
So solicita una señorita, que sea joven, j 
que tenga nociones de coatabUidad paru 
la Secretaría Particular de un hacendudc 
que ha de establecer sus oficinas en lu 
Manzana de Gómez, ganando por ahora 
$100. Dirí janse por carta dando Informee 
al señor José M. Martínez. Central Mer 
cedes. Mercedes. Colón. 
C 609 12d-20 
S E N E C E S I T A N 5 0 0 
hombres de trabajo para ia línea de Bahít 
Honda a Uuane. Se üa trabajo por U 
cuenta y a Jornal. Se facilita durante h 
quincena lo que le haga falta en la bo 
aega, los pagos son por quiucena. Darác 
razóu eu Salud. 26, altos; de 7 a 8; de 12 « 
1; de 7 a 10 noche. 
14003 27 o 
A GENTES. SOLICITO E N TODAS LAS 
X X ciudades de la Isla de Cuba, para ven 
der la nueva müqulua de sumar Inventa-
da hasta hoy en el mundo entero, puei 
es la más chiquita que hay para «I bo'. 
sillo. The Bassett suma, resta y muit i 
pilca. Capacidad hasta $909.999.9». Tama-
ño 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas, ü a r a n 
tía un año. Pidan la muestra de ustede.-
|0 franco de porte. Escriban para hacerle» 
proposiciones de agencia hoy que hay te-
rritorios abiertos. J. R. Ascenclo. Apartadt 
número 2512. Habaua. 
14S2 27 e 
2110 2 f 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
K J ayuudante de jardinero. Sueldo $20, 
casa y comida. Calle 2, entre 11 y 13. 
2161 20 e 
4JE SOLICITA UNA BUENA COUINE-
KJ ra, de mediana edad, para el campo, 
que ayude algo a la limpieza .Se exigeu 
reíeroucias. Ruina, 113. antiguo. 
2054 28 e 
"IT'N LOS ALTOS DE L A JEFATURA DE 
X J Policía Nacional, entrada por Monse-
rra te. se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir bien con su obligación. Se pre-
fiere de color, que tenga referencias. 
2004 28 e 
CJE SOLICITA UNA MORENA V I E -
, J ja, que sea aseada, para cocinera. Suel-
do ¡pl2. Teniente Rey, 87, 1er. piso. 
1999 v 27 e 
w 1; 
O sepa cocinar bien, puede dormir en 
la colocación si quiere, y si duerme fue-
ra, no se saca comida para la calle, suel-
do 20 pesos, en la misma una criada pa-
ra limpiar las habitaciones y repasar la 
ropa, tiene que saber algo de cocina, suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Calle 10, nú-
mero 3, Vedado. 
1866 26 e 
Vendedor para g é n e r o s de p u n t o , con 
experiencia y m a r c h a n t e r í a ; con suel-
do y c o m i s i ó n . Solo los que e s t é n en 
estas condiciones necesitan contestar . 
Por escrito dando toda clase de i n -
f ennac ion y referencias a l A p a r t a d o 
1 0 1 1 , Habana . 
C 766 3d 26 
l / N SOL 79 IsE SOLICITA UN PORTE-
A J tero peninsular que huja trabajado en 
casu particular, que sea muy limpio y ten-
ga recomendacioues. 
2172 29 e. 
S O L I C I T O UN EMPLEADO JOVEN PA-
k j ra el escritorio, que tenga bastante 
contabilidad y mecanografía. Doctor Ta-
quecbei. Obispo 27. 
2177 29 e. 
t J E NECESITAN APRENDICES DE H E -
kJ rrer ía . hojalatería y fumistería , eu 
Bernaza. G6. 
2035 28 e 
SOLICITA UNA-COCINERA. EN LU-
en la misma, una mucbachlta para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Entre 
San Miguel y Neptuno. 
1864 20 « 
Q K SOLICITA UNA ESPADOLA. PARA 
O la cocina y ayudar a la limpieza, casa 
chica, que duerma en la colocación. Santa 
Teresa. 13-B, Cerro, esquina a Cañongo. 
1U12 26 e 
SE SOLICITAN 2 MUJERES, BLANCAS, una para cocinar y limpiar, y otra pa-
ra coser y ayudar en los quehaceres. San 
Miguel, número 200, bajos, esquina a Be-
lascoaln. 
1924 26 e 
T>ARA UN MATRIMONIO Y CASA C H I -
X ca, se solicita una buena cocinera, ha 
de ayudar a la limpieza y dormir en ia 
casa. Sueldo: $20 y ropa l impia. Obra-
pía, 44, antiguo, altos. 
1937 2G e. 
E SOLICITA UNA COCINERA. BLAN 
s 
los quehaceres de la casa y duerma en la 
colocación. Aguila. 162. altos. 
1938 26 e. 
L J E SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-
O cinar a corta familia, que duerma en la 
Calle 23, 
26 e 
colocación. So da 
número 381. entre 
1841 
ropa limpia. 
2 y 4. 
C O C I N E R O S 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
Esta r e c o m e n d a d a casa c u e n t a cor . 
m a g n í f i c a s h a b i U c i o a e j y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p e r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e o l a c a s a : 
M u r a l l a , l o 1 / » , « s q n i n a a HabiJia. 
V BCHBITO ¿IMBRICANA O INGLESA. 
•1M blanca, lea y escriba el inglés, para 
cuidar una niña, si no sabe español me-
J jor . Calle 15, número 158, esquina Ba-
1 ños. Vedado. 
2065 , 28 e 
O E 
O CÍ 
SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
catorce a diez y nueve años, para ayu-
1 dar a los quehaceres de la casa. I l ay po-
| co trabajo y son dos de familia. Calza-
' da del Monte, 308, altos, esquina n Ro-
may. 2080 28 e 
, Da^i H 91? VV I-OCAL, DE ES-
«orman oeP.ÚSito' en Morro 7 
Cuba ' a t<>das hora8. Hotel Is-
31 a 
C B A L Q U I L A N , EN E L REPARTO "Bue-
1 K̂ J navista," tres casitas con solares inde-
' pendientes, cercadas, con buena instala-
ción sanitaria, uno de ellos con Insmli-
clón eléctrica, acabados de reparar, o deiz 
ponos de alquiler mensual. Informes | M. 
Arands, Amistad, 49, ultos, de tí a 9 p, m, 
2197 4 1 
¿ C n i l es el p e r i ó d i c o qn« 
m á s e jemplares i a p r i r a e ? 
H D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 




C E SOLICITA UN 
KJ traiga referencias. 
2005 
CHAUFFEUR, QUE 
Amargura. 51. altos. 
1 f 
ivTO PADEZCA MAS DE LUPIAS, QUIá-
tes, lobanillos, bubones, antiax. be-
rrugas. callos u otra clase de tumores. 
Con los parches "Villamaiie" del doctor Se-
rra. de Barcelona, puede usted curarse, eu 
su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndosele n i quedándole señal alguna. 
Aplicación sencillísima. Siga las Instruc-
ciones contenidas en cada caja y el éxito 
es seguro. Los parches "Vllamuñe" no fa-
llan. Curados en la Uabana, entre otros 
muchos, la señora del señor Emil io Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jo rdán , Trocadero. 73; y el ú -
ñor Antonio E. Mila. Hospital. 5. Los par-
ches "Vilamañe" se venden en las drogue-
rrfaa de Sarrá . Johnson y eu todas las 
Farmacias. Depósito, Farmacia del doctor 
José Macias, San Francisco. 36. Víbora. Te-
léfono 1-1835, Habana. Pídale a su boti-
cario los parches "Vilamañe."' Si usted de-
sea que su enfermedad sea curada por uu 
médico con los parches "Vilamañe," di-
ríjase al doctor A. D'Clouet. Sun Rafael, 
104. Consultas de 11 a L Teléfono A-3íviS, 
Habana; 
C 728 4-20 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C r i a d a s . O f r e c e m o s b u e n a s c r i a -
d a s d e m a n o , i n g l e s a s , d e c o l o r , 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a 
" B u t l e r s o V a l e t s , " u n a d e e l l a f 
t r a b a j ó c o n e l M i n i s t r o i n g l é s e r 
P a n a m á , d e $ 2 5 a $ 3 0 ; t a m b i é n 
p a r a c o c i n e r a s y m a n e j a d o r a s . T h e 
B e e r s A g e n c y . C R e i l l y , 9 | / 2 . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 776 3d-27 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
EMPLEOS, COPIAS Y TRADUCCIONES 
DS INGLES, ESPAÑOL Y FRANCES 
RAPIDEZ, ECONOMIA Y RESERVA 
CUBA, 106, ENTRE M U R A L L A Y SOL 
APARTADO 2441. TELEFONO A-S041. 
Sirve rápidamente para dentro y fuera 
de ia Ciudad Taquígrafos , Mecanógrafos 
en Inglés y Español , Tenedores de Libros 
Oficinistas, Profesores, Electricistas. Quí-
micos. Mecánicos, Carpinteros, Herreros 
Mayordomos, Cocineros, Dependientes di 
Comercio, Sirvientes, Cobradores y Ope-
rarios de todas clases, no enviando nunca 
personal q ie no tenga excelautes referen-
cias y no posea las neceasxlss aptitudes 
para el desempeño de sus cargos. Es-
ta Agencia tiene orgullo en poder dech 
que no ha tenido que suprimir Ins cuo-
tas de inscripción en la Capital por^ui 
empezó y sigue funcionando sin coljrai-
las. ni tampoco ha tenido que rebajar SUÍ 
cuotas a los que coloca por ser mucho 
más pequeñas y proporcionales que lac 
de otras Agencias. Por este proceder e» 
la m á s favorecida del público, pues no 
necesita explotar a los solicitadores eu 
general para vivir bonradameata sin te-
mor a las competencias. 
2038 28 e 
COSTURERA, SE SOLICITA, EN CASA de extranjeros, para un día f i jo de 
la semana. Calle 15. número 255, bajos, en-
tre E y F, Vedado. 
2050 28 e 
N E G O C I O 
SOLICITO UN 1.1 HOMBRE QUE TENGA .800 pesos para entrar en sociedad en 
un negocio que está dejando mensual 500 
pesos; quiero persona formal. Informes a 
las 9 de la mañana en Industria y Troca-
dero. café-v*.drlera. 
2187 29 e. 
C R I A N D E R A S 
Se n e c e s i t a u n a b n e n a c r i a n d e r a , 
j o v e n , c o n p o c o t i e m p o d e p a r i d a . 
B u e n s u e l d o . E n C e r r o , 6 0 9 . 
152 23 e. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
O limpieza de unas habitaciones y que 
sepa coser a máquina y a mano, y que 
traiga referencias. Calle 15, entre B v 
C. 310. 
2079 * 29 e 
C^E SOLICITA UNA JOVEN DE 16 .VSOS. , 
> para manejar un niño recién nacido. Se Api na iS O e S D a ñ o l a , 0$ p a r a UT a l 
exigen referencias. Cárdenas, 33. altos. ^ |»»»» r , r 
C R I A N D E R A 
N e c e s i t a m o s u n a b u e n a c r i a n d e r a 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a m a -
g u e y . 
c-se 90d. i « . 
AYUDANTE D E CARPETA, SE SOLI-clta uno. que hable bien el Inglés y 
que sea práctico en Hotel. I n fo rmarán : 
Gran Hotel América. Industria, 100. 
28 e 
SOLICITASE enseñarle UNA SEÑORITA. PARA taquigraf ía y mecanografía 
a cambio de horas de oficina. O'Reilly, 
15. altos. 
1950 28 e 
_ ^ L ± _ _ c a m p o ; se p a g a u n b u e n s u e l d o ; 
. I SOLICITA EN LA CALLE I I , NCME- t „ _ L : ¿ n nT,a m a n A i a d n r a V H i l a 
O ro 154, esquina a 17, para corta faml- t a m b l C U l i n a m a n e j a C O r a J T » " 
lia. una criada de comedor, qne sepa ser- • _ J _ TVn» R*Ar« A c r o n r v ( I R#»i-
Mr la mesa, leer y escribir y sea edu- C H a d a . m e DeerS A g e n c y . V IVCI 
pa,1i,rimIpidal9peilsable referencia!,• ^ 7 r o ' ! U y , 9 - 1 ¡ 2 , a l t o f . 
SOLICITA UN BUEN TAQUK.KA 
y mecanógrafo, para el bufete de 
Mendoza. Amargura. 23. 
1978 28 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
O'Reilly, D^j, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener exceieute coimero pa-
ra su cusa particular, hotel, fonda, es-
tabiccimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los publo» de la Isla. Miguel Tsr rasó . Je-
fe Uel departamento de colocaciones. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 61 . l e l é t o n o ¿ 3 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D B COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un üuen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
t lee i miento, o camareros, rriadoa, depej-
ditntea. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios U.cllitaráa 
con buenas referencias, tw mandMii x to-
dos los pueblos d« ia isla y iraiajaaorta 
pcr.t el cumpw. 
490 a • 
S E O F R E C E N 
C K 1 A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^LSKA COLUCAK-SE l NA MUÍ . 
± j peninsular, de criada de man 
bitnclones; tiene refereaclaa. I n 
calle 13, número 545, entre 18 y 
dado. 
2-.,48 30 e 
SEfo 
TAQUIGRAFO EN ESPA50L, SE SOLI-clta, para importante casa extranjera; 
ha de escribir con corrección. Dar detalles 
de experiencia, sueldo que ce pretende, 
etc.. a Apartado 227. „ 
Q E DESEA COLOCAR UNA MU CU \ ' t 
é O ta, recién llegada, de criada ds ma 
o de manejadora, en casa de moral.ds 
domicilio en Altarr iba. nlimero 25. Jes 
del Monte. 
2213 SO e 
O E DESEA COLOCAR UNA CRLADA DE 
O mano, peninsular; Üena muy buenas 
referencias. Refugio 2-B. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O U M A R J N A E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
C R I A D O S D E M A N O | 
kJ paüui, <le 18 aüos de edad, de criado, ! 
en casa de comercio o particular; no le i 
importa i r al campo siendo familia res- 1 
petable; uo se coloca por poco tiempo. I 
Tiene referencias buenas de las casas en 
que ha trabajado. Informes: Cerro y l ' i -
ueiro, puesto de frutas F. Díaz. 
2171 29 e. 
Decano de l u í de l a i ^ a . 5 a c u i t a l : 
Monte , 240 . f e i c t o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en ei « t a b l o y re-
parto a domic i l io 3 vacc i al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
/CRIADO DE MANO, KSPAÑOL, OFKE-
K J ce sus servicios a casa distinguida y 
estable; sale al campo y es práctico en ul 
servicio de comedor. In fo rmarán : Teléfo-
no A-itJGJ. Tren de lavado. 
2145 29 e 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro,, 22Ó, 
habitación 18. 
21t!5 29 e. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
-A ' ninsulur, de 15 años, de criada de 
mano, aclimatada en el país . Informan: 
Calzada 11(5, A, entre 0 y S, Vedado. 
21(50 29 e. 
T^ESEA COLOt A USE UNA JOVEN, ES-
x * pañula, de criada Je mano, en casa de 
morai.dad; sabe cumplir cou su obliga-
ción ; no admite tarjetas, informaran en 
Compodtela, 150, antiguo. 
2113 29 e 
C E OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
t..> lar, de manejadora o criada ue mano; 
se ofrece, Virtudes. 101, antiguo. 
2134 29 e 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano. Informarán en Compos-
telu, 179, altos, 
2122 29 e 
T ^ L S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PE^ 
inusular, de cruida de mano o ma-
nejadora, saue cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella, e infor-
mes de las casas donde ha estado, l'ara 
el Vedado no se coloca. Informan: Estre-
lla, 142, esquina Gervasio. 
2147 29 e 
Í ^ E S E A COLOCARSE UNA JOCEN PE-
j - ' ninsular de criada o manejadora. In -
forman : Dragones 1, fonda "La Aurora." 
2184 29 e. 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCIIA-
XJ> cha, peninsular, para criada de ma-
no, gana veinte pesos de sueldo y tiene 
buenas referencias. Di r í jase : Aguila, 114; 
habitación, 40. 
2029 28 e 
T T ^ A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
HJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o habitaciones. Tiene 
rei'erencias. Informan: Obrapía, 25. 
2025 28 e 
C E DESEA COLOCAR UNA M U t H A -
O cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país. Ofi-
cios, 72, entre Santa Ciara y Luz. 
2059 29 e 
T ^ E S E ACOLOCARSE UNA PENINSU-
JL^ lar, de criada de mano, sabe algo de 
cocina y no sale de la capital. Dirigirse 
a Carmen, 22, barber ía . 
2067 28 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA PA-
¡O ra habitaciones o comedor, en casa 
de moralidad; tiene referencias. Informan 
en Salud, 107. 
2090 28 e. 
C EÑOKITA, l 'K.MNSULAR, SOLICITA 
V3 colocación de i criada de mano, entien-
de de cocina, en cusa de moralidad. Je-
sús del Monte, 431. carpinter ía , 
1964 28 c 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
xJ1 criada de mano. Informan: San Láza-
ro,-251; uo quiere tarjetas, 
1900 27 e 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
k_J ra un matrimonio o corta familia, sabe 
cocinar o criada de mano. Monserrate, 141. 
1968 27 e 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Rafael, 107. 
2000 27 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S ü C O S E R 
C E OFRECEN DOS ESPADOLAS, PARA 
k j una casa fina; una para pabitacio-
ues y coser y la otra para criada de 
mano. TeléDouos A-757S. 
21US _ 3 0 e 
i 1 .NA CÜ.STl KKKA, QÜ£ SABE TRABA-
jar en ropa fina, a mano y a má-
quina, desea una cusa donde trauajar por 
uias. La prefiere en la Víbora o Je-
sús del Monte. Estévez, número 100. Te-
léfono A-9295. 
2149 30 3 _ 
T \OS MUCHACHAS, JOVENES, DESEAN 
-» ' encontrar casa de moralidad, una para 
costura y liuipieza y la otra para l i m -
pieza y entieuue de cocina. Dirigirse u la 
lista de correos. Señor Fernández. 
2234 SO e 
T I N A JOVEN, ESPASOLA, SE OFRECE 
«_v para costurera, en un hotel; es for-
mal y agradecerá trato fino y respetuoso. 
Paseo, 201, entre 25 y 27, Vedado. 
2144 29 e 
"I^ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
JL^ cuartos o manejadora, una joven; tie-
ne buenas referencias; prefiere el Veda-
do. En la misma una para limpiar un 
poco y cocinar; quiere buen sueldo. Ca-
lle 15, esquina a F, carnicería. 
2123 2» o 
1 J NA JOVEN, LSPASOLA, FORMAL^Y 
KJ educada, desea colocarse en casa, de 
mor: Mdad, para el arreglo de habitaciones. 
Sabe coser a mano y a máquina y puede 
ofrecer referencias. 16, número 0, Vedado. 
2010 27 e. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
kJ color, extranjera, para limpieza de ha-
bitaciones, habla inglés y sabe zurcir y 
coser a máquina. Informan: Ciloria, 227. 
2037 28 e 
| ' N A JOVEN, ESI 'ASOLA. D E S E A CO-
C; locarse de costurera en casa seria, es 
fina y tiene buena presencia, cose y cor-
ta por figurín, duerme en el acomodo; lle-
va tiempo en el país y ha estado en bue-
nas casas de esta capital. Informan en 
Inquisidor, 29. 
21i)l 28 e. 
T T > A SESORA, D E S E A ENCONTRAR 
K J una 0 dos oficinas o departamntos 
que limpiar, por la mañana. Informan en 
Cuarteles, 2. es de mucha moralidad. 
2060 28 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E I 
k j ninsular. de cuartos o manejadora ele 
un niño chico. Neptuno, 251-C, t intorería. 
2070 28 e 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. ninsular, hará limpieza de habitacio-
nes o de comedor, en casa fina, no tie-
ne Inconveniente i r de temporada a los 
Estados Unidos; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha estado; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan: Acosta, nú-
mero 1. 
2069 28 e 
1 \ E S E A UNA SESORA, DE COLOR, CO-
X J ser en casa particular y limpiar una 
o dos habitaciones y dormir fuera; en la 
misma se ofrece una para cocina, un ma-
trimonio. Dirección: Estrella, 107. 
2075 28 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de habitaciones, sabe co.ser 
a mano y a múáquina, en casa de un ma-
trimonio o en casa de corta familia no 
se coloca menos de 20 pesos, lleva 9 años 
en el país, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan en Suárez, C8, anti-
guo; pregunten por el encargado; no sa-
le de la Habana. 
2073 28 e 
/CRIADO DE MANO. DESEA COLOCAR-
K J se un joven, español, que habla fran-
cés e inglés. Referencias del país y ex-
tranjero. Sin pretensiones. Dlryanse: J. 
Pamies. Concordia, número 2. 
1633 27 e 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, 
vJ sin n iños ; ella de cocinera o cruda de 
mano, y él lo mismo de cocina que de otro 
trabajo cualquiera. Egido, 10. Teléfono 
A-2308. 2242 30 e 
C E OFRECE UNA BUENA CAMARERA,j 
K > sabe algo inglés, tiene buenas recomen-
daciones, cutienae perfectamente su obli-
gac ión; no tiene incouvenie.ite s.iiir al | 
campo. Dirigirse a Luz, 97. Telé.ono A-8577. 
r-09 30 e 
| \ ESE A COLOCACION, EN HOTEL O 
,M-V casa de comercio, como dependiente, 
ayudante de carpeta o agente, persona 
de mediana edad, cou conocimiento de in-
glés, francés y español, competente en 
asuntos comerciales y comis.oiies. D i r i -
girse a J. J ullác. Gran Hotel América, 
ICO, Industria. Habana. 
2214 31 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en 
! V N CALZADA DE LA VIBORA, I N -
medlatas al paradero, urge vender dos 
ÍS gemela;, modernas, úe cielos rasos y 
ii lnlf i i ,.,.....1 ' _ • „ u.. 
uarto 
17N LA BODEGA DE SAN MARIANO V I 
i Anua l Informarán de la venta de un | 
moderno cbalecito de cielos rasos, que a | 
1 su dueño le urge vender en la Víbora. 
2092 28 e. 
¡FARMACEUTICO 1 SE O F R E C E UNO, 
j+ue está dispuesto a ir a cualqucr 
pueblo o Central de la Isla. Tiene uue-
na práctica en el negocio. Informa: K. V. 
Baez. San Ramón, 14. Habana. 
2220 30 e 
C E COLOCA UNA COCINERA ESPA-
ñola; sabe cocinar bien; tiene referen-
cias; no duerme en la colocación. San Lá-
zaro 251. 
2168 ao e 
C E OFRECE UNA JOVEN PARA COCI-
ñera o criada de habitaciones; entieu-
de de costura y vestir señora. Desea buen 
sueldo. San Lázaro 228. Teléfono A5210 
1*^257 29 e. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera peninsular; cocina a la españo-
la y criolla; es formal y cumple con su 
obligación; duerme en la c«ioctfo.0ii o 
fuera. Informan: Salud 24, sastrería 
2169 :><j e. 
\ fÁTKIMO.MO, E L L A COCINERA, DE 
AfX profesión y chauffeur mecánico, tí-
tulos de esta y otras naciones, con reco-
mendaciones, españoles. Sueldo $70 Ani -
mas, 112. Teléfono A-S738. 
2160 o9 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
JL-S de color, hace plaza. Informan ou Sau 
Ignacio, número 73 
2163 29 e 
^ J O . BUEN RELOJERO SE OFRECE 
\ J honrado para casa de préstamos, o 
otras lo mismo para el campo, pagándole 
el viaje. Sitios y. Cerro, M. Laje. 
2179 29 e. 
T I N SESOR, DE EDAD. CON 34 ASOS 
KJ de práct ica «en toda clase de cobros 
y con especialidad en fincas urbanas y 
rúst icas , se hace cargo de los mismos, 
dando la fianza necesaria. Castillo. UW-B; 
de 12 a 2. Teléfono M-1150 
2148 29 e 
4 P O R 1G0 
C E VENDE LA PRECIOSA CASA, ES-
1 kJJ trada Palma. 102. Cou ja rd ín , porta!, 
; sala saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
tos IIII anual sobre todos los depó-si- \ fn^o"-. cuarto de baño de Ira., agua ca-
Ahnr. s? hagan en el Departamento de • nte el1 t^dos los servidos, su cocina, 
Auorroa de irf Asociación de Dependieu- 1 terraza, cuartos de criados y espléndido 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 9 . 
lasta ?200.000 y desde el 6 por 100 anuai 
;.0Dre casas, terrenos, en todos los barrios 
J repartos. Diñero en pagarés, prendas 
ue \aior y pignoración de valores. Gran 
ttofrÜ?. fíi- li,s optaciones. Dir í janse con 
HS?0?Í ^ ' n a Víctor A. del Busto. Agua-
Ca941 ̂  A'U-73: Je 8 a 10 y 1 a 3.' 
gí 
11 f. 
C O N T A D O R T I T U L A D O 
Cubano, ex-gerente de Importantes Insti-
tuciones de crédito en México, uesea posi-
ción como cajero, contador, calculisca o 
corresponsal, en casa o negociación im-
portante y de porvenir. Utrece trabajar 
iremtu días a prueba para darse a cono-
cer. Escribir a • Cabauero," Malecón. í ?. 
2121 29 e 
t - í l P O T E C A S : DOY V TOMO DINERO 
f en hipotecas, en todas cantidades a 
i po bajo, compro y vendo casas y sola-
rea; cou prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol l o -
de 2 a 5. Te.éiono A-4979. ' 
31840 28 e 
A EOS HACENDADOS: ME OFREZCO 
para ocupar la plaza de jefe ue al-
macén o pesaiior, garant ías las que me 
pidan. Dirigirse a Ramón Oomiaguea. 
x'aula, número 5. Habana 
_ 2074 ' 28_ e _ 
I N S T A L A D O R ELECTRICISTA, SE oíre-
JL ce. Salud, 2. 
2055 28 e 
TOVEN, COMPETENTE EN FERROCA-
* J r n l . ofrece sus servicios a Compañías, 
comercio o centrales azucareros. Por es-
crito a E. Sánchez. Lista Correos. 'Gua-
na bucoa. 
2051 28 e 
HUESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
j _ / color, de cocinera, cocina a la espa-
ñola y criolla y sabe hacer varias cosas 
de reposteríu. Sueldo: cinco centenos. In -
forman : Crespo, 28, puesto de frutas. Tie-
ne buenas referencias y es muy liuiD.a 
2078 . 28 e 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Vi) cocina a la criolla y española, es asea-
da y fina, lleva 15 años t n el país, gana 
de 20 a 25 pesos; buena cocinera, es sola, 
sin familia. Informan en Susuiro 16 
1965 - ' 27 " e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
l^f peninsular, informan: Bernaza '̂ 3 ' 
2090 28 e. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de 
kJ mediana edad, peninsular, es cocinera 
y repostera, prefiere una corta familia res-
petable o casa de comercio. No »e coloca 
menos de veinte pesos. Informan en Va-
lle, número 10, antiguo. 
1966 27 e 
T T > A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, de cocinera, para corta fa-
milia o de criada. Sube coser y tiene re-
ferencias. Informan: Someruelos. 23 
1991 27' c 
/BOCINERA, P E M N S I L A K , QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en cusa niorui. Sabe de repos-
tería. Tiene reiVírencins. Informan: Amar-
gura, 37. entre Compostela y Habana. 
2006 27 e 
C O C I N E R O S " " 
T T N COCINERO, ESPASOL, DESEA CO-
\ J locarse, piel.eic- en casa de comercio, 
es joven y tiene quien le garantice su 
trabajo. Teniente Ley y Villegas, carni-
cería, 2229 3D e 
1 1 N JOVEN, MESTIZO, DESEA COLO-
KJ curse de cocinero, en cusa particular, 
no se coloca por poco sueldo, informan: 
calle B, número 6, esquina u oa., bo-
dega, Vedado. 
2140 29 e 
i^OCINERO Y REPOSTERO, MUY L I M -
\ J pío, se ofrece pura ílueñó o adminis-
trador de algún Central, ingenio ya tra-
bajó en varios; o paru la ciudad Sus-
piro, número 16, entre Monte y Aguila. 
2135 29 e 
B O C I N E R O , D E P B O E E S I O N , S E ofre-
\ J ce pura casa particular o comercio, 
ciudad o campo. Teléfono A-7041. Indus-
tria, 78. 
1955 27 e 
CITUATIONS AVONTED. FIRST CLASS 
inon cook und pustry muny stile. For 
City oí Country good reíurcncics. Suspiro 
Street, 16 Boom 30. 
1982 27 e 
C E DESEA COLOCAR l N BUEN COCI-
O ñero y repostero, coc.na francesa, es-
pañola y criolla, para casas particulares y 
establec.mientos. in formarán en O'Ueilly 
66. Teléfono A-0040 
2011 27 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CK1A1S~Í)E-
JL^ ru,-peninsulur, de inediuna edad; tie-
ne 2 meses y medio de paridf, buena y 
abundante ¡eche y tiene certificado de la 
Sanidad. D^r.girse a Columbia, calle 
Fílenles, entre 3 y 5, Reparto Almenda-
res. 2212 ao e 
C E O F R E C E , D E CRIANDEKA, t.N.V 
kJ señora, recién dada u luz; es joven y 
con recomendaciones si las necesita, mu-
cha leche y buena, es reconocida por Sa-
nidad. Animas, 03, bajos. ' 
2131 2 f 
C E COLOCA UNA CRIANDERA, B8PA-
k j ñola, con abundante leche y reconoci-
da. Informan en Amargura, 10. altos. Te-
léfono A-3697 
2091 28 e. 
C H A Ü F F E Ü R S 
wmmmm / ^ H A C F F E U R , ESPASOL, DESEA CO 
•KJ locarse en ca^a particular o comercio; 
tiene referencias. I n í o n n a n : calle 19, nú-
mero 224. Teléfono F-4351. Vedado. 
2245 30 e. 
C E DESEA COLOCAR CHAUFFEUR, ES-
k j pañol, e:i casa particnlar o comercio; 
tiene referencias las que se deseen. Infor-
man: J. Alonso y M. Infanzón. Teléfo-
no 1-2854. Luyanó. 
2240-41 3 f 
y OVEN, 22 ASOS, OFRECE MEDIO DIA. 
tarde o mauunu, para estar ai tanto 
de alguna ocupación, como para hacer 
diligencias o comls.ón que pueda desem-
peñar. Solo pretende $lo. Sin comida. Se 
dan relerencias. informan: Crtspo, 43-A. 
2081 28 e 
l \ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL^ española, sabe trabajar. Informan: ca-
lle Principe, número 2. l'ara la Habana 
no va. No admite tarjetas. 
1987 27 e 
C U OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, 
kJ práctico en cálculos para auxiliar ue 
curpetu, casa de representaciones, cobra-
dor o cosa análoga, buenas referencias. 
M. Pérez Escrlch, .septuno, 96, sastrería. 
2004 27 e 
J O V E N , CUBANO, ACTIVO, R E C I E N 
t» llegado de los Estados Unidos, cou bue-
nas reierencias, desea entrar en el comercio, 
prefiriendo el giro de ropa hecha, sastre-
ría y camisería. Informan: Aguacate, 58. 
Teléfono A-9786. 
2015 27 e. 
la brisa, de 13.00 por 50, compuesta de 
! jardines, portal, hall, sala, comedor, seis 
| cuartos, terraza, coc.na, dos baños y scr-
ITlcio». Precio $25.000. Informes: teléfo-
« I Uo A 3198, de 1 y media a 5 p. m. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual I 2183 29 e. ?O re casas rorrotma o., f...?..^ i„„ • ¡ i —- - i 
N E G O C I O V E R D A D 
VENDO LA MEJOR CASA DE HOSPE-daje que hay en la Habana en 3.500 
pesos o admito socio para administrarla 
por tener yo que atender la casa baja. 
Deja mensual, libre, 500 pesos. Informes, 
a las 9 de la mañana, en Industria y Tro-
cadero, café, vidriera de tabaco. 
_21S7 29 e. 
A V I S O A L P U B L I C O 
En los mejores puntos de la Víbora, se 
venden: un lujoso chalet, sin estrenar, 
$23.000; otro, muy bonito, $14.000; una 
hermosa casa, sin estrenar, $10.500; otra, 
también sin estrenar, $8.000; otra, nueve-
cita, de cielo raso, que renta $45, en 
^5.300. Un chaleclto de manipostería, con 
techos de cielo raso, ja rd ín , portal, sala, 
dos cuartos, comedor corrido, buen cuarto 
_ de baño, Instalación eléctrica, $4.500. Una 
¡ acsita. nueva, en callo asfaltada y a dos 
¡ cuadras de la Calzada, con sulu. saleta, 
dos cuartos, toda de azotea, sanidad com-
pleta y algo de traspatio. $3.250. si se 
nace la compra antes del día primero. 
Un solar de i;*-67 por 50, a media cua-
dra de la calzada, a $8 metro. Véame us-
ted en mi domicilio de la Víbora, Con-
cepción, 15, altos y haremos negocio, pues 
teapo muchas casas en venta. Tome nota 
para que no se olvide: Francisco Blanco 
Polanco. Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, reparto Luw-
ton; de 1 a :;. Teléfono 1-1008. Solamente 
enseño las casas a los compradores. 
2030 28 e. 
/ C H A L E T EN MARIANAO: EN EU V-L-
K J jo r punto de Mariuuao, y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un cha-
let, con toda clase de comodidades. Tie-
ne 2.000 metros cuadrados y una hermo-
sa arboleda. Precio $14.000.00. Véame y 
haremos negocio. Manuel Reyes. Calle B y 
12 Kepartu Almendarea, Murianao. 
1U57 31 e 
17N LA VIBORA. SE VENDE UNA CA-
J_j sa, moderna, sólidamente fabricada, con 
techos de hierro y cemento, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, buen cuarto 
de baño, cocina de gas, servicio de cria-
dos, traspatio. Renta $45. Se da en $5.300. 
Informa: Francisco Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos; de 1 a 3. Teléfono 
1-1608. No corredores. 
2031 28 e 
alquiler que usted patri \¿ . 1 „ 
de pago. Véame enseirui i» -v faciS!*í 
godo. Manuel Reyes /nM y ^ r e ^ Ü ^ i 
parto^Almendare.; Marlanao.B y l ? g 
IPN $4.500 SE V E N l ) f ~ r r 7 - ^ i ? J casa en el Reparto I -A ^ODvT. ' 
dra al tranvía v toiH n i •ton' «Bedu*1* 
M a r a ñ o . 78, informan Clelo« R 2 £ 
J i J A N P E R E Z 
I 
I 
r y N E K O DESDE 6 POR 100 A N U \ L 
JL^ 1 ara hipotecas, pagarés, alquileres 
i rcntitud,- reserva. Invertiremos $350 ooo 
en casas, fincas, terrenos, solares, i lava: 
« H111?',11,̂ 8- Cagones y Paseo de Ma--t l . A-911u. 
a e 
M . F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO: 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-Ü373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dmero a prés tamo 
en fagurés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y rt-serva. 
"CASQUINA F R A I L E , CON BODEGA, 350 
A^i metros, calle Sau José , es buen nego-
cio, $15.000. Empedrado, 20. 
2002 29 e 
EN EL REUARTO PARRAGA, SEGUN-da cuadra a la Calzada, espaciosa casa 
con portal y toda de cielos rasos, en $5.200. 
Se enseña e! domingo. San Mariano, 7S-A, 
ca-i esquvna a Armas. Informan. 
2092 28 e. 
EMPEDRADO. 47; DE . 
¿Quién vende casas^ * * • 
¿Quién compra .-asas'' • * • • > * 
¿Quién vende solares-' " * • • f 5 
¿Quién compra s o l a r e s ' * " • Pto 
¿Quién vende fincas d e ' c a á • .• P f t » ; 
¿Quién compra fincan rL Po?- P S S 
¿Quién da d i n e r o ^ ' t i t t ^ 0 7 fe 
¿Quién toma dinero en h l p ^ i ^ 
Loa negocios de esta ^ * 
reservado». 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi -
guel F. Márquez, Cuba. 32; de 3 a 5 
31 e E V E L 1 0 M A I í T I N E Z 
COMPltA V VENDE CASAS 
DA V TOMA DINERO EN HU'OTECA 
Eni*>odr<idu, 40; de 1 a ú. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $100, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, cu $1 i.OOO. Genios, rema $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
^ severuncia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
# ! renta .<1S0, en $27.000. San Lázaro, rentn 
1 $125, en $17.000. Itevilluglgedo, esquina, 
| renta, $165, en $24.000. Bvelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
kJ ninsular, práctico en el país, reción 
llegado de los Estados Unidos, para l im-
pieza de oficinas, hacer diligencias o ser-
vir a caballero solo. Informan en Ber-
nal 5, B. Figueroa. 
2008 . 27 e. 
C E COMPRAN FINCAS RUSTICAS, Y 
k^ casas en la Habana. Lo mismo sola-
res que cusas antiguas. Tenemos encargos 
Mta c X » a « K V r i l ^ « 0 5 0 „ £ S í l e l í ? . • ' ^ ^ « d o ^un casa de altos ao^.na . cntn. 
1 d ^ o m n ^ d í S L ^ « f f í í USte,1 CU Fir tadM y Animas, remana, $75. en $C.a"* 
des en I r a d ^ B r « I ^ V.Irtinez, Empedrado, 40 de i 
ues en i rauo, etc., que puru el ultimo r in -
cón del Cerro. Hay preferencias pura ca- c A »? ' i m %.Tii\ 
sas con zaguán; o casas de un solo piso | t r í o A N L A Z A K Ü 
para reedificar o echarle altos. Informa; 
Pedro Nouell, Administrador de "Cuban 
TAESEA COLOGABSE UX JOVENCITO, 
JLy de 16 años, habilitado en cuentas y 
ortografía, tiene estudiada taquigrafía y 
mecanografía "Vidal ," pequeñas nociones 
de Ingles, y principios de oficina; no tle-
ae umchas pretensiones, lo que desea es 
cusa seria y de porvenir; puede presen-
tar buenos informes de la que trabaja. D i -
rigirse a Santa Teresa, número 15, entre 
Chunuca y Primelles. M. M. Cerro. 
1801 27 e 
U OMBRE, FORMAL, ACTIVO Y PRAC-
X A tico en cobros y ventas en casas par-
ticulares, con buenas referencias y garan-
tías comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en Compañías, So-
ciedad o cusu de comercio. Informun en 
la 2a. Especial, en Neptuno, 187, y en 
Morro, número 54, fonda. 
1848 6 f 
r p E N E D O R DE LIBROS, CONTADOR, 
JL experto inglés y español, desea destino. 
Di r í j ase : Ccatador, Apartado 2453. 
1940 30 e. 
rpAQUIGRAFO INGLES Y ESPASOL, 
X experto, solicita empleo, referencias ex-
celentes. Dir í jase : Taquígrafo. Apartado 
2453. 
1941 30 e. 
\ VIAJANTE PARA HABANA, MATAN-zas. Pinar del Río, se ofrece a comi-
sión. Apartado 1736. Habana. 
is:!l 1 f 
/ \ M . M I ( O PARA INGENIO, CON BUE-
VTÍ ñas referencias, solicita trabajo de la-
boratorio, en fábrica de azúcar. Di r ig i r -
se a X, en Consulado, 92-A, bajos. Ha-
bana. 1730 29 e 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garautíii de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
r j IAQUIGRAFO, MECANOGRAFO Y E X -
X perto en contabilidad, t i tular español, 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocú-
panos. Escribir u "Felipe Zerot." Uel.ia. 
43. 1084 28 e 
E R O E ( m 
H I P O T E C A d j 
and American Business Corporation." Ha-
bana 90, altos, A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra actuación, garantizando to-
da formalidad y reserva. 
2175 2 f 
/COMPRO 500.000 ACCIONES PETROLE-
\ J ras de "La Panuqueña ," (México), pa-
go bien. Apartado 1778. 
2137 29 e 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tainafios, en esta ciu-
dad, autiguas y inoderuus. Evelio Mart í-
nez. Empedrado. 40; du 1 a 4 p. m. 
2082 2S e 
"17 N E L TRAMO COMPRENDIDO E N -
X l i tre Campanario y Belascoaín y Reina, 
hasta Neptuno, se deteu comprar una ca-
sa de 4 u 6.000 pesos. Trato directo con 
el dueño. Avisar al Teléfono A-1U23. 
1977 27 e 
COMPRO UN A O DOS ( ASAS, V. N LA Habana o Víbcni , de 3.000 a 5.000 pe-
sos cada una. G. Quiza. Segundo, 7. Re-
parto Bivero; de 7 a 1 ; y Aguiar, 124; 
de 2 a 4. 
1913 28 e 
T 
i 
U l í t í A f l A i Ü 
IVfONTES: SE COMPRA O SE A R R I E N -
Xtx da finca que tenga buenos montes, 
susceptibles a sacar humos a t ravesaños . 
Informa el señor Marcos Pérez. Mura-
lla. 62, cerería. 
2211 31 e 
T e n g o c o m p r a d o r , p a r a c h a l e t o 
V i l l a , c o n m e d i a o u n a c a b a l l e r í a 
d e t i e r r a , f a c i l i d a d p a r a i r d e l a 
c y , O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . 
Jerca do Prado, vendo una casa de alto. 
Tiodernj, rentando $175. en $25.000. EvelU 
. l a t i n e . . Empedrado. 40, de 1 & 4. 
EiN E L M Á L E C C r : 
•MÍ la » ¡ItuStla cuadra con fondo a San 
Lázaro, v ado uua ca»-v, ue ufio, con 30C 
metros, que renta $->¿0 mensuales, $65.000. 
UvellO Martínez. ¡Empedrado. 40. 
E N C O N S U L A D O 
wsrinde al Prado, vendo una «.•«: i df al-
«i* ••"u S. S. y cua r to cu cu da ídbf», 
»»> $20.000. E vello Martines tiuii'-.drado, 
tO; de 1 a 4 p. .<n. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina ca la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-9i, 
* $17 el me'fo. Eveho Martínez. Empe-
Vade, 40; ue 1 u 4. 
E S Q U I N A R E N ÜS.SOO 
^endo una en Antón Uecio, que mirle 
& por 18 metros y rentuudu $47. Evelio 
Uartínez. Empedrado. 40; ds 1 a 4. 
E N ~ S 0 L 
Vendo dos cisus de altos, modernas, con 
26tubleclmiento en los bujoa, rentan-.•> 
$160, -JU $20,000. Evelio Martínez. Empe 
orado, 40: ud 1 u 4. 
R E P A R T O T A S C A N A S 
En S6.090 vendo dos cassi modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 per 
20, rentuu $50.00, a una cuadra del pura-
-iero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 u 4. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D C 
y de la glorieta del Malecón, vendo una 
cusa que da a tío» calles, de alto, nio-
derna. Renta $125, en $16.500. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r p H E CCBAN-AMERICAN. HABANA, -17. 
X. A-G2SI. Dinero para fabricar, sobre h i -
potecas, alquileres y pagarés , asuntos j u -
diciales, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcalno. 
1068 17 f. 
C 785 
/CHAUFFEUR, D E COLOR, PRACTICO 
\ J en manejo ae cualquiera máquina, de-
sea casa particular. Su dirección: Telé-
fono F-1993. 
2125 31 e 
f^ESEA COLOCARSE UN JOVKN". PA-
1~J ra ayudante de cüaufieur. Informes: 
Compostela, 86, fonda. 
2046 28 e 
D E 3 . 0 0 0 A 2 5 . 0 0 0 PESOS 
se desean imponer en pr imera hipote-
1 ca sobre fincas urbanas. Tra to directo 
; c o n los interesados para que no tengan 
i que pagar corretaje. I n t e r é s m ó d i c o . 
San tamar ina y Naya . Inquis idor , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 1 3 2 0 . 
\ YUDANTE DX CHAI I KKLK. DESEA colocarse un joven, español, con refe-
rencias de trabajador y eofi recomenda-
cienes. pura una casa particular. Infor-
man : Teléfono A-2866. 
2076 oo _ 
V A R I O S 
TT^SPASOL, QUE H A B L A Y ESCRIBE I N -
XJ glés. sabe escribir a máquina y cono-
ce contablldud; se ofrece para ayudante 
de carpeta o corresponsal. Tiene garan-
tías y recomendaciones. Escriba: p. A l -
varez. Reina, 14. 
2258 30 E. 
A f ATRIMONIO. JOVEN, COMPETENTE, 
xTX ie ofrece. El portero o encargado de 
casa; ella, cocinera. Dir ig i rse : Hotel Las 
Villas. 2189 30 e 
T^NA SKSOKITA, MECANOGRAF \ CON 
\ J t í tulo, desea cuiocane en coligió o 
Academia, para dar clases de día D i r i -
girse por escrito a Suárez, 104, antiguo, 
bajos. 2208 31 e 
2063 28 e 
D E L e y z A L iy2 P O R 1 0 0 
u rústica pro 
viuda de Habana, en condición 
josas para el que toma el dinero. Ftgarola 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
1689 3 £. 
onts venta-
T \ I N E K O EN HIPOTECA. SE DA D I -
X ^ ñero en hipoteca en condiciones ven-
demostajosas. No hay demoras ni t rámi-
tes moMstos. El dinero es otorgado por 
particulares del 6 al 10 por 100. La Com-
pañía sólo cobra de corretage $8.00 por ca-
da mi l pesos, es decir. la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garantiza absolu-
ta reserva. Dinero en cualquier cantidad 
lo mismo para fincas rúst icas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador 
de "Cuban and American Business Corpo-
ration, Habana, 90, altos. A-8067. 
2179 2 f. 
E N E L C E R R O 
callo de Santo Tomás, a una cuadra de 
lu Calzada y otra de la Iglesia, vendo 
una gran casa, de planta baja, con por-
tal, que mide 350 metros y renta .>60, en 
$8.500. Evelio Martínez. Empedrado, 40. 
De 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
Frente al nuevo Palacio Presidencial, ven-
do una, con establecimiento, que mide 
547 metros, a $92 metro. Renta $250. Pue-
de dejarse en hipoteca lo que se desee. 
H a b a n a en a u t o m ó v i l . B e e r s A g e n - a1l ^ .!!or, 10P- ,'iveli0 Martíut;Z- KHIP«-
0 drado, 40; de 1 a 4. 
E N L A T l B O R A 
Reparto Rivero lo más alto, veudo una 
casa y un so!ar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi 
dudes necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado. 40: 
de 1 a 4. 
V E D A D O T C A L L E 9 
Se venden dos casas. Independientes, mo-
dernas, portal, pardín, 5 hubltuclones. buen 
baño, patio y traspatio, fabricado en un 
solar de 7X50. $13.500 cada una. Renta 
$90. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
E S Q U I N A Y N M O N T E 
Vendo una gran esquina, en la Calzada 
del Monte, de alto. Mide 400 metros. Ren-
ta $400. Evelio Martínez. Empedrado, 40. { 
De 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de tres I 
pisos, moderna, con dos ventanas, sala. 1 
saleta y cuatro cuartos en cada piso. I 
Renta $170. libre de gravamen, en $25.000. : 
Evelio Martínez. Empedrado, 40. De l a 4. i 
E N A C O S T A 
Vendo una casa de alto, modarna, cou i 
dos ventanas, saín, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Precio $14.000. Y en ' 
Jesús María, otra de alto, nm lerna, ren- ! 
ta $65. Precio $7.500. Evelio Martínez, Eui-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E N V I R T U D E S , 
a una cuadra del Prado, ven lo una casa. I 
de alto, moderna, con 2 vcutanaj, is la. • 
saleta y 4 cuartos en cada plm, fontal 
$140, en $25.000; I en Indust.ia «ma. n o - , 
derna, en $17.500 EvePu .vlurf íiie/.. Eiu- ¡ 
l-edrado. 40; de 1 n 4. 
T E R R E N O E I T E L V E D A D O 
o uno con tres esquinas, a $12 el 
Bietro, míAe 6.133 metros, ae deja en m-
soteca lo que se desee. Evelio Martínez. I 
r£ji T-<>drado, 40; de 1 a 4. 
2082 2S e i 
J O b i : t l G A K O L A \ D E L V Á L i - £ 
ESCRITORIO: 
EMPEORADO 30 RAJOS, 
frente »i Paicjue dt- San Juan de Dio». 
De U _ I I u m. y Ue 2 it 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
i ^ A L L E n¿ VEDADO, L I N D A CASA, DE 
dos plantas, moderna, muy lujosa, mar-
moles y mosaicos, 18 cuartos, j a rd ín , ga-
rages, su lubricación superior. Se deja 
en uipoíeca, 10 que desee el comprador al 
O por loo y por el t.empo que ie conven-
ga. F.gaioia. Empedrado óo, bajos. 
XTEGOCIO DE OPORTUNIDAD. EX 
JL< oriente, 159 caballerías, terrenos de 
buena c-auoad y con muy buenas y abun-
dantes mauci-u^. aus uguadas, río y va-
r u s arroyo», i recio: $1_._00. Figuróla, Em-
pedrado 30, bajos. 
OOLAKES. EN LA LOMA D E L MAZO, 
»o uno, üi'.sa. Inmediato al parque, a $ i 
metro. Otro en la Avenida ae Acosta, 16 
por 41 varas, a poca distancia de la cHza-
u * ; .>4.35o. o t ro , caiie Sau Francisco, (Ví-
üoiui nuca por el nente á $7 metro. Otro, 
esquina, próximo a la calzudu de Concha 
tiiaea a ;$3.i5 \ara. Otro, inmediato a la 
línea Luyano-Muiecón (Concha), a $4.50 
mrno . Figuiolu, Empedrado 30, bajos. 
f N LA CALZADA DE ARTEMISA M A F -
x - i uífica finca, con buena c sa de vivien-
da y ceras mus para partidarios y frutos; 
1.000 trutales, su terreno superior, cou 
grande-i vegas y piaianales. Pozos prepa-
rados paru el riego. Comunlcución cuda 
hora, i iguroiu. Empedrado, 30, bajos. 
f t A S A DE ESQUINA. VEDADO, P R O X I -
\ J ma al parque Medina, moderna, pre-
cioso jardín , poital, sala, recibidor, hall, 
cinco cuartos, hermoso salón de comer; 
magnífico cuarto de servicios para fami-
lia y cuarto y servicios para cr.ados. En-
traua para automóvil, t igurolu. Empedra-
do 30, bajo. 
T N 13.300. TRES CASAS EN L A VIBO-
x^ i ra, modernas, 2 y med-u cuadras de 
linea; cou oala, recibidor, cuatro cuartos, 
salón de comer, 1 cuarto criado, patio y 
traspatio cada una; rentan $115 mensua-
les. En Estrada Palma (Avenida) precio-
sa casa moderna, con jardines, portal, va-
rias habitaciones, cuartos para criados, 
cielo raso, garaje, lavabos y todas las co-
modidades que se deseen. Figuróla, Em-
pedrado 30, bajos. 
" D O N I T A FINCA. CERCA DE ESTA 
t > ciudad, en calzada, con muchos fru- | 
tales, casa de vivienda de campo en mug- j 
nífico esládo, dos pozos con muy buena | 
.i^.c.i y manantiales. Otra finca de una i 
caballería, terreno colorado, en carretera, i 
y a 7 leguas de esta ciudad. $4.000. Figa-
rola. Empedrado 30, bajos. 
BARRIO DE COLON. CASA B I E N S i -tuada, brisa, cerca del Prado, cou 7 
cuartos, entre altos y bajos. Otra, en San 
Mibuel, cerca de Escobar, con 300 metros, 
$9.750 y un censo. Otra, próxima a la 
iglesia del Monserrato. antigua, en $7.000. 
Figaroln, Empedrado 30, bajos. 
BUENA ( ASA. EN LA ( ALZADA DE J . del Monte, antes de la Iglesia, brisa, 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, saleta al 
fondo; superficie 310 metros. Espléndida 
casa. Otra, en Avenida del General ü ó -
uu'z, en $8.500. Otra, Inmediata a esta Ave-
nida, moderna, SO.800 y una hipoteca chi-
ca. Figuróla, Empedrado 30, bajos. 
IN ME DITA A LA CALZADA. VIBORA. Casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, azotea. Muy barata, $3.350. Otra, 
con sala, 2 saletas, 3 cuartos, patio, tras-
patio, $3.650. Otra, a una cuadra de la 
calzada, ion portal, sala, recibidor, 5 cuar-
tos, patio, S4.800. Figuróla, Empedrado 
número 30, bajos. 
EN EL VEDADO. UN SOLAR E 8 P L E N -I d:do, de esquina de fraile, muy cerca 
de doble línea, si precio $14 metro. A cna-
tra y meiKa de 23; otro, de 18 por 28 me-
tros* n ?9 metros. Inmediato a Infanta, 
1.100 metros con salida a dos callea, a 
$10 y medio metro y 000 de censo. Figu-
róla. Empedrado 30, bajos. 
EN CONSULADO. UNA GRAN CASA, con zaguán, 3 ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, bajos, salón de comer es-
pléndido. 6 cuartos alt6s, 2 cuartos cria-
do, patio muy hermoso y traspatio: su te-
rreno 540 metros. Figarola, Empedrado 
número 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
rrentr «1 Parqi.e de San Juan de Dle» 
De 9 » U A. m. 7 d« t » 5 p. m. 
2182 29 e. 
Pérez. Teléfono A-2711 
E N S O L , V E N D O 
^•"•ENDO, O CAMBIO POR CASA V I E -
V ja en la Habana, una casa en el Re-
parto de Lawton, cou ja rd ín , portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, baño con agua ca-
llento y servicios de criados; gana S37, 
precio $4.000. Dueño: Cárdenas, 21, 3o. Te-
léfono A-9284. 
1978 31 e 
E N E L V E D A D O 
Se vende una magníf.ca esquina de fraile 
en uno de los mejores puntos del Vedado, 
cou sus aceras coiistruiuas; se puede dejar i 
parte del precio reconocido. Se vende un 
lote de 1866 metros cuadrados, propio para 
un chalet, rodeado de jardines; mide 33.33 i 
por 5ú; en la parte aita y fresca del Ve- ' 
dudo; puede dejarse parte del precio re-I 
conocido en hipoteca. Informan: Cuba, 81, 
bajos. Teléfonos A-4005 y F-1684. 
--Ó1 3 i. I 
TT'LPIDIO BLANCO: VENDO VARIAS 
H i casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel, San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, Príncipe 
Alfonso y en vanas calles más, desde 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 0 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
1986 22 f 
X>EPARTO ALMENDARES, SE VEN DE i 
X t una cusu de cantería, techos de hie- ' 
rro, con jardín, portal, sala, gabinete, cua-! 
tro cuartos, comedor, cuarto baño, cocina,' 
servicios sanitarios, solar de 11.79 varas 
por 47.17; se da en $10.500, $3.000 de con-
tado y el resto a plazos. Más Informes: 
J. Vallina, calle 14 y 9a., Crucero de A l -
mendares. Teléfono I-7367. 
2206 1 f 
T?N CALZADA, VENDO UNA ESQUINA, 
A-i que gana $75, y un terreno anexo de 
1.500 metros, como ganga en $11.000; en 
$3.500 vendo una esquina, cou bodega, 
qu» gana $30 las dos; son de constTin-
ción moderna. Informan en Monte, 2-D, 
sastrer ía . 
2216 1 f 
V E D A D O , $ 8 . 0 0 0 
Urge venta ¡ g a n g a ! solo por pocos días 
ee vende una casa de 7X50. con ja rd ín , 
portal, sala, caleta, 7 habitaciones, co-
cinas y servicios, en la calle 19. Renta 
00 pesos, produce el 9 por 100. Informan: 
Prado, 101. Martínez y Costa; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
2001 31 e 
I P N $10.500 VENDO UNA ESQCINA, con 
X J bodega; San Francisco. Víbora, gana 
$80. Fabricación moderna. En la calle Re-
yes, detrás de la Fábr ica de Hcnry Clay,! 
vendo una casa, de portal, sala, saleta y ¡ 
dos habitaciones y un solar al Ijjdo, de 
200 varas; también se vende la casa so-! 
la; solar y «asa en $3.500. Informan en I 
Monte. 2-D, sas t rer ía . 
2217 1 f 
Vedado , sin i n t e r v e n c i ó n de corredor , 
se venden dos solares completos , f a -
br icados, que en l a ac tua l idad ar ren-
dados ganan 140 pesos, p o r u rg i r ¡a 
ven t a ; se venden po r metros , l ibres 
de gravamen. I n f o r m a n : Trece, 77 , 
entre 8 y 10 . E n la misma se venden 
1080 metros de terreno, t a m b i é n f a -
br icado , con 30 metros de frente a l a 
calle Trece y 3 6 de f o n d o . T e l é f o n o 
F -4042 . 
1800 31 e 
» S4.000 VENDO CASAS, CON PORTAÍ-, 
XA. sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina, baño e Inodoro, patio y i 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro ; | 
de 11 a. m. a 1 p. m . y después de las 5. i 
2226 25 f l 
H O R R O R O S A G A N G A 
Acera de la brisa, 7 X 2 0 metros , para 
fabr icar , San Francisco entre Neptuno 
y Concordia , $3 .400 y u n cen50 de 
$375 . Urge venta . Su d u e ñ o : Empe-
drado , 17, horas h á b i l e s . 
1972 27 e 
LiffSa8.', de altos. moderna, 
saleta. 2 cuartos, servicios Z 000 kk I 
vuisnio, sin gravamen. Renf-.n1? 
$160 mc-nsuaies, se venden J " ' ^ i S ' 
paradas. Empedrado 4r- , 
Pérez. Teléfono A-- '7 l i ue 1 a ^ j , • 
£ N G A L J A N 0 , VENDO 1 
1 casa de altos, o n port, , . W 
salera, Ó nautiacioutj lo l a,íu«n. 
mide 470 metros, iiob " ÜS lo «W¡2S 
E N N E P T U N O , V E N D Ó " " 1 ' 
1 casa, de altos, modern-i 
'.eta de comer, rec-iüiiior o k . 
bervicios, los altos lo mism.. 
en la izotea, linda c^ta ^ 1 c f t 
*. 1 Ue 1 a -. Juan Pérez!" !eiét N,P*,,*¡3 
£ N L E A L T A D , V E N D O ^ 
1 casa, de altos, moderna 
l'-'ta, o cuartos. ^e i - S ' 1 ^ " 
misino, mas 2 cuartos e¿ " ^ \ 
gravamen, cerca de A ^ n m , . í 1 ' ^ . I 
üe 1 a 4. Juan V ^ l ^ ^ W 
£ N T E J A S , V E N D O ^ 
tonuo, con igimi frente üe fU!?UM« « i 
gravamen, es ganga. E m u e d . - a j ^ i » . M 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-^ í i ' ' • í 
E N J E S U S D E L M O N T E , VENDO 
.uo metros Ue terreno, con un f. 
2o metros por JO Ue lon.i., "eul« * 
de loudo. ¿lu giuvamia u^íf1"11 ^ 
teca aos partes del prec"u c o Í W C 5 | 
pearuuo, 4 , ; ue i í * \^ ¡U-
leíono A-2711. 1 a ^ Juuu l-«r«. ^ 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 metros de lericno a a . . . i -
gravamen, ê venue jui i t . , .. - u'Ue^ «í» 
aeju cu üipoteca má t ue lu T ? * * * * 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , vendo 
En el Repullo Ruca i : L ru • ,. , 
ue carros, miue UOO y uicu "(IH ! ,, '''• •'4 
ja ruin . i-ortal. gara/e, P¿eÜrcadJ0V^~3 
nf H err0' ÜUCUu taoricaclón, S i 
ta üe comer, recibidor, cuatro 
cuarto de criados. Uos cuarto? A 
aouies servicio., tenaza ai touaÜ T*-
traspatio, se vendo en oueuus conri V ^ 
S i e o u l l S i í 7 ; ue 1 u 4- " " K ^ 
E N L E A L T A D , V E N D O 
to Ue criauos, ios anos lo '"3 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una cusa de altos, moderau, cerra da 
Neptuno, con sala, recibidor, 4"u*rto* 
servicios, los altos lo mismo, 'más T ^ t 
drado 4e-r-reD10 ^ .14U 1,u,llüS-
l i fo ío ' A4,27Utt 1 11 4- JUaU ^ H 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
L'na casa de altos, moderna, cerca de Pra-
do, de altos, con sala, saleta 4 cuartui. 
servicios, los altos lo rnisaiu ínSs i cuaí 
to en la azotea, buena fabricación. Üm^ 
íéfoLo Á 27U ^ 1 * 4' JUaü 1'éreX- le ' 
E N P E ' R S E V E R A N C I A , VENDO | 
Dos cusas, de altos, moderuaij, con n k j 
comedor, 2 cuartos, servicios, luí alto* 10 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Kema 
$05 cada casa. Kmpedrado, 47; de 1 » 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N U G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con Mil, 
saleta, ~ cuartos, servicios, ios altos '• 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. lienta f& 
.km podra do, 47; de 1 a 4. Juan I'ére». T»-
lefouo A-2711. 
leas 27 « 
A COSTA, UXA CUADRA I>£ LOS MIE-
XA. Ues, acera de la brisa, 2 plantas, t¿JU 
metros de frente y 1190 de superficie, agut 
redimida, $22.o00 y reconocer $7.000 * 
censo». 
Vr"-*LEGAS, E N T R E EMPEDRADO T 
> Tejadillo, para fabricar, 9.40 m«tr«« 
de frente y 212 de superficie, en preci* 
módico. 
\
l i ; u K \ . CALZADA V LAGÜERCBLA 
esquina de fraile, solar yermo, a fl< 
metro. 
" I f l B O R A , CALZADA 1 ACOSTA, 
f quina de fraile, solar yermo • $3' 
metro. 
X > E P A R T O ORTIZ ARREDONDO. E»' 
x%- tre Lawton y Uatista, 2.sti0 metro». » 
$1.80 el metro. 
/ ^ A L Z A D A D E JESVh DEL MONTE, « * 
cuadra de la Iglesia, a la bria, ' 
plantas, lujosa construcción, sala, comt-
dor. recibidor, 7 cuartos en cada P."1"* 
en $7.000 y reconocer $12,000, al ' P* 
100. 
COMERÜELOS, UNA Cl'ADRA DK,51^ ' 
te, acera de la brisa, 2 ¡.lautas, 
tros de frente por ao de fondo, en 
^ / • E D A D O , SOLAR A LA BRISA, M 
T tre 2 y 4, a $18 metro. 
/ - V R E I L L Y , ESQUINA CON ESTABl> 
\ J cimiento, en $56.000. 
A VENIDA E S T R A D A ^ALMA CEBCA 
A Calzada, casa con Jardín porul, 
la, 4 cuartos, traspatio, en $ low^ 
J A R L O S I I I , 20 METROS DE EBENTt 
V> por 40 de fondo, a $20 metro. 
V I B O R A . ^ N Í Í A L P ^ A D t B 0 ' 
\ solar de esquina, a $9-50 rneir». 
•\7TRTUDES, CASA_680 D E F B E N I E JJ* 
V 20.50 de fondo, en $<.500 j rcciw 
censo de $517. 
A Y E S T E R A N , C E S C A D E CABLOÍ i'1; 
A parcelas de 10 y , 20 metro» rte i ^ 
por 20 de fondo, de centre y 
quina, muy baratas. ^ 
T N Q L I S I D O R , PARA ^̂ PĴ 'J?» 
1 Luz y Acosta. con 2 Pl••V|^,•• 
metros de superf Icle^en $14 OO-J. ^ 
E R C E D , A C E R A DE ^ « « ^ 
xll. metros, en $o.ow .> 
ue censos. 
R A S T I L L O . 6% ^ ^ . « ^ b r ^ S ? ^ 
40 ^ O ^ ^ ^ r e c o l o c e ' ? í í - » ^ azotea, en S-I-000 * re<-"" 
tidad. al 7 por 100̂  
DINERO B.N Hn-OTEC.^S FN I 
L L E V E S U D I N 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
. '3 
S e a d a í t e d e s d e W P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a § E b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p e e d * s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A K O L X X X V 1 D I A R I O O F . K / y v m E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
1 » 4 
i 1 
S 1 « 4 




A , vendo 
T i e n e 
L a 
C l i e n t e l a M á s G r a n d e E n C u b a 
fuera una persona cur iosa y 
51 n t , r a a c"da uno de los que usan 
« « " I r H > x r S a r » | o / ^ 
i 'ru*b^fif«res recetados p o r m i s Opticos 
K r ^ o m p r e C r i s t a l e s elegidos po r ^ p -
N,0aue no c c n u e n la e s t ruc tu ra y m o -
tlc09,Jl ftinciouar los ojos po rque es «e-
drro qu^ se Per-Udicará con 6 U 
e11^- tenso vendedores fuera de m i ga-
>o " P f 0 ^ ¿ e j e so rp render p o r a l g u i e n 
blnet.« d iga que es vendedor de m i casa 
qW le " ' ^ ^ ^ i g i t a r m e , p i d a m i m é t o d o 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
n,fr VENDE O A L Q t ' I L A VSA G K A J í C A -
' i , calle -¿a., V í b o r a , compuesta de por -
• i ..ala saleta, c o r r i d o s c u a t r o grandes 
ta ;rtos un cuar to de b a ñ o comple to , pa-
f^ l t r a spa t io . P a r a m á s ^ r m e a i su 
AZJO calle L . ent re 21 y 23. chalet , en 
« n s u - u c c i ú n , Jo 7 a. m . a 5 P- m . ; y 
^ la calle Someruelos. 50 ; de 7 a 10 p . m. 
Casiano Veiga . „ , 
17© ' r i - L _ 
Í T ^ D E S E C H A L E T . E S Q U I N A . VSA 
V cuadra. Calzada. Correa . L n c a r n a c i u n , 
L casas Correa, $14-000, t e r r eno 26 f r e n -
te W fondo. San Leona rdo , a B. VI-
Xiánueva; de 1 a 7. ^ ^ 
1779 -
T V K \ D E S E E S Q U I N A , D I E Z ASOS BO-
V deea renta G30, casas renta $30. en 
Jnoo- o t ra en ?3 .3ü0 ; se toma h ipoteca 
ídüoü §14.000 y $45.000. San Leonardo . ¿. 
B V i l l anueva ; de 1 a 7. 
1779 . J L L , 
TTKD^UO. HIN I N T E R V E N C I O N DK CO-
V rredor se venden dos solares cornple-
•n« fabricádoB, que en l a a c t u a l i d a d a r r e n -
dadüs ganan 140 pesos, por u r g i r la v e n t a ; 
« venden por metros , l i b r e s de g rava -
men I n f o r m a n : Trece. 77, en t re 8 y 10. E n 
\a misma se venden 1080 met ros de tq-
rreno t a m b i é n f ab r i cado , con 30 met ros 
de frente a la calle Trece y 36 de fondo. 
Teléfono F - 4 0 Í 2 . 
1600 
F i n c a d e R e c r e o " E l O l i v o " , k i l ó -
m e t r o 3 d e l a c a r r e t e r a d e P u n t a 
B r a v a a S a n P e d r o . S e v e n d e n l o -
t e s d e t e r r e n o s p a r a F i n c a s d e R e -
c r e o , ¿ 2 3 0 , 0 0 0 m e t r o s , a 1 2 c e n -
t a v o s ( m e t r o ) $ 3 0 0 a l c o n t a d o , e l 
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s : E n l a 
f i n c a , o e l d o c t o r A l f r e d o G . D o -
m í n g u e z R o l d á n . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 1 0 7 , d e 1 a 4 P . M . T e l é -
f o n o A - 5 0 4 9 . 
VU T O P I A N O . S E . V E N D E D E C A O B A , . bel la apar iencia , tec lado m a r f i l , cuer- ! 
das cruzadas, con sfilo dos meses de uso, i 
SS notas, s iendo todos sus tubos y piezas ' 
de me ta l , p o r l u t o se da en menos de la 
m i t a d de su costo. Espada, esquina a San 
M i g u e l , a l tos . Menos de noche, a cua l -
qu i e r h o r a de l d í a . 
1935 27 e 
T D I A N O . S E V E N D E U N O P L A T E L , C A -
JL 8i nuevo, y u n Juego de c u a r t o moder-
no de u n mes de comprado . COSA de 
gusto . San N i c o l á s , 64, a l tos . 
1520. 27 e. 
C-<M08 l a . n a. 
O E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O . 
O de 3.000 varas , a una cuaOra de Je-
sús del M o n t e y 2 cuadras de la esqui -
na Tejas , a ?' vara . I n f o r m a : Res toy . 
Monte , 250. T e l é f o n o A-7534. 
995 lo f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VE N D O UN P U E S T O D E F R U T A S S I N competencia , por quedarse uno solo y 
no l o puede a tender ; es un negocio pa ra 
t r aba j ado r . I n f o r m a n : Bernaza , 54. " 
2250 , 20 e. 
BO D E G A , fl .200. C O N §600 D E C O N T A -do, muy cantinera. Buen contrato, po-
co alquiler. Informa el cantinero del ca-
f é Marte y Be lona; de 12 a '3 
2158 29 e 
T T E N D O U N A ^ { A N F R U T E R I A E N 
v poco d i n e r o y una g r a n v i d r i e r a de 
tabacos y c iga r ros , qu inca l l a y b i l le tes , en 
650 pesos y o t r a en 450 pesos. I n f o r m e s en 
Blanco y San L á z a r o , v i d r i e r a del ca f é . 
2187 • 29 e. 
I - E V E N D E N C U A T R O C A 8 A 8 , Q U E B E 
acaban de fabricar, en el Vedado. I n -
lorman en el T e l é f o n o F-8126. 
1652 27 e 
V E N D E , E N $17.000, P U D 1 E N D O que-
¡ j dar $6.000 en hipoteca, a l 7 por 100, 
una casa acabada de edificar, muy c ó m o -
da, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, en 
Merced, muy p r ó x i m a a Egido . Kenta $145 
mensuales. Se trata con el comprador dl-
rocumente. Informa el d u e ñ o en Merced, 
102; de 9 y media a 11 y de 3 a 5. ' 
1067 27 e. 
A L E N D O E L M E J O R C A F E Y F O N D A 
V de l a H a b a n a en 3.500 pesos, dando de 
contado 1.00 y el resto a p lazos ; t iene u n a 
venta de 60 pesos d i a r i o s . I n f o r m e s , B l a n -
co y San L á z a r o , v i d r i e r a de l café. 
2187 29 e. 
N E G O C I O S E G U R O 
VE N D O U N A F O N D A Y V I D R I E R A de tabacos con una venta de 60 pesos 
d ia r ios aa 1.200 pesos, dando a l contado 
500 pesos y el resto en un afio. A p r o v e -
chen o s « a d m i t e socio, pa ra que se acos-
t u m b r e . I n f o r m e s , B l a n c o y San L á z a r o , 
v i d r i e r a del ca fé . 
2187 29 e. 
VE N D O G R A N C A R N I C E R I A . E N $2.225. comple tamente moderna , cerca de M o n -
te, a l q u i l e r b a r a t í s i m o , con t r a to , vende 150 
k i l o s , no puede atenderse. F i g u r a s , 78 T e -
l é f o n o A-6Ü21 ; de 11 a 3, 
u n í f 
| I p A E A L A S | ^ _ D A M A : 
i ^ A S I R E G A L A D O S . S E V E N D E N . U N A 
\ j l á m p a r a de cr i s ta l , de 6 laces, para 
electricidad y gas y un Juego de mampa-
ras modernista, nuevo, en la Calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 418. bajos ; pue-
den verse de 12 m. a 7 p, m. 
2040 28 e 
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 153, casi esquina a Belascoafa de Koueo y 
T r i g o , casa de compra-ven ta . Se compra , 
rende, a r r eg la y cambia t oda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2035. 
Habana . 400 5 f 
" y O V E N D A SUS M U E B L E S S I N A N T E S 
i . 1 avisarme, yo se los pago m á s que na-
die . L l a m e a mi T e l é f o n o A-8035. S e ñ o r 
L ó p e z . 149c 27 e 
P A R A U S T E D E S 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ e r a , r e c i é n 
l l egada de E u r o p a , p repa ra una l o c i ó n 
pa ra l a cara y busto a base de a lmendra , 
b e n j u í y l i m ó n . Es ta p r e p a r a c i ó n ea ca-
sera y abso lu tamente p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r r u g a s y q u i t a las mancbas . ba r ro s e i m -
purezas de l a p i e l , dando a l c u t i s b lanco 
de n á c a r y t e r n u r a s i n i g u a l . F rasco de 12 
onzas, $ 1 ; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
a l tos . g 
LA L E G I T I M A " N A C A R I N A " S O L O S E vende en A m i s t a d , 61 (modas ) , bo t ica 
amer icana en Gai iano y Pa lac io de C r i s t a l , 
Belascoafn y San Rafae l y p o r su ú n i c a 
agente P ü a r P é r e z . 
1948 21 ef. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A N E V E R A , de f a b r i c a c i ó n americana, de 6 pies por 
7 pies interior, 7 pulgadas grueso de pa-
redes relleua de corcho, nueva, propia 
para c a r n i c e r í a , v í v e r e s finos, frutas o ver-
duras . Se da barata por no necesitarse. 
L a m p a r i l l a , 29. 1 
1818 27 e 
VE N D O T R E S N E G O C I O S Q U K D E J A -rán el 100 por 100, seguridad y hon-
radez, por causas fami l iares ; d a r á n r a -
z ó n : el limpiabotas de los 4 Caminos, del 
café L a Central . Monte y B e l a s c o a í n 
2042 28 e 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
de n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 3 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 3 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
3 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
¡ p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i i l a s d e l pe lo , s i s t e m a E u s f e , o ü 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 13 c o -
lores y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
d e p o s t i z o s de p e l o f ino u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p f ü n o , 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i a u * , T e l . A - 5 0 3 9 . 
U R G E V E N D E R 
dos so l i t a r i o s de b r i l l a n t e s , pa ra hombre , 
blancos y comple tamen te l i m p i o s , de 2 k i -
lates cada uno, con f a c t u r a de haber cos-
t a d o $1.250; y h o y se l i q u i d a n en nove-
cientos c incuenta pesos; t a m b i é n se ven -
de u n o solo. Someruelos, 6. I s o l i n o B o u -
l losa. 1979 27 e 
O A M I O N D E T O N E L A D A . D E L A ( 
famosa marea "Hoprnobile." magneto I 
Bosch. carburador Zenit, c a r r o c e r í a de | 
carga, nueva. Ganga verdadera. G a r a j e Ma- | 
ceo, San L á z a r o , 888. P r e g u n t a r por C a r -
loa. 2103 30 e 
O D G E B R O T H E R S , D E M I U S O P A R - '< 
tlcular, lo vendo barato, de muy po-1 
co uso. m a g n í f i c o motor; y nn Overland. I 
de 5 pasajeros, arranque a u t o m á t i c o y 61 
pomas repuesto. S a n J o s é . 174, moderno. | 
T e l é f o n o M - 1 2 f l l A r i a s . 
t a i s f ' 
SE V E N D E U N C A M I O N , P I E R C E A r r o w , de 5 t one lada» , casi nuevo, en magntfl- 1 
cas condiciones. Concordia, 149. G a r a j e E u - ¡ 
reka. 2233 3 t 
E l q u e m e l l a m e a l F - 5 1 8 6 l e d a r é 
p r e c i o e s p e c i a l p a r a IOJ d í a s 27 y 28, 
de! C a d i l l a c d e s ie te p a s a j e r o s , q u e j 
c o n t o d a g a r a n t í a v e n d o , p u e s n e c e s i -
to e l l o c a l ; y t i ene q u e v e r l o y tra-1 
t a r « o b r e e l t e r r e n o , e n 2 3 , n ú m e r o 
3 8 9 , e n t r e 2 y 4 , V e d a d o . 
2228 30 e I 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A X V T E L L . en perfecto estado, en Morro, n ú m e -
ro 8. I n f o r m a r á n . _ 
1C54 27 6 -
SE V E N D E U R G E N T E M E N T E M i -nifico a u t o m ó v i l , e s t á en perfecto es-
tado, puede verse en calle U . esquina * , 
Vedado. 9a a 
1541 28 * -
C E V E N D E U N F O R D . D E L 15, E N bue-
0 uas condiciones: ^uede T e " e de 11 a 
1 p. in., en el garage de la calle de A l a m -
bique, n ú m e r o 15. „ 
1520 g * 
I S E V E N D E 
U n a b o n i t a bomba faagna, nuera, mode-
j l o supe r io r a las ot ras . A q u í en l a H a b a u a 
pa ra en t r ega r en e l acto. I n f o r m a r á : J . M , 
! Plasencia . Concordia , 40, Habana . 
| 20*5 4 f 
T | N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R , S E D E -
I U sea a l q u i l a r . Quiere saber precio p o r 
! mes. Cuar to , B . Hotel " G r a n Continental,** 
M u r a l l a . 
1254 27 e 
C E V E N D E UN H E R M O S O H I S P A N O 
O Suiza , de 15 a 20 H . P . , con a lumbra-
do e l é c t r i c o ; y t a m b i é n se vende un so-
lar esquina, el Reparto Betancourt , Ce-
rro. Informan en Lea l tad , n ú m e r o 161. T e -
l é fono A-9Ú59. 
1877 i f 
D e a n i m a l e s 
SE V E N D E U N A V A Q U E R I A . R A Z A S Jersev, Hosteir, MovUa y L u i s a . Infor-
man : O b r a p í a , 110, bajos, 
2259 30 e. 
A T E N C I O N 
Vendo la mejor fonda y ca fé de l a Habana 
con una venta de 80 pesos diarios , en 3.500 
pesos, la mitad a plazos, y una fonda 
eu 1000 pesos que vale $3.000. L a mi lad 
al contado; o admito socio con 450 pesos 
Informes: Blanco y S a n L á z a r o , bodega 
el d u e ñ o . 
2108 • 28 e. 
C J E V E N D E N B O L A S BARATAS, D E 14 
k j y 13 jnzas y de t a r u m b o l a f ^ M o n i e y 
A n t ó n Recio, cai'é; el d u e ñ o 
2013 27 e. 
: N D 0 
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T ) A K A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A Q U E 
JL necesite fuerza motriz, se vende la me-
jor esquina, en Cerro 5.Í0. con una su-
perficie de mil cuatrocientas cincuenta va-
ras planas, con agua corriente para m o -
rer uu potente motor, portada p o r T u l i -
pán, arboleda grande y antigua casa de 
tabla, doble forro y m a n i p o s t e r í a , pisos 
mármol y loseta, doble servicio sanitario, 
gran baño, trato directo en la misma. I n -
forman a todas horas. 
X71H) B f 
V E N D E S E . F K O J ' I O I N D U S T R I A , C O N 
T chucho frente ferrocarr i l . 3 calles pa-
vimentadas, aceras, a $4, $3, §250. $175, 
$100, $1 . San Leunardo, 3. B . Vi l lanueva; 
lie 1 a 7. 
1779 8 f ^ 
\ f £ N D E S E C A S A S . G R A N T R A S P A T I O , 
Y calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta Emi l ia , Avenida Serrano, F lores , cha-
let, garaje, Santa Fe l i c ia . Perna $2.400 a 
$3S.0UO. San Leonardo. 3. B . Vi l lanueva; 
de 1 a 7. 
_ 1771> 8 f 
V E N D E U N A H E R M O S I S I M A Q U I N -
O ta, muy amplia , para fuuulias de gus-
to, es cerca ae la Habaua , antes de com-
prar en otra parte le c o n v e n d r á verla, 
detalles y f o t o g r a f í a s . Informa el s eñor 
Cardona. O K e i l l y , n ú m e r o 100. I l a r r l s 
Bros Co. No corredores. 
1039 1 I 
S O L A R E S Y E R M O S 
TTEPARTO " ? L M E Ñ"Ó'^J^r TSGO^'VA^ 
X%I rios solares yue traspaso ei contra-
to y con poco desembolso. Precios de oca-
•ién verdad. L l a m e ai T e l é f o n o 1-73U7 y 
PWguute por e l s e ñ o r Val l ina . Oficina, ca-
ito 14 y üa., en e l mismo. 
^ £ 0 7 s 1 j 
C ' E V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E N O , 
<J muy cerca de Prado, propio pura una 
Wtu casa o para v a r i a s ; buon punto. I n -
lonuarún eu Prado, 11!>. Hotel " L a s V I -
***»:" de 12 a 3, ei s e ñ o r L l a n o . 
80 e 
C O L A R : E N L A V I B O R A , M U I ' B A R A -
^ 10, se vende, dando una cantidad a 
contado y ei resto a 5 pesos mensuales, 
xieno agua, alcantaril lado, aceras y ar-
DoiL.lo. .Más informes eu Delicias. F . Te -
léfono I - l í ü S . 
- - ' ^ 30 e 
\ CENSO: V E N D O , M A G N I F I C O S O -
lar, en la Víbora . I na esquiua, con 
POCO fondo, para hacor varias casas, con 
oaa urbanlzaciOu y pegarlo a la l í n e a . l u -
l i S l 8 1 De,lcias. freute a l 41 . T e l é f o n o 
¿l1 ;;ü 
C E V E N D E . E N E S T A C A P I T A L . E N 
O uno de los lugares m á s c é n t r i c o s , un 
gran hotel .café y restaurant. Bi l lares y 
gran v idr iera de cigarros y cambio de 
monedas. Se alqui lan grandes departamen-
tos en el mismo. No corredores. Informes 
directos: Don J o s é Fuentes , Amargura , 
n ú m e r o 5'», altos, de 12 a 2 y de 0 a 
8 p . m. Ciudad. 
1014 30 e 
O P I R E L L A . T E N E M O S L O S U L T I M O S 
O modelos de corseta, acabados de r e c ib i r , 
desde $5.50 en adelante. T a m b i é n se ha-
cen a l a medida , pasando a d o m i c i l i o . 
L l a m e a F-10Í7 y se p a s a r á p o r su casa. 
Calzada. 94. esquina Paseo. 
ÍW 8 f 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N E S Q U I -
O na Salud, céntr ica , buen contrato y no 
paga alquiler. Su d u e ñ o tiene que em-
barcarse. Prec io : $1.800. L a mitad a l con-
tado. T a m b i é n informo de un buen ca fé 
y de una vidriera en Monte y C á r d e n a s . 
I n f o r m a : D o m í n g u e z en ei café . 
1075 27 e. 
C E \ E N D E UN K I O S C O E N MUV B U E -
k J ñ a s condiciones, paga poco alquiler. 
Vende 20 pesos diarios. Su precio: $1.200. 
con la mitad al contado, en Monte y Cár-
denas, en el café . Informa D o m í h g u e z 
1074 27 e. 
PI E N S A E S T A B L E C E R S E ? L O C A L E s -quina en Neptuno. con o s in mercan-
c ías , buen negocio. T a m b i é n vendo « a s a . 
alto y bajo, punto Inmejorable y fabri -
cac ión nueva. T r a t o diretfto. Informes: 
Neptuno. 96. 
1079 31 e. 
G A N G A C O M O E S T A N O H A Y 
T O D O S L O S D I A S 
Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mi l quinientos pesos men-
suales; muy m ó d i c o ; no tiene de gastos 
ni tres pesos; contrato por cinco a ñ o s ; 
si dudan de la venta se da a prueba. De-
Ja en un a ñ o casi lo que se pide. E l d u e ñ o 
no pueüc atenderla, etc.. etc. I n f o r m a r á n ; 
calle de Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L o n -
j a , de 8 a 10 y de 2 a 5. 
Vm 28 e 
SE V E N D E U N A C A S A D E M O D A S , con mucha clientela, hermoso local de 
esquina, punto c é n t r i c o y de mucho co-
mercio. H a y contrato. I n f o r m a n : San Mi-
guel, n ú m e r o 2, esquina a Consulado. 
1503 1 F 
V E N D O UN SOLAR E N LOMA D E LA 
' Ln ive r s ldad , Vedado, eu $J.0O0. De 
" t a cuat idud só lo hay que pagar $0.000 
en (ilIlL'ro ' ' resto en censo. O t r o so lar 
un« 1 "í1100' ^ q u i " " , ftÜO metros , en 
fonn-I - lueJores calles, ou $3.000. I n -
fonT i ?K,"oru Suavedra, A t e s t a , 25. T e l é -
^?.,;v'~¿-¿3; de 12 a 2. 
— £ ¿ 2 29 e 
Q E VEN DE, E N J E S U S D E L MONTE, UN 
m b,0"!lri de esquina, cal le A c i e r t o y A r a n -
raí r M'8 a 1'u B e n é f i c a . M i d e 40X27 va-
» ^'V1* 1,6 g r a v á m e n e s . Aceras hechas 
as- Su d u e ñ o : O U e i l l y , 35. 
30 
Imlbramein i t íos «Se M é d i c a 
A R M 0 N I Ü N 
f r a n c é s , con t r a s p o s l t o r y m u y buenas vo-
ces, se vende p o r no necesitarse, en 55 
pesos. I n f o r m a ei s e ñ o r E . Lúpea . Te ja-
d i l l o , 66; de 2 a 5. 
2219 1 f 
T e n e m o s e n c o m i s i ó n 1 2 a u t o p í a n o s 
q u é r e a l i z a m o s a $ 3 5 0 . 0 0 c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s . M . y G . S a l a s . S a n R a -
f a e l , 1 4 . 
28 e. 
¡, N $860 SE V E N D E U N A U T O P I A N O , 
JLi c a f l nuevo, t iene ro l l o s y b a n q u i l l o , 
u rge su venta , en L u z , n ú m e r o 70, bajos. 
2083 28 e 
X ) í A N O , SE C O M P R A N , D E U S O , P A -
JL d á n d o l o s bien, han de estar en buenas 
conuic ioues ; avisar a l t e l é f o n o M-1&42, se-
ñ o r (Jarcia. 
2045 3 t 
V.ÜLAR V i D O R A , R E P A R T O L A W T O N , 
fácil n CUtt(lra del t r a n v í a , b ien s . tuado, 
j , . o ^ E " . tres c incuenta vara . E m p e d r a -
20íj2 29 
S0^I;•raB• . ^ " - ^ O , 22X59 V A R A S , A $7 
Pue.ip. A 11¡lnb<1iato al parque Mt-uocal, 
^ 2 | ™ K a a d r o . a 2 0 Ü e b e r Parte ^ hlP0te-
29 e 
S i ) V í í K . E L , -MEJOR S I T I O D E L R E -
ír»nt t «i -;Ielldoza. V í b o r a , g r a n A v e n i d a , 
15 DL , t r a n v í a , 600 pesos contado, resto 
í o , '>o m ü l J S " a l e s . es ganga . E m p e d r a -
2or' 
\ L T O P I A N O , SE V E N D E U N O , M O -
X*. Uerno, de 88 notas, de u n mes de uso, 
cou banqueta y ro l l o s , en M a n r i q u e , 10, 
al tos. 
20»:; 28 e 
C E V E N D E UN GR A N P I A N O , T o M -
ple tamente nuevo. Se da bara to . Puede 
verse en I n d u s t r i a , 2, moderno . 
2049 23 e 
\ U T O l ' I A N O , S E V E N D E , M U Y B A -
j n . rato, en Animas , n ú m e r o 61, altos. 
-(>-••'' 28 e 
20 e 
I I N F A N T A 
• »er?rSa?iíl2v y Ben jumeda , acera Es te , 
I b r » K ,, 39 t e t r o s , a $13 m e t r o . C á n -
jtK/, abanero. A . ¡Seco y M a l o j a . 
' — - 1 í 
P L A Z A D E G A R C I N I 
C^Oauendo y Maljoa . a una cuadra de 
l V n Fra"cosVe?oeU 1780 metro,• L a 
t ^ T T — — - í - L r 
Í H V D O ? 0 . ^ V E N D E UN SOLAR, DE 
V * q u ¡ n l 2' ?ltuado C o n c e p c i ó n t a -
^ftfrnfan L a w t o n . J e s ú s María . 17. 
^ E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOPLA 
O no y u n f o n G g r a í o , con muchos dis-
cos y su estante, en Mercaderes, u ú m e -
ro 16, a l tos . 
20S3 28 e 
I N T E R E S A N T E . C O M P R O F O N O G R A -
X fos, V l c t r o l a s y discos en todas c a n t i -
dades. Vendo u n solar, r epa r to a l t u r a s 
A r r o y o A p o l o . Manue l PleO. T e l . A-y735. 
Plaza P o l v o r í n . 
2100 1 f. 
\fAQVTÉtCO P I A N O B O I S S E L O T T I L s ' . 
JJÍ de caoba maciza, de b lanco teclado con 
su banque ta g i r a t o r i a , p r o p i o para cines, 
ca f é s o estudios, 50 pesos. M a r q u é s tí'j la 
T o r r e . 22, moderno . J e s ü s de l Monte . 
2100 28 e. 
B L E S Y 
P r e n d í 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas • da go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5Ü30. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, eu la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
428 31 e 
L A P E R L A 
F A C T O R I A , 4;. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y e m p e ñ a n mue-
bles. Joyas, ropas y objetos de valor, pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. F a c t o r í a , 42. 
094 10 t. 
S e v e n d e n : 
5 0 y a c a s f i n a s d e l e c h e , 
1 0 0 m u l o s d e t o d o s t a m a -
ñ o s . 
P a s e a y e r t o s . 
H a r p e r B r o s . 
C o n c h a y F o m e n t o . H a b a -
n a . 
i f. 
SE V E N D E U N A C R I A D E G A L L I N A S Leghorns y criol las, en L u z , 19. Je -
s ú s del Monte. 
1998 28 e 
SE V E N D E L A V A Q U E R I A D E L O R E N -ZO Mungufa, propiedad de J u a n Mun-
g u í a , con 140 vacas, 20 terneros, 9 caballos 
y m u í a s , 9 carros, una yunta de bueyes, 
dos toros de raza y tiene $130 de venta 
d iar ia . I n f o r m a n : 2 y 10, Vedado. 
1835 29 e. 
l U f A G N I F T C O C A B A L L O D E K F N T U C -
JKL ky , perfectamente aclimatado, maestro 
de tiro. Joven y completamente sano, ee 
vende. I n f o r m a n : de 10 a 3. en Cerro, 503. 
T e l é f o n o A-3069. 
L . B L Ü M 
M r " L 0 S Y V A C A S 
B I L L A R E S 
Sa fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor cal idad y cou bandas a u t o m á t i c a s , 
a precios rezouables, por Santiago G a r -
cía. Monte, 301. Apartado 256. 
2058 23 f. 
13 A R A P E R S O N A S D E P O S I C I O N , S E 
X vende un m a g n í f i c o escaparate de tr«»8 
lunas biselada. G r a n t a m a ñ o . Var io* 
muebles. Prado 27, altos. 
2180 29 e. 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a eo 
t u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a u 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
602 31 e 
Q E V E N D E N 2 M O S T R A D O R E S . D E 
IO caoba; 1 armatoste; 1 espejo de tres 
lunas biseladas, armazOn de caoba; otro 
espejo de una luna, t a m b i é n biselada y con 
marco dorado; 1 Juego mamparas , que for-
man un probador: 4 sillones y una meslta 
de caoba; 1 ventilador Century . de cuatro 
paletas; todo es tá en perfecto estado; se 
vende Junto o por separado. Pue iw verse 
en Avenida de Ita l ia , n ú m e r o 47. Infor-
mes: S a n Miguel. 179. 
2066 29 e 
f 1 R A N O P O R T U N I D A D P A R A C O M -
OT prar dos juegos de cuarto, b a r a t í s i -
mos; uno es esmaltado, color marf i l , muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Aguila , n ú m e r o 139. 
1891 e t 
" | \ f A Q U I N A 8 S I N G E R . S E A L Q U I L A N , A 
i T Á dos pesos mensual, t a m b i é n se com-
pran toda clase de muebles en buen u s ó 
p a g á n d o l o s m á s que nadie. Aguacate, 80. 
T e l é f o n o A-S826. D . SchtmldL 
764 7 f 
C A N I L L I T A 
¿ Q u é n i ñ o o n iña , no conoce a esto po-
pular c O m i c o í 
Pues en la Habana y en toda la K e -
p ú b l i c a es el actor, m á s gracioso. 
l 'cdid | con 0 sellos rojos de correo un 
l»t)do alfUer. 
P a r a n i ñ a s un precioso pasador con el 
retrato de Cani l l i ta , por 5 sellos rojos. 
D i r e c c i ó n : The Cuban Albert , S a n R a -
fael, bOVi. altos. H a b a u a . 
C 572 . lOd 18 
28 e 
E S Q H . v A > R E P A R T O A L M E N -
i j » i Uun cuadra del crucero del 
e,, _ l a P ^ y a , u n peso menos va-
ninJ?1" . 0- ^ o 0 0 contado , resto p l a -
'"Pedrado, 20. 
^J-JT- 29 e 
to^RsT.?r ^ N D 0 ^ . C A L L E h . \ N -
^ caen i . ' ce'io 11 P ' » 7 " " o cambio 
- Z„ict« esquiua, 22X38 y 10X4(5, 
-108» C u b a ' ^ S ; de 2 a 5. Te-
28 e 
/ G R A F O F O N O . TAMAS O GRANDE. SE 
OT veii i ie , con 48 discos dobles, todo eu 
buen estado, ú l t i m o precio 47 pesos. Mu-
ralla, 115, moderno, azotea, esquina a 
Bernaza. 
1917 30 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que a l -
quila pianos de buenas marcas . V i u d a de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. T e l é f o n o 
S.^N $150 S E V E N D E U N P I A N O . U L T I M O 
ILi modelo, de cuerdas cruzadas, filetea-
do de dorado; de poco uso. T h e American 
Pianos. Industr ia , 94. pianos do alquiler 
B $tM a l mes. i 
1833 24 • l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles; vea el grande 
y va r i ado s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien servido p o r poco d i -
n e r o ; nay Juegos de c u a r t o con coque ta ; 
modern i s tas escaparates desde $8; camas 
con b a s t i d o r , a $ 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
comple tos y toda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a i g i r o y los precios antes 
menc.ouados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S £ 
C O M P R A X C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e i 6 a 2 5 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 3 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : lo 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
G O M A S Y C A M A R A S 
Se reconstruye; lo mismo da que las r o -
turas en las gomas sea parte del lomo 
que en el costado o toda !a p e s t a ñ a o 
parte de ella y s in desfigurarlas, d á n d o l e 
la g a r a n t í a que usted qu iera ; t a m b i é n l a 
hacemos ant irresbalable: compro y vendo 
gomas v c á m a r a s . Avenida de la Rep ú-
blica, 352, antes S a n L á z a r c . en t r e Ger-
vasio y B e l a s c o a í n . 
1429 31 • 
L A C R I O L L A 
A C U M U L A D O R E S 
E L E C T R I C O S 
S e c a r g a n a 7 5 c e n t a v o s y 
$ 1 . 0 0 . 
T a m b i é n t e r e p a r a n , d e -
j á n d o l o s c o m o n u e v o s . 
S R . D I A Z , E X P E R T O 
Z u l u e t a , S G V z -
T e l é f o n o A - 6 9 7 6 
AU T O M O V I L I S T A S : H A C ^ f O S T O D A clase de reparaciones ^9 automovli .a 
y camiones. Contamos con feerramleutas T 
personal competente. Garant izamos nues-
tros trabajos idml t lmos m á q u i n a s a pi-
so. H a v a n a Auto. B e p a i r W o r k s . San L á -
zaro y ü q n e n d o . „ -
655 t f- -
C 705 alt 12d-26 
A U T O M O V I L , C A S I R E G A L A D U . P O R 
X l L no necesitarte, se vendo, m a g n í f i c a -
mente equipado, magneto Bosch, a r r a n -
que e l éc t r i co , gomas nuevas, marcado de 
lujo, fuelle, vest iduras nuevo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 57. g a r a j e ; todas horas. E n -
rique Alcaide. 
2130 29 e 
A U T 0 G Ü A G U A 
para el campo o l a ciudad, se vende, con 
carrocer ía elegante, doce asientos, motor 
y muelles potentes y suaves, todo de fá-
brica, graduado, a iy¡ tonelada, fác i l ha-
cerlo c a m i ó n , se negocia por F o r d . Mon-
te, 125, por Angeles. 
2120 30 e 
C A M I O N F O R D 
L i s t o p a r a t r a b a j a r , e n e x c e -
l e n t e s c o n d i c i o n e s , c a j a d e c h a -
p a d o b l e , b i e n p i n t a d o y c o n t r i b u -
c i ó n p a g a h a s t a e l 3 0 d e J u n i o . S e 
p u e d e v e r e n H o s p i t a l , n ú m e r o 2 3 , 
d e p ó s i t o d e " L a T r o p i c a l . " P r e c i o 
$ 5 2 5 . P a r a m á s i n f o r m e s : " L a 
F l o r C u b a n a , " G a i i a n o y S a n J o s é . 
C 761 4d-26 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste sn dinero, no «e exponga »1 
fracaso, acuda hoy mlsm^ a esta e»ci ieia 
donde p o d r á aprender y S A C A R SU TI -
T U L O m á s barato y ráp-ido s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
G R A X E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoala y P o d t o . T e l . A-Í610. 
B u r r a s criol las, todas del pala , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mtusajeros e s b i c l -
c.eta para despachar laa 6rUenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del M o n t e , 
en el C e r r o ; «« ei Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o Í - 1 3 S 2 ; y en ü u a a a b a c o a . c a i i * 
M á x i m o G6mez, n ú m e r o 10». y en todos 
loa b a r r i o s de l a H a b a n a , av i sando a l te-
l é f o n o A-iaU». que s e r á a servidos I n m e d U -
tamente. 
L o s que t engan que c o m p r a r b u r r a s pa-
ridas o a l q u i l a r bu r ras do leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o que ea t l a todas hora* « a 
B e l a s c o a í n y Mocito, t e l é f o n o A-4blü que 
se las da m á s baratas que nadie. 
í i o t » : Suplico a los n u m e r o s o . » m a r -
chantes que tiene esta caaa. uea sus que-
J H - t 1 - d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A - t ó l O . 
1060 31 e 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene t -dos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten J quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
C a r t i l l a de examen , 10 ctctAvos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 cent&vos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D K M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao eacuela. 
^rOTOB I>E P E T R O L E O C R U D O , 35 
x t x cabaLoa. se venda, fi. L a n c e B e r -
II>U.ÍI. U . Habaua . 
1751 25 e 
SE C O M P R A U N A P A R E J A D K M U L A S o u n t r i o de 7>^ a 8 cuar tas de laza-
da, aunque sean a lgo v i e j a s ; t a m b i é n se 
compra u n cabal lo o yegua . Joven, de 
paso o t ro t e , que t enga en t re 6V4 a 7 
cuar tas de al/.udn. Santa I r ene , n ú m e r o 
27, J e s ú s de l Monto . 
1794 29 e 
\ p B N D O D O S C A B A L L O S D E T I R O , 7 y media cuartas, una buena duquesa 
y u n c u p é m a g n í l l c o de poco uso. L u z , 
33, esquina e Habana , a todas borns. 
1605 28 e. 
M . R 0 B A I N A 
so venaen to ros CebO ae p u r a raza, v s -
cas de g r a n can t i dad de leche. S iem-
pre hay ur- s u r t i d o de 100 m u í a s , maes-
t ras de t i r o ; tengo p e ñ o s de venado. 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7733 In 10 o 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a ' 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 S y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
H o j a l a t e r o s : S e n e c e s i t a n e n M o n s e -
r r a t e , 1 0 9 . 
2128 29 e 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L D E R E -pnrto. de acreditado fabricante europeo, 
en m n g n í r i c a s condiciones. Su precio una 
verdadera ganga. Puede verse, de 7 a 0 
de la maQana y d e s p u é s de las 7 de la no-
che, en Animas , 101. 
2154 29 e 
VE N D E M O S " P U L L M A N " . M O T O R C A -mlftn, 45 caballos, en ?250.000; " F i a t . " 
p e q u e ñ o , muy bueno, en $900.00, costa tres 
veces m á s ; y " F i a t " m o d e r n í s i m o , siete 
pasajeros, todo nuevo en $2.100.00. Infor-
man en H a b a n a 90, a l to» . * 
2178 2 f. 
O p o r t u n i d a d : P o r t e n e r q u e s a l i r d e 
v i a j e se v e n d e u n a u t o m ó v i l , c a r r o c e -
r í a e s p e c i a l , ú n i c a e n l a H a b a n a , ú l -
t i m o m o d e l o , s e i s c i l i n d r o s , m a g n e t o , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e c o n s u s g o m a s n u e -
v a s y v a r i o s a c c e s o r i o s ú t i l e s , c a m i n ó 
s o l a m e n t e 6 0 0 m i l l a s . P u e d e v e r s e e n 
M u r a l l a , 4 0 , g a r a g e . 
2105 28 e. 
U n F i a t s - L a n d o l é , s e v e n d e , 
m u y b a r a t o , e s p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a e s 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n t o -
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n c d o " e n N e p t u n o ^ 5 9 , 
L a s N i n f a s , y l o c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O 
d e c a r g a y d e s c a r g a a u t o m á t i c a , p a r a 
to s tar c o n c a r b ó n o l e ñ a , l o s m e j o r e s 
d e l m u n d o , g a r a n t i z a d o s . D e s d e 1 5 * 
b r a s a 2 0 0 . S e v e n d e n a p l a z o s , c o a 
g a r a n t í a . H o m e d e s y F e r r í o l . T e n i e n -
te R e y , 9 6 , e s q u i n a a M o n s e r r a t c . 
014 « f 
M A Q U I N A R Í A Y R O M A N A S 
Tenemoa exlstenciss en nuestro a l m a c é n , 
para entrega inmediata, de Donlceys o 
iiombas, Calderas, M á q u i n a s , íV inches . 
etc.. ae vapor, a s í como U o i u t a a s o B á s -
culas de todas clases y p a i a pesar c a ü a . 
l í a s t c r r e c l i e a l ier inano*. L a m p a r i l l a l) 
Habana. •s¡ii¿ 14 ¿B 
0 « A X ÑKOOOÍO, S E V E N D E O S B 
\A cambia, por una m á n u i u a de esen-
lur, que sea buena, la incubadora m á s 
g r a u ü o que hay eu Cuba. E s de la co-
nocida marca ••Cj-pliers" e incuba 250 hue-
vos, e á t á completamaute nueva. Puede \ v r -
se eu J e s ú s del Aioai». 14. T e l é f o n o A-imS. 
_ i £ g 27 e 
C 115 i n 3 e 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e v a p o r de se-
g u n d a m a n o , de 3 5 c a b a l l o s , c o n c i -
l i n d r o s e n c i l l o y p a n k e c o r r e d i z o a l 
l a d o . E l d i á m e t r o d e l c i l i n d r o 9 p u l -
g a d a s y e l r e c o r r i d o e n m c a j a de 12 
p u l g a d a s . T o d o s los a s i e n t o s s o n r e b a -
b i t a d o s . F u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e . P r e -
c i o b a r a t o . E s t á a q u í e n l a H a b a n a , 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . I n f o r m e s : 
A l i e n y M o c k o w i t z . O b i s p o , 5 0 , a l t o s . 
2247 30 e. 
\ VISO: O P O R T U N I D A D P A R A F A M I -
X A . l i a s : se vendeu, b a r a t í s i m o s , en Sol , 
<3. 17 m á q u i n a s de coser Singer, tí de 5 
gavetas, lausuderu y ovillo central y 2 
Ue cadeueta. Precios desde 5 pesos en ade-
jau ' e . 1417 31 e 
S e v e n d e u n a m á q u i n a , d e v a p o r , a l i a 
y b a j a p r e s i ó n , d e 1 0 0 a 1 2 5 c a b a -
l l o s d e f u e r z a , m a d a , p e r o e n b u e n 
e s t a d o . S e d a e n $ 9 ü G . S a n J u a n y 
M a r t í n e z . A p a r t a d o 2 6 . 
M A Q U i l V A K i / » 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a . s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
• l e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i - ; 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
f — 
PA R A D E S O C U P A R L O C A L V E N D O barato tren completo, duquesa, l imo-
nera y caballo, grande, gordo y manso, 
propio para famil ia . Gaiiano, 75, Junto o 
separado. 
2009 3 t 
RO A M E R , G A N G A , 3.000 M I L L A S R O -dadas, 6 ci l indros, magneto, $975 me-
nos de BU costo. ?223 extras . San Mar ia -
no v Saco. 1-1603. 
1989 12 f 
R e p a r a c i o n e s de a u t o m ó v i l e s 
L G A Z E L 
S a n J o s é , 1 2 8 . T e l é f o n o A - 2 6 6 9 . 
E l t a l l e r m á s a n t i g u o de l a H a b a n a . 
L o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s . 
MA Q U I N A R I A , P A R A E L A B O B A R M A -deras, de los sistemas m á s moder-
nos. Aserraderos de banda y c ircular . Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc.. de loa 
fabricantes m á s acreditados. P i d a l ista por 
•torreo. Especif icaciones, presupuestos e 
informes gratis . Solicitudes del Interior 
son atendidas en el acto. Precios rarona-
bles y pagos c ó m o d o s . Manuel B . LOpez, 
J e s ú s del Monte. 10. H a b a u a . 
1958 22 f 
1568 alt 15d 19 e 
DO D G E . P A R T I C U L A R . 5 P A S A J E -ros, como nueva. $450 menos de s n 
costo. Goma, deiensa, etc., etc. Salud, n ú -
mero 52. T e l é f o n o A-1578. 
lü'JO 29 e 
"c f E N D O U N F O R D , P O R L O Q U E M E 
V deu, pues tengo que embarcar. Kstrt 
muy bueno, es del 15, con gomas casi nue-
vas, vest idura, etc. V é a l o hoy mismo. le 
conviene. Garaje . Santiago, 10 y 12. en-
tre Z a n j a y S a l u d ; vendo t a m b i é n dos 
buenas guaguas. 
1993 27 I 
C u ñ a F o r d , d e l 1 5 , c o n l l a n t a s 
d e s m o n t a b l e s , e n p e r f e c t o e s t a d o , 
s e v e n d e e n C u b a , 3 2 . 
O E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D E L 
O 15 en perfecto estado, se venden Jun-
tos o' separados, a plazos o a l contado, 
te dan baratos por no poderlos atender 
San J o s é , 9ü, garage .^pregunten por el 
¡ duc-fio. 
i 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a i i a n o . 
J2st* es la casa que vende muebles m á s 
ba ta tos , desde lo m á s fino a lo corrlen- I 
te. I l a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde 514; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de h i e r r o , d t ¿ 0 e 
$10; b u r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e i n f i n i d a d de 
obietoa de arte. 
D I N E R O 
Se da d ine ro sobre a lhajas a mOdico In-
teré s y se rea l izan b a r l í s i m a s toda c la-
se do Joyas, ' 
• O E V E ' * D E N U N P A I G E . D E 7 Mientos . 
¡ O y una cufia, ambos en perfectas con-
1 dlclones. I n í e r m e s en Neptuno, 32. ter-
cer piso. , -
1S65 1 1 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C A 5 t R O D E C U A T R O ruedas, con una pare ja de m u í a s , con 
sus urreos. I n f o r m a n en L u l a Es teven y 
C o r t i n a . J e s ú s del Monte . 
2234 80 e 
A U T O M O V I L E S 
• E X C E L S I O R . , r M A > ' 
- llegado los ú l t i m o s modelos. H a y gan-
gas en m á q u i n a s de uso, en todos precios. 
Coches la tera les de comerc io y p « f e o . Ga-
raje Maceo, en el Pa rque Maceo. 
2192 SO • 
O E V E N D E U N C H E V R O L E T . E N bue-
r ? ñ a s condiciones, e s t á en particular, se 
da barato. I n f o r m a n : garaje E u r e k a . Con-
| cordia. n ú m e r o 149. 
UtOS e 
i C I E V K N D K N T R E S A U T O M O V I L E S : U N 
' S White de 00 caballos, u n Beriiet . de 
! l¿i c a b a l é y un Beri iet . de 12 cabal los; 
, wdos en b ú e u " condiciones. Pueden verse 
' V n ' i G a r a j e de G a l b á n . callo 11. entre 
I D T E . Vedado. 5 f 
11 14 , 
TTAÑGATVEXDO T R E S DUQUESAS DOS 
, V T milores, 5 l imoneras, diez canaiios y 
' nn coche f a m i l i a r ; todo m u y bueno, so 
( pueden T«f " Neptuno. üOo, de d o . a 
1 1S34 
S e n e c e s i t a n a l g u n o s c a r r o s v o l t e o s de 
v í a e i t r e c h a p a r a m i n a s y r a i l e s p o r -
t á t i l e s . I n f o r m e s : A l i e n y M o s k o w i t z , 
O b i s p o , 5 0 , a l t o s . 
224» 30 e. 
SE V E N D E D I N A M O P A R A C I N E , T A M -b l é n un motor, corriente continua, 110 
volts, 3V4 H . P. , acumuladores nuevos y 
usados, rectificados p e q u e ñ o s para car-
gar acumuladores, convertidora de corrien-
te alterna y directa, propia para m é -
dicos, funciona R a y o s X y un aparato 
V í c t o r do R a y o s X . S e ñ o r D í a z . Zulue-
ta, 3CV4. 
2218 30 e 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S ! T E -nemos railes v ía estrecha, de uso, eu 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabriel ," 
la m á s resistente en menos área . Ber-
nardo Lanxagorta y Co. Monte, n ú m e r o 
377. Habana. 
C 4314 ln 19 Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Be vende i a siguiente maquinar la exis-
tente eu el Centra l " A m é n c a " (Orlente) 
instalada, p u d i é n d o s e ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada i umed latamente. 
Un conductor elevador de cafia movido 
por la desmenuzadora. „„ , ,„_„ , . 
Una desmenuzadora K r a j e w s k i de 20 X i 2 
con simple engrano y m á q u i n a horizon-
ta l de 20,'X3a." 
U n Basculador de carros y conductoi 
surtidor de O de ancho movido por una 
m á q u i n a vertical doble de 6X6. 
U n primer trapiche de 32"X72•• con 
presionea b i d r a ú l i c a s y doble engrane mo-
vido por una m á q u i n a vert ica l de balan-
i l n de 18"X4a" 
U n segundo trapiche de 2S"X72" con 
uresioues L-idraúIIcas y dob:e engrane, mo-
vida por una m á q u i n a vert ical da balan-
c í n de 18,X42." 
Un tercer trapiche de 29',X72" con pre-
siones b i d r a ú l i c a s y doble engrane, mo-
v.do por uua m á q u i n a vert ical de balan-
d n Ue 10"Xi>4. 
Un cuarto trapiche de 29•'X72•• con pre-
siones h i i i r a ú l i o a s y doble engrane movi-
Uo por i n a E t á q u l n a vertical de ba lanc ín 
ue 1» XóO." 
M i conductor elevador de bagazo movi-
do por una m á q u i n a horizontal de 0 X10. 
Una turb ina A. & W . Smi th Co. movida 
por correa, aspirante I S ' X l ó espelente. po-
lea 20" d i á m e t r o por 16" cara . 
Dos ventiladores B . F . Sturtewant n ú -
mero 9. _ 
U n juego centr i fuga . W e s t Tonn-
dry Co. I)e 8 centrifugas £ c o m p l e t a 
to esT f a l U S parte t r a s m i s i ó n y volantes, 
t a m a ñ o lCX2a" , U ^ 
Uu juego centrifugas W- id. de-B cen-
t r í f u g a s completas de lo -a-»-
Informes: Feder ico F e r n á n d e s Capa». A n -
mlnistrador del Centra l " A m e n c a . wrunie . 
C 9615 
V> E T B A T O S : E N C H I A , 26, F R E N T E A 
X » la Maestranza, se hacen retratos para 
c é d u l a s , pasaportes y sanidad, conforme 
e s t á mandado, en papel 6 por 60 centavos; 
se entregan a la media hora. J o s é R . l i o d r í -
guee, f o t ó g r a f o en general. P in tor a l ó l e o 
y creyonls ta; se retrata de d í a y de no-
che. 
2252 30 e. 
t E V E N D E N ¡ M I L M O S A I C O S , 10 puer -
K) tas de tablero, 4 rejas , nueve t irantes 
pino y persianas. R o d r í g u e z y Guasaba-
cqa, t r a n v í a L u y a n ó . Apearse en Guasa -
bacoa. 2033 28 e 
( J E V E N D E U N A M A Q U I N A S I N G E B , 
O con siete gavetas, de gabinete, com-
pletamente nueva, en condiciones venta-
josas. Cerro, 013. 
2104 80 e. 
S E V E N D E N 
tres tanques para agua o m i e l ; horizon-
tales, s in tubos, con s u s tapas, con capa-
cidad de 18 pipas cada uno. I n f o r m a r á : 
J . M . Plasencia. Concordia, 40, H a b a n a . 
20.̂ 7 8 f. 
i A E S T R O S V C O N T R A T I S T A S D E 
Í.TJL obras, se venden ios desbarates d « 
la casa Quinta Santa A m a l l a , A r r o y o Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, SO metros m á r m o l , 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, veutauas. pers ia-
nas, mamparas , dos b a ñ o s completos. l a -
vabos, paredes piedra y ladri l los , se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado , 
ó. Doctor A l varad o. 10 a 11 y de 2 a 4. 
1770 29 e 
SE V E N D E : C O R T E S D E C A J A S P A K A toronjas (grapa frult ) y cortes de ca-
j a para exportar cebollas, baratas por no 
necesitarse. L a m p a r i l l a . 29. 
1817 27 e 
C E V E N D E N V A B I A S L O S A S D E M A R -
mol, para piso, hojas de puertas, per-
s ianas y var ias maderas de desbarate, ba-
ratas. L a m p a r i l l a . 29. 
1819 
\ T E N C I O N : 8 E A R R I E N D A L A F O N -
X X d a del ca fé L a Dominica , del parade-
ro de la V í b o r a , con mucha m a r c h a n t e r í n 
y buen local. . . 
1630 27 e 
O E V E N D E T U B E R I A D E T O D O S T A -
O m a ñ o s , para poxos de p e t r ó l e o , para I n -
mediato embarque. P a r a informes: J . K -
Mc Pberson. Apartado 2205. 
1635 27 S 
C O M O r i L G O Q G 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S * 
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 9 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e c i a t e n a l d e r e p u c s l o . 
I n f o r m e s . M i r a d l a , n ú m e r o 
b C j ó t i . T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
C S31f xa 3 a 
A L O S A G R I C 
x\. comprar via 
: SE D E S E A 
i como bonla-
nnos etc.. en cca t idades . 
^ t . P d ^ t o P c o ^ i ' a g V u l t o r . I n f o r m a n : 
propuer la Sarrá . ^ 
140Ó . -
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , de c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o j , t o d o e l a ñ o , e n S a n Is» . 
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A-^18Q. 
r A L V A -
tm i | 
en 
k r E > - D O SOO T U B O S , D I 
V nlzados y de ^ l " * * ^ 
u l r a ' l a hasu* l n i i l . 
[onte. 116, Habana- 13 C 
E n e r o 2 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L a e c o n o m í a del alumbrado 
C I R C U L A E 
E l S e c r e t a r i o do G o b e r n a c i ó n , d o c -
tor J u a n M o n t a l v o , s e p r o p o n e d i r i -
g i r m u y p r o n t o u n a c i r c u l a r a l o s 
G o b e r n a d o r e s y A l c a l d e s d e l a R e p ú -
b l i c a s i g n i f i c á n d o l e s q u e n o d e b e n a u -
t o r i z a r s e b a i l e s n i e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
c o s d e s p u é s de l a s d o c e d e l a n o c h e , 
a f i n de o b t e n e r l a m a y o r e c o n o m í a 
p o s i b l e e n e l f l u i d o e l é c t r i c o 
Juventud Asturiana 
SUSPENSION D E L A MJLTINEE 
P o r c a u s a s a j e n a s a l b u e n d e s e o de 
| I a c o m i s i ó n d e f i e s t a y a l a v o l u n t a d 
•de s u s e l e m e n t o s d i r e c t o r e s de e s t a 
teimpática c o l e c t i v i d a d q u e c o n t a n t o 
« c i e r t o p r e s i d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
feo s e ñ o r L u c i o F u e n t e s , h a s i d o t r a n s -
l l e r i d a l a m a t i n é e q u e e l d o m i n g o d e -
E' h í a c e l e b r a r l a J u v e n t u d A s t u r i a n a e n os s a l o n e s d e l C o n s e r v a t o r i o M a s -
t r i e r a . 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s c u e n t a d e 
fea n u e v a fiecha s e ñ a l a d a p a r a l a c e l e -
p r a c i ó n de t a n s u n t u o s a f i e s t a , q u e s e -
g u r a m e n t e h a d e s u p e r a r e s p l e n d o -
r o s a m e n t e a c a u s a de e s t a d i l a c i ó n 
fcnes p e r a d a . iEl Dr. Juan Guiteras 
L o s f a m i l i a r e s d e l d o c t o r J u a n G u i -
a r a s , D i r e c t o r de S a n i d a d , h a n r e c i -
j l d o u n c a b l e de C a r a c a s , e x p r e s á n -
l o l e q u e e s t a r á e n l a H a b a n a p r o -
) a b l e m e n t e p a r a e l q u i n c e d e f e b r e r o 
i t r a n t e . E l d o c t o r G u i t e r a s , c o m o 
i e a b c n n u e s t r o s l e c t o r e s , h a b í a I d o a 
J a M a r t i n i c a p o r c u e n t a d e l a A g r u p a -
S c i ó n A m e r i c a n a R o c k e f e l l e r a l o b j e t o 
i d e c o n t i n u a r l o s e s t u d i o s c o m e n z a d o s 
| ¡por l a C o m i s i ó n a m e r i c a n a p a r a l a 
¡ I r r a d i a c i ó n d e l a f i e b r e a m a r i l l a . 
Zona Flecilds laíla^a 
REQUlim OEAYE) 
E N E R O 2 6 
Harina y manteca pa-ra Sancti Spíritus 
E n l a G a c e t a de a y e r s e h a p u b l i -
c a d o é l s i g u i e n t e d e c r e t o d e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a : 
" P o r c u a n t o : e i A l c a l d e M u n i c i p a l 
de S a n c t i S p í r i t u s e n e s c r i t o d i r i g i d o 
a l a S e c r e t a r l a de G o b e r n a c i ó n , e x -
p o n e l a n e c e s i d a d u r g e n t e de d i s p o n e r 
d e l a c a n t i d a d de q u i n c e m i l p e s o s 
p a r a p a g a r u n a f a c t u r a de m a n t e c a y 
h a r i n a q u e h a p e d i d o y r e c i b i d o d e l 
e x t r a n j e r o , a f i n d e r e p a r t i r l a a l c o -
m e r c i o d e l a r e f e r i d a c i u d a d , r e i n t e -
g r á n d o s e de s u i m p o r t e a m e d i d a q u e 
v a y a v e n d i é n d o s e a l o s p r e c i o s y c o n 
l a s g a r a n t í a s a d o p t a d a s p o r l a r e f e -
r i d a A u t o r i d a d M u n i c i p a l . 
P o r c u a n t o : m e d i d a s de e s t a n a t u -
r a l e z a , i m p u e s t a s p o r l a s n e c e s i d a d e s 
de l a g u e r r a , n o p u e d e n e s t a r p r e v i s -
t a s e n l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i -
g e n t e s , p a r a s i t u a c i o n e s n o r m a l e s e n 
e l o r d e n y f u n c i o n a m i e n t o a r m ó n i c o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
P o r c u a n t o : l a s e x p l i c a c i o n e s d a -
d a s p o r e l A l c a l d e d e S a n c t i S p í r i t u s , 
m e r e c e n l a p p r o b a c i ó n de e s t e E j e -
c u t i v o , a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : A u t o r i z a r a l A y u n t a m i e n -
to de S a n c t i S p í r i t u s p a r a q u e d e l 
e f e c t i v o e x i s t e n t e e n l a T e s o r e r í a 
M u n i c i p a l p o n g a a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z M o l e s , A l c a l -
d e M u n i c i p a l d e l T é r m i n o , e n s u c a -
r á c t e r de P r e s i d e n t e d e l a J u n t a de 
D e f e n s a M u n i c i p a l , l a c a n t i d a d d e 15 
m i l p e s o s m o n e d a o f i c i a l . 
S e g u n d o : S i A l c a l d e M u n i c i p a l de 
S a n c t i S p í r i t u s e n s u e x p r e s a d o c a -
r á c t e r de P r e s i d e n t e d e l a J u n t a de 
D e f e n s a M u n i c i p a l , r e i n t e g r a r á a l a 
T e s o r e r í a M u n i c i p a l l a e x p r e s a d a s u -
m a d e IS.QO'í p e s o s m o n e d a o f i c i a l , 
s e g ú n v a y a p e r c i b i e n d o d e l c o m e r c i o 
de S a n c t i S p í r i t u s e l I m p o r t e de l a s 
v e n t a s de m a n t e c a y h a r i n a e f e c t u a -
d a s . 
T e r c e r o : E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n q u e d a e n c a r g a d o d e l c u m p l i -
m i e n t o de lo q u e p o r e l p r e s e n t e d e -
c r e t o s e d i s p o n e . 
D a d o e n l a H a b a n a . P a l a c i o d e l a 
P r e s i d e n c i a , a 26 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
M . G . M E N O C A L . P r e s i d e n t e ; J u a n 
L . M o n t a l v o , S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n . " 
EL GAITERO 
V S L L A ¥ E C ! O S A = A S T U E ¡ Á 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
E l D I A R I O L A I M L O I -
N A ee e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
MARCA 
DEPOSITAD; 
R I F A C H I F F A 
P o r el sargento M . Sa lv i y los v ig i -
lante 310 A . A m a r o y 6494, H e r r e r a , fue-
ron detenidos ayer tarde SecundLno M u ñ o z 
M u ñ o z , vecino de Picota 68; Aurel iano R o -
que de E s c o b a r , de igual domici l io; L u i s 
G u t i é r r e z U r r u t i a , de L u z 63; Fe l ipe V a l -
d é s HernAudez, de Bayona 22; Sotero Mu-
ñ o z Izagui iTe , de C. Arango 58, y menor 
Aurel io G o n z á l e z Campos, de 10 a ñ o s y 
vecino de Velasco 4. 
E n el pr imer domicilio los arrestaron 
haciendo el traspaso de las apuntaciones de 
r i fa c h i f f á . 
E l primero, a l darse cuenta de la pre-
s « n c i a de la p o l i c í a , q u e m ó las l istas de 
las que se o c u p ó nueve pedazos y una caja 
con $7.60. 
L o s acusados negaron los cargos y fue^ 
ron e n v i a d o » a l v ivac a e x c e p c i ó n del me 
ñor , que se e n t r e g ó a su madre, 
H A Ñ O S Y L E S I O N E S 
P o r el v lg iame 10119, P . Cofflgnl , f u é 
arrestado a y e r Antonio C a r r e r a Cueto, chau timo. V i r g i n i a P e l á e z , 
flfour 5376 y vecino de Franc isco U 
L o acusa de haber chocado con a má. 
quina que manejaba Manuel Valdég In-
fante, vecino de R ivero 2. en Marlanao n-
E S F E R A 
D e V I C E N T E A R E N A L , Importador de J o y e r í a y Re lo je s 
T e l é f o n o A-8164. Apartado 1265. Habana 
CERTIFICADO DE GARANTIA 
Regalo de grandes 
a los Comerciantes 
A V I S O 
Prote ja sus intereses, c o n s u m i e n d o este b o t ó n que es de inmejorab le ca-l idad y de resultados po-sit ivos. 
DEPOSITO GENERAL 
JOYERIA "LA E S F E R A " 
VIDRIERAS 
P a r a precios y condicio-
nes, debido a l aumento 
del a r t í c u l o y mejoramien-
to de la calidad, se le da-
rán d é b i l e s a l que los 
solicite. 
T R A S L A D O D E A G U A C A T E , 1 0 4 a H A B A N A , 9 9 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a H 
